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FZ  faktor zazidanosti zemljišča 
FI  faktor izrabe zemljišča 
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1 UVOD 
 
Odločitev o gradnji ali nakupu enostanovanjske stavbe ali druge nepremičnine za večino ljudi 
predstavlja življenjski projekt, ki pa je lahko v primeru napačnih odločitev tudi neuspešen oz. 
povzroči nepotrebne finančne posledice. Gradnja enostanovanjskih stavb se je tekom let 
opazno spremenila. Razvoj novih materialov in tehnologij ter zakonodaja s področja 
varčevanja z energijo sta močno spremenila ustaljeno prakso zasnove in izvedbe 
stanovanjskih stavb. V ospredje prihajajo moderne zasnove, velike steklene površine, 
kompleksnejše inštalacije, itd., kar posledično vpliva tudi na strošek izvedbe. 
Pri svojem delu se večinoma srečujem z investitorji, ki so fizične osebe oz. zasebni investitorji. 
Praksa kaže, da se za gradnjo odločajo v večini investitorji, ki že imajo v lasti zemljišča na 
katerih je možno graditi stanovanjsko stavbo oz. so ta zemljišča podedovali. Zaslediti je, da se 
še vedno večina enostanovanjskih stavb v začetni fazi gradi do tretje podaljšane gradbene 
faze. Nadaljevanje gradnje stanovanjskih stavb se nato izvaja po finančnih zmožnostih 
investitorjev na raznorazne načine npr. v lastni režiji, s pomočjo, po akcijskih cenah 
gradbenega materiala, predvsem pa v dolgem časovnem obdobju tudi do 15 in več let preden 
so objekti izvedeni v celoti z urejeno zunanjo okolico in vsemi predvidenimi pripadajočimi 
objekti (npr. nadstreški, garaže, lope, itd.).  
Novozgrajenih enostanovanjskih stavb namenjenih prodaji na trgu je v občini Novo mesto zelo 
malo, v zadnjem letu celo ni zaslediti nobene. Večina investicij v izgradnjo enostanovanjskih 
stavb po letu 2008 je bilo neuspešnih, saj stavbe še danes samevajo ali pa je prodan le majhen 
delež celotnega fonda stanovanjskih novogradenj zaradi previsokih oglaševanih cen, 
neatraktivnih lokacij, nekvalitetne gradnje in uporabljenih materialov. 
V diplomski nalogi nas v prvi vrsti zanima povprečen strošek investicije v izgradnjo 
enostanovanjske stavbe, ki obsega tako stroške nakupa zemljišča, komunalnega opremljanja, 
pridobivanja dovoljenj, izgradnje in ostalih stroškov, ki se še pojavljajo tekom gradnje. 
Če bi se odločili za gradnjo enakih ali podobnih enostanovanjskih stavb, kot so predstavljene 
v diplomski nalogi, za prodajo na trgu, bi nas zanimala tudi tržna vrednost teh enostanovanjskih 
stavb in seveda, ali bi bila prodaja glede na trenutno stanje trga nepremičnin uspešna.  
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2 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE, OBRAVNAVANO OBMOČJE, VIRI PODATKOV IN 
ČASOVNI OKVIRJI, METODA DELA 
 
2.1 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je analizirati uspešnost gradbenega projekta – gradnje 
enostanovanjskih stavb na obrobju Novega mesta. Kalkulacija stroškov gradnje je narejena na 
primeru treh enostanovanjskih stavb. Stroški bodo primerjani s prodajnimi cenami primerljivih 
stavb na obravnavanem območju. Podatki bodo pridobljeni iz evidence trga nepremičnin (v 
nadaljevanju: ETN). 
 
2.2 OBRAVNAVANO OBMOČJE IN STATISTIČNI PODATKI 
 
Obravnavano območje predstavlja Mestno občino Novo mesto. Novo mesto, imenovano tudi 
metropola Dolenjske, leži v središču gričevnate dolenjske pokrajine, objeto z reko Krko. Občina 
Novo mesto je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Površina občine meri 236 km2. Meji 
na občine Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Škocjan, Šentjernej, 
Šmarješke Toplice, Metlika in Semič (Zavod za turizem Novo mesto, 2016). 
 
 
Slika 1: Zemljevid občine Novo mesto. (Google Maps, 2016) 
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Po statističnih podatkih za leto 2014 je imela občina približno 36.200 prebivalcev. Na 
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 154 prebivalcev; torej je bila gostota 
naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). Povprečna starost občanov 
je bila 41,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta). Med 
osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 
% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega 
povprečja (57 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,9 % registriranih 
brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – 
kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. Povprečna mesečna plača na osebo, 
zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 16 % višja od 
letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 % višja. V 
obravnavanem letu je bilo v občini 379 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % 
stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 83 m2 
(SURS, 2016). 
 
2.3 VIRI PODATKOV IN ČASOVNI OKVIRJI 
 
Statistične podatke o Mestni občini Novo mesto smo dobili na strani Statističnega urada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) na dan 30. 6. 2016. Podatki se nanašajo na leto 
2014. 
Podatke o komunalno neopremljenih in nezazidanih stavbnih zemljiščih (v nadaljevanju: 
KNSZ) smo dobili iz javnega vpogleda v ETN dne 30. 6. 2016, za časovno obdobje od 1. 1. 
2014 do 30. 6. 2016. 
Podatke o cenah projektne dokumentacije, stanovanjskih stavbah in pripadajočih zemljiščih 
smo dobili v podjetju BIRO CES projektiranje, inženiring, gradnje d. o. o. iz Novega mesta, dne 
1. 5. 2016. Projektna dokumentacija je bila izdelana v obdobju od 1. 1. 2015 do 1. 4. 2016. 
Podatke o višini odmerjenega komunalnega prispevka (v nadaljevanju: KP) za obravnavane 
enostanovanjske stavbe in pripadajoča zemljišča smo dobili na Mestni občini Novo mesto, dne 
30. 6. 2016. KP so bili odmerjeni v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016. 
Podatke o višini upravne takse, gradbene takse in višini odškodnine, zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča smo dobili na Upravni enoti Novo mesto, dne 30. 6. 2016.  
Podatke o cenah gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (v nadaljevanju: GOI del) smo dobili 
od različnih izvajalcev GOI del. Ponujene cene smo dobili v obdobju od 1. 5. 2016 do 30. 6. 
2016.  
Podatke o cenah za izvedbo priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju: 
GJI) od priključnega mesta do merilnega mesta smo dobili s strani upravljalcev GJI v obdobju 
od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2016.  
Podatke o cenah za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, v obdobju gradnje 
enostanovanjskih stavb, smo dobili pri različnih izvajalcih gradbenega nadzora. Ponujene cene 
smo dobili v obdobju od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016.  
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Podatke o prodanih stanovanjskih stavbah in pripadajočih zemljiščih smo dobili iz javnega 
vpogleda v ETN za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016, dne 30. 6. 2016. 
 
2.4 METODA DELA 
 
Za izdelavo diplomske naloge smo pridobili podatke o stroških gradnje treh enostanovanjskih 
stavb. Nadomestitveni stroški predstavljajo stroške nakupa zemljišča, projektne 
dokumentacije, upravnih taks, komunalnega prispevka, odškodnin, GOI del in strokovnega 
nadzora.  
Odločili smo se, da v podjetju BIRO CES d.o.o. pridobimo podatke o treh enostanovanjskih 
stavbah in pripadajočih zemljiščih, ki so med seboj primerljive po velikosti, etažnosti, 
pripadajočih objektih, zunanji ureditvi in priključkih na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Podatki in projektna dokumentacija uporabljena v 
diplomski nalogi so v celoti moje avtorsko delo. Pregledana in potrjena je bila s strani 
odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta Gregorja Pavlina univ. dipl. inž. arh., 
ZAPS 1638.  
Pripadajoča zemljišča obravnavnih enostanovanjskih stavb so bila v lastništvu vsakokratnega 
investitorja. Ker je namen diplomske naloge izdelati analizo stroškov gradnje izbranih treh 
enostanovanjskih stavb, med katere spada tudi strošek nakupa zemljišča, smo za določitev le 
tega morali izvesti analizo trga primerljivih KNSZ na obrobju Mestne občine Novo mesto v 
obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016. Podatke smo pridobili iz javnega vpogleda v ETN. Iz 
izbranih podatkov smo izračunali povprečno prodajno ceno KNSZ na enoto površine, na 
obrobju Mestne občine Novo mesto. Iz pridobljene povprečne prodajne cene KNSZ smo ocenili 
strošek nakupa (tržno vrednost) pripadajočih zemljišč obravnavanih enostanovanjskih stavb.  
S strani Republike Slovenije, Upravne enote Novo mesto, smo pridobili informacije javnega 
značaja o odmerjeni višini odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča, ki je bila odmerjena za obravnavane enostanovanjske stavbe v postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja.  
S strani Mestne občine Novo mesto, smo pridobili informacije javnega značaja o višini 
komunalnega prispevka za posamezno enostanovanjsko stavbo glede na določeno velikost 
gradbene parcele in neto površino stavbe, ki je bil izračunan za obravnavane enostanovanjske 
stavbe v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.  
Sestavni del projekta za izvedbo je tudi projektantski popis del s predizmerami. Popise del smo 
poslali različnim izvajalcem GOI del, kateri so nam posredovali cene posameznih postavk. Za 
vsako obravnavano enostanovanjsko stavbo smo pridobili tri različne cene za posamezno 
postavko, iz katerih smo izračunali povprečno ceno za posamezno postavko. Iz vseh zbranih 
ponudb smo izdelali analizo stroškov GOI del za posamezno enostanovanjsko stavbo.  
S strani upravljalcev gospodarske javne infrastrukture (Komunala Novo mesto d. o. o. in 
Elektro Ljubljana d. d.) smo pridobili ponudbe za izvedbo priključkov na GJI od priključnega 
mesta do merilnega mesta na obravnavanih zemljiščih.  
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Skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) (v nadaljevanju: 
ZGO-1) se pri gradnji stavb izvaja gradbeni nadzor, zato smo s strani različnih izvajalcev 
gradbenega nadzora pridobili njihove cene.  
Predpostavili smo, da so investitorji zaradi tempa sodobnega življenja časovno omejeni in so 
za izpeljavo celotne izvedbe najeli svetovalni inženiring, zato smo s strani različnih izvajalcev 
svetovalnega inženiringa pridobili njihove cene.  
Za oceno uspešnosti gradnje enostanovanjskih stavb v primeru njihove prodaje na prostem 
trgu smo izvedli analizo primerljivih prodanih enostanovanjskih stavb na obrobju občine Novo 
mesto v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016, iz katere smo izračunali povprečne prodajne 
cene primerljivih enostanovanjskih stavb in jih primerjali s stroški gradnje obravnavanih treh 
enostanovanjskih stavb. Ugotavljali smo upravičenost gradnje novih enostanovanjskih stavb 
na obrobju Novega mesta glede na prodajne cene primerljivih enostanovanjskih stavb. 
V nadaljevanju bomo izvedli tri analize: 
 analizo prodajnih cen KNSZ, ki jih rabimo za oceno stroškov gradnje obravnavanih 
enostanovanjskih stavb, 
 analizo prodajnih cen enostanovanjskih stavb, ki jih rabimo za primerjavo s stroški 
gradnje obravnavanih treh enostanovanjskih stavb, 
 analizo in oceno stroškov gradnje obravnavanih treh enostanovanjskih stavb, 
in sicer na obrobju Mestne občine Novo mesto.  
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3 ANALIZA PRODANIH KOMUNALNO NEOPREMLJENIH IN NEZAZIDANIH STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ NA OBROBJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
3.1 UVOD IN KRITERIJI ZA IZBIRO ZEMLJIŠČ 
 
Za potrebe analize prodajnih cen KNSZ smo pridobili podatke iz ETN, ki jo vodi Geodetska 
uprava Republike Slovenija (v nadaljevanju: GURS). Podatke o prodanih zemljiščih smo izbrali 
na podlagi naslednjih kriterijev: 
 vrsta nepremičnine: zemljišče; 
 tip zemljišča: zemljišče, na katerem je ali bo mogoče graditi stavbo in je delno 
komunalno opremljeno ali komunalno neopremljeno; 
 območje: občina Novo mesto; 
 lokacija: obrobje Novega mesta; 
 časovno obdobje prodaje: od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016; 
 prodani delež: 1/1 (zemljišče je bilo prodano v celoti). 
 
 
Slika 2: Zemljevid prodanih zemljišč v Mestni občini Novo mesto, ki ustrezajo kriterijem (ETN, 2016) 
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3.2 ANALIZA PRODANIH KOMUNALNO NEOPREMLJENIH IN NEZAZIDANIH STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ 
 
 
Grafikon 1: Prikaz prodajne cene zemljišča na enoto glede na površino zemljišča za vsa prodana 
zemljišča, ki ustrezajo kriterijem 
 
Grafikon 1 prikazuje prodajno ceno KNSZ na enoto v odvisnosti od površine zemljišča. Iz 
grafikona 1 je razvidna linearna regresijska premica, ki prikazuje vpliv površine zemljišča na 
višino prodajne cene na enoto in razpršenost podatkov o prodanih zemljiščih.  
Iz pridobljenih podatkov (PRILOGA A) smo ugotovili, da je bilo prodanih 18 zemljišč, ki 
ustrezajo danim kriterijem. Pri analizi podatkov smo ugotovili, da nekatera izbrana zemljišča 
odstopajo od povprečja po površini in prodajni ceni; prav tako prodajna cena na m2 pada z 
površino zemljišča, zato smo se odločili, da v nadaljevanju omejimo izbiro zemljišč pri analizi 
še po velikosti. Iz podatkov smo izločili vsa zemljišča s površino manjšo od 500 m2 in večjo od 
4000 m2. Tako smo analizo KNSZ izvedli na vzorcu 12 zemljišč (PRILOGA B). 
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Preglednica 1: Rezultati analize KNSZ prodanih v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016 na obrobju 
Mestne občine Novo mesto 
 Površina (m2) Prodajna cena (€) 
Prodajna cena na 
enoto (€/m2) 
Število zemljišč 12 12 12 
Povprečna vrednost 1.813,33 47.720,29 29,98 
Mediana 1.572,50 35.000,00 27,97 
Najmanjša vrednost 543,00 23.350,00 8,77 
Največja vrednost 3.848,00 174.185,00 57,80 
Koeficient variacije 0,63 0,91 0,57 
 
Iz analize prodajnih cen KNSZ (Preglednica 1) smo pridobili povprečno prodajno ceno KNSZ 
na enoto ki znaša 29,98 €/m2. Ocenili smo da tržna vrednost KNSZ za obrobje Mestne občine 
Novo mesto znaša 30,00 €/m2.  
Iz letnega poročila za leto 2015 o Slovenskem trgu nepremičnin, ki ga je izdal GURS je 
razvidno: 
»Za Dolenjsko je že nekaj let značilna tudi presežna ponudba zazidljivih zemljišč. V preteklem 
letu se je promet z njimi minimalno zmanjšal, padanje povprečne cene pa se je zaustavilo. 
Povprečna cena zemljišča za gradnjo se je gibala od 39 €/m2 v Trebnjem (upoštevano število 
prodaj 11, povprečna površina zemljišča 2000 m2) in 31 €/m2 v Novem mestu (18; 1700 m2) 
do 11 €/m2 v Beli Krajini (26; 1350 m2)« (GURS, 2016).  
Analiza prodanih zemljišč, ki jo je izvedel GURS temelji na 18 prodanih zemljiščih, katerih 
povprečna površina je znašala 1700 m2 in prodajna cena na enoto površine 31 €/m2. Sklepamo 
lahko, da je analiza prodanih KNSZ na obrobju občine Novo mesto, ki smo jo izvedli za potrebe 
ocene tržne vrednosti pripadajočih zemljišč obravnavanih treh stanovanjskih stavb uspešna in 
primerljiva z objavljenimi podatki GURS-a. 
 
3.3 OCENA TRŽNE VREDNOSTI PRIPADAJOČIH KOMUNALNO NEPOPREMLJENIH 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBRAVNAVANIH STANOVANJSKIH STAVB 
 
Iz ocene tržne vrednosti KNSZ na enoto smo izračunali tržno vrednost pripadajočih zemljišč 
obravnavanih enostanovanjskih stavb. Predpostavili smo, da ocenjena tržna vrednost 
pripadajočih zemljišč obravnavanih enostanovanjskih stavb predstavlja tudi strošek nakupa 
zemljišča, ki smo ga uporabili v analizi stroškov gradnje obravnavanih enostanovanjskih stavb.  
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Preglednica 2: Strošek nakupa zemljišč, na katerih je predvidena gradnja obravnavanih 
enostanovanjskih stavb 
 Površina(m2) Tržna vrednost KNSZ na 
enoto(€/m2) 
Tržna vrednost 
KNSZ (€) 
Strošek nakupa 
pripadajočega 
zemljišča 1 
606,47 30,00 (Preglednica 1) 18.194,10 
Strošek nakupa 
pripadajočega 
zemljišča 2 
1465,00 30,00 (Preglednica 1) 43.950,00 
Strošek nakupa 
pripadajočega 
zemljišča 3 
1018,77 30,00 (Preglednica 1) 30.563,10 
 
Strošek nakupa pripadajočih zemljišč k obravnavanim enostanovanjskim stavbam znaša:  
 Pripadajoče zemljišče stanovanjski stavbi 1: 18.194,10 €; 
 Pripadajoče zemljišče stanovanjski stavbi 2: 43.950,00 €; 
 Pripadajoče zemljišče stanovanjski stavbi 3: 30.563,10 €; 
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4 ANALIZA PRODANIH ENOSTANOVANJSKIH STAVB NA OBROBJU MESTNE OBČINE 
NOVO MESTO 
 
4.1. UVOD IN KRITERIJI ZA IZBIRO ENOSTANOVANJSKIH STAVB 
 
Za potrebe analize prodajnih cen enostanovanjskih stavb smo pridobili podatke iz ETN, ki jo 
vodi GURS. Podatke o prodanih enostanovanjskih stavbah smo izbrali na podlagi naslednjih 
kriterijev: 
 vrsta nepremičnine: stanovanjska stavba; 
 območje: občina Novo mesto; 
 časovno obdobje prodaje: od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016; 
 prodani delež: 1/1 (stanovanjska stavba je bila prodana v celoti). 
 
Iz pridobljenih podatkov smo ugotovili, da je bilo prodanih 110 stanovanjskih stavb, ki ustrezajo 
danim kriterijem (PRILOGA C). Pri analizi podatkov smo naknadno ugotovili, da so na 
seznamu navedene stanovanjske stavbe, ki ne ustrezajo kriterijem za nadaljnjo analizo in 
sicer: 
 stanovanjske stavbe niso zgrajene v celoti, 
 stanovanja se nahajajo v večstanovanjskih stavbah, 
 stanovanjske stavbe so v naravi poslovni, gospodarski ali počitniški objekti, 
 stanovanjske stavbe niso samostojne stanovanjske stavbe ampak so vrstne, dvojčki ali 
trojčki, 
 poleg stanovanjske stavbe in pripadajočega stavbnega zemljišča je bil predmet prodaje 
tudi kmetijsko zemljišče, 
 stanovanjska stavba je starejša kot 80 let (predpostavljena življenjska doba), 
 stanovanjska stavba se nahaja v centru Novega mesta. 
 
Odločili smo se, da iz nadaljnje analize izločimo tudi stanovanjske stavbe, ki ne ustrezajo vsem 
izbranim kriterijem. Zaradi primerjave z obravnavanimi tremi novogradnjami smo poleg zgoraj 
naštetih kriterijev omejili še velikosti pridajajočih stavbnih zemljišč in velikost stavb po neto 
tlorisni površini. Iz podatkov smo izločili vsa pripadajoča zemljišča, katerih površina je manjša 
od 350 m2 in večja od 4000 m2 in vse stanovanjske stavbe, katerih neto tlorisna površina je 
manjša od 90 m2 in večjo od 250 m2. Poleg nekaterih stanovanjskih stavb so bili predmet 
prodaje tudi pripadajoči objekti (npr. garaža, nadstrešek, lopa, drvarnica itd.), ki pa glede na 
prodajne cene niso bistveno prispevali k višji prodajni ceni glede na stanovanjske stavbe brez 
pripadajočih objektov. 
Podatke izbranih, prodanih, enostanovanjskih stavb smo dopolnili s podatki iz registra 
nepremičnin (v nadaljevanju: REN) o letu obnove strehe, fasade, oken in inštalacij. Po 
pregledu vseh prodanih stanovanjskih stavb in izločitvi neustreznih stanovanjskih stavb, ki ne 
ustrezajo danim kriterijem, smo analizo izvedli na vzorcu 29 enostanovanjskih stavb 
(PRILOGA D).  
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4.2 ANALIZA PRODANIH ENOSTANOVANJSKIH STAVB  
 
Preglednica 3: Rezultati analize prodanih stanovanjskih stavb v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016 
na obrobju Mestne občine Novo mesto 
 
Neto tlorisna 
površina (m2) 
Prodajna cena 
(€) 
Prodajna cena na 
enoto neto tlorisne 
površine(€/m2) 
Kronološka 
starost 
stavbe (leta) 
Število stavb 29 29 29 29 
Povprečna 
vrednost 
170,87 119.130,36 717,22 39,31 
Mediana 168,60 103.000,00 621,73 42,00 
Najmanjša 
vrednost 
92,40 60.000,00 375,06 5,00 
Največja 
vrednost 
246,70 253.700,00 1.028,37 66,00 
Koeficient 
variacije 
0,25 0,44 0,44 0,44 
 
 
 
Grafikon 2: Prodajne cene stanovanjskih stavb na enoto glede na starost stavbe  
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Iz analize prodanih enostanovanjskih stavb na obrobju Novega mesta v obdobju od 1. 1. 2014 
do 30. 6. 2016 (Preglednica 3) lahko ugotovimo, da so bile predmet prodaje večina starejše 
enostanovanjske stavbe. Pripadajoči objekti (npr. drvarnice, garaže, nadstreški itd.) ne 
prispevajo bistveno k višji prodajni ceni in glede na samo starost stanovanjske stavbe ne 
predstavljajo dodane vrednosti. Večina prodajnih cen na enoto ni presegla 1000 €/m2 neto 
tlorisne površine. Največje odstopanje je zaslediti pri dveh stanovanjskih stavbah, ki sta bili 
stari 5 in 6 let, njuna prodajna cena na enoto neto tlorisne površine pa je znašala 1693,59 €/m2 
in 1368,80 €/m2. Velikosti pripadajočih stavbnih zemljišč so se gibale med 354 m2 in 1285 m2.  
Vzdržanost obravnavanih stanovanjskih stavb, po podatkih REN-a, je v večini primerov slaba. 
Če iz analize izvzamemo enostanovanjske stavbe, ki so mlajše od 20 let lahko ugotovimo, da 
so bile v celoti adaptirane in dobro vzdrževane samo tri stanovanjske stavbe, nekatere so bile 
adaptirane delno po večini gre za menjavo strešne kritine ali stavbnega pohištva, zelo redko 
tudi za toplotni ovoj in inštalacije. Tiste stavbe, ki so bile adaptirane delno ali v celoti, so sicer 
dosegle nekoliko višjo prodajno ceno od povprečja. Najvišje prodajne cene na enoto so 
dosegle stanovanjske stavbe mlajše od 20 let, saj pri tej starosti še ni potrebna izvedba 
obsežnejših adaptacijskih del. Sklepamo lahko, da je k višji prodajni ceni pripomogla sama 
tehnologija izvedbe stanovanjskih stavb, predvsem glede toplotno izolacijskega ovoja, 
stavbnega pohištva, inštalacij, funkcionalnosti in samega izgleda stanovanjskih stavb, ki se je 
preko let precej spremenila, kar posledično vpliva tudi na samo ceno izvedbe. Če izbor 
prodanih enostanovanjskih stavb omejimo po starosti na dobo 20 let, se nam povprečna 
prodana cena na enoto neto tlorisne površine precej zviša od samega povprečja.  
Za oceno tržne vrednosti predstavljenih treh enostanovanjskih stavb smo se odločili, da v 
nadaljevanju obravnavamo prodane stanovanjske stavbe, ki so mlajše od 20 let iz že 
navedenih razlogov. Analizo smo izvedli na vzorcu 5 enostanovanjskih stavb (PRILOGA D). 
Za doseganje boljših rezultatov statistične analize bi bilo zaželeno, da bi imeli večje število 
stanovanjskih stavb, ki bi ustrezale kriterijem, vendar smo se morali zadovoljiti z izbranimi 5 
enostanovanjskimi stavbami, ki so bile edine prodane stavbe mlajše kot 20 let in so ustrezale 
vsem navedenim kriterijem. 
Preglednica 4: Rezultati analize prodanih stanovanjskih stavb mlajših od 20 let na obrobju Mestne 
občine Novo mesto 
 
Neto 
tlorisna 
površina 
(m2) 
Prodajna 
cena (€) 
Prodajna cena 
na enoto neto 
tlorisne 
površine(€/m2) 
Površina 
pripadajočih 
zemljišč 
(m2) 
Kronološka 
starost 
stavbe 
(leta) 
Število stavb 5 5 5 5 5 
Povprečna 
vrednost 
176,08 183.740,00 1.083,63 613,60 10,60 
Mediana 167,30 170.000,00 889,14 724,00 9,00 
Najmanjša 
vrednost 
138,90 108.000,00 689,10 354,00 5,00 
Največja 
vrednost 
246,70 253.700,00 1.693,59 758,00 18,00 
Koeficient 
variacije 
0,24 0,32 0,40 0,30 0,54 
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Iz analize prodanih stanovanjskih stavb mlajših od 20 let (Preglednica 4) lahko ugotovimo, da 
je bila pri povprečni starosti prodanih stavb mlajših od 20 let 10,60 let, povprečna prodajna 
cena na enoto 1.083,63 €/m2 za stanovanjsko stavbo povprečne neto tlorisne površine 176,08 
m2 povprečno velikostjo pripadajočega zemljišča 613,60 m2 . 
 
 
Grafikon 3: Prodajne cene stanovanjskih stavb na enoto glede na starost stavbe za stanovanjske 
stavbe mlajše od 20 let 
 
Grafikon 3 prikazuje prodajne cene stanovanjskih stavb mlajših od 20 let na enoto glede na 
starost stavbe na enoto.  
 
4.3 ZMANJŠANJE VREDNOSTI STAVBE ZARADI STAROSTI PO ROSS-u  
 
Tako stavba kot njeni posamezni elementi imajo določeno (tehnično) življenjsko dobo. Zaradi 
starosti in obrabe prihaja do zmanjšanja vrednosti stavbe. Za ugotavljanje zmanjšanja 
vrednosti stavb, zaradi starosti so v uporabi različni modeli. Za ugotavljanje zmanjšanja 
vrednosti prodanih enostanovanjskih stavb smo uporabili progresivno zmanjšanje vrednosti po 
Ross-u (Ross, Brachmann, 1997), ki se pogosto uporablja pri stanovanjskih stavbah. 
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Iz statistične analize prodanih enostanovanjskih stavb mlajših od 20 let (Preglednica 4) smo 
pridobili podatke o povprečni starosti prodanih stavb, ki znaša 10,60 let in povprečno prodajno 
ceno na enoto, ki znaša 1.083,63 €/m2. S pomočjo enačbe, na kateri temelji zmanjšanje 
vrednosti stavbe zaradi starosti po Ross-u,  
 
𝑊 = [
1
2
× (
𝐴2
𝐷2
×
𝐴
𝐷
)] × 100 
 
Pri čemer oznake pomenijo: 
 W = zmanjšanje vrednosti stavbe v odstotkih  
 A = kronološka starost stavbe  
 D = življenjska doba stavbe  
smo izračunali delež zmanjšanja vrednosti stavb zaradi starosti. Želeli smo oceniti, kakšna bi 
bila tržna vrednost novozgrajene stanovanjske stavbe na enoto, če izhajamo iz povprečne 
prodajne cene stanovanjskih stavb na enoto (1.083,63 €/m2, povprečna starost stanovanjskih 
stavb 10,60 let).  
Preglednica 5: Izračun zmanjšanja vrednosti zaradi starosti in določitev tržne vrednosti novogradnje 
na enoto 
Starost 
stavbe 
(leta) 
Progresivno zmanjšanje 
vrednosti stavbe zaradi 
starosti (Ross) (%) 
Delež vrednosti stare 
stavbe glede na vrednost 
novogradnje (100 %)  
Tržna vrednost stavbe 
na enoto neto tlorisne 
površine(€/m2) 
10,60 7,503  92,497  1.083,63 
10,00 7,031  92,969  1.089,15 
9,00 6,258  93,742  1.098,22 
8,00 5,500  94,500  1.107,09 
7,00 4,758  95,242  1.115,79 
6,00 4,031  95,969  1.124,30 
5,00 3,320  96,680  1.132,63 
4,00 2,625  97,375  1.140,77 
3,00 1,945  98,055  1.148,74 
2,00 1,281  98,719  1.156,52 
1,00 0,633  99,367  1.164,11 
0,00 0,000  100,000  1.171,53 
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Grafikon 4: Prikaz vpliva starosti stavbe na njihovo vrednost na enoto po Ross-u 
 
4.4 OCENA TRŽNE VREDNOSTI NOVOZGRAJENIH ENOSTANOVANJSKIH STAVB V 
OKOLICI MESTNE OBČINE NOVO MESTO  
 
Iz izračuna smo ugotovili, da se je povprečna cena prodanih enostanovanjskih stavb zaradi 
starosti v 10,60 letih zmanjšala za 7,503 %. Da lahko prodane enostanovanjske stavbe 
obravnavamo kot novogradnje in jih primerjamo s stroški izvedbe treh predstavljenih 
enostanovanjskih stavb, smo iz izračuna ugotovili, da bi bila v okolici Novega mesta tržna 
vrednost novozgrajene enostanovanjske stavbe (Preglednica 5), na enoto neto tlorisne 
površine 1.171,53 €/m2  oz. 198.643,88 € za stanovanjsko stavbo s povprečno neto tlorisno 
površino 176,08 m2 in povprečno velikostjo pripadajočega zemljišča 613,60 m2. 
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5 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH STAVB IN ANALIZA STROŠKOV GRADNJE 
 
5.1 UVOD 
 
Stroške gradnje obravnavanih enostanovanjskih stavb smo razdelili na sedem glavnih skupin 
in sicer:  
 
 nakup zemljišča, 
 komunalni prispevek, 
 dokumentacija in dovoljenja, 
 priključki na GJI, 
 GOI dela za enostanovanjsko stavbo, 
 GO dela za pripadajoče objekte, 
 vodenje investicije. 
 
Strošek nakupa zemljišča 
 
Zemljišča, na katerih je predvidena gradnja obravnavanih enostanovanjskih stavb, so v lasti 
investitorjev. Zemljišča so po občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh. popr., 76/10-teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. Razl., 
4/12-teh. popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh. popr.) opredeljena po namenski rabi kot 
stavbna zemljišča za gradnjo stanovanjskih in pripadajočih objektov. Po OPN so to nezazidana 
stavbna zemljišča in po dejanski rabi spadajo med kmetijska zemljišča z bonitetami:  
 
 zemljišče 1: površina 606,47 m2, bonitetna zemljišča 55, 
 zemljišče 2: površina 1465,00 m2, bonitetna zemljišča 43, 
 zemljišče 3: površina 1018,77 m2, bonitetna zemljišča 55. 
 
Tržno vrednost obravnavanih zemljišč smo ocenili iz povprečne prodajne cene primerljivih 
zemljišč na enoto (Preglednica 2). 
 
Komunalni prispevek 
 
Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno plačati komunalni prispevek. Višina KP je 
odmerjena glede na, s projektno dokumentacijo, določeno velikost gradbene parcele in neto 
tlorisno površino objekta izračunano po standardu SIST ISO 9836:2011. 
KP je po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - (Uradni list RS, št.33/07,70/08 – ZVO-
1B,108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,76/14 – 
odl. US in 14/15 – ZUUJFO) definiran kot plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki 
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ga zavezanka ali zavezanec plača občini. Mestna občina Novo mesto je na podlagi Odloka o 
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13 in 112/13) z odločbo odmerila komunalni prispevek za 
obravnavane stanovanjske stavbe.  
 
Obravnavanim objektom je bil odmerjen komunalni prispevek v višini:  
 Enostanovanjska stavba 1: 9.742,52 €, za gradbeno parcelo velikosti 606,47 m2 in 
neto površino stanovanjske stavbe 134,91 m2; 
 Enostanovanjska stavba 2: 12.291,44 €, za gradbeno parcelo velikosti 860,26 m2 in 
neto površino stanovanjske stavbe 170,92 m2; 
 Enostanovanjska stavba 3: 8.401,61 €, za gradbeno parcelo velikosti 1.018,77 m2 in 
neto površino stanovanjske stavbe 126,53 m2. 
 
Odločbe o odmerjeni višini komunalnega prispevka, ki so bile izdane v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja za obravnavane enostanovanjske stavbe, se nahajajo v PRILOGI G, 
PRILOGI H in PRILOGI I.  
 
Dokumentacija in dovoljenja 
 
Za pričetek gradnje objektov je potrebno skladno z ZGO-1 pridobiti pravnomočno gradbeno 
dovoljenje. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, 
ki mora biti skladna s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). 
Projektno dokumentacijo se skupaj z vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži na pristojni 
upravni enoti. Pristojni organ za gradbene zadeve pred izdajo gradbenega dovoljenja preveri: 
 
 ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom;  
 ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je med izdelavo projekta 
izpolnjevala z zakonom predpisane pogoje za projektanta, ter ali je oseba, ki je 
navedena kot odgovorni projektant, med izdelavo projekta izpolnjevala pogoje za 
odgovornega projektanta;  
 ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja;  
 ali ima projekt predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne 
dokumentacije, kadar je predpisana, ter ali so revidenti in odgovorni revidenti, ki so jo 
opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za revidenta in odgovornega revidenta;  
 ali so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma na drug zakonit 
način izpolnjene investitorjeve obveznosti;  
 ali ima investitor pravico graditi;  
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 ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena 
minimalna komunalna oskrba objekta, če se gradi nov objekt ali če se objekt 
prizidava, nadzidava ali rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni parametri 
obstoječih priključkov oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z njegovo komunalno 
oskrbo. 
 
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za obravnavane enostanovanjske stavbe je upravni 
organ za zemljišča, ki imajo bonitetno oceno višjo od 50, skladno z Zakonom o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D, Uradni list RS št. 58/2012) odmeril 
odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Odškodnina zaradi 
spremembe namembnosti se izračuna po enačbi:  
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti = tlorisna površina kmetijske rabe x A 
Pri čemer oznake pomenijo: 
Tlorisna površina kmetijske rabe = zazidana površina stavbe  
A = boniteta zemljišča, na katerem leži tloris objekta 
 
Obravnavanim objektom z bonitetno oceno zemljišča večjo od 50 je bila odmerjena 
odškodnina zaradi spremembe kmetijskega zemljišča v višini:  
 Enostanovanjska stavba 1: 330,00 €, za boniteto zemljišča 55 in zazidano površino 
stavbe 82,50 m2; 
 Enostanovanjska stavba 2: odškodnina ni bila odmerjena ker ima zemljišče boniteto 
43 in je manjša od 50; 
 Enostanovanjska stavba 3: 325,28 €, za boniteto zemljišča 55 in zazidano površino 
stavbe 81,32 m2; 
 
Odločbe o odmerjeni odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, ki so 
bile izdane v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za obravnavane enostanovanjske stavbe, 
se nahajajo v PRILOGI E in PRILOGI F.  
 
Ob oddaji vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega dovoljenja je 
bila skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07,65/08, 8/10 in 82/13) in Zakonom o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – 
ZZelP-J in32/16) obračunana taksa.  
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Taksne tarife v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja so: 
 Tarifna številka 1 ……………………………………………………………………4,50 € 
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi 
predpisano kakšna druga taksa.  
 Tarifna številka 3……………………………………………………………………18,10 € 
Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa. 
 Tarifna številka 36…………………………………………………………………...22,70 € 
Za lokacijsko informacijo: za gradnjo objektov in izvajanje drugih del.  
 Tarifna številka 40 
Za dovoljenje za gradnjo: 
a) če znaša vrednost objekta do 13.000 €…………………...…………………….54,40 € 
b) če znaša vrednost objekta 13.000 €……………………………………………136,00 € 
in za vrednost nad 13.000 € do 42.000 €…………………………………………...0,01 % 
c) če znaša vrednost objekta 42.000 €……………………………………………271,80 € 
in za vrednost nad 42.000 € do 420.000 €………………………………………….0,01 % 
č) če znaša vrednost objekta 420.000 €…………………………………………..724,90 € 
in za vrednost nad 420.000 €……………………………………………………..….0,01 % 
d)nezahtevnega objekta…………………………………………………...…………18,20 € 
 
Ob oddaji vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega dovoljenja je 
bila obravnavanim enostanovanjskim stavbam obračunana naslednja višina upravnih taks: 
Preglednica 6: Višina upravnih taks 
Vrsta takse 
Enostanovanjska 
stavba 1 
Enostanovanjska 
stavba 2 
Enostanovanjska 
stavba 3 
 
Dvig lokacijske informacije 22,70 € 22,70 € 22,70 € 
Vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja za enostanovanjsko 
stavbo 4,50 € 4,50 € 4,50 € 
Gradbena upravna taksa za 
enostanovanjsko stavbo 280,01 € 285,49 € 283,55 € 
Vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja za nezahtevni 
objekt (nadstrešek za motorna 
vozila, garaža) 4,50 € 4,50 € 4,50 € 
Gradbena upravna taksa za 
nezahtevni objekt 18,20 € 18,20 € 18,20 € 
SKUPAJ: 329,91 € 335,39 € 333,45 € 
 
Izvedba priključkov na GJI 
 
Eden izmed pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja je tudi minimalna komunalna 
oskrba stanovanjske stavbe. Za minimalno komunalno oskrbo se pri stanovanjski gradnji 
skladno z ZGO-1 šteje oskrba s pitno vodo, z električno energijo, odvajanje odpadne vode in 
dostop do javne ceste.  
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Od upravljalcev GJI smo za obravnavane stanovanjske stavbe pridobili ponudbe za izvedbo 
priključkov na GJI, in sicer od priključnega mesta do merilnega mesta. Od merilnega mesta 
do enostanovanjskih stavb so cene zajete v analizi GOI del za posamezno enostanovanjsko 
stavbo. 
Ponudbe za izvedbo priključkov na GJI za posamezno obravnavano enostanovanjsko stavbo 
se nahajajo v PRILOGI N, PRILOGI O, PRILOGI P, PRILOGI Q in PRILOGI R.  
 
GOI dela za enostanovanjske stavbe in pripadajoče objekte 
 
Predhodno izdelane projektantske popise del s predizmerami za obravnavane 
enostanovanjske stavbe in pripadajoče objekte smo posredovali trem različnim izvajalcem GOI 
del. Izvajalci GOI del so nam posredovali cene za posamezne postavke del. Za vsako 
posamezno stanovanjsko stavbo smo izdelali analizo cen GOI del, v kateri smo izračunali 
povprečno vrednost posameznih postavk.  
 
Ceno posamezne postavke za gradbeno obrtniška dela smo izračunali na način: 
S.V.P.= KOL. • ((I.1 + I.2 + I.3) / 3) 
Pri čemer oznake pomenijo: 
 S.V.P. je skupna vrednost postavke del (€), 
 KOL. je izračunana količina del posamezne postavke na EM (m1, kg, kom itd.), 
 I.1 je izvajalec gradbeno obrtniških del 1 (cena EM/€), 
 I.2 je izvajalec gradbeno obrtniških  del 2 (cena EM/€), 
 I.3 je izvajalec gradbeno obrtniških  del 3 (cena EM/€). 
 
Ceno posamezne postavke za strojno inštalacijska  dela smo izračunali na način: 
S.V.P.= KOL. • ((S.1 + S.2 + S.3) / 3) 
Pri čemer oznake pomenijo: 
 S.V.P. je skupna vrednost postavke del (€), 
 KOL. je izračunana količina del posamezne postavke na EM (m1, kg, kom itd.), 
 S.1 je izvajalec strojno inštalacijskih del 1 (cena EM/€), 
 S.2 je izvajalec strojno inštalacijskih del 2 (cena EM/€), 
 S.3 je izvajalec strojno inštalacijskih del 3 (cena EM/€). 
 
Ceno posamezne postavke za elektro inštalacijska dela smo izračunali na način: 
S.V.P.= KOL. • ((E.1 + E.2 + E.3) / 3) 
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Pri čemer oznake pomenijo: 
 S.V.P. je skupna vrednost postavke del (€), 
 KOL. je izračunana količina del posamezne postavke na EM (m1, kg, kom itd.), 
 E.1 je izvajalec elektro inštalacijskih del 1 (cena EM/€), 
 E.2 je izvajalec elektro inštalacijskih del 2 (cena EM/€), 
 E.3 je izvajalec elektro inštalacijskih del 3 (cena EM/€). 
Analize stroškov GOI del za posamezno obravnavano enostanovanjsko stavbo se nahajajo v 
PRILOGI J, PRILOGI K in PRILOGI L.  
 
Vodenje investicije 
 
Investitor mora skladno z ZGO-1 zagotoviti strokovni gradbeni nadzor. Gradbeni nadzor je v 
2. členu ZGO-1 definiran kot opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se 
preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi 
katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni 
proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt in ali se 
pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje. 
Jasmina Hlača (2016) na spletni strani navaja »Nadzor nad gradbenimi deli je dokaj obširna 
dejavnost. V najbolj enostavnem primeru gre lahko samo za formalni nadzor, pri katerem je 
pomembno zgolj pridobiti vso ustrezno dokumentacijo in zadostiti zakonodaji. V ostalih 
primerih nadzor nad gradbenimi deli obsega nadzor kakovosti in količin, koordinacijo obrtnikov, 
inštalaterjev in ostalih, priprava dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega 
dovoljenja. Glede na želje investitorja se oblikuje obseg nadzora in definira cena. Ta pa se 
giblje od 1% - 5% od investicijske vrednosti projekta v odvisnosti od obsega nadzora.«  
S strani različnih ponudnikov gradbenega nadzora smo pridobili ponudbe in ugotovili, da je 
cena za gradbeni nadzor odvisna od same višine investicije in jo ponudniki obračunajo kot 
odstotek od skupne vrednosti investicije GOI del za manj zahtevne objekte. Iz ponudb smo 
izračunali skupen povprečen odstotek za izvajanje gradbenega nadzora, iz katere smo 
izračunali končno ceno za izvajanje nadzora za obravnavane enostanovanjske stavbe. Med 
pripadajoče objekte stanovanjskim stavbam spadajo tudi nezahtevni in enostavni objekti, kateri 
nadzora ne potrebujejo, zato smo jih iz izračuna cene gradbenega nadzora izločili. 
Preglednica 7: Ponujena vrednost del izvajalcev gradbenega nadzora 
Izvajalec gradbenega nadzora 1 2,00 % 
Izvajalec gradbenega nadzora 2 2,00 % 
Izvajalec gradbenega nadzora 3 1,50 % 
Izvajalec gradbenega nadzora 4 1,50 % 
Izvajalec gradbenega nadzora 5 3,00 % 
Povprečna ponujena vrednost gradbenega nadzora: 2,00 % 
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Strošek gradbenega nadzora za obravnavane enostanovanjske stavbe znaša:  
 Gradbeni nadzor za enostanovanjsko stavbo 1: 3.887,89 € od skupne vrednosti GOI 
del za enostanovanjsko stavbo 1 194.394,45 €; 
 Gradbeni nadzor za enostanovanjsko stavbo 2: 4.561,88 € od skupne vrednosti GOI 
del za enostanovanjsko stavbo 2 228.093,97 €; 
 Gradbeni nadzor za enostanovanjsko stavbo 3: 3.518,44 € od skupne vrednosti GOI 
del za enostanovanjsko stavbo 3 175.922,10 €; 
 
Svetovalni inženiring po veljavni zakonodaji ni obvezen, vendar smo predpostavili, da imajo 
investitorji, zaradi sodobnega tempa življenja pomanjkanje časa za organizacijo in spremljanje 
celotne gradnje in so za uspešno izvedbo gradnje najeli svetovalni inženiring.  
Gospodarska zbornica Slovenije (2016) na spletni strani navaja »Svetovalni inženiring je 
nudenje strokovne (tehnične, pravne, ekonomske …) in organizacijske pomoči v celotnemu 
investicijskemu procesu, od ideje do predaje zgrajenega objekta. Lahko vključuje tudi 
obratovanje. Svetovalni inženiring tako zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev 
pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja 
in tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob 
upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes 
investitorja. Zato sta pomembni tako usposobljenost oz. strokovnost kakor tudi korektnost oz. 
nepristranskost izvajalca svetovalnega inženiringa. Svetovalni inženiring izvajajo lahko le 
gospodarske družbe registrirane za opravljanje dejavnosti 74.20 po SKD. Svetovalnega 
inženiringa ne morejo izvajati gospodarske družbe, ki se ukvarjajo z zastopanjem ali trgovino, 
oziroma se pri njihovem delu lahko pojavi konflikt interesov.« 
Evropsko združenje svetovalnih inženirjev EFCA s sedežem v Bruslju navaja sedem ključnih 
področij storitev svetovalnega inženiringa (GZS, 2016): 
» 
 svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta, 
 povezovanje nalog projektnega in izvedbenega managementa, 
 "feasibility" študije, 
 idejna zasnova – idejni projekt, 
 izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del), 
 procesi izbire pogodbenikov in dobaviteljev (razpisna dokumentacija, vrednotenje 
ponudb), 
 nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijami.«  
S strani različnih ponudnikov svetovalnega inženiringa smo pridobili ponudbe in ugotovili, da 
je cena za svetovalni inženiring, kot pri gradbenemu nadzoru prav tako odvisna od same 
vrednosti investicije in jo ponudniki obračunajo kot odstotek od skupne vrednosti investicije 
GOI del za manj zahtevne objekte. Iz ponudb smo izračunali povprečen odstotek za izvajanje 
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svetovalnega inženiringa in končno ceno za izvajanje svetovalnega inženiringa za 
obravnavane enostanovanjske stavbe. Odločili smo se, da v obseg del svetovalnega 
inženiringa vključimo tudi nezahtevne in enostavne objekte, kot pripadajoče objekte 
stanovanjskim stavbam, ker se gradnja izvaja kot celota. 
Preglednica 8: Ponujena vrednost del izvajalcev svetovalnega inženiringa 
Izvajalec svetovalnega inženiringa 1 3,50 % 
Izvajalec svetovalnega inženiringa 2 3,00 % 
Izvajalec svetovalnega inženiringa 3 3,00 % 
Izvajalec svetovalnega inženiringa 4 2,50 % 
Povprečna ponujena vrednost izvajanja svetovalnega 
inženiringa: 
3,00 % 
 
Strošek svetovalnega inženiringa za obravnavane enostanovanjske stavbe in pripadajoče 
objekte znaša:  
 Svetovalni inženiring za enostanovanjsko stavbo 1: 6.361,31 € od skupne vrednosti 
GOI del za enostanovanjsko stavbo 1 in pripadajoče objekte 212.043,67 €; 
 Svetovalni inženiring za enostanovanjsko stavbo 2: 7.520,05 € od skupne vrednosti 
GOI del za enostanovanjsko stavbo 2 in pripadajoče objekte 250.668,40 €; 
 Svetovalni inženiring za enostanovanjsko stavbo 3: 5.807,14 € od skupne vrednosti 
GOI del za enostanovanjsko stavbo 3 in pripadajoče objekte 193.571,32 €. 
 
 
5.2 PREDSTAVITEV IN ANALIZA STROŠKOV STANOVANJSKE STAVBE 1 
 
5.2.1 Opis obravnavanega območja 
 
Obravnavano zemljišče s parcelno št. 286/48, k.o. 1482 – Ragovo se nahaja na jugovzhodnem 
delu naselja Žabja vas. Zemljišče je v naravi travnik s padcem od severozahoda proti 
jugovzhodu proti koncu se izravna v ravnico. Dostop do javne prometne površine poteka z 
obravnavanega zemljišča s parc. št. 286/48, k.o. 1482 – Ragovo preko zemljišča s parc. št. 
286/51, k.o. 1482 – Ragovo, na javno pot parc. št. 1260/1, k.o. 1482 – Ragovo, odsek 799135 
na južni strani obravnavanega zemljišča. Območje, kjer je predviden poseg v prostor ureja 
občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh. 
popr., 76/10-teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. Razl., 4/12-teh. popr., 87/12-DPN, 102/12-
DPN, 44/13-teh. popr.). Zemljišče je z občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo 
mesto opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč z namensko rabo prostora (NRP): SSs– 
urbana prostostoječa stanovanjska pozidava in z oznako EUP: NM/19-b in je velikosti 606,47 
m2. 
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Slika 3: Lokacija stanovanjske stavbe 1 
 
5.2.2 Gradbena parcela 
 
Gradbena parcela je določena tako, da je na njej opredeljena površina za gradnjo stavbe, 
gradnjo nezahtevnega in enostavnih objektov, infrastrukturnih objektov, potrebne parkirne in 
manipulacijske površine, površine namenjene zagotavljanju požarne varnosti in zelene 
površine in hkrati upoštevani faktor zazidanosti (v nadaljevanju: FZ), faktor izrabe zemljišča (v 
nadaljevanju: FI) in minimalni odmiki od mej sosednjih zemljišč. Lega in oblika gradbene 
parcele je določena ob upoštevanju podrobnih izvedbenih pogojev (v nadaljevanju: PIP) o legi 
objektov tako, da je za obravnavano gradnjo zagotovljeno: 
 dostop do javne ceste, 
 minimalna zahtevana komunalna oprema, 
 skladnost z obstoječo kakovostno oz. značilno parcelacijo v enoti urejanja prostora 
(v nadaljevanju: EUP), 
 skladnost z obstoječo reliefno razgibanost zemljišča, 
 mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena 
zaščita ter zaščita okolice pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
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GRADBENA PARCELA (v nadaljevanju: GP) posega na zemljišča parc. št. 286/48, k.o. 1482 
– Ragovo in znaša: 606,47 m2 od tega: 
 zazidana površina stanovanjske hiše - 82,50 m2,  
 zazidana površina nadstreška za avtomobile - 39,30 m2,  
 zazidana površina enoetažna pritlična lopa - 14,50 m2, 
 zazidana površina nadstreška - 20,00 m2, 
 manipulativne površine - 28,50 m2, 
 tlakovanje površine - 35,10 m2, 
 ostalo (škarpe, robniki, stopnice) - 10,90 m2, 
 zazelenjene in zasajene površine - 375,67 m2. 
 
 
Slika 4: Situacija GP in umestitve stanovanjske stavbe 1 v prostor 
 
5.2.3 Funkcionalna zasnova  
 
Stanovanjski objekt je zasnovan kot nizkoenergijski, prostostoječ objekt, izveden bo kot 
klasična, protipotresna gradnja z leseno strešno konstrukcijo. Objekt bo horizontalnih dimenzij 
7,50 x 11,00 m. Po vertikali bo obsegal pritličje (P) z etažno višino 3,00 m, svetla višina cca. 
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2,56 m in mansardo (M) z kolenčnim zidom 240 cm. Streha objekta bo izvedena kot 
enokapnica z naklonom strešine 8°. Krita bo s trapezno pločevino antracit sive barve. Smer 
slemena jugozahod proti severovzhodu. Glavni vhod v pritlično etažo je predviden s 
severozahodne strani v mansardno etažo pa po notranjih, enoramnih, armiranobetonskih, 
zavitih stopnicah. 
 
 
Slika 5: Tloris pritličja stanovanjske stavbe 1 
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Slika 6: Tloris nadstropja stanovanjske stavbe 1 
 
5.2.4 Program prostorov in izračun površin in prostornin skladno s SIST ISO 
9836:2011 
 
Preglednica 9: Razporeditev prostorov in neto površina pritličja enostanovanjske stavbe 1 
OZN. IME PROSTORA FINALNI TLAK S.V.K. TLAKA 
NETO 
POVRŠINA 
1 Vetrolov z garderobo keramika + 0.24 4,28 m2 
2 Shramba panelni parket + 0.24 3,62 m2 
3 Kuhinja panelni parket + 0.24 16,19 m2 
4 Jedilnica panelni parket + 0.24 13,65 m2 
5 Dnevni prostor panelni parket + 0.24 18,16 m2 
6 Kotlovnica keramika + 0.23 5,67 m2 
7 Stopnišče panelni parket / 4,02 m2 
8 Wc keramika + 0.23 2,85 m2 
 SKUPAJ (neto) 68,44 m2 
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Preglednica 10: Razporeditev prostorov in neto površina mansarde enostanovanjske stavbe 1 
OZN. IME PROSTORA FINALNI TLAK S.V.K. TLAKA 
NETO 
POVRŠINA 
9 Hodnik s stopniščem panelni parket + 3.14 12,71 m2 
10 Pralnica / sušilnica keramika + 3.13 4,67 m2 
11 Kopalnica  keramika + 3.13 8,09 m2 
12 Otroška soba 1 panelni parket + 3.14 12,21 m2 
13 Otroška soba 2 panelni parket + 3.14 12,18 m2 
14 Spalnica panelni parket + 3.14 9,54 m2 
15 Garderoba panelni parket + 3.14 7,07 m2 
 SKUPAJ (neto) 66,47 m2 
 
Preglednica 11: Izračun površin in prostornin za stanovanjsko stavbo 1 skladno s SIST ISO 9836:2011 
 
5.2.5 Tehnične značilnosti predvidene gradnje 
 
Nosilni elementi 
Predvidena je izvedba pasovnih temeljev pod nosilnimi stenami iz betona tlačne trdnosti 
C20/25 in armira z betonskim jeklom S400 (AB pasovni temelji), na predhodno izvedenem 
nearmiranem podložnem betonu tlačne trdnosti C8/10. 
Na vrhu pasovnih temeljev je predvidena končna temeljna plošča iz betona tlačne trdnosti 
C20/25 armirana z betonskim jeklom S400 in varjenimi armaturnimi mrežami S500H. Temeljna 
plošča je lahko armirana tudi z jekleno mikro armaturo tipa 40/60. 
Na globini temeljenja se predvideva dopustna napetost tal 200 kPa.  
Izvedba zunanjih zidov pritličja in mansarde objekta je predvidena iz opečnih modularnih 
blokov dim. 29x19x19 cm na apneno cementno malto. Notranji nosilni zidovi so izvedeni iz 
opečnih modularnih blokov dim. 25x19x19 cm na apneno cementno malto. 
Predvideni nosilci, preklade, notranje stopnišče in medetažna plošča se bodo izvedli iz betona 
tlačne trdnosti min. C25/30 in armirale z betonskim jeklom S400. Za preprečevanje linijskih 
toplotnih mostov se bo v fazi betoniranja na zunanji strani izvede dodatna toplotna izolacija 
(npr. XPS) kot slepi opaž v debelini od 3 do 5 cm. 
Strešna konstrukcija bo lesena, sestavljena iz kapnih in vmesnih leg, ki jih bodo povezovali 
špirovci in škarje. Za konstrukcijo se bo uporabil les smreke kvalitete C24. Posamezne 
elemente ostrešja se bo predhodno zaščitilo proti insektom in glivami z globinsko impregnacijo. 
 
Nenosilni elementi 
Nenosilni zidovi bodo izvedeni iz opečnih predelnikov dimenzije 50,0 x 10,0 x 19,0 cm ali 50,0 
x 11,5 x 19,0 cm na apneno cementno malto. 
Za odvod dimnih plinov toplozračnega kamina je predviden dimnik Schiedel tipa ICS s 
premerom tuljave Ø18 cm. 
 Pritličje Mansarda SKUPAJ 
Neto površina 68,44  m2 66,47  m2 134,91  m2 
Bruto površina 82,50  m2 82,50  m2 165,00  m2 
Neto prostornina 175,29  m3 180,39  m3 355,68  m3 
Bruto prostornina 247,50  m3 268,95  m3 516,45  m3 
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Zunanje ograje na francoskih oknih so predvidene iz inox pravokotnih profilov pritrjenih leže. 
Ograja naj bo zaščitena pred zunanjimi vplivi in finalno pleskana z temnejšimi odtenki sive ali 
črne barve. 
Na notranjem stopnišču je predvideno leseno držalo v naravni teksturi lesa po zunanjem robu 
stopniščne rame. 
Zunanje stavbno pohištvo bo iz PVC 6 komornih profilov in troslojno zasteklitvijo. Toplotna 
izolativnost PVC profilov bo najmanj Uf=1,0 W/m2K, toplotna izolativnost stekla bo najmanj 
Uw=0,80 W/m2K. Vse stavbno pohitštvo naj se vgradi po sistemu RAL iso2. 
 
Finalne obdelave 
Vse zidane stene, preklade, nosilci in medetažni stropovi se bodo ometali s strojnim 
tankoslojnim ometom v debelini 0,6–0,8 cm ter opleskali s poldisperzijsko barvo v svetlem 
tonu. Konstrukcije, ki bodo izvedene po suhomontažnem sistemu se bodo 2x kitale in brusile 
ter opleskale s poldisperzijsko barvo v svetlih tonih. Stene v kopalnici in wc-ju se bodo do 
stropa obložile s keramičnimi ploščicami po izbiri investitorja. 
Vse stene proti zunanjemu prostoru se bodo toplotno izolirale. Fasadni podstavek 50 cm nad 
teren in do dna zunanjega temelja se izolira z vodoodbojnimi izolacijskimi ploščami iz XPS v 
debelini 20,00 cm. Vidni del fasade se zaključi z gradbenim lepilom in mrežico ter silikatnim 
zaključnim ometom temno sive barve. Ostala fasada objekta se izolira z izolacijskimi ploščami 
EPS v debelini 20 cm ter zaključi z gradbenim lepilom in mrežico. Zaključni del fasade pritličja 
se obdela s silikatnim zaključnim ometom temno sive barve ostala fasada se zaključi z 
zaključnim silikatnim ometom bele barve. 
Napušči se odelajo z XPS ploščami na kovinski podkonstrukciji ter zaključijo z gradbenim 
lepilom in mrežico ter zaključnim fasadnim ometom v beli barvi.  
Strešna kritina bo iz ALU trapezne pločevina antracit barve. Vse obrobe, snegolovi, žlebovi, 
odtoki, in ostali kleparski izdelki si izvedeni iz ALU barvane pločevine debeline 0,7 cm.  
 
5.2.6 Priključki na GJI 
 
Vodovod  
Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje PE 32. Priključek bo izveden na zemljišču s 
parc. št. 1260/1, k.o. 1482 – Ragovo (javna občinska cesta) s priključno cevjo PE 32, ki bo 
potekala preko zemljišč s parc. št. 1260/1, k.o. 1482 – Ragovo (javna občinska cesta), 286/51, 
k.o. 1482 – Ragovo, (solastnica 1/2 vpis služnosti), do novega vodomernega jaška (VJ) na 
investitorjevem zemljišču s parc. št. 284/48, k.o. 1482 – Ragovo. Hidrostatični tlak na mestu 
odjema bo znašal cca. od 3,0 bar/a. Delno se bo objekt oskrboval s sanitarno urejeno kapnico 
volumna 10000 L. 
 
Elektrika   
Objekt bo priključen na javno elektroenergetsko omrežje preko transformatorske postaje TP 
KODELJEV HRIB. Priključek bo izveden iz obstoječe elektroenergetske omarice na zemljišču 
s parc. št. 284/45, k.o. 1482 – Ragovo od katere bo potekal podzemni vod preko zemljišč s 
parc. št. 284/45, k.o. 1482 – Ragovo, 1260/1, k.o. 1482 – Ragovo (javna občinska cesta), 
286/51, k.o. 1482 – Ragovo, (solastnica 1/2 vpis služnosti), do novo postavljene priključne 
merilne omarice PMO3 na investitorjevem zemljišču s parc. št. 284/48, k.o. 1482 – Ragovo. 
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Kanalizacija 
Za odvod fekalnih vod z objekta je predviden priključek na javno kanalizacijsko omrežje. 
Priključek bo izveden na zemljišču s parc. št. 1260/1, k.o. 1482 – Ragovo (javna občinska 
cesta) s priključno cevjo PVC 160, ki bo potekala preko zemljišč s parc. št. 1260/1, k.o. 1482 
– Ragovo (javna občinska cesta), 286/51, k.o. 1482 – Ragovo, (solastnica 1/2 vpis služnosti) 
do obravnavanega objekta na investitorjevem zemljišču s parc. št. 284/48, k.o. 1482 – Ragovo, 
vključno z izvedbo vseh potrebnih revizijskih jaškov. Meteorne vode s strešin se delno ponovno 
uporabi preko sanitarno urejene kapnice volumna 10000 l ostanek vod se ponika na 
investitorjevem zemljišču. Meteorne vode z utrjenih manipulacijskih površin se predhodno 
očisti z lovilcem olj in bencina in se jih prav tako ponika na investitorjevem zemljišču. Pred 
izvozom na javno prometno površino se bo izvedla kanalska rešetka, ki bo preprečevala izliv 
meteornih vod na javne utrjene površine. 
 
Odpadki  
Zbirajo se na obstoječ način po navodilih upravljavca, v tipskih posodah in se redno odvažajo 
na komunalno deponijo. Gradbeni odpadki ob graditve se odvažajo na deponijo gradbenih 
odpadkov.  
 
 
Slika 7: Situacija priključitve stanovanjske stavbe 1 na GJI 
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5.2.7 Zunanja ureditev 
 
Uvoz in manipulativne površine, ki so predvidene za dovoz, obračanje in parkiranje se bodo 
asfaltirale in zaključile z dvignjenim betonskim robnikom 15/25/100 cm. Površine, ki so 
predvidene za tlakovanje se bodo tlakovale z betonskim tlakovcem in zaključile s pokončnim, 
z vrtnim, betonskim robnikom 5/25/100. 
Zaradi konfiguracije terena je na obravnavanem zemljišču predvidena izvedba utrjenih brežin 
in opornih zidov. 
Utrjene brežine: 
Na JV delu zemljišča 50 cm od konca urejene terase se uredi brežina na investitorjevem 
zemljišču v naklonu max. 40° oz. z razmerjem 2:3 ter zasadi z nizkoraslim grmičevjem z  
globokimi koreninami. 
Oporni zid 1:  
Predviden je armiranobetonski (debeline 20 cm), skupne dolžine 23,75 m. Višina opornega  
zidu je od 0,50 m do najvišje višine 1,95 m, vidna višina zidu je od 0,20 m do najvišje vidne  
višine 1,50 m.  
 
Vse ostale površine, ki niso predvidene za tlakovanje in asfaltiranje naj se zazelenijo in 
zasadijo s sadnim drevjem. Nasipi naj se uredijo z blagimi in zazelenjenimi brežinami ter 
zavaruje pred erozijo. 
 
5.2.8 Analiza stroškov gradnje enostanovanjske stavbe 1 
 
Preglednica 12: Stroškovna analiza za enostanovanjsko stavbo 1 
OPIS STROŠKA ODSTOTEK  CENA  OPOMBE 
Nakup zemljišča  6,988 % 18.194,10 € Preglednica 2 
Zemljišče skupaj: 6,988 % 18.194,10 €  
Komunalno 
opremljanje 
zemljišča 
    
 Komunalni prispevek 3,742 % 9.742,52 € PRILOGA G 
Komunalni prispevek skupaj: 3,742 % 9.742,52 €  
Dokumentacija in 
dovoljenja 
    
 Lokacijska informacija 0,009 % 22,70 € Preglednica 6 
 
Projektna dokumentacija 
za stanovanjsko stavbo 
2,013 % 5.240,00 € 
Podatek  
Biro Ces 
 Vloga 0,002 % 4,50 € Preglednica 6 
 
Odškodnina za 
spremembo 
namembnosti 
kmetijskega zemljišča 
0,127 % 330,00 € PRILOGA E 
…se nadaljuje 
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…nadaljevanje preglednice 12 
 
Gradbena taksa za 
enostanovanjsko stavbo 
0,108 % 280,01 € Preglednica 6 
 
Projektna dokumentacija 
za nezahtevni objekt 
0,096 % 250,00 € 
Podatek  
Biro Ces 
 
Vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja 
za nezahtevni objekt 
0,002 % 4,50 € Preglednica 6 
 
Gradbena taksa za 
nezahtevni objekt 
0,007 % 18,20 € Preglednica 6 
Dokumentacija in dovoljenja skupaj: 2,362 % 6.149,91 €  
Izvedba priključkov 
na gospodarsko 
javno infrastrukturo 
    
 
Priključek na vodovodno 
omrežje 
0,609 % 1.586,10 € PRILOGA M 
 
Priključek na 
kanalizacijsko omrežje 
0,048 % 125,00 € 
Podatek  
Biro Ces 
 
Priključek na elektro 
energetsko omrežje 
0,871 % 2.267,62 € PRILOGA P 
Priključki na gospodarsko infrastrukturo 
skupaj: 
1,528% 3.978,72 €  
Gradbena dela     
 Pripravljalna dela 0,677 % 1.762,95 € PRILOGA J 
 Zemeljska dela 2,438 % 6.346,84 € PRILOGA J 
 Tesarska dela 2,569 % 6.687,33 € PRILOGA J 
 
Betonska in 
železokrivska dela 
5,134 % 13.367,72 € PRILOGA J 
 Zidarska dela 8,005 % 20.841,56 € PRILOGA J 
 Kanalizacijska dela 4,179 % 10.880,53 € PRILOGA J 
     
Obrtniška dela     
 Tesarska dela 3,239 % 8.431,97 € PRILOGA J 
 Krovska dela 1,348 % 3.508,38 € PRILOGA J 
 Fasaderska dela 5,056 % 13.162,63 € PRILOGA J 
 Kleparska dela 0,519 % 1.350,66 € PRILOGA J 
 Mavčno kartonska dela 1,228 % 3.197,40 € PRILOGA J 
 Stavbno pohištvo 10,071 % 26.220,14 € PRILOGA J 
 Mizarska dela 0,207 % 540,20 € PRILOGA J 
 Tlakarska dela 3,728 % 9.707,12 € PRILOGA J 
 Keramičarska dela 0,895 % 2.329,72 € PRILOGA J 
 
Stavbno ključavničarska 
dela 
1,210 % 3.149,40 € PRILOGA J 
 Slikopleskarska dela 1,061 % 2.761,68 € PRILOGA J 
     
Zunanja ureditev     
 Zemeljska dela 1,050 % 2.733,49 € PRILOGA J 
 Gradbena dela 2,561 % 6.666,81 € PRILOGA J 
 Hortikulturna ureditev 0,639 % 1.664,33 € PRILOGA J 
…se nadaljuje 
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…nadaljevanje preglednice 12 
 Asfalterska dela 0,673 % 1.752,21 € PRILOGA J 
 Dostopna pot 2,585 % 6.731,28 € PRILOGA J 
 
Priključki na 
infrastrukturo 
0,918 % 2.390,02 € PRILOGA J 
     
Strojne inštalacije     
 Vodovod in kanalizacija 2,478 % 6.452,50 € PRILOGA J 
 Ploskovno ogrevanje 1,318 % 3.432,94 € PRILOGA J 
 Strojnica 4,051 % 10.547,13 € PRILOGA J 
 Konvektorsko hlajenje 0,816 % 2.125,16 € PRILOGA J 
 Prezračevanje 2,524 % 6.572,47 € PRILOGA J 
     
Elektro inštalacije     
 Stikalni blok 0,162 % 421,58 € PRILOGA J 
 Montažni material 2,046 % 5.325,82 € PRILOGA J 
 Svetila 0,049 % 127,60 € PRILOGA J 
 
Inštalacije 
strukturiranega ožičenja 
0,271 % 706,73 € PRILOGA J 
 Tehnično varovanje 0,627 % 1.631,33 € PRILOGA J 
 Klicne naprave 0,194 % 505,47 € PRILOGA J 
 
Gradbena in pomožna 
dela 
0,139 % 361,35 € PRILOGA J 
GOI stanovanjska stavba skupaj: 74,664 % 194.394,45 €  
Pripadajoči objekti 
- nadstrešek za 
motorna vozila 
- pritlična lopa 
- nadstrešek na 
terasi 
    
 Tesarska dela 2,078 % 5.409,30 € PRILOGA J 
 Krovska dela 1,232 % 3.208,35 € PRILOGA J 
 Fasaderska dela 0,778 % 2.025,75 € PRILOGA J 
 Kleparska dela 1,001 % 2.605,74 € PRILOGA J 
 Stavbno pohištvo  0,321 % 835,85 € PRILOGA J 
 Mizarska dela 1,369 % 3.564,23 € PRILOGA J 
GO pripadajoči objekti skupaj: 6,779 % 17.649,22 €  
Vodenje investicije     
 Inženiring 2,443 % 6.361,31 € Preglednica 8 
 Gradbeni nadzor 1,493 % 3.887,89 € Preglednica 7 
Vodenje investicije skupaj: 3,937 % 10.249,20 €  
     
Skupen strošek investicije 
enostanovanjske stavbe 1: 
100,00 % 260.358,12 €  
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Grafikon 5: Delež posameznih stroškov gradnje stanovanjske stavbe 1 
 
Iz grafikona (Grafikon 5) deležev posameznih stroškov za enostanovanjsko stavbo 1 je 
razvidno, da največji strošek predstavljajo GOI dela. Sledijo pa strošek GO del za pripadajoče 
objekte in strošek nakupa zemljišča. Najmanjši strošek celotne investicije predstavlja sama 
izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje dovoljenj za gradnjo ter izvedba priključkov 
na gospodarsko infrastrukturo do merilnega mesta na pripadajočem zemljišču 
 
Grafikon 6: Prikaz razdelitve stroškov GOI del za enostanovanjsko stavbo 1 
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Grafikon (Grafikon 6) razdelitve stroškov GOI del za izvedbo enostanovanjske stavbe 1 
prikazuje, da največji delež predstavljajo GO dela manjši delež inštalacijska dela in najmanjši 
delež zunanja ureditev. 
Iz analize stroškov gradnje enostanovanjske stavbe 1 smo izračunali, da je celoten znesek 
investicije enostanovanjske stavbe 1 znaša 260.358,12 €. Izračunamo lahko tudi: 
 
a) Strošek celotne investicije z upoštevanim stroškom nakupa zemljišča na m2 neto tlorisne 
površine obravnavane enostanovanjske stavbe 1, ki znaša  
260.358,12 € (strošek investicije z zemljiščem)
134,91 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟗𝟐𝟗, 𝟖𝟕 €/𝒎𝟐  
 
b) Strošek celotne investicije brez upoštevanja cene izvedbe pripadajočih objektov na m2 neto 
tlorisne površine obravnavane enostanovanjske stavbe 1, ki znaša  
242.708,90 € (strošek investicije z zemljiščem 
brez pripadajočih objektov)
134,91 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟕𝟗𝟗, 𝟎𝟒 €/𝒎𝟐  
 
c) Strošek celotne investicije brez upoštevanja stroška nakupa zemljišča na m2 neto tlorisne 
površine obravnavane enostanovanjske stavbe 1, ki znaša  
242.164,02 € (strošek investicije brez zemljišča)
134,91 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟕𝟗𝟓, 𝟎𝟎 €/𝒎𝟐  
 
d) Strošek celotne investicije brez upoštevanja stroška nakupa zemljišča in stroška izvedbe 
pripadajočih objektov na m2 neto tlorisne površine obravnavane enostanovanjske stavbe 1, ki 
znaša  
224.514,80 € (strošek investicije brez 
zemljišča in pripadajočih objektov)
134,91 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟔𝟔𝟒, 𝟏𝟖 €/𝒎𝟐  
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5.3 PREDSTAVITEV IN ANALIZA STROŠKOV STANOVANJSKE STAVBE 2 
 
5.3.1 Opis obravnavanega območja 
 
Obravnavano zemljišče s parcelno št. 514/5, k.o. 1454 – Daljnji Vrh se nahaja v zaselku Ždinja 
vas neposredno ob regionalni cesti III. Reda, priključek NM ZAHOD – BUČNA VAS, odsek 
0252, zemljišče s parc. št. 1135/18, k.o. 1454 – Daljnji Vrh in ob javni poti, odsek 799533, 
zemljišče s parc. št. 221/3, k.o. 1454 – Daljnji Vrh. Oboje na zahodni strani. Območje, kjer je 
predviden poseg v prostor ureja občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni 
list RS, št. 101/09, 37/10-teh. popr., 76/10-teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. Razl., 4/12-teh. 
popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh. popr.). Zemljišče s parc. št. 514/5, k.o. 1454 – 
Daljnji Vrh stoji na območju, ki je z občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto 
opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč z namensko rabo prostora (NRP): SSs– urbana 
prostostoječa stanovanjska pozidava in z oznako EUP: NM/6-a in je velikosti 1465 m2. Dostop 
do javne prometne površine bo, neposredno z obravnavanega zemljišča s parcelno št. 514/5, 
k.o. 1454 – Daljnji Vrh na javno pot, odsek 799533, zemljišče s parc. št. 221/3, k.o. 1454 – 
Daljnji Vrh na severozahodni strani.  
 
Slika 8: Lokacija stanovanjske stavbe 2 
 
5.3.2 Gradbena parcela 
 
GP je določena tako, da je na njej opredeljena površina za gradnjo stavbe, gradno 
nezahtevnega in enostavnih objektov, infrastrukturnih objektov, potrebne parkirne in 
manipulacijske površine, površine namenjene zagotavljanju požarne varnosti in zelene 
površine in hkrati upoštevani FZ, FI in minimalni odmiki od mej sosednjih zemljišč. 
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Lega in oblika gradbene parcele je določena ob vpoštevanju PIP o legi objektov tako, da je za 
obravnavano gradnjo zagotovljeno: 
 dostop do javne ceste, 
 minimalna zahtevana komunalna oprema, 
 skladnost z obstoječo kakovostno oz. značilno parcelacijo v EUP, 
 skladnost z obstoječo reliefno razgibanost zemljišča, 
 mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena 
zaščita ter zaščita okolice pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
 
GP posega na zemljišča parc. št. 514/5, k.o.: 1454 - Daljnji vrh  
in znaša: 860,26 m2 od tega: 
 zazidana površina stanovanjske hiše - 105,26 m2, 
 zazidana površina garaže - 50,00 m2, 
 zazidana površina nadstreška - 16,62 m2, 
 manipulativne površine - 183,46 m2,  
 tlakovanje površine - 31,75 m2,  
 ostalo (robniki, AB zid, gramozno nasutje) - 30,25 m2,  
 zazelenjene in zasajene površine - 443,24 m2.  
 
 
Slika 9: Situacija GP in umestitve stanovanjske stavbe 2 v prostor 
 
5.3.3 Funkcionalna zasnova  
 
Stanovanjski objekt je zasnovan kot nizkoenergijski, prostostoječ objekt, izveden bo kot 
klasična, protipotresna gradnja z leseno strešno konstrukcijo.  
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Osnovni volumen objekta je predviden horizontalnih dimenzij 8,80 x 11,40 m z razmerjem 
stranic 1:1,295. na južni strani je predviden centrični izzidek horizontalnih dimenzij 1,20 x 4,12 
m. Po vertikali bo objekt obsegal pritličje (P) z etažno višino 3,05 m, svetla višina cca. 2,62 m 
in mansardo (M) s kolenčnim zidom 1,25 cm, pri kateri bo stojna višina možna že 0,70 cm 
tlorisne projekcije od kolenčnega zidu. Na ravnem delu mansarde bo stojna višina 2,60 m.  
Streha objekta bo izvedena kot klasična dvokapnica z naklonom strešin 40°. Krita bo z ravno 
opečno kritino, antracit sive barve. Smer slemena bo potekal bo daljši stranici objekta od 
vzhoda proti zahodu oz. vzporedno z nekaterimi smeremi slemen ostalih objektov v neposredni 
bližini. Na severni strešini je predvidena izvedba centrične fičare, nad katero bo izvedena 
enokapna streha, naklona 5° (stopinj), krita z ALI trakovi, antracit sive barve. Nad izzidkom na 
južni strani bo prav tako izvedena enokapna streha, naklona 5° (stopinj), krita z ALI trakovi, 
antracit sive barve.  
Glavni vhod v objekt je predviden s severne strani v pritlično etažo. Na vzhodni strani je 
predviden pomožni vhod v kurilnico oz. tehnično sobo. Dostop do mansarde bo možen po 
notranjih, enoramnih, armiranobetonskih stopnicah. 
 
 
Slika 10: Tloris pritličja stanovanjske stavbe 2 
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Slika 11: Tloris nadstropja stanovanjske stavbe 2 
 
5.3.4 Program prostorov in izračun površin in prostornin skladno s SIST ISO 
9836:2011 
 
Preglednica 13: Razporeditev prostorov in neto površina pritličja enostanovanjske stavbe 2 
OZN
. 
IME PROSTORA FINALNI TLAK S.V.K. TLAKA 
NETO 
POVRŠINA 
1 Vetrolov  keramika + 0.23 4,28 m2 
2 Soba za goste panelni parket + 0.23 12,12 m2 
3 Dnevni prostor panelni parket + 0.23 15,92 m2 
4 Jedilnica s stopniščem panelni parket + 0.23 20,59 m2 
5 Kuhinja panelni parket + 0.23 12,24 m2 
6 Shramba panelni parket + 0.23 3,42 m2 
7 Kurilnica keramika + 0.22 8,16 m2 
8 Hodnik keramika + 0.23 6,38 m2 
9 Kopalnica keramika + 0.22 4,37 m2 
 SKUPAJ (neto) 87,48 m2 
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Preglednica 14: Razporeditev prostorov in neto površina mansarde enostanovanjske stavbe 2 
OZN. IME PROSTORA FINALNI TLAK S.V.K. TLAKA 
NETO 
POVRŠINA 
10 Hodnik s stopniščem panelni parket + 3.20 17,08 m2 
11 Pralnica/sušilnica keramika + 3.19 5,25 m2 
12 Kopalnica keramika + 3.19 8,64 m2 
13 Otroška soba 1 panelni parket + 3.20 13,64 m2 
14 Otroška soba 2 panelni parket + 3.20 13,64 m2 
15 Spalnica panelni parket + 3.20 14,25 m2 
16 Garderoba panelni parket + 3.20 10,94 m2 
 SKUPAJ (neto) 83,44 m2 
 
Preglednica 15: Izračun površin in prostornin za stanovanjsko stavbo 2 skladno s SIST ISO 9836:2011 
 
5.3.5 Tehnične značilnosti predvidene gradnje 
 
Nosilni elementi 
Predvidena je izvedba pasovnih temeljev pod nosilnimi stenami iz betona tlačne trdnosti 
C20/25 in armira z betonskim jeklom S400 (AB pasovni temelji), na predhodno izvedenem 
nearmiranem podložnem betonu tlačne trdnosti C8/10. 
Na vrhu pasovnih temeljev je predvidena končna temeljna plošča iz betona tlačne trdnosti 
C20/25 armirana z betonskim jeklom S400 in varjenimi armaturnimi mrežami S500H. Temeljna 
plošča je lahko armirana tudi z jekleno mikro armaturo tipa 40/60. 
Na globini temeljenja se predvideva dopustna napetost tal 200 kPa.  
Izvedba zunanjih zidov pritličja in mansarde objekta je predvidena iz porobetonskih blokov dim. 
62,5x30x20 cm na tankoslojno lepilno malto. Notranji nosilni zidovi so izvedeni iz 
porobetonskih blokov dim. 62,5x24x20 cm na tankoslojno lepilno malto. 
Predvideni nosilci, preklade, notranje stopnišče in medetažna plošča se bodo izvedli iz betona 
tlačne trdnosti min. C25/30 in armirale z betonskim jeklom S400. Za preprečevanje linijskih 
toplotnih mostov se bo v fazi betoniranja na zunanji strani izvede dodatna toplotna izolacija 
(npr. XPS) kot slepi opaž v debelini od 3 do 5 cm. 
Strešna konstrukcija bo lesena, sestavljena iz kapnih in vmesnih leg, ki jih bodo povezovali 
špirovci in škarje. Za konstrukcijo se bo uporabil les smreke kvalitete C24. Posamezne 
elemente ostrešja se bo predhodno zaščitilo proti insektom in glivami z globinsko impregnacijo. 
 
Nenosilni elementi 
Nenosilni zidovi bodo izvedeni iz porobetonskih predelnikov dim. 62,5x10x120 ali 62,5x15x20 
cm na tankoslojno lepilno malto. 
 Pritličje Mansarda SKUPAJ 
Neto površina 87,48  m2 83,44  m2 170,92  m2 
Bruto površina 105,26  m2 105,26  m2 210,52  m2 
Neto prostornina 229,19  m3 207,36  m3 436,55  m3 
Bruto prostornina 321,04  m3 381,44  m3 702,48  m3 
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Za odvod dimnih plinov toplozračnega kamina je predviden dimnik Schiedel tipa ICS s 
premerom tuljave Ø20 cm. 
Zunanje ograje na čelni strani balkonskega okna je predvidene iz jeklenih ploščatih profilov 50 
x 5 mm cinkanih in prašno barvanih v antracit sivi barvi.  
Na notranjem stopnišču je predvideno leseno držalo v naravni teksturi lesa po zunanjem robu 
stopniščne rame. V mansardi se kot zaključek stopnišča izvede ograja iz steklenih plošč iz 
lepljeno kaljenega stekla 2 x 8 mm. 
Zunanje stavbno pohištvo bo iz PVC 6 komornih profilov in troslojno zasteklitvijo. Toplotna 
izolativnost PVC profilov bo najmanj Uf=1,0 W/m2K, toplotna izolativnost stekla bo najmanj 
Uw=0,80 W/m2K. Vse stavbno pohitštvo naj se vgradi po sistemu RAL iso2. 
 
Finalne obdelave 
Vse zidane stene, preklade, nosilci in medetažni stropovi se bodo ometali s strojnim 
tankoslojnim ometom v debelini 0,3–0,6 cm, zgladijo z mineralnim slojem GLET ter opleska z 
disperzijsko barvo v svetlem tonu. Konstrukcije, ki bodo izvedene po suhomontažnem sistemu 
se bodo 2x kitale in brusile ter opleskale s poldisperzijsko barvo v svetlih tonih. Stene v 
kopalnici in wc-ju se bodo do stropa obložile s keramičnimi ploščicami po izbiri investitorja. 
Vse stene proti zunanjemu prostoru se bodo toplotno izolirale. Fasadni podstavek 50 cm nad 
teren in do dna zunanjega temelja se izolira z vodoodbojnimi izolacijskimi ploščami iz XPS v 
debelini 12,00 cm. Vidni del fasade se zaključi z gradbenim lepilom in mrežico ter rezanim 
kamnom v odtenkih temno sive barve. Ostala fasada objekta se izolira z izolacijskimi ploščami 
iz kamene volne v debelini 14 cm in 16 cm ter zaključi z gradbenim lepilom in mrežico. Zaključni 
del fasade na izzidki, fičari in napuščih se obdela s silikatnim zaključnim ometom temno sive 
barve ostala fasada se zaključi z zaključnim silikatnim ometom bele barve. 
Napušči se odelajo z XPS ploščami na kovinski podkonstrukciji ter zaključijo z gradbenim 
lepilom in mrežico ter zaključnim fasadnim ometom v beli barvi.  
Strešna kritina bo opečna kritina, antracit barve. Vse obrobe, snegolovi, žlebovi, odtoki, in 
ostali kleparski izdelki si izvedeni iz ALU barvane pločevine debeline 0,7 cm.  
 
5.3.6 Priključki na GJI 
 
Vodovod 
Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje NL 125 preko novo izvedenega 
vodovodnega priključka PE 32. Priključek bo izveden na investitorjevem zemljišču s parc. št. 
514/5, k.o. 1454 – Daljnji Vrh s priključno cevjo PE 32. Cev bo potekala od priključka preko 
investitorjevega zemljišča do novo izvedenega vodomernega jaška (VJ) na investitorjevem 
zemljišču s parc. št. 514/5, k.o. 1454 – Daljnji Vrh na severozahodni strani. Hidrostatični tlak 
na mestu odjema bo znašal cca. od 7,0 bar/a – visok tlak zato, si bo investitor za vodomerom 
vgradil reducirni ventil. Objekt se bo delno oskrboval z vodo iz sanitarno urejene kapnice 
volumna 15800 L, ki bo postavljena na vzhodni strani na investitorjevem zemljišču. 
 
Elektrika 
Objekt bo priključen na javno elektroenergetsko omrežje preko transformatorske postaje TP 
KAMENCE 2001. Priključek bo izveden z obstoječega podzemnega voda, ki poteka po 
investitorjevem zemljišču s parc. št. 514/5, k.o. 1454 – Daljnji Vrh na zahodni strani. Obstoječ 
podzemni vod se bo ročno odkopal in, v zaščitnih PVC ceveh fi 110 mm, podaljšal do novo 
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postavljene prostostoječe elektro omarice PMO-4 na investitorjevem zemljišču s parc. št. 
514/5, k.o. 1454 – Daljnji Vrh na severozahodni strani. Od prostostoječe omarice bo podzemni 
kabel potekal preko investitorjevega zemljišča do razdelilne omarice v vetrolovu objekta. 
 
Kanalizacija 
Za odvod fekalnih odpadnih vod se objekt preko obstoječega kaskadnega jaška "A" na 
investitorjevem zemljišču s parc. št. 514/5, k.o. 1454 – Daljnji Vrh priključi na javno 
kanalizacijsko omrežje PVC 20. Obstoječ kaskadni jašek na investitorjevem zemljišču je bil 
zgrajen za potrebe odvajanja fekalnih vod z obstoječe stanovanjske hiše na zemljišču s s parc. 
št. 514/1, k.o. 1454 – Daljnji Vrh in je priključen na obstoječ revizijski jašek št. 3677 javnega 
kanalizacijskega sistema. Priključek do obstoječega kaskadnega jaška bo potekal v celoti po 
investitorjevem zemljišču. Meteorne vode s strešin se preko sistema vertikalnih in horizontalnih 
žlebov, peskolovov in revizijskih jaškov delno ponika na investitorjevem zemljišču, delno pa se 
jo zbira v kapnici V = 15800 l in se jo ponovno uporabi. Meteorne vode z utrjenih 
manipulacijskih površin se predhodno očisti z lovilcem olj in bencina in se jih prav tako ponika 
na investitorjevem zemljišču. Pred izvozom na javno prometno površino se bo izvedla kanalska 
rešetka, ki bo preprečevala izliv meteornih vod na javne utrjene površine. 
 
Odpadki  
Zbirajo se na obstoječ način po navodilih upravljavca, v tipskih posodah in se redno odvažajo 
na komunalno deponijo. Gradbeni odpadki ob graditve se odvažajo na deponijo gradbenih 
odpadkov.  
 
 
Slika 12: Situacija priključitve stanovanjske stavbe 2 na GJI 
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5.3.7 Zunanja ureditev 
 
Uvoz in manipulativne površine, ki so predvidene za dovoz, obračanje in parkiranje se bodo 
asfaltirale in zaključile z dvignjenim betonskim robnikom 15/25/100 cm. Površine, ki so 
predvidene za tlakovanje se bodo tlakovale z betonskim tlakovcem in zaključile s pokončnim, 
z vrtnim, betonskim robnikom 5/25/100. 
Zaradi konfiguracije terena je na obravnavanem zemljišču predvidena izvedba utrjenih brežin 
in opornega zidu. 
Utrjene brežine: 
Na južnem delu zemljišča med objektom in zemljiščem s parc. št. 513/1, k.o. 1454 – Daljnji 
Vrh je predvidena ureditev brežine z nakloni v naklonu 2:3 oz. 34° (stopinj) brežina se izvede 
s prerazporeditev mas od izkopa in ureditev okolice po končani gradnji.  
Oporni zid 1:  
Predviden je armiranobetonski (debeline 20 cm), skupne dolžine 33,43 m. Višina opornega 
zidu je od 0,20 m do 2,63 m, vidna višina zidu je od 0,00 m – najvišje vidne višine 1,50 m. 
 
Vse ostale površine, ki niso predvidene za tlakovanje in asfaltiranje naj se zazelenijo in 
zasadijo s sadnim drevjem. Nasipi naj se uredijo z blagimi in zazelenjenimi brežinami ter 
zavaruje pred erozijo. 
 
5.3.8 Analiza stroškov gradnje enostanovanjske stavbe 2 
 
Preglednica 16: Stroškovna analiza za enostanovanjsko stavbo 2 
OPIS STROŠKA ODSTOTEK  CENA  OPOMBE 
Nakup zemljišča  13,400 % 43.950,00 € Preglednica 2 
Zemljišče skupaj: 13,400 % 43.950,00 €  
Komunalno 
opremljanje 
zemljišča 
    
 Komunalni prispevek 3,747 % 12.291,44 € PRILOGA H 
Komunalni prispevek skupaj: 3,747 % 12.291,44 €  
Dokumentacija in 
dovoljenja 
    
 Lokacijska informacija 0,007 % 22,70 € Preglednica 6 
 
Projektna dokumentacija 
za stanovanjsko stavbo 
1,735 % 5.690,00 € 
Podatek  
Biro Ces 
 Vloga 0,001 % 4,50 € Preglednica 6 
 
Odškodnina za 
spremembo 
namembnosti 
kmetijskega zemljišča 
0,000 % 0,00 €  
…se nadaljuje 
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…nadaljevanje preglednice 16 
 
Gradbena taksa za 
enostanovanjsko stavbo 
0,087 % 285,49 € Preglednica 6 
 
Projektna dokumentacija 
za nezahtevni objekt 
0,076 % 250,00 € 
Podatek   
Biro Ces 
 
Vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja 
za nezahtevni objekt 
0,001 % 4,50 € Preglednica 6 
 
Gradbena taksa za 
nezahtevni objekt 
0,006 % 18,20 € Preglednica 6 
Dokumentacija in dovoljenja skupaj: 1,913 % 6.275,39 €  
Izvedba priključkov 
na gospodarsko 
javno infrastrukturo 
    
 
Priključek na vodovodno 
omrežje 
0,291 % 953,01 € PRILOGA N 
 
Priključek na 
kanalizacijsko omrežje 
0,038 % 125,00 € 
Podatek  
Biro Ces 
 
Priključek na elektro 
energetsko omrežje 
0,502 % 1.647,02 € PRILOGA Q 
Priključki na GJI: 0,831 % 2.725,03 €  
Gradbena dela     
 Pripravljalna dela 0,537 % 1.762,95 € PRILOGA K 
 Zemeljska dela 2,080 % 6.823,00 € PRILOGA K 
 Tesarska dela 1,703 % 5.586,09 € PRILOGA K 
 
Betonska in 
železokrivska dela 
3,996 % 13.106,00 € PRILOGA K 
 Zidarska dela 11,022 % 36.150,47 € PRILOGA K 
 Kanalizacijska dela 3,294 % 10.803,90 € PRILOGA K 
     
Obrtniška dela     
 Tesarska dela 2,274 % 7.459,23 € PRILOGA K 
 Krovska dela 2,241 % 7.348,98 € PRILOGA K 
 Fasaderska dela 4,619 % 15.149,71 € PRILOGA K 
 Kleparska dela 0,821 % 2.691,48 € PRILOGA K 
 Mavčno kartonska dela 1,117 % 3.664,14 € PRILOGA K 
 Stavbno pohištvo 6,173 % 20.245,82 € PRILOGA K 
 Mizarska dela 0,194 % 634,74 € PRILOGA K 
 Tlakarska dela 2,649 % 8.688,11 € PRILOGA K 
 Keramičarska dela 1,933 % 6.341,25 € PRILOGA K 
 
Stavbno ključavničarska 
dela 
0,558 % 1.829,33 € PRILOGA K 
 Slikopleskarska dela 1,207 % 3.958,19 € PRILOGA K 
Zunanja ureditev     
 Zemeljska dela 0,979 % 3.211,11 € PRILOGA K 
 Gradbena dela 3,664 % 12.017,92 € PRILOGA K 
 Hortikulturna ureditev 0,384 % 1.259,62 € PRILOGA K 
 Asfalterska dela 1,615 % 5.296,77 € PRILOGA K 
…se nadaljuje 
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…nadaljevanje preglednice 16 
 
Priključki na 
infrastrukturo 
0,295 % 966,74 € PRILOGA K 
Strojne inštalacije     
 Vodovod in kanalizacija 3,120 % 10.232,67 € PRILOGA K 
 Ploskovno ogrevanje 1,850 % 6.068,50 € PRILOGA K 
 Strojnica 3,783 % 12.407,00 € PRILOGA K 
 Konvektorsko hlajenje 0,635 % 2.081,63 € PRILOGA K 
 Prezračevanje 2,107 % 6.910,90 € PRILOGA K 
     
Elektro inštalacije     
 Stikalni blok 0,251 % 823,08 € PRILOGA K 
 Montažni material 2,481 % 8.138,06 € PRILOGA K 
 Svetila 0,450 % 1.475,51 € PRILOGA K 
 
Inštalacije 
strukturiranega ožičenja 
0,315 % 1.032,62 € PRILOGA K 
 Tehnično varovanje 0,884 % 2.898,05 € PRILOGA K 
 Klicne naprave 0,207 % 680,47 € PRILOGA K 
 
Gradbena in pomožna 
dela 
0,107 % 394,93 € PRILOGA K 
GOI stanovanjska stavba skupaj: 69,543 % 228.093,97 €  
Pripadajoči objekti 
- garaža 
- nadstrešek na 
terasi 
    
 Opažerska dela 0,281 % 921,78 € PRILOGA K 
 Betonska in 
železokrivska dela 
0,834 % 2737,00 € PRILOGA K 
 Zidarska dela 1,499 % 4915,35 € PRILOGA K 
 Tesarska dela 1,061 % 3481,50 € PRILOGA K 
 Krovska dela 0,851 % 2790,83 € PRILOGA K 
 Fasaderska dela 0,578 % 1895,15 € PRILOGA K 
 Kleparska dela 0,389 % 1277,42 € PRILOGA K 
 Mavčno kartonska dela 0,258 % 846,22 € PRILOGA K 
 Stavbno pohištvo 0,678 % 2222,85 € PRILOGA K 
 Keramičarska dela 0,264 % 867,10 € PRILOGA K 
 Slikopleskarska dela 0,189 % 619,23 € PRILOGA K 
GO pripadajoči objekti skupaj: 6,883 % 22.574,43€  
Vodenje investicije     
 Inženiring 2,293 % 7.520,05 € Preglednica 8 
 Gradbeni nadzor 1,391 % 4.561,88 € Preglednica 7 
Vodenje investicije skupaj: 3,684 % 12.081,93 €  
     
Skupen strošek investicije 
enostanovanjske stavbe 2: 
100,00 % 327.962,89 €  
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Grafikon 7: Delež posameznih stroškov gradnje stanovanjske stavbe 2 
 
Iz grafikona (Grafikon 7) deležev posameznih stroškov za enostanovanjsko stavbo 2 je 
razvidno, da največji strošek predstavljajo GOI dela. Sledijo pa strošek GO del za pripadajoče 
objekte in strošek nakupa zemljišča. Najmanjši strošek celotne investicije predstavlja sama 
izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje dovoljenj za gradnjo ter izvedba priključkov 
na gospodarsko infrastrukturo do merilnega mesta na pripadajočem zemljišču. 
 
Grafikon 8: Prikaz razdelitve stroškov GOI del za enostanovanjsko stavbo 2 
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Grafikon (Grafikon 8) razdelitve stroškov GOI del za izvedbo enostanovanjske stavbe 2 
prikazuje, da največji delež predstavljajo GO dela manjši delež inštalacijska dela in najmanjši 
delež zunanja ureditev. 
Iz analize stroškov gradnje enostanovanjske stavbe 2 smo izračunali, da je celoten znesek 
investicije enostanovanjske stavbe 2 znaša 327.992,19 €. Izračunamo lahko: 
 
a) Strošek celotne investicije z upoštevanim stroškom nakupa zemljišča na m2 neto tlorisne 
površine obravnavane enostanovanjske stavbe 2, ki znaša  
327.992,19 € (strošek investicije z zemljiščem)
170,92 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟗𝟏𝟖, 𝟗𝟖 €/𝒎𝟐  
 
b) Strošek celotne investicije brez upoštevanja cene izvedbe pripadajočih objektov na m2 neto 
tlorisne površine obravnavane enostanovanjske stavbe 2, ki znaša  
305.417,76 € (strošek investicije z zemljiščem
 brez pripadajočih objektov)
170,92 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟕𝟖𝟔, 𝟗𝟎€/𝒎𝟐  
 
c) Strošek celotne investicije brez upoštevanja strošek nakupa zemljišča na m2 neto tlorisne 
površine obravnavane enostanovanjske stavbe 2, ki znaša  
284.042,19 € (strošek investicije brez zemljišča)
170,92 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟔𝟔𝟏, 𝟖𝟒 €/𝒎𝟐  
 
d) Strošek celotne investicije brez upoštevanja stroška nakupa zemljišča in stroška izvedbe 
pripadajočih objektov na m2 neto tlorisne površine obravnavane enostanovanjske stavbe 2, ki 
znaša  
261.467,76 € (strošek investicije brez 
zemljišča in pripadajočih objektov)
170,92 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟓𝟐𝟗, 𝟕𝟕 €/𝒎𝟐  
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5.4 PREDSTAVITEV IN ANALIZA STROŠKOV STANOVANJSKE STAVBE 3 
 
5.4.1 Opis obravnavanega območja 
 
Obravnavano zemljišče s parcelno št. 1691/4, k.o. 1447 – Gorenja Straža je v postopku 
parcelacije nastalo iz zemljišča s parc. št. 1691/1, k.o. 1447 – Gorenja Straža in se nahaja 
neposredno ob lokalni cesti LC 295052 na severozahodnem delu zaselka Češča Vas. 
Zemljišče se od javne prometne površine, proti zahodu, do polovice zemljišča rahlo spušča, 
nato pa se na drugi polovici strmo spusti. Dostop do javne prometne površine je z 
obravnavanega zemljišča s parc. št. 1691/4, k.o. 1447 – Gorenja Straža, preko zemljišča s 
parc. št. 1691/5, k.o. 1447 – Gorenja Straža na javno pot parc. št. 2197/11, k.o. 1447 – Gorenja 
Straža, odsek 295052 na vzhodni strani obravnavanega zemljišča. Območje, kjer je predviden 
poseg v prostor ureja občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 
101/09, 37/10-teh. popr., 76/10-teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. Razl., 4/12-teh. popr., 
87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh. popr.). Zemljišče je z občinskim prostorskim načrtom 
Mestne občine Novo mesto opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč z namensko rabo 
prostora (NRP): SSs– urbana prostostoječa stanovanjska pozidava in z oznako EUP: NM/1-a 
in je velikosti 1018,77 m2. 
 
Slika 13: Lokacija stanovanjske stavbe 3 
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5.4.2 Gradbena parcela 
 
GP je določena tako da je na njej opredeljena površina za gradnjo stavbe, gradno 
nezahtevnega in enostavnih objektov, infrastrukturnih objektov, potrebne parkirne in 
manipulacijske površine, površine namenjene zagotavljanju požarne varnosti in zelene 
površine in hkrati upoštevani FZ, FI in minimalni odmiki od mej sosednjih zemljišč. 
Lega in oblika gradbene parcele je določena ob upoštevanju PIP o legi objektov tako, da je za 
obravnavano gradnjo zagotovljeno: 
 dostop do javne ceste, 
 minimalna zahtevana komunalna oprema, 
 skladnost z obstoječo kakovostno oz. značilno parcelacijo v EUP, 
 skladnost z obstoječo reliefno razgibanost zemljišča, 
 mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena 
zaščita ter zaščita okolice pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
 
GP posega na zemljišča parc. št. 1691/4, k.o. 1447 – Gorenja Straža in znaša: 1018,77 m2 od 
tega: 
 zazidana površina stanovanjske hiše - 81,32 m2, 
 zazidana površina nadstreška za avtomobile - 37,12 m2, 
 zazidana površina enoetažna pritlična lopa - 14,50 m2, 
 zazidana površina nadstreška - 20,00 m2, 
 manipulativne površine - 21,95 m2, 
 tlakovanje površine - 21,63 m2, 
 ostalo (škarpe, robniki, stopnice) - 10,90 m2, 
 zazelenjene in zasajene površine - 811,35 m2. 
 
 
Slika 14: Situacija GP in umestitve stanovanjske stavbe 3 v prostor 
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5.4.3 Funkcionalna zasnova  
 
Stanovanjski objekt je zasnovan kot nizkoenergijski, prostostoječ objekt, izveden bo kot 
klasična, protipotresna gradnja z leseno strešno konstrukcijo. Objekt bo horizontalnih dimenzij 
7,60 x 10,70 m. Po vertikali bo obsegal pritličje (P) z etažno višino 3,05 m, svetla višina cca. 
2,61 m in mansardo (M) s kolenčnim zidom 245 cm. Streha objekta bo izvedena kot 
enokapnica z naklonom strešine 8°. Krita bo z trapezno pločevino antracit sive barve. J proti 
S oz. vzporedno z javno potjo in gradbeno linijo. Glavni vhod v pritlično etažo je predviden z 
vzhodne strani v mansardno etažo pa po notranjih, enoramnih, armiranobetonskih, zavitih 
stopnicah. 
 
 
Slika 15: Tloris pritličja stanovanjske stavbe 3 
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Slika 16: Tloris nadstropja stanovanjske stavbe 3 
 
5.4.4 Program prostorov in izračun površin in prostornin skladno s SIST ISO 
9836:2011 
 
Preglednica 17: Razporeditev prostorov in neto površina pritličja enostanovanjske stavbe 3 
OZN. IME PROSTORA FINALNI TLAK 
S.V.K. 
TLAKA 
NETO POVRŠINA 
1 Vetrolov z garderobo keramika + 0.24 4,05 m2 
2 Kopalnica keramika + 0.23 4,40 m2 
3 Shramba panelni parket + 0.24 3,52 m2 
4 Kuhinja panelni parket + 0.24 9,52 m2 
5 Jedilnica panelni parket + 0.24 16,05 m2 
6 Dnevni prostor panelni parket + 0.24 16,35 m2 
7 Kotlovnica keramika + 0.24 5,67 m2 
8 Stopnišče panelni parket / 4,22 m2 
 SKUPAJ (neto) 63,78 m2 
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Preglednica 18: Razporeditev prostorov in neto površina mansarde enostanovanjske stavbe 3 
OZN. IME PROSTORA FINALNI TLAK 
S.V.K. 
TLAKA 
NETO POVRŠINA 
9 Hodnik s stopniščem panelni parket + 3.19 11,62 m2 
10 Kopalnica keramika + 3.18 10,60 m2 
11 Otroška soba  panelni parket + 3.19 16,65 m2 
12 Delovna soba panelni parket + 3.19 10,29 m2 
13 Spalnica panelni parket + 3.19 9,74 m2 
14 Garderoba panelni parket + 3.19 6,85 m2 
 SKUPAJ (neto) 62,75 m2 
 
Preglednica 19: Izračun površin in prostornin za stanovanjsko stavbo 3 skladno s SIST ISO 9836:2011 
 
5.4.5 Tehnične značilnosti predvidene gradnje 
 
Nosilni elementi 
Predvidena je izvedba pasovnih temeljev pod nosilnimi stenami iz betona tlačne trdnosti 
C20/25 in armira z betonskim jeklom S400 (AB pasovni temelji), na predhodno izvedenem 
nearmiranem podložnem betonu tlačne trdnosti C8/10. 
Na vrhu pasovnih temeljev je predvidena končna temeljna plošča iz betona tlačne trdnosti 
C20/25 armirana z betonskim jeklom S400 in varjenimi armaturnimi mrežami S500H. Temeljna 
plošča je lahko armirana tudi z jekleno mikro armaturo tipa 40/60. 
Na globini temeljenja se predvideva dopustna napetost tal 200 kPa.  
Izvedba zunanjih zidov pritličja in mansarde objekta je predvidena iz porobetonskih blokov dim. 
62,5x40x20 cm na tankoslojno lepilno malto. Notranji nosilni zidovi so izvedeni iz 
porobetonskih blokov dim. 62,5x24x20 cm na tankoslojno lepilno malto. 
Predvideni nosilci, preklade, notranje stopnišče in medetažna plošča se bodo izvedli iz betona 
tlačne trdnosti min. C25/30 in armirale z betonskim jeklom S400. Za preprečevanje linijskih 
toplotnih mostov se bo v fazi betoniranja na zunanji strani izvede dodatna toplotna izolacija 
(npr. XPS) kot slepi opaž v debelini od 3 do 5 cm. 
Strešna konstrukcija bo lesena, sestavljena iz kapnih in vmesnih leg, ki jih bodo povezovali 
špirovci in škarje. Za konstrukcijo se bo uporabil les smreke kvalitete C24. Posamezne 
elemente ostrešja se bo predhodno zaščitilo proti insektom in glivami z globinsko impregnacijo. 
 
Nenosilni elementi 
Nenosilni zidovi bodo izvedeni iz porobetonskih predelnikov dim. 62,5x10x120 ali 62,5x15x20 
cm na tankoslojno lepilno malto. 
Za odvod dimnih plinov toplozračnega kamina je predviden dimnik Schiedel tipa ICS s 
premerom tuljave Ø20 cm. 
 Pritličje Mansarda SKUPAJ 
Neto površina   63,78  m2 62,75  m2 126,53  m2 
Bruto površina 81,32  m2 81,32  m2 162,64  m2 
Neto prostornina 166,51  m3 173,67  m3 340,18  m3 
Bruto prostornina 248,03  m3 265,10  m3 513,13  m3 
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Zunanje ograje na čelni strani balkonskega okna je predvidene iz jeklenih ploščatih profilov 50 
x 5 mm cinkanih in prašno barvanih v antracit sivi barvi.  
Na notranjem stopnišču je predvideno leseno držalo v naravni teksturi lesa po zunanjem robu 
stopniščne rame. V mansardi se kot zaključek stopnišča izvede ograja iz steklenih plošč iz 
lepljeno kaljenega stekla 2 x 8 mm. 
Zunanje stavbno pohištvo bo iz PVC 6 komornih profilov in troslojno zasteklitvijo. Toplotna 
izolativnost PVC profilov bo najmanj Uf=1,0 W/m2K, toplotna izolativnost stekla bo najmanj 
Uw=0,80 W/m2K. Vse stavbno pohitštvo naj se vgradi po sistemu RAL iso2. 
 
Finalne obdelave 
Vse zidane stene, preklade, nosilci in medetažni stropovi se bodo ometali s strojnim 
tankoslojnim ometom v debelini 0,3–0,6 cm, zgladijo z mineralnim slojem GLET ter opleska s 
disperzijsko barvo v svetlem tonu. Konstrukcije, ki bodo izvedene po suhomontažnem sistemu 
se bodo 2x kitale in brusile ter opleskale s poldisperzijsko barvo v svetlih tonih. Stene v 
kopalnici in wc-ju se bodo do stropa obložile s keramičnimi ploščicami po izbiri investitorja. 
Vse stene proti zunanjemu prostoru se bodo toplotno izolirale. Fasadni podstavek 50 cm nad 
teren in do dna zunanjega temelja se izolira z vodoodbojnimi izolacijskimi ploščami iz XPS v 
debelini 12,00 cm. Vidni del fasade se zaključi z gradbenim lepilom in mrežico ter rezanim 
kamnom v odtenkih temno sive barve. Ostala fasada objekta se izolira z izolacijskimi ploščami 
iz kamene volne v debelini 14 cm in 16 cm ter zaključi z gradbenim lepilom in mrežico. Zaključni 
del fasade na izzidki, fičari in napuščih se obdela s silikatnim zaključnim ometom temno sive 
barve ostala fasada se zaključi z zaključnim silikatnim ometom bele barve. 
Napušči se odelajo z XPS ploščami na kovinski podkonstrukciji ter zaključijo z gradbenim 
lepilom in mrežico ter zaključnim fasadnim ometom v beli barvi.  
Strešna kritina bo opečna kritina, antracit barve. Vse obrobe, snegolovi, žlebovi, odtoki, in 
ostali kleparski izdelki si izvedeni iz ALU barvane pločevine debeline 0,7 cm.  
 
5.4.6 Priključki na GJI 
 
Vodovod  
Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje PE 20. Priključek bo izveden na zemljišču s 
parc. št. 1691/4 – last investitorja, k.o. 1447 – Gorenja Straža s priključno cevjo PE 32, do 
vodomernega jaška (VJ) na zemljišču v lasti investitorja s parc.št. 1691/4, k.o. 1447 – Gorenja 
Straža. Hidrostatični tlak na mestu odjema bo znašal cca. od 3,5 bar/a. Delno se bo objekt 
oskrboval s sanitarno urejeno kapnico volumna 10000 L. 
 
Elektrika   
Objekt bo priključen na javno elektroenergetsko omrežje preko transformatorske postaje TP 
VELEDROM. Priključek bo izveden na investitorjevem zemljišču s parc. št. 1691/4, k.o. 1447 
– Gorenja Straža z obstoječe elektroenergetske omarice PMO – 4. Od mesta priklopa bo 
podzemni kabel potekal preko investitorjevega zemljišča do razdelilne omarice v vetrolovu 
objekta. 
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Kanalizacija 
Na območju, kjer se bo vršil poseg v prostor ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja. 
Za odvod fekalnih odpadnih vod je predvidena biološka čistilna naprava velikosti 6 PE. 
Meteorne vode s strešin se delno ponovno uporabi preko sanitarno urejene kapnice volumna 
10000 l ostanek vod se ponika na investitorjevem zemljišču. Meteorne vode z utrjenih 
manipulacijskih površin se predhodno očisti z lovilcem olj in bencina in se jih prav tako ponika 
na investitorjevem zemljišču.  
 
Odpadki  
Zbirajo se na obstoječ način po navodilih upravljavca, v tipskih posodah in se redno odvažajo 
na komunalno deponijo. Gradbeni odpadki ob graditve se odvažajo na deponijo gradbenih 
odpadkov.  
 
 
Slika 17: Situacija priključitve stanovanjske stavbe 3 na GJI 
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5.4.7 Zunanja ureditev 
 
Uvoz in manipulativne površine, ki so predvidene za dovoz, obračanje in parkiranje se bodo 
asfaltirale in zaključile z dvignjenim betonskim robnikom 15/25/100 cm. Površine, ki so 
predvidene za tlakovanje se bodo tlakovale z betonskim tlakovcem in zaključile s pokončnim, 
z vrtnim, betonskim robnikom 5/25/100. 
Zaradi konfiguracije terena je na obravnavanem zemljišču predvidena izvedba utrjenih brežin 
in opornega zidu. 
Utrjene brežine: 
Na južnem delu zemljišča med objektom in zemljiščem s parc. št. 513/1, k.o. 1454 – Daljnji 
Vrh je predvidena ureditev brežine z nakloni v naklonu 2:3 oz. 34° (stopinj) brežina se izvede 
s prerazporeditev mas od izkopa in ureditev okolice po končani gradnji.  
Oporni zid 1:  
Predviden je armiranobetonski (debeline 20 cm), skupne dolžine 33,43 m. Višina opornega 
zidu je od 0,20 m do 2,63 m, vidna višina zidu je od 0,00 m najvišje vidne višine do 1,50 m. 
 
Vse ostale površine, ki niso predvidene za tlakovanje in asfaltiranje naj se zazelenijo in 
zasadijo s sadnim drevjem. Nasipi naj se uredijo z blagimi in zazelenjenimi brežinami ter 
zavaruje pred erozijo. 
 
5.4.8 Analiza stroškov gradnje enostanovanjske stavbe 3 
 
Preglednica 20: Stroškovna analiza za enostanovanjsko stavbo 3 
OPIS STROŠKA ODSTOTEK  CENA  OPOMBE 
Nakup zemljišča  12,201 % 30.563,10 € Preglednica 2 
Zemljišče skupaj: 12,201 % 30.563,10 €  
Komunalno 
opremljanje 
zemljišča 
    
 Komunalni prispevek 3,354 % 8.401,61 € PRILOGA I 
Komunalni prispevek skupaj: 3,354 % 8.401,61 €  
Dokumentacija in 
dovoljenja 
    
 Lokacijska informacija 0,009 % 22,70 € Preglednica 6 
 
Projektna 
dokumentacija za 
stanovanjsko stavbo 
2,036 % 5.100,00 € 
Podatek  
Biro Ces 
 Vloga 0,002 % 4,50 € Preglednica 6 
 
Odškodnina za 
spremembo 
namembnosti 
kmetijskega zemljišča 
0,130 % 325,28 € Preglednica 6 
…se nadaljuje 
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…nadaljevanje preglednice 20 
 
Gradbena taksa za 
enostanovanjsko stavbo 
0,113 % 283,55 € Preglednica 6 
 
Projektna 
dokumentacija za 
nezahtevni objekt 
0,100 % 250,00 € 
Podatek  
Biro Ces 
 
Vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja 
za nezahtevni objekt 
0,002 % 4,50 € Preglednica 6 
 
Gradbena taksa za 
nezahtevni objekt 
0,007 % 18,20 € Preglednica 6 
Dokumentacija in dovoljenja skupaj: 2,399 % 6.008,73 €  
Izvedba priključkov 
na gospodarsko 
javno infrastrukturo 
    
 
Priključek na 
vodovodno omrežje 
0,417 % 1.045,10 € PRILOGA O 
 
Priključek na 
kanalizacijsko omrežje 
0,050 % 125,00 € 
Podatek  
Biro Ces 
 
Priključek na elektro 
energetsko omrežje 
0,585 % 1.466,11 € PRILOGA R 
Priključki na GJI: 1,052 % 2.636,21 €  
Gradbena dela     
 Pripravljalna dela 0,704 % 1.762,95 € PRILOGA L 
 Zemeljska dela 1,251 % 3.134,85 € PRILOGA L 
 Tesarska dela 1,594 % 3.994,30 € PRILOGA L 
 
Betonska in 
železokrivska dela 
4,761 % 11.927,69 € PRILOGA L 
 Zidarska dela 12,687 % 31.781,22 € PRILOGA L 
 Kanalizacijska dela 4,932 % 12.354,96 € PRILOGA L 
     
Obrtniška dela     
 Tesarska dela 2,562 % 6.418,32 € PRILOGA L 
 Krovska dela 1,981 % 4.963,20 € PRILOGA L 
 Fasaderska dela 3,768 % 9.439,63 € PRILOGA L 
 Kleparska dela 0,520 % 1.303,36 € PRILOGA L 
 Mavčno kartonska dela 1,130 % 2.829,48 € PRILOGA L 
 Stavbno pohištvo 8,512 % 21.322,57 € PRILOGA L 
 Mizarska dela 0,210 % 525,60 € PRILOGA L 
 Tlakarska dela 2,042 % 5.114,80 € PRILOGA L 
 Keramičarska dela 1,673 % 4.191,31 € PRILOGA L 
 
Stavbno ključavničarska 
dela 
0,988 % 2.476,09 € PRILOGA L 
 Slikopleskarska dela 1,159 % 2.904,45 € PRILOGA L 
Zunanja ureditev     
 Zemeljska dela 1,074 % 2.689,68 € PRILOGA L 
 Gradbena dela 0,230 % 575,82 € PRILOGA L 
 Hortikulturna ureditev 1,111 % 2.783,13 € PRILOGA L 
 Asfalterska dela 0,599 % 1.499,35 € PRILOGA L 
…se nadaljuje 
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…nadaljevanje preglednice 20 
 Dostopna pot 1,249 % 3.129,50 € PRILOGA L 
 
Priključki na 
infrastrukturo 
0,425 % 1.064,52 € PRILOGA L 
     
Strojne inštalacije     
 Vodovod in kanalizacija 2,989 % 7.488,76 € PRILOGA L 
 Ploskovno ogrevanje 1,375 % 3.445,21 € PRILOGA L 
 Strojnica 4,361 % 10.925,51 € PRILOGA L 
 Konvektorsko hlajenje 0,818 % 2.048,45 € PRILOGA L 
 Prezračevanje 1,680 % 4.209,25 € PRILOGA L 
     
Elektro inštalacije     
 Stikalni blok 0,161 % 403,33 € PRILOGA L 
 Montažni material 2,241 % 5.613,63 € PRILOGA L 
 Svetila 0,086 % 215,53 € PRILOGA L 
 
Inštalacije 
strukturiranega ožičenja 
0,308 % 772,10 € PRILOGA L 
 Tehnično varovanje 0,612 % 1.533,13 € PRILOGA L 
 Klicne naprave 0,279 % 700,09 € PRILOGA L 
 
Gradbena in pomožna 
dela 
0,152 % 380,33 € PRILOGA L 
GOI stanovanjska stavba skupaj: 70,227 % 175.922,10 €  
Pripadajoči objekti 
- nadstrešek za 
motorna vozila 
- pritlična lopa 
- nadstrešek na 
terasi 
    
 Tesarska dela 2,159 % 5.409,30 € PRILOGA L 
 Krovska dela 1,281 % 3.208,35 € PRILOGA L 
 Fasaderska dela 0,809 % 2.025,75 € PRILOGA L 
 Kleparska dela 1,040 % 2.605,74 € PRILOGA L 
 Stavbno pohištvo  0,334 % 835,85 € PRILOGA L 
 Mizarska dela 1,423 % 3.564,23 € PRILOGA L 
GO pripadajoči objekti skupaj: 7,045 % 17.649,22 €  
Vodenje investicije     
 Inženiring 2,318 % 5.807,14 € Preglednica 8 
 Gradbeni nadzor 1,405 % 3.518,44 € Preglednica 7 
Vodenje investicije skupaj: 3,723 % 9.325,58 €  
     
Skupen strošek investicije 
enostanovanjske stavbe 3: 
100,00 % 250.506,55 €  
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Grafikon 9: Delež posameznih stroškov gradnje stanovanjske stavbe 3 
 
Iz grafikona (Grafikon 9) deležev stroškov za enostanovanjsko stavbo 3 je razvidno da največji 
strošek predstavljajo GOI dela. Sledijo pa strošek GO del za pripadajoče objekte in strošek 
nakupa zemljišča. Najmanjši strošek celotne investicije predstavlja sama izdelava projektne 
dokumentacije in pridobivanje dovoljenj za gradnjo ter izvedba priključkov na gospodarsko 
infrastrukturo do merilnega mesta na pripadajočem zemljišču. 
 
Grafikon 10: Prikaz razdelitve stroškov GOI del za enostanovanjsko stavbo 3 
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Grafikon (Grafikon 10) razdelitve stroškov GOI del za izvedbo enostanovanjske stavbe 3 
prikazuje, da največji delež predstavljajo GO dela manjši delež inštalacijska dela in najmanjši 
delež zunanja ureditev. 
Iz analize stroškov gradnje enostanovanjske stavbe 3 smo izračunali, da je celoten znesek 
investicije enostanovanjske stavbe 3 znaša 250.506,55 €. Izračunamo lahko: 
 
a) Strošek celotne investicije z upoštevanim stroškom nakupa zemljišča na m2 neto tlorisne 
površine obravnavane enostanovanjske stavbe 3, ki znaša  
250.506,55 (strošek investicije z zemljiščem)
126,53 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟗𝟕𝟗, 𝟖𝟐 €/𝒎𝟐  
 
b) Strošek celotne investicije brez upoštevanja cene izvedbe pripadajočih objektov na m2 neto 
tlorisne površine obravnavane enostanovanjske stavbe 3, ki znaša  
232.857,33 € (strošek investicije z zemljiščem
 brez pripadajočih objektov)
126,53 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟖𝟒𝟎, 𝟑𝟑 €/𝒎𝟐  
 
c) Strošek celotne investicije brez upoštevanja stroška nakupa zemljišča na m2 neto tlorisne 
površine obravnavane enostanovanjske stavbe 3, ki znaša  
219.943,45 € (strošek investicije brez zemljišča)
126,53 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟕𝟑𝟖, 𝟐𝟕 €/𝒎𝟐  
 
d) Strošek celotne investicije brez upoštevanja stroška nakupa zemljišča in stroška izvedbe 
pripadajočih objektov na m2 neto tlorisne površine obravnavane enostanovanjske stavbe 3, ki 
znaša  
202.294,23 € (strošek investicije brez 
zemljišča in pripadajočih objektov)
126,53 m2 (neto tlorisna površina)
= 𝟏. 𝟓𝟗𝟖, 𝟕𝟖 €/𝒎𝟐  
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6 PRIMERJAVA TRŽNE VREDNOSTI NOVOZGRAJENIH ENOSTANOVANJSKIH STAVB 
S STROŠKI GRADNJE OBRAVNAVANIH ENOSTANOVANJSKIH STAVB 
 
V nadaljevanju bomo primerjali stroške izvedbe predstavljenih treh enostanovanjskih stavb s 
prodanimi enostanovanjskimi stavbami na obrobju Mestne občine Novo mesto. Za tri 
predstavljene novogradnje smo izdelali podroben seznam vseh stroškov (Preglednica 12, 
Preglednica 16 in Preglednica 20), ki se pojavijo v postopku izvedbe enostanovanjskih 
objektov. Zanimajo nas povprečne vrednosti neto tlorisne površine, strošek izvedbe na enoto 
in povprečna velikost pripadajočih zemljišč. 
 
Preglednica 21: Primerjava stroškov gradnje treh enostanovanjskih stavb 
 
Površina 
pripadajočega 
zemljišča (m2) 
Neto 
tlorisna 
površina 
(m2) 
Kronološka 
starost 
stavbe 
(leta) 
Skupen 
strošek 
investicije 
(€) 
Strošek na 
enoto neto 
tlorisne 
površine(€/m2) 
Enostanovanjska 
stavba 1 
606,47 134,91 0,00 260.345,99 1.929,78 
Enostanovanjska 
stavba 2 
1.465,00 170,92 0,00 327.962,89 1.918,81 
Enostanovanjska 
stavba 3 
1.018,77 126,53 0,00 250.486,17 1.979,66 
Aritmetična 
sredina 
1.030,08 144,12 0,00 279.618,95 1.942,89 
 
Iz analize stroškov investicije predstavljenih treh enostanovanjskih stavb (Preglednica 21) 
lahko ugotovimo, da bi bil povprečen strošek celotne investicije v izgradnjo enostanovanjskih 
stavb 1.942,89 €/m2 za stavbo z neto tlorisno površino 144,12 m2 in velikostjo pripadajočega 
zemljišča 1.030,08 m2.  
Preglednica 22: Primerjava tržne vrednosti enostanovanjskih stavb z stroški izvedbe predstavljenih 
novogradenj 
Povprečna tržna vrednost 
enostanovanjske stavbe 198.643,88 € Pri povprečni neto tlorisni 
površini 176,08 m2 in 
površini pripadajočega 
zemljišča 613,60 m2 
Povprečna tržna vrednost 
enostanovanjske stavbe na 
enoto 
1.171,53 €/m2 
Povprečni stroški gradnje 
enostanovanjske stavbe 279.618,95 € Pri povprečni neto tlorisni 
površini 144,12 m2 in 
površini pripadajočega 
zemljišča 1.030,08 m2 
Povprečni stroški gradnje 
enostanovanjske stavbe na 
enoto 
1.942,89 €/m2 
 
Iz preglednice 22, v kateri je prikazana primerjava povprečne tržne vrednosti enostanovanjskih 
stavb s povprečnimi stroški investicije predstavljenih novogradenj, lahko ugotovimo, da se 
investicija v izgradnjo predstavljenih enostanovanjskih stavb na ključ v okolici Mestne občine 
Novo mesto za prodajo na trgu ne bi obrestovala oz. bi bila ekonomsko neuspešna.  
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Predstavljene enostanovanjske stavbe so bile namenjene posameznikom (fizičnim osebam) 
za njihovo lastno uporabo in so zato bile prilagojene željam vsakega investitorja posebej. Do 
odstopanja med stroški in analizirano tržno vrednostjo prihaja že pri sami velikosti zemljišča, 
saj je pri predstavljenih novogradnjah povprečna površina zemljišča precej večja kot pri 
prodanih stavbah, kar posledično vpliva tudi na samo višino komunalnega prispevka. Izbira 
vgrajenih materialov in inštalacij je bila v domeni investitorja, če bi gradili za potrebe prodaje 
na trgu bi se najbrž odločili za vgradnjo materialov in inštalacij povprečne kakovosti. 
Ukrepi, s katerimi bi lahko pocenili izvedbo predstavljenih enostanovanjskih stavb, so 
naslednji: 
 Nakup zemljišča manjše površine, s katerim bi zmanjšali tako kupnino za zemljišče kot 
tudi višino KP. 
 Pri sami zasnovi objekta in pri izbiri materialov bi se odločili za vgradnjo cenejših 
materialov povprečne kakovosti. 
 Velikost zunanjega stavbnega ovoja bi se zmanjšalo na minimalne dimenzije, ki bi še 
zadostovala svetlobno tehničnim pogojem za nemoteno bivanje in uporabo prostorov. 
 Debelino toplotno izolacijskega ovoja in materiale bi prilagodili minimalnim še 
sprejemljivim pogojem PURES-2 2010 glede energetske učinkovitosti stavb. 
 Strojne inštalacije bi se poenostavile predvsem pri izbiri sistema za ogrevanje in 
hlajenje, za prezračevanje stavbe bi se uporabljalo okna in vrata. 
 Elektro inštalacije bi se poenostavile, sistema za varovanje objekta in strukturiranega 
ožičenja se najbrž ne bi izvedlo. 
 Pri zunanji ureditvi bi se namesto predvidenih opornih zidov izvedle utrjene brežine z 
blagimi nakloni, ki ne potrebujejo posebnega utrjevanje in se jih uredi s 
prerazporeditvami mas od samega izkopa. 
 Pripadajočih objektov (npr. nadstreški, garaže, lope, pergole itd.) se ne bi izvedlo. 
 Za potrebe vodenja investicije se ne bi najemalo svetovalnega inženiringa ampak bi 
celotno investicijo izpeljal naročnik ali investitor v lastni režiji. 
Kljub navedenim ukrepom sicer dvomim, da bi se približali ocenjeni tržni vrednosti prodanih 
enostanovanjskih stavb, vendar pa bi najbrž krepko razširili krog potencialnih kupcev glede na 
dejstvo, da je trenutno v Mestni občini Novo mesto zelo malo oz. zanemarljivo število novih 
gradenj individualnih enostanovanjskih stavb za prodajo na trgu.  
Sicer ne moremo zagotovo reči, da se obravnavane enostanovanjske stavbe v takem obsegu, 
kot je gradnja načrtovana, ne bi prodale vendar pa bi bil krog potencialnih kupcev zelo majhen. 
Če še enkrat pogledamo posamezne prodane enostanovanjske stavbe, lahko iz seznama 
omenimo dve stanovanjski stavbi, ki sta bili stari 5 in 6 let njuna prodajna cena na enoto neto 
tlorisne površine pa je znašala 1.693,59 €/m2 in 1.368,80 €/m2 iz česar lahko sklepamo, da je 
možno doseči tudi višjo prodajno ceno. 
V sklopu prodanih stanovanjskih stavb na obrobju Mestne občine Novo mesto na podlagi 
podatkov ETN so bile predmet prodaje tudi tri enostanovanjske stavbe v 3. podaljšani gradbeni 
fazi, ki so bile grajene izključno za prodajo na trgu.  
Glede na parametre teh stanovanjskih stavb lahko ugotovimo, da so si bile med seboj zelo 
podobne po neto tlorisni površini, velikosti pripadajočih zemljišč in obliki. Posledično lahko iz 
analize dobimo dokaj realne podatke o prodajni ceni na enoto neto tlorisne površine 
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enostanovanjske stavbe do tretje podaljšane gradbene faze, ki vključuje tudi dobiček 
investitorja. 
Preglednica 23: Analiza prodanih enostanovanjskih stavb v 3. podaljšani gradbeni fazi 
 
Neto 
tlorisna 
površina 
(m2) 
Prodajna 
cena (€) 
Prodajna cena 
na enoto neto 
tlorisne 
površine(€/m2) 
Površina 
pripadajočih 
zemljišč 
(m2) 
Kronološka 
starost 
stavbe 
(leta) 
Število stavb 3 3 3 3 3 
Povprečna 
vrednost 
146,57 113.333,33 772,39 490,00 2,67 
Mediana 144,20 110.000,00 762,83 518,00 3,00 
Najmanjša 
vrednost 
144,20 105.000,00 728,16 370,00 1,00 
Največja 
vrednost 
151,30 125.000,00 826,17 582,00 4,00 
Koeficient 
variacije 
0,03 0,09 0,06 0,22 0,57 
 
Iz analize (Preglednica 23) lahko ugotovimo, da je znašala povprečna prodajna cena na enoto 
mere 772,39 €/m2 za neto tlorisno površino 146,57 m2 in pripadajočim zemljiščem velikosti 
490 m2, ki je bila očitno za kupce vsekakor bolj privlačna, kot bi bila tržna cena predstavljenih 
enostanovanjskih stavb zgrajenih na ključ, glede na dejstvo, da je investicija zajemala 
izgradnjo 6 objektov in so bili v obdobju 5 let vsi tudi prodani.  
Stanovanjska stavba zgrajena do 3. podaljšane faze kupcu omogoča, da finalne obdelave, 
inštalacije, in zunanjo ureditev prilagodi svojim potrebam in finančnim zmožnostim, kar mu je 
pri nakupu nove stanovanjske stavbe zgrajene na ključ onemogočeno oz. bi bila rekonstrukcija 
in preureditev novogradnje nesmiselna. To je seveda še en razlog da gradnja stavbe na ključ 
brez sodelovanja potencialnega kupca ni ravno smiselna in zelo tvegana. Seveda je cenovni 
razpon finalizacije objekta precejšen. Če za primerjavo vzamemo samo izvedbo finalnega tlaka 
v dnevnem prostoru, ki ga lahko izdelamo za 15,0 €/m2, z nizko cenovnimi materiali in v 
samoizvedbi pa tudi do 150,0 €/m2, ali več z visokokvalitetnimi in posebnimi materiali oz. 
tehnikami. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi smo analizirali uspešnost gradnje enostanovanjske stavbe na obrobju 
Mestne občine Novo mesto. Za primerjavo novih stanovanjskih stavb s prodanimi 
stanovanjskimi stavbami smo uporabili tri enostanovanjske stavbe, za katere je bila izdelana 
projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za zasebne 
investitorje (fizične osebe). Za tri predstavljene novogradnje smo izdelali podroben seznam 
vseh stroškov, ki se pojavijo v postopku izvedbe enostanovanjskih objektov. Pripadajoča 
zemljišča obravnavanim trem stanovanjskim stavbam so že bila v lasti investitorjev, zato smo 
za izračun stroška nakupa zemljišča izvedli analizo prodanih KNSZ na obrobju Novega mesta 
v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016. Iz analize cen prodanih KNSZ smo ugotovili, da je 
trenutna prodajna cena na enoto tlorisne površine zemljišča giblje okoli 30 €/m2, kar nam 
pritrjuje tudi letno poročilo za leto 2015 o Slovenskem trgu nepremičnin, ki ga je izdala 
Geodetska uprava Slovenije.  
Za primerjavo stroškov izvedbe predstavljenih treh enostanovanjskih stavb s prodanimi 
enostanovanjskimi stavbami smo v nadaljevanju izvedli analizo prodanih enostanovanjskih 
stavb na obrobju Novega mesta v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016. Iz analize vseh 
prodanih enostanovanjskih stavb smo ugotovili, da so bile predmet prodaje večina starejše 
enostanovanjske stavbe. Ugotovili smo, da je bila povprečni starosti prodanih stavb približno 
40 let, cena na enoto neto tlorisne površine je znašala 717,00 €/m2 za stanovanjsko stavbo 
povprečne neto tlorisne površine 171,00 m2 in povprečno velikostjo pripadajočih zemljišč 
747,00 m2. V sklopu prodaje so bili pri nekaterih stavbah predmet prodaje tudi pripadajoči 
objekti (npr. drvarnice, garaže, nadstreški itd.), ki pa niso prispevali k višji prodajni ceni in glede 
na starosti prodanih stanovanjskih stavb niso predstavljali dodane vrednosti. Vzdržanost 
prodanih enostanovanjskih stavb je bilo v večini primerov slaba.  
Za boljšo primerjavo prodanih enostanovanjskih stavb s predstavljenimi novogradnjami smo 
se odločili, da se v nadaljevanju osredotočimo na stavbe, ki so mlajše kot 20 let, saj pri tej 
starosti še ni potrebna izvedba obsežnejših adaptacijskih del. Iz analize smo ugotovili, da je 
bila povprečni starosti prodanih stavb mlajših od 20 let 10,60 let, cena na enoto neto tlorisne 
površine je znašala 1.084,00 €/m2 za stanovanjsko stavbo neto tlorisne površine 176,00 m2 in 
povprečno velikostjo pripadajočih zemljišč 614,00 m2. Da bi dosegli tržno vrednost prodanih 
stavb, kot če bi bile novogradnje, smo za ugotavljanje zmanjšanja tržne vrednosti stavb 
uporabili progresivno zmanjšanje vrednosti po Ross-u. Izračunali smo, da se je tržna cena v 
obdobju povprečne starosti stavb 10,60 letih znižala za 7,503 %. Zanimala pa nas je tržna 
vrednost prodanih stavb, če bi bile novogradnje, zato smo povprečne cene iz analize prodanih 
stanovanjskih stavb mlajših kot 20 let povečali za delež znižanja po Ross-u. Izračunali smo, 
da se trenutna tržna cena na enoto neto tlorisne površine enostanovanjskih stavb v okolici 
Novega mesta giblje okoli 1.172,00 €/m2  za povprečno velikost neto tlorisne površine stavbe 
176,00 m2 in povprečno velikost pripadajočega zemljišča 614,00 m2.  
Iz analize stroškov gradnje predstavljenih enostanovanjskih stavb smo izračunali skupen 
strošek izvedbe in ceno na enoto neto tlorisne površine za vsako enostanovanjsko stavbo 
posebej. 
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Izračunali smo, da bi bila povprečna cena izvedbe na enoto neto tlorisne površine 
predstavljenih enostanovanjskih stavb 1.943,00 €/m2  za povprečno velikost neto tlorisne 
površine stavbe 144,00 m2 in povprečno velikost pripadajočega zemljišča 1.030,00 m2.  
V primerjavi predstavljenih enostanovanjskih stavb s prodanimi enostanovanjskimi stavbami 
smo ugotovili, da bi bila investicija v izgradnjo predstavljenih stavb za potrebe trga neuspešna. 
Z gotovostjo sicer ne moremo trditi, da se predstavljene stanovanjske stavbe, v takem obsegu 
kot je gradnja načrtovana, ne bi prodale, vendar pa bi bil krog potencialnih kupcev zelo majhen. 
To lahko sklepamo po nekaterih prodanih enostanovanjskih stavbah, ki so dosegle višjo 
prodajno ceno od povprečne.  
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PRILOGA A:  SEZNAM VSEH PRODANIH KNSZ V OBDOBJU OD 1. 1. 2014 DO 
30. 6. 2016 
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REKAPITULACIJA GOI DELA - STANOVANJSKA STAVBA 1
1.0 GRADBENA DELA
1.01 PREDPRIPRAVLJALNA DELA
1.02 ZEMELJSKA DELA
1.03 TESARSKA DELA
1.04 BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
1.05 ZIDARSKA DELA
1.06 ZUNANJA DELA - KANALIZACIJA
2.0 OBRTNIŠKA DELA
2.01 TESARSKA DELA
2.02 KROVSKA DELA
2.03 FASADERSKA DELA
2.04 KLEPARSKA DELA
2.05 MAVČNOKARTONSKA DELA
2.06 STAVBNO POHIŠTVO
2.07 MIZARSKA DELA
2.08 TLAKARSKA DELA 
2.09 KERAMIČARSKA DELA
2.10 STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA
2.11 SLIKOPLESKARSKA DELA
3.0 ZUNANJA UREDITEV
3.01 ZEMELJSKA DELA
3.02 GRADBENA DELA
3.03 HORTIKULTURNA UREDITEV
3.04 ASFALTERSKA DELA
3.05 DOSTOPNA POT
3.06 PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO
4.0 STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
4.01 VODOVOD IN KANALIZACIJA
4.02 PLOSKOVNO OGREVANJE
4.03 STROJNICA
4.04 KONVEKTORSKO HLAJENJE
4.05 PREZRAČEVANJE
5.0 ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
5.01 STIKALNI BLOK 
5.02 POLOŽITVENI / MONTAŽNI MATERIAL
5.03 SVETILA
5.04 INŠTALACIJE STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA
5.05 TEHNIČNO VAROVANJE
5.06 KLICNE NAPRAVE
5.07 GRADBENA IN POMOŽNA DELA NA OBJEKTU
6.0 PRIPADAJOČI OBJEKTI                                                                                                    - NADSTREŠEK ZA MOTORNA VOZILA                                                                                             - PRITLIČNA LOPA                                                                                            - NADSTREŠEK NAD TERASO
6.01 TESARSKA DELA
6.02 KROVSKA DELA
6.03 FASADERSKA DELA
6.04 KLEPARSKA DELA
6.05 STAVBNO POHIŠTVO
6.06 MIZARSKA DELA
SKUPNA VREDNOST GOI DEL 193.647,19 € 212.043,67 €
505,47
8.292,13 € 9.079,89 €
361,35
461,62 €
421,58
5325,82
127,60
706,73
1631,33
P.S.V. (Z DDV 9,5%)
385,00 €
4.863,77 €
116,53 €
645,42 €
1.489,80 €
6452,50
3432,94
10547,13
2125,16
6572,47
26.602,92 € 29.130,19 €
9.632,08 €
1.940,78 €
6.002,26 €
P.S.V. (BREZ DDV)
330,00 €
GRADBENA DELA SKUPAJ
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ
ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ
493,33 €
8.864,95 €
9.936,56 €
2.920,00 €
23.945,33 €
7.700,43 €
3.204,00 €
12.020,67 €
1.233,48 €
1.762,95 €
6.107,15 €
12.207,96 €
19.033,39 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
5.892,69 €
3.135,10 €
540,20 €
P.S.V. (Z DDV 9,5%)
54.691,26 € 59.886,93 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
P.S.V. (BREZ DDV)
1.610,00 €
5.796,20 €
8.431,97 €
3.508,38 €
13.162,63 €
1.350,66 €
3.197,40 €
26.220,14 €
2.761,68 €
67.908,05 € 74.359,31 €
2.127,60 €
2.876,17 €
2.522,08 €
6.346,84 €
6.687,33 €
13.367,72 €
20.841,56 €
10.880,53 €
9.707,12 €
2.329,72 €
3.149,40 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
2.496,34 €
6.088,41 €
2.733,49 €
6.666,81 €
20.034,83 € 21.938,14 €
1.519,93 €
1.600,19 €
6.147,28 €
2.182,67 €
1.664,33 €
1.752,21 €
6.731,28 €
2.390,02 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
4.940,00 € 5409,30
2.930,00 € 3208,35
1.850,00 € 2025,75
2.379,67 € 2605,74
763,33 € 835,85
PRIPADAJOČI OBJEKTI SKUPAJ 16.118,00 € 17.649,21 €
3.255,00 € 3564,23
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1.0 GRADBENA DELA
1.01 PREDPRIPRAVLJALNA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.01.1 Čiščenje in priprava terena pred pričetkom 
gradbenih del (odstranitev grmovja, manjših dreves, 
eventuelnega deponiranega materiala ipd…), z 
transportom na gradbiščno deponijo (ocena - dela 
se izvajajo po navodilih investitorja oz. njegovega 
predstavnika. Obračun po dejansko porabljenem 
času, strojnih urah oz. materialu in uporabljenih 
transportnih sredstvih po potrjenih vpisih v gradbeni 
dnevnik ali gradbeno knjigo in predhodno oceno 
stroškov oz. dogovorom. Dela izvajati samo v 
soglasju z nadzornim inženirjem ali investitorjem.
kpl 1,00 150,00 € 350,00 € 350,00 € 283,33 € 283,33 €
1.01.2 Zakoličba objekta s strani pooblaščenega 
geometra, postavitev profilov z izkopom jam za 
lesene stebričke, zasipi, montažo desk, prenosom 
in zarisovanjem ter demontažo po končanih delih
kpl 1,00 200,00 € 340,00 € 360,00 € 300,00 € 300,00 €
1.01.3 Postavitev tipske gradbiščne ograje z izkopom jam 
za stebričke, montažo desk ter plastične ograje 
višine 2,00 m ter demontažo po končanih delih.
kpl 1,00 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
1.01.4 Montaža - namestitev tipske gradbiščne barake - 
kontejnerja za garderobe in gradbiščno pisarno ter 
demontažo oz. odstranitvijo po končanih delih. kpl 1,00 150,00 € 200,00 € 250,00 € 200,00 € 200,00 €
1.01.5 Montaža - namestitev tipskega kemičnega WC-ja 
z rednim čiščenjem ter demontažo oz. odstranitvijo 
po končanih delih kom 1,00 200,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
1.01.6 Izdelava in montaža tipskega gradbiščnega panoja 
skladno z zahtevami EU - gradbiščne table po 
ZGO-1-UPB1, vključno z vsemi pomožnimi in 
zaključnimi ter odstranitvijo po končanih delih
kom 1,00 80,00 € 100,00 € 100,00 € 93,33 € 93,33 €
1.01.7 Izvedba priključkov za komunalne vode na 
gradbišču (izkopi jarkov, zasipi ipd…) ter 
vzpostavitev v prvotno stanje po končanju del 
(ocena) kpl 1,00 300,00 € 500,00 € 500,00 € 433,33 € 433,33 €
PREDPRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ 1.610,00 €
1.02 ZEMELJSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.02.1 Površinski strojni odriv humusa v debelini 40 cm, z 
deponiranjem izkopa na gradbiščni deponiji. m
3
130,00 3,20 € 3,00 € 2,40 € 2,87 € 372,67 €
1.02.2 Širok, strojni izkop gradbene jame v zemljišču III. 
Ktg, globine do 1,00 m z deponiranjem materiala 
na gradbiščni deponiji m
3
112,00 4,20 € 4,00 € 2,40 € 3,53 € 395,73 €
1.02.3 Strojni izkop za pasovne temelje v zemljišču III.ktg, 
globine do 1,0 m in širine do 1 m, s pravilnim 
odsekavanjem stranic in dna izkopa ter 
nakladanjem na kamion . m
3
4,50 5,00 € 4,50 € 4,00 € 4,50 € 20,25 €
1.02.4 Planiranje in komprimiranje dna gradbene jame s 
točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 0,05 
m3/m2, nakladanje in transportom materiala na 
gradbiščno deponijo m
2
201,00 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 274,70 €
1.02.5 Izdelava nasipnega platoja z izkopanim 
materialom, z utrjevanjem do predpisane zbitosti 
zasipa v plasteh po 30 cm s pripravo in vsemi 
transporti. (obračun v zbitem stanju) m
3
106,08 6,80 € 6,00 € 8,00 € 6,93 € 735,49 €
1.02.6 Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika - filca 
400/m2. m
2
220,00 1,30 € 2,00 € 2,80 € 2,03 € 447,33 €
PONUJENE CENE
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1.02.7 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
drobljenca 0-90 mm v temeljno blazino, komplet z 
utrjevanjem v plasteh 20 cm do predpisane 
zbitosti. (obračun v zbitem stanju) m
3
96,20 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 1.875,90 €
1.02.8 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
drobljenca 0-90 mm v polja med pasovnimi temelji , 
komplet z utrjevanjem v plasteh 20 cm do 
predpisane zbitosti. (obračun v zbitem stanju) m
3
33,88 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 660,74 €
1.02.9 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
drobljenca 0-32 mm v polja med pasovnimi temelji , 
komplet z utrjevanjem v plasteh 20 cm do 
predpisane zbitosti. (obračun v zbitem stanju) m
3
25,41 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 495,55 €
1.02.10 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
drobljenca 0-32 mm v zasip za temelje in zidove. 
Komplet z utrjevanjem v plasteh 20 cm do 
predpisane zbitosti. (obračun v zbitem stanju) m
3
15,51 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 302,45 €
1.02.11 Nakladanje in odvoz materiala od izkopa na trajno 
deponijo. Komplet z plačilom vseh okoljskih 
dajatev in pristojbin. m
3
31,52 6,50 € 4,50 € 9,50 € 6,83 € 215,39 €
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 5.796,20 €
1.03 TESARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.03.1 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
podložnega betona in temeljne plošče v višini do 
10cm, z vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem.                                                                                                                                            
m
2
22,10 13,60 € 12,00 € 12,50 € 12,70 € 280,67 €
1.03.2 Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža 
ravnih pasovnih temeljev ter temeljnih nastavkov 
preseka 0,20-0,30m2/m1, z vsemi transporti in 
prenosi, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž po celi višini temelja) m
2
117,34 13,20 € 11,00 € 10,00 € 11,40 € 1.337,66 €
1.03.3 Dobava materiala in izdelava opaža vertikalnih vezi 
in stebrov z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem (na strani proti zunanjosti se izvede 
slepi opaž z XPS plošč deb. 3 cm za preprečitev 
toplotnih mostov) m
2
84,40 22,00 € 15,50 € 20,50 € 19,33 € 1.631,73 €
1.03.4 Dobava materiala in izdelava opaža preklad, 
nosilcev in horizontalnih vezi, z vsemi transporti in 
prenosi, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem (na strani proti zunanjosti se izvede 
slepi opaž z XPS plošč deb. 3 cm za preprečitev 
toplotnih mostov) m
2
31,50 22,00 € 17,00 € 20,50 € 19,83 € 624,75 €
1.03.5 Dobava materiala in izdelava opaža horizontalnih 
armiranobetonskih plošč s podpiranjem do 3 m 
višine, z vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem m
2
71,00 22,00 € 14,00 € 12,50 € 16,17 € 1.147,83 €
1.03.6 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
zapor armiranobetonskih plošč višine do 20cm, z 
vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem m
1
37,00 19,50 € 7,00 € 5,00 € 10,50 € 388,50 €
1.03.7 Dobava materiala in izdelava opaža notranjih 
polkrožnih stopnic, z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem. m
2
9,50 38,00 € 23,00 € 35,00 € 32,00 € 304,00 €
1.03.8 Dobava materiala in montaža raznih škatel 
preseka do 0,04 v opaže temeljev in sten, za 
prehode inštalacij, dimnike ipd…, z opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem (ocena) kos 7,00 15,00 € 30,00 € 8,00 € 17,67 € 123,67 €
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1.03.9 Dobava materiala in izdelava opaža horizontalnih 
vezi v naklonu preseka 0,04-0,08m2/m1 pravokotne 
oblike. Komplet z opaženjem, razopaženjem, 
čiščenjem in sortiranjem elementov. m
2
14,00 22,00 € 15,00 € 20,50 € 19,17 € 268,33 €
TESARSKA DELA 6.107,15 €
1.04 BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.04.1 Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona marke 
C 10/15 v podložni beton pod temelji prereza 0,04-
0,08 m3/m z vsemi pomožnimi deli in transporti.
m
3
5,30 95,00 € 88,00 € 90,00 € 91,00 € 482,30 €
1.04.2 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonske pasovne temelje, prereza       
0,20-0,30 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
21,21 98,00 € 96,00 € 90,00 € 94,67 € 2.007,88 €
1.04.3 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonsko talne plošče, prereza              
0,10-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
9,40 98,00 € 98,00 € 90,00 € 95,33 € 896,13 €
1.04.4 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonsko medetažne plošče, prereza              
0,10-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
15,60 98,00 € 100,00 € 90,00 € 96,00 € 1.497,60 €
1.04.5 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v 
armiranobetonske vertikalne zidne vezi, z vsemi 
pomožnimi deli in transporti. m
3
8,75 98,00 € 102,00 € 90,00 € 96,67 € 845,83 €
1.04.6 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v AB 
horizontalne zidne vezi, nosilce, preklade, z vsemi 
pomožnimi deli in transporti. m
3
4,50 98,00 € 100,00 € 90,00 € 96,00 € 432,00 €
1.04.7 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v AB  
zidne vezi v naklonu, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
0,78 98,00 € 102,00 € 90,00 € 96,67 € 75,40 €
1.04.8 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v 
armiranobetonsko notranja stopnišča, z vsemi 
pomožnimi deli in transporti.  m
3
2,90 98,00 € 105,00 € 90,00 € 97,67 € 283,23 €
1.04.9 Dobava in vgrajevanje raznih betonov C20/25 za 
obbetoniranje inštalacijskih vodov, krpanje po 
instalaterskih delih (ocena) m
3
1,00 98,00 € 100,00 € 150,00 € 116,00 € 116,00 €
1.04.10 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje 
armature RA preseka palic do fi 12 mm z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. kg 2719,00 1,00 € 1,10 € 1,00 € 1,03 € 2.809,63 €
1.04.11 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje 
armature RA preseka palic nad fi 12 mm z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. kg 1090,00 1,00 € 1,08 € 1,00 € 1,03 € 1.119,07 €
1.04.12 Dobava in vgradnja armaturnih mrež vseh presekov
kg 1632,00 1,00 € 1,02 € 1,00 € 1,01 € 1.642,88 €
1.05 ZIDARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.05.1 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije pod vertikalnimi vezmi in stenami s 
premazom, kot npr Hidrostop 94 ali enakovredno                                  m
2
3,00 13,00 € 8,00 € 10,00 € 10,33 € 31,00 €
1.05.2 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije iz 1x varjenega bitumenskega traku 
deb. 4 mm (npr. IZOTEKT V4) po navodilih 
proizvajalca na predhodni osnovni hladni 
bitumenski premaz 300 g/m2 (npr.  IBITOL), z 
izdelavo preklopov ter vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. m
2
79,00 9,50 € 11,00 € 10,00 € 10,17 € 803,17 €
12.207,96 €BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
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1.05.3 Dobava materiala in izdelava vertikalne 
hidroizolacije zunanjih temeljev iz 1x varjenega 
bitumenskega traku deb. 4 mm (npr. IZOTEKT V4) 
po navodilih proizvajalca na predhodni osnovni 
hladni bitumenski premaz 300 g/m2 (npr.  IBITOL), 
vključno s predhodno izravnavo s cementnim  
ometom in izdelavo preklopov. Komplet z obdelavo 
stika s horizontalno izolacijo z pod kotom.
m
2
40,70 8,60 € 11,50 € 12,50 € 10,87 € 442,27 €
1.05.4 Zaščita vertikalne hidroizolacije sten in fasadnega 
podstavka z ploščami kot npr. Fragmat XPS 
300kPa GI deb. 5 cm, vključno z lepljenjem plošč 
s PU peno kot npr. Termifiks. m
2
19,00 13,20 € 10,00 € 15,00 € 12,73 € 241,93 €
1.05.5 Dobava in vgradnja toplotne izolacija na okenske 
preklade v masivni plošči v debelini 5cm s Fragmat 
XPS 300kPa GI. m
2
7,00 13,20 € 12,00 € 10,50 € 11,90 € 83,30 €
1.05.6 Dobava materiala in zidanje zunanjih in notranjih 
nosilnih zidov s opečnim modularim bloki, deb. 29 
cm in 25 cm na apneno cementno malto v 
razmerju 1:3:9 , z izdelavo malte ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.
 - obodni zidovi deb 30cm m
3
22,00 125,00 € 104,00 € 115,00 € 114,67 € 2.522,67 €
 - notranji zidovi deb 25cm m
3
3,50 125,00 € 104,00 € 112,00 € 113,67 € 397,83 €
1.05.7 Dobava materiala in zidanje predelnih sten  
porobetonskim zidakom, deb. 15 cm v YTONG  
malti,komplet z izdelavo malte ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. Komplet z vgradnjo 
nadvratnih preklad. m
2
71,20 32,00 € 27,00 € 26,00 € 28,33 € 2.017,33 €
1.05.8 Dobava materiala in zidanje predelnih sten  
porobetonskim zidakom, deb. 10 cm v YTONG  
malti,komplet z izdelavo malte ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. Komplet z vgradnjo 
nadvratnih preklad. m
2
3,00 29,00 € 26,00 € 28,00 € 27,67 € 83,00 €
1.05.9 Vzidava elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih 
omaric velikosti do 0,10 m2/kos kos 3,00 15,00 € 50,00 € 35,00 € 33,33 € 100,00 €
1.05.10 Dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz 
tehnološkega kamna debeline 3cm, v barvi in 
teksturi po izboru investitorja ali projektanta                                                                     
- širina polic š= 25 cm m
1
16,00 38,00 € 27,00 € 32,00 € 32,33 € 517,33 €
1.05.11 Dobava in montaža notranjih okenskih polic (PVC 
notranje police), po sistemu RAL, v barvi in teksturi 
po izboru investitorja ali projektanta                                                                     
- širina polic š= 24 cm m
1
16,00 38,00 € 25,00 € 32,00 € 31,67 € 506,67 €
1.05.12 Izdelava, notranjega strojnega tankoslojnega 
ometa, vključno z vgraditvijo vogalnikov ter vsemi 
pomožnimi deli.                                                            
Upoštevati je potrebno obdelavo vseh okenskih in 
vratnih odprtin.                                                             
Skupna debelina ometa od 0,80 do 1,00 cm m
2
430,00 8,50 € 9,00 € 7,50 € 8,33 € 3.583,33 €
1.05.13 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb. 14 cm                                                                                          
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 5,50cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje. m
2
59,92 26,00 € 33,00 € 28,00 € 29,00 € 1.737,68 €
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1.05.14 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb 14cm                                                                                 
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 4,50cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje. m
2
8,52 26,00 € 33,00 € 28,00 € 29,00 € 247,08 €
1.05.15 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje polietilenske penjene folije za 
zmanjšanje prehoda udarnega zvoka                                           
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb 14cm                                                                            
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 5,00cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje. 
m
2
53,71 26,00 € 33,00 € 28,00 € 29,00 € 1.557,59 €
1.05.16 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje polietilenske penjene folije za 
zmanjšanje prehoda udarnega zvoka                                           
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb. 5 cm                                                                                          
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 4,00cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje. 
m
2
12,76 22,00 € 26,00 € 22,00 € 23,33 € 297,73 €
1.05.17 Dobava materiala in izdelava zunanjega tlaka na 
utrjeno tamponsko podlago s mrazoodpornim 
cementnim estrihom armiranim s armaturno mrežo 
Q 196. Komplet z vsemi pomožnim deli, izdelava 
bočnih opažov ter priprava podlage samo za 
končno finalno oblogo. m
2
70,50 19,00 € 12,00 € 11,00 € 14,00 € 987,00 €
1.05.18 Dobava in vgrajevanje montažnega dimnika 
Schiedel ICS s inox tuljavo fi 20 cm , obodna mera 
fi 25cm. Komplet z dobavo in vgradnjo tipske 
montažne kape, vgradnjo vseh potrebnih revizijskih 
odprtin ter ostalih elementov ter izvedbo pritrjevanja 
in sidranja dimnika. m
1
7,20 212,00 € 155,00 € 175,00 € 180,67 € 1.300,80 €
1.05.19 Dobava in vgradnja PVC  prezračevalnih 
brezšumnih cevi fi 110mm. m
1
16,00 16,00 € 14,00 € 19,00 € 16,33 € 261,33 €
1.05.20 Čiščenje prostorov med gradnjo in finalno čiščenje 
po končanih delih s čiščenjem oken in vrat ter vseh 
oblog. Obračun po m2 enkratne tlorisne neto 
površine. m
2
135,00 2,30 € 6,00 € 1,50 € 3,27 € 441,00 €
Razna nepredvidena dela, drobna gradb. dela in 
zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, 
obračunana po dejansko porabljenem času in 
materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za 
enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi 
znesek v višini 5% vrednosti zidarskih del in 
navede vrednost KV in PK delavca! kpl 1,00 500,00 € 750,00 € 500,00 € 583,33 € 583,33 €
kv delavec:________EUR ur 10,00 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,33 € 153,33 €
pk delavec:________EUR ur 10,00 16,00 € 13,00 € 12,00 € 13,67 € 136,67 €
1.05.21
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ZIDARSKA DELA SKUPAJ
1.06 ZUNANJA DELA - KANALIZACIJA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.06.1 Zakoličba in zarisovanje tras kanalizacijskih vodov, 
določitev globin, ter dobava materiala in postavitev 
vzdolžnih in prečnih profilov kpl 1,00 100,00 € 150,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 €
1.06.2 Strojno (80%) - ročni (20%) izkop v zemljini III. ktg. 
do 2,00 m, za fekalne in meteorne kanalizacijske 
vode, ponikovalnico, lovilec olj, peskolove, z 
deponiranjem materiala na robu izkopa.                                                                                      m
3
105,20 6,50 € 5,00 € 3,50 € 5,00 € 526,00 €
1.06.3 Planiranje in komprimiranje dna kanalizacijskega 
jarka s točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 
0,05 m3/m2, nakladanje in transportom materiala 
na gradbiščno deponijo m
2
49,00 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 66,97 €
1.06.4 Zasipavanje kanalizacijskih jarkov z materialom od 
izkopa, vključno s sprotnim komprimeranjem po 
plasteh in transportom materiala m
3
24,64 6,00 € 6,00 € 3,50 € 5,17 € 127,31 €
1.06.5 Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega 
materiala z začasne in gradbiščne deponije na 
stalno deponijo, oddaljeno do 10 km s kipanjem in 
razstiranjem na odlagališču, vključno s plačili taks 
in pristojbin (ocena)                            m
3
80,56 9,80 € 4,50 € 9,80 € 8,03 € 647,17 €
1.06.6 Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz 
BC fi 60 cm, globine do 1,00 m, kompletno z 
temeljno ploščo (d= min. 15 cm), obdelavo dna v 
obliki mulde, trikratnim premazom sten in dna s 
poljubnim hidrotesnim cementnim premazom 
poljubnega proizvajalca (npr. Hidrotes ali 
enakovredno), obdelavo in tesnenjem priključkov 
ter odvodnih in dovodnih cevi s pripravo podlage 
venca  z ter vgradnjo betonskega pokrova 
60x60cm.                                                           
(meteorn kanal.) kom 1,00 255,00 € 120,00 € 230,00 € 201,67 € 201,67 €
1.06.7 Nabava, dobava in izdelava slepega jaška iz BC fi 
40 cm, globine do 1,00 m, kompletno z temeljno 
ploščo (d= min. 15 cm), obdelavo dna v obliki 
mulde, trikratnim premazom sten in dna s 
poljubnim hidrotesnim cementnim premazom 
poljubnega proizvajalca (npr. Hidrotes ali 
enakovredno), obdelavo in tesnenjem priključkov 
ter odvodnih in dovodnih cevi s pripravo podlage 
venca  z ter vgradnjo betonskega pokrova fi 45cm.                                                           
(meteorn kanal.)
kom 1,00 230,00 € 95,00 € 120,00 € 148,33 € 148,33 €
1.06.8 Nabava, dobava in izdelava kvadratnega 
revizijskega jaška dim 80x80 cm, globine do 1,00 
m, kompletno z temeljno ploščo (d= min. 15 cm), 
obdelavo dna v obliki mulde, trikratnim premazom 
sten in dna s poljubnim hidrotesnim cementnim 
premazom poljubnega proizvajalca (npr. Hidrotes 
ali enakovredno), obdelavo in tesnenjem priključkov 
ter odvodnih in dovodnih cevi s pripravo podlage 
venca  ter vgradnjo LTŽ protismradnega pokrova 
pokrova dim 60x60 C50kN.                                                           
(fekalna kanal.) kom 1,00 420,00 € 250,00 € 360,00 € 343,33 € 343,33 €
1.06.9 Nabava, dobava in vgradnja separatorja bencina in 
olj po SIST-EN 858-1, z gradbenimi deli, brez 
pokrova za čiščenje onesnažene padne vode z 
povoznih površin pred izvozom na javno prometno 
površino.                                                               
(meteorna kanal.) kom 1,00 950,00 € 900,00 € 900,00 € 916,67 € 916,67 €
19.033,39 €
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Dobava materiala in izdelava vodotesnega 
peskolova iz betonskih prefabriciranih cevi, z 
izdelavo podstavka iz betona marke C 25/30, 
vsemi priključki, obdelavo pretokov in notranjosti 
ter vsemi potrebnimi deli in betonskim tipskim 
pokrovom dim fi 45cm                                                     
(meteorna kanal.)
- premera 40,00 cm, globine cca. 100,00 cm kom 3,00 125,00 € 85,00 € 125,00 € 111,67 € 335,00 €
Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih 
cevi na betonsko posteljico marke betona C 15/20, 
komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, 
obdelavo stikov z tesnilnim materialom, izdelavo 
padcev po projektu in polnim obbetoniranjem 
(meteorna kanal.)                     
- premera 125,00 mm m
1
35,00 19,50 € 14,00 € 16,80 € 16,77 € 586,83 €
- premera 150,00 mm m
1
20,00 22,00 € 16,50 € 19,50 € 19,33 € 386,67 €
Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih 
cevi na betonsko posteljico marke betona C 15/20, 
komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, 
obdelavo stikov z tesnilnim materialom, izdelavo 
padcev po projektu in polnim obbetoniranjem                               
(fekalna kanal.)
- premera 125,00 mm m
1
4,50 19,50 € 14,00 € 16,80 € 16,77 € 75,45 €
- premera 150,00 mm (priključek na kanalizacijsko 
omrežje) m
1
23,00 22,00 € 15,00 € 19,50 € 18,83 € 433,17 €
1.06.13 Izdelava priklopa fekalne kanalizacije na 
kanalizacijsko omrežje. Komplet s izvedbo 
zemeljskih del, gradbena dela za izvedbo 
priključka in izvedbo tesnenja sistema. kpl 1,00 45,00 € 150,00 € 150,00 € 115,00 € 115,00 €
1.06.14 Dobava in vgradnja zbiralnika deževnice V=10,00 
m3 po navodilih proizvajalca, izdelavo temeljne 
blazine, betonske temeljne plošče, izvedbo 
sidranja zbiralnika,, vgradnjo rezervoarja ter faznim 
zasipavanjem s peščenim materialom ter napravo 
betonskega obroča in vgradnjo betonskega pokrova 
80x80       (meteorna kanal.) kom 1,00 3.800,00 € 3.600,00 € 1.550,00 € 2.983,33 € 2.983,33 €
Dobava materiala in izdelava ponikovalnice iz 
okroglih betonskih perforiranih cevi, vsemi 
priključki, obdelavo pretokov, vsemi potrebnimi deli 
in betonskim tipskim pokrovom ter zasipom z 
gramoznim materialom granulacije 16/32 mm .                                   
(meteorna kanal.)
- premera 100,00 cm, globine cca. 300,00 cm kom 1,00 390,00 € 540,00 € 650,00 € 526,67 € 526,67 €
1.06.16 Dobava materiala in izdelava linijske drenaže iz 
perforirane cevi fi125mm. Komplet z izdelavo 
betonske mulde v naklonu, obvitje s geosintetičnim 
filcem ter zasip s drenažno frakcijo 4/8mm - 
povprečan poraba drenažnega materiala 
0,30m3/m1 m
1
19,00 32,00 € 27,00 € 35,00 € 31,33 € 595,33 €
1.06.17 Pregled, čiščenje in tlačni preizkus kanalizacije po 
končanih delih kpl 1,00 250,00 € 200,00 € 200,00 € 216,67 € 216,67 €
1.06.18 Nabava, dobava in montaža povozne litoželezne 
rešetke 20/20cm z okvirjem pred izvozom na javno 
prometno površino, vključno z izdelavo jaška iz BC 
fi 40 cm, skupaj s pripadajočim AB-vencem in 
prevezavo na oljni separator, Livar d.o., Ivančna 
Gorica (ali enakovredno)                                                                     
(meteorna kanal.) m1 5,50 105,00 € 125,00 € 100,00 € 110,00 € 605,00 €
9.936,56 €
1.06.15
1.06.12
1.06.11
1.06.10
ZUNANJA DELA - KANALIZACIJA SKUPAJ
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2.0 OBRTNIŠKA DELA
2.01 TESARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.01.1 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 , 
poraba lesa do 0,04 m3/m2 - tlorisna projekcija 
strehe, enostavna izvedbe nagiba 8° z vsem 
sidranjem v AB konstrukcijo z jeklenimi svorniki, 
fi12mm na cca 150cm oz skladno s vetrovno cono, 
vključno s pomožnimi deli in prenosi. Leseni deli 
so pred montažo premazani z silvanol premazom 
ali podobno (proti insekticidom in gljivami). 
Vključno z izdelavo menjalnikov ob preboju 
vertikalnih vodov. STREHA OBJEKTA m
2
120,00 25,00 € 22,00 € 22,00 € 23,00 € 2.760,00 €
2.01.2 Dobava materiala in obitje strehe po poševnini z 
opažem deb.  24 mm iz smrekovega lesa z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.                                      m
2
72,00 6,80 € 7,00 € 7,50 € 7,10 € 511,20 €
2.01.3 Dobava materiala in obitje špirovcev po dolžini s 
opažem deb.  24 mm, širine 10cm iz smrekovega 
lesa z vsemi pomožnimi deli in prenosi.                                      m1 90,00 33,00 € 15,00 € 15,50 € 21,17 € 1.905,00 €
2.01.4 Dobava materiala in obitje strehe po poševnini z 
opažem deb.  48 mm iz smrekovega lesa z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. Upoštevano obitje na 
prostem robu strehe skladno s načrtom tlorisa 
strehe.                               m
2
47,00 39,00 € 21,00 € 32,00 € 30,67 € 1.441,33 €
2.01.5 Dobava in polaganje sekundarne kritine iz 
paropropustne folije (Tyvek Solid) ali podobno z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi, komplet z 
lepljenjem spojev s tesnilnim trakom proizvajalca 
sekundarne kritine.                                               m
2
119,00 2,90 € 3,00 € 3,20 € 3,03 € 360,97 €
2.01.6 Dvojno letvanje stehe z letvami 5/4 ter distančnim 
letvami 5/8cm (prezračevana streha) za pokrivanje 
z trapezno pločevino, z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. Razmak letev prilagoditi tipu kritine.
m
2
119,00 6,20 € 5,50 € 6,50 € 6,07 € 721,93 €
TESARSKA DELA SKUPAJ 7.700,43 €
2.02 KROVSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.02.1 Dobava in pokrivanje strehe s trapezno kritino 
antracit sive barve, kritina primerna za naklon 8° 
komplet z vsemi pritrdilnim materialom, zaključki 
ker tipskimi elementi. m
2
120,00 25,00 € 24,00 € 22,00 € 23,67 € 2.840,00 €
2.02.2 Dobava in vgradnja točkovnih in linijskih  
snegobranov skladno s zahtevami klimatskega 
področja na trapezno kritino. m
2
120,00 3,60 € 3,00 € 2,50 € 3,03 € 364,00 €
KROVSKA DELA SKUPAJ 3.204,00 €
2.03 FASADERSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.03.1 Izdelava kontaktne fasade po sistemu DEMIT 
Original s ploščo Original Graphite  deb 20cm. 
Komplet z pripravo podlage, lepljenjem plošč, 
izdelavo armirnega sloja ter vgradnjo vseh 
vogalnikov, odkapnih profilov na izpostavljenih 
mestih ter ostalih sistemskih elementov. Izdelava 
zaključnega sloja DEMIT Si Si K1,5mm skladno s 
barvno študijo. m
2
225,00 38,00 € 38,00 € 40,00 € 38,67 € 8.700,00 €
PONUJENE CENE
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2.03.2 Obdelava notranjega dela atike po sistemu DEMIT 
Protect s ploščo Demit Stirocokl 037 deb 20cm. 
Komplet z pripravo podlage, lepljenjem plošč, 
izdelavo armirnega sloja in izvedbo poglobljenega 
sidranja s 4 pritrdili /m2 vgradnjo pokrivnih rondel in 
finalno obdelavo s DEMIT Plast mozaičnim 
ometom. Vključno z obdelavo vseh detajlov.
m
2
22,00 38,00 € 41,00 € 40,00 € 39,67 € 872,67 €
2.03.3 Obdelava zunanjih napuščev s XPS ploščami, 
obdelava s Demit Original malto, vtapljanje armirne 
mrežice ter končna obdelava s zaključnim slojem 
Demit Si Si K1,5mm. V postavki zajeti izdelavo 
kovinkse podkonstrukcije iz ALU knauf profilov, 
izvedbo sidranja v nosilno konstrukcijo in 
upoštevanje ustreznega rastra podkonstrukcije. 
Upoštevati vgradnjo odkapnega profila na prostem 
robu. m
2
51,00 42,00 € 57,00 € 45,00 € 48,00 € 2.448,00 €
FASADERSKA DELA SKUPAJ
2.04 KLEPARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.04.1 Izdelava in montaža zunanjega visečega žleba na 
kapu kvadratne oblike, izdelan iz barvane ALU 
pločevine, vključno z dobavo in montažo nosilnih 
kljuk ter izdelavo priključka na  vertikalni odtok. 
Razvita širina pločevine 35cm. m
1
12,90 18,00 € 15,00 € 15,50 € 16,17 € 208,55 €
2.04.2 Izdelava in montaža zbirnega kotliča iz  barvane 
ALU pločevine. Komplet z izvedbo in zatesnitvijo 
preboja. kom 2,00 25,00 € 7,00 € 7,50 € 13,17 € 26,33 €
2.04.3 Izdelava in montaža vertikalnih odtočnih cevi dim 
120x120 mm izdelanih iz  barvane ALU  pločevine, 
vključno z dobavo materiala ter vsem spojnim in 
pritrdilnim materialom                                         m
1
12,50 18,00 € 18,00 € 15,50 € 17,17 € 214,58 €
2.04.4 Izdelava in montaža priključne pločevine na žleb, 
r.širine do 15cm. Vključno s izdelavo nosilne 
podkonstrukcije. Barvana ALU pločevina, komplet 
z vsem spojnim in tesnilnim materialom. Obdelava 
po detajlu m
1
12,90 16,00 € 7,00 € 7,50 € 10,17 € 131,15 €
2.04.5 Izdelava in montaža kapne obrobe na stiku opečne 
kritine in ravne streh. Obroba iz barvane ALU 
pločevine razvite širine 40 cm, vključno z dobavo 
materiala ter ves spojni in pritrdilni material  z 
kompletno podkonstrukcijo.                              m
1
14,70 22,00 € 20,00 € 15,50 € 19,17 € 281,75 €
2.04.6 Izdelava in montaža dimniške obrobe iz barvane 
ALU pločevine razvite širine 40 cm, vključno z 
dobavo materiala ter ves spojni in pritrdilni material.                                  
kos 1,00 95,00 € 95,00 € 125,00 € 105,00 € 105,00 €
2.04.7 Izdelava in montaža oddušnega elementa iz 
barvane ALU pločevine , vključno z dobavo 
materiala ter ves spojni in pritrdilni material.                                  
kos 2,00 145,00 € 90,00 € 90,00 € 108,33 € 216,67 €
2.04.8 Dobava in montaža standardne perforirane mrežo 
proti mrčesu vključno z pritrdilnom materialom in 
vsemi pomožnimi deli. m
1
12,90 3,00 € 5,00 € 3,50 € 3,83 € 49,45 €
KLEPARSKA DELA SKUPAJ 1.233,48 €
12.020,67 €
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2.05 MAVČNOKARTONSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.05.1 Izdelava spuščenega stropa podstrešja v sestavi : 
toplotna izolacija med špirovci s mineralno volno 
deb 15cm, toplotna izolacija nad spuščenim 
stropom deb 20cm, parna ovira, nosilna 
podkonstrukcija za pritrditev MVK plošč, parna 
ovira, mavčnokartonske plošče deb 1 x 12,5mm. 
Komplet s pritrdilnim materialom ter vsemi 
potrebnimi ojačitvami. Komplet s pripravo na finalni 
oplesk (kitanje, bandažiranje) m
2
73,00 36,00 € 42,00 € 42,00 € 40,00 € 2.920,00 €
2.920,00 €
2.06 STAVBNO POHIŠTVO I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.06.1 Dobava in montaža tipskih ALU vhodnih vrat v 
objekt. Vrata dim 163x215,5cm + 2x10 cm slepi 
profil - spodaj so sestavljena iz vratnega krila 
širine 90 cm in enega fiksnega dela. Vrata so 
protivlomna,dimotesna in protihrupna EI 30 in 32dB 
, z atestom za protivlomnost. Vrata so opremljena 
s 3 zapirali in sistemskim ključem ter finalno 
obdelana. Podboj je kovinski v opečnem zidu deb. 
30 cm, vratno krilo (z vložkom barvanega stekla) in 
podboj je v barvi RAL. (glej sheme oken in vrat)
kos 1,00 2.900,00 € 3.100,00 € 2.660,00 € 2.886,67 € 2.886,67 €
2.06.2 Dobava in montaža tipskih ALU vhodnih vrat v 
kotlovnico. Vrata dim 103x215,5cm + 2x10 cm 
slepi profil - spoda j so sestavljena iz vratnega 
krila. Vrata so protivlomna,dimotesna in 
protihrupna EI 30 in 32dB , z atestom za 
protivlomnost. Vrata so opremljena s 3 zapirali in 
sistemskim ključem ter finalno obdelana. Podboj je 
kovinski v opečnem zidu deb. 30 cm, vratno krilo (z 
vložkom barvanega stekla) in podboj je v barvi RAL. 
(glej sheme oken in vrat) kos 1,00 2.600,00 € 2.500,00 € 1.950,00 € 2.350,00 € 2.350,00 €
2.06.3 Dobava in montaža ALU fiksne panoramske stene 
dim 344x270 cm + 2x10 cm slepi profil - spodaj 
s stranskim drsnim krilom dim 120x280cm. 
Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami. (glej 
sheme oken in vrat) kos 1,00 4.500,00 € 4.519,00 € 4.500,00 € 4.506,33 € 4.506,33 €
2.06.4 Dobava in montaža dvodelne ALU panoramske 
stene dim 598x270cm  + 2x10 cm slepi profil - 
spodaj s stranskim drsnim krilom dim 
298x270cm. Dvižno-drsni sistem odpiranja. 
Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami. (glej 
sheme oken in vrat) kos 1,00 4.500,00 € 6.610,00 € 4.900,00 € 5.336,67 € 5.336,67 €
2.06.5 Dobava in montaža PVC fiksne zasteklitve dim 
208x52cm. Vključno z zunanjimi podometnimi 
žaluzijami. (glej sheme oken in vrat) kos 1,00 350,00 € 354,00 € 380,00 € 361,33 € 361,33 €
2.06.6 Dobava in montaža enokrilnih  PVC balkonskih vrat 
dim 58x215,5cm + 2x10 cm slepi profil - spodaj 
. Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami. 
(glej sheme oken in vrat) kos 1,00 380,00 € 453,00 € 450,00 € 427,67 € 427,67 €
2.06.7 Dobava in montaža dvokrilnih  PVC balkonskih vrat 
dim 173x215cm. Vključno z zunanjimi 
podometnimi žaluzijami. (glej sheme oken in vrat)
kos 3,00 380,00 € 743,00 € 550,00 € 557,67 € 1.673,00 €
2.06.8 Dobava in montaža enokrilnih  PVC balkonskih vrat 
dim 113x227cm + 1x10 cm slepi profil - spodaj. 
Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami. (glej 
sheme oken in vrat) kos 1,00 320,00 € 563,00 € 360,00 € 414,33 € 414,33 €
MAVČNOKARTONSKA DELA
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2.06.9 Dobava in montaža enokrilnih  PVC balkonskih vrat 
dim 103x207cm + 1x10 cm slepi profil - spodaj. 
Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami. (glej 
sheme oken in vrat) kos 2,00 320,00 € 523,00 € 340,00 € 394,33 € 788,67 €
2.06.10 Dobava in montaža PVC fiksnih balkonskih vrat 
dim 58x207cm + 1x10 cm slepi profil - spodaj. 
Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami. (glej 
sheme oken in vrat) kos 3,00 380,00 € 368,00 € 400,00 € 382,67 € 1.148,00 €
2.06.11 Dobava in montaža PVCfiksne panoramske stene 
dim 203x227cm + 1x10 cm slepi profil - spodaj. 
Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami. (glej 
sheme oken in vrat) kos 1,00 950,00 € 633,00 € 650,00 € 744,33 € 744,33 €
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat 
s podboji in vratnimi krili. Vgradno je potrebno 
izvesti z odmikom od prečne stene zaradi montaže 
vratnih nasadil in kril. Vrata so finalno obdelana s 
furnirjem in s suhomontažnimi podboji.                                                                   
(glej sheme oken in vrat)
- vrata  dim. 80x210 kos 5,00 290,00 € 432,00 € 280,00 € 334,00 € 1.670,00 €
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih 
drsnih vrat vključno s drsno kaseto. Vrata so 
finalno obdelana s furnirjem.                                                         
(glej sheme oken in vrat)
- vrata  dim. 80x210 drsno montirana v drsno 
kaseto - skup dim 165x210cm kos 1,00 550,00 € 535,00 € 550,00 € 545,00 € 545,00 €
- vrata  dim. 80x210 drsno montirana v drsno 
kaseto - skup dim 220x210cm kos 1,00 550,00 € 535,00 € 550,00 € 545,00 € 545,00 €
- vrata  dim. 80x210 drsno montirana v drsno 
kaseto - skup dim 225x210cm kos 1,00 550,00 € 545,00 € 550,00 € 548,33 € 548,33 €
2.07 MIZARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.07.1 izdelava, dobava in montaža lesenega oprijemala 
ob steni stpnišča na predpisano višino iz 
hrastovega lesa - lužen in lakiran s prozornim 
lakom po predpisih. Ročaj fi 5 cm se montira na že 
vgrajena sidra po dogovoru z izvajalcem 
ključavničarskih del m
1
8,00 50,00 € 55,00 € 80,00 € 61,67 € 493,33 €
493,33 €
2.08 TLAKARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.08.1 Dobava in polaganje panelnega hrastovega parketa 
I. klase deb. 15 mm na poliuretanski predpremaz 
in dvokomponentno poliuretansko lepilo na ravno in 
očiščeno površino. V ceni je zajeta tudi trikotna 
obrobna letev. Parket primeren za talno gretje.
m
2
109,35 45,00 € 36,00 € 50,00 € 43,67 € 4.774,95 €
2.08.2 Oblaganje stopnišča s  hrastovim parketom I. 
klase deb. 15 mm na poliuretanski predpremaz in 
dvokomponentno poliuretansko lepilo na ravno in 
očiščeno površino. V ceni je zajeta tudi trikotna 
obrobna letev. m
2
11,00 45,00 € 80,00 € 60,00 € 61,67 € 678,33 €
2.08.3 Dobava materiala in izdelava zunanje obloge tal s 
deskami iz sibirskega macesna I.klase  - širina 
desk 10cm. Komplet z izdelavo lesene 
podkonstrukcije iz lesenih impregniranih moralov 
dim 5x8cm na podstavkih primernih za niveliranje 
tlaka.Komplet z vsemi pomožnimi deli in 
materialom za zunanje površine. m
2
44,50 95,00 € 70,00 € 65,00 € 76,67 € 3.411,67 €
8.864,95 €
23.945,33 €
2.06.12
2.06.13
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ
MIZARSKA DELA
TLAKARSKA DELA SKUPAJ
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2.09 KERAMIČARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.09.1 Dobava in lepljenje talne granitogres keramike deb 
10mm na polimerno cementno lepilo. Ploščice so 
položene na stik 2-3 mm in zastičene z fugirno 
maso. Stik med talno in stensko oblogo je 
zatesnjen s trajnoelastičnim kitom. Ploščice so po 
izbiri investitorja, srednji cenovni razred. Keramika, 
vezni in fugirni material primeren za talno gretje.V 
postavki zajeti nizkostensko obrobo iz rezane 
keramike. m
2
21,28 38,00 € 52,00 € 45,00 € 45,00 € 957,60 €
2.09.2 Dobava in lepljenje zunanje mrazoodporne 
granitogres keramike deb 10mm na polimerno 
cementno lepilo. Ploščice so položene na stik 2-3 
mm in zastičene z fugirno maso. Stik med talno in 
stensko oblogo je zatesnjen s trajnoelastičnim 
kitom. Ploščice so po izbiri investitorja, srednji 
cenovni razred. Keramika, vezni in fugirni material 
primeren za zunanje prostore. V postavki zajeti 
nizkostensko obrobo iz rezane keramike. m
2
26,00 38,00 € 52,00 € 45,00 € 45,00 € 1.170,00 €
2.127,60 €
2.10 STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.10.1 Dobava in montaža poštnega nabiralnika po izberi 
investitorja kom 1,00 125,00 € 110,00 € 120,00 € 118,33 € 118,33 €
2.10.2 Izdelava, dobava in montaža INOX kovinske ograje 
iz vertikalnih stojk in horizontalnih pravokotnih 
profilov na rastru 10cm. Komplet z izvedbo sidranja 
v nosilno konstrukcijo ter obdelavo vseh detajlov. 
Ograje na francoskih balkonih.
m
1
12,00 175,00 € 216,00 € 200,00 € 197,00 € 2.364,00 €
2.10.3 Izdelava, dobava in montaža notranje INOX ograje 
iz vertikalnih stojk in vložka iz kaljenega stekla deb 
2x10mm. Komplet z izvedbo sidranja v nosilno 
konstrukcijo ter obdelavo vseh detajlov. Ograje nad 
stopniščem.
m
1
1,70 175,00 € 320,00 € 200,00 € 231,67 € 393,83 €
2.876,17 €
2.11 SLIKOPLESKARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.10.1 Priprava podlage ter 2x slikanje ometanih sten in 
MVK stropov s poldisperzijsko barvo. Finalna 
obdelava mora biti ravna, gladka in enakomerno 
pobarvana. m
2
503,00 2,95 € 4,30 € 6,50 € 4,58 € 2.305,42 €
2.10.2 Popravilo opleskov in slikarije za obrtniki in 
instalaterji (ocena) kpl 1,00 250,00 € 150,00 € 250,00 € 216,67 € 216,67 €
2.522,08 €SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ
KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ
STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA 
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3.0 ZUNANJA UREDITEV
3.01 ZEMELJSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.01.1 Dobava, transport in ugrajevanje tamponskega 
drobljenca 0/32, v debelini 20 cm, z uvaljanjem do 
predpisane zbitosti - pod asfaltiranimi površinami. m
3
18,21 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 355,04 €
3.01.2 Dobava, transport in ugrajevanje tamponskega 
drobljenca 0/32, v debelini 20 cm, z uvaljanjem do 
predpisane zbitosti - pod tlakovanimi površinami. m
3
21,21 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 413,60 €
3.01.3 Planiranje in komprimiranje dna planuma posteljice 
s točnostjo ±3,00 cm, utrjevanje tamponskega 
materiala, izdelava meritev zbitosti ter priprava 
podlage na asfaltacijo. m
2
60,69 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 82,94 €
3.01.4 Humusiranje površin po končanih delih z zemljo 
pridobljeno od izkopa, pripeljano z gradbene 
deponije + dodatek gnojila in šote, s pripravo in 
vsemi pomožnimi deli. m
2
347,00 2,30 € 6,00 € 5,00 € 4,43 € 1.538,37 €
3.01.5 Humusiranje površin po končanih delih z zemljo 
pridobljeno od izkopa, pripeljano z gradbene 
deponije + dodatek gnojila in šote, s pripravo in 
vsemi pomožnimi deli. Zunanja brežina v naklonu m
2
24,00 2,30 € 6,00 € 5,00 € 4,43 € 106,40 €
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 2.496,34 €
3.02 GRADBENA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.02.1 Dobava in polaganje robnikov kompletno z 
vgrajevanjem betona C 16/20, skupaj z  
polaganjem, fugiranjem in obbetoniranjem, robniki 
15x25x100 cm, s pripravo in vsemi transporti.                                m
1
26,00 19,50 € 24,00 € 20,00 € 21,17 € 550,33 €
3.02.2 Dobava in polaganje robnikov kompletno z 
vgrajevanjem betona C 16/20, skupaj z 
polaganjem, fugiranjem in obbetoniranjem, robniki 
5x20x100 cm, s pripravo in vsemi transporti.                                m
1
42,00 22,00 € 18,00 € 20,00 € 20,00 € 840,00 €
3.02.4 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
podložnega betona in temeljne plošče v višini do 
10cm, z vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem.                                                                                                                                            
m
2
4,70 22,00 € 12,00 € 12,50 € 15,50 € 72,85 €
3.02.5 Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža 
ravnih pasovnih temeljev preseka 0,20-0,30m2/m1, 
z vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž po celi višini temelja) m
2
14,00 13,60 € 12,00 € 10,00 € 11,87 € 166,07 €
3.02.6 Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža 
sten  višine do 3,00m z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem. VIDNI BETON skladno s zahtevami 
SB2, T2, P1, FT2, AF2, E1, SHK2 - zunanji del 
opornega zidu.   m
2
43,60 19,80 € 16,00 € 15,50 € 17,10 € 745,56 €
3.02.7 Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona marke 
C 10/15 v podložni beton pod temelji prereza 0,04-
0,08 m3/m z vsemi pomožnimi deli in transporti.
m
3
3,75 95,00 € 18,00 € 90,00 € 67,67 € 253,75 €
3.02.8 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonske pasovne temelje, prereza       
0,20-0,30 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
9,90 98,00 € 88,00 € 90,00 € 92,00 € 910,80 €
PONUJENE CENE
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3.02.9 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v 
armiranobetonske zunanji zid preseka 0,20-
0,30m3/m1 z vsemi pomožnimi deli in transporti.  
VIDNI BETON skladno s zahtevami SB2, T2, P1, 
FT2, AF2, E1, SHK2                                                               m
3
8,64 110,00 € 110,00 € 90,00 € 103,33 € 892,65 €
3.02.10 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje 
armature RA preseka palic do fi 12 mm z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. kg 720,00 1,00 € 1,10 € 1,00 € 1,03 € 744,00 €
3.02.11 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje 
armature RA preseka palic nad fi 12 mm z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. kg 320,00 1,00 € 1,08 € 1,00 € 1,03 € 328,53 €
3.02.12 Dobava in vgradnja armaturnih mrež vseh presekov
kg 580,00 1,00 € 1,02 € 1,00 € 1,01 € 583,87 €
GRADBENA DELA SKUPAJ 6.088,41 €
3.03 HORTIKULTURNA UREDITEV I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.03.1 Dobava in zasaditev cipres do višine 80 cm z 
izkopom sadilne jame 30x30x30 cm na razdalji 30-
50 cm oz. 2-3 sadike na m1. Sadike se zasadi 
skupaj z organskim gnojilom, sadilnim kolom in 
sadiko. kos 12,00 25,00 € 30,00 € 22,00 € 25,67 € 308,00 €
3.03.2 Sejanje trave na vnaprej pripravljenih površinah v 
predpisanem naklonu. m
2
371,00 1,30 € 6,00 € 2,50 € 3,27 € 1.211,93 €
1.519,93 €
3.04 ASFALTERSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.04.1 Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi 
drobirja z bitumenskim mastiksom iz zmesi zrn 
BB 0/8 mm iz karbonatnih kamnin in 
cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm. m
2
60,69 13,20 € 17,00 € 15,00 € 15,07 € 914,40 €
3.04.2 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 
BD 0/32 v deb. 5 cm. Komplet s pobrizgom 
podlage s bitumensko emulzijo. m
2
60,69 9,90 € 12,00 € 12,00 € 11,30 € 685,80 €
ASFALTERSKA DELA SKUPAJ 1.600,19 €
3.05 DOSTOPNA POT I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.05.01 Zakoličba dostopne poti s strani pooblaščenega 
geometra, postavitev profilov za lesene stebričke, 
zasipi, montažo desk, prenosom in zarisovanjem 
ter demontažo po končanih delih kpl 1,00 120,00 € 50,00 € 50,00 € 73,33 € 73,33 €
3.05.02 Površinski strojni odriv humusa v debelini 40 cm, z 
deponiranjem izkopa na gradbiščni deponiji. m
3
24,00 6,50 € 3,00 € 2,40 € 3,97 € 95,20 €
3.05.03 Širok, strojni izkop gradbene jame v zemljišču III. 
Ktg, globine do 2,0 m z deponiranjem materiala na 
gradbiščni deponiji m
3
42,00 6,50 € 4,00 € 4,00 € 4,83 € 203,00 €
3.05.04 Planiranje in komprimiranje dna temeljnih tal jame 
s točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 0,05 
m3/m2, nakladanje in transportom materiala na 
gradbiščno deponijo m
2
130,00 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 177,67 €
3.05.05 Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika - filca 
400/m2. m
2
125,00 1,95 € 2,00 € 2,80 € 2,25 € 281,25 €
3.05.06 Dobava, transport in ugrajevanje tamponskega 
drobljenca 0/32, v debelini 20 cm, z uvaljanjem do 
predpisane zbitosti - pod asfaltiranimi površinami. m
3
36,00 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 702,00 €
HORTIKULTURNA UREDITEV SKUPAJ
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3.05.07 Planiranje in komprimiranje dna planuma posteljice 
s točnostjo ±3,00 cm, utrjevanje tamponskega 
materiala, izdelava meritev zbitosti ter priprava 
podlage na asfaltacijo. m
2
120,00 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 164,00 €
3.05.08 Dobava in polaganje robnikov kompletno z 
vgrajevanjem betona C 16/20, skupaj z izkopi, 
polaganjem, fugiranjem in obbetoniranjem, robniki 
15x25x100 cm, s pripravo in vsemi transporti.                                m
1
47,00 19,50 € 24,00 € 20,00 € 21,17 € 994,83 €
3.05.09 Dobava in polaganje robnikov kompletno z 
vgrajevanjem betona C 16/20, skupaj z izkopi, 
polaganjem, fugiranjem in obbetoniranjem, robniki 
15x25x100 cm, s pripravo in vsemi transporti. 
Robniki v krivini.                                m
1
14,00 22,00 € 24,00 € 20,00 € 22,00 € 308,00 €
3.05.10 Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi 
drobirja z bitumenskim mastiksom iz zmesi zrn 
BB 0/8 mm iz karbonatnih kamnin in 
cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm. m
2
120,00 13,20 € 17,00 € 15,00 € 15,07 € 1.808,00 €
3.05.11 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 
BD 0/32 v deb. 10 cm. Komplet s pobrizgom 
podlage s bitumensko emulzijo. m
2
120,00 9,50 € 12,00 € 12,00 € 11,17 € 1.340,00 €
DOSTOPNA POT SKUPAJ 6.147,28 €
3.06 PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.06.1 Strojno (80%) - ročni (20%) izkop v zemljini III. ktg. 
do 2,00 m, za fekalne in meteorne kanalizacijske 
vode, ponikovalnico, lovilec olj, peskolove, z 
deponiranjem materiala na robu izkopa.                                                                                      
m
3
20,30 9,00 € 5,00 € 3,50 € 5,83 € 118,42 €
3.06.2 Planiranje in komprimiranje dna kanalizacijskega 
jarka s točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 
0,05 m3/m2, nakladanje in transportom materiala 
na gradbiščno deponijo m
2
29,00 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 39,63 €
3.06.3 Zasipavanje kanalizacijskih jarkov z materialom od 
izkopa, vključno s sprotnim komprimeranjem po 
plasteh in transportom materiala m
3
13,00 6,50 € 6,00 € 3,50 € 5,33 € 69,33 €
3.06.4 Dobava materiala in zasip TI in EI vodov s 
peščenim agregatom 0-4mm. Komplet s 
utrjevanjem materiala. m
3
5,00 25,00 € 30,00 € 20,00 € 25,00 € 125,00 €
3.06.5 Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega 
materiala z začasne in gradbiščne deponije na 
stalno deponijo, oddaljeno do 10 km s kipanjem in 
razstiranjem na odlagališču, vključno s plačili taks 
in pristojbin (ocena)                            m
3
2,30 9,50 € 4,50 € 9,50 € 7,83 € 18,02 €
3.06.6 Dobava in vgradnja stigmaflex cevi fi 110mm za TI 
in EI vode m
1
58,00 15,60 € 9,00 € 15,00 € 13,20 € 765,60 €
3.06.7 Nabava, dobava in izdelava kvadratnega 
revizijskega jaška iz AB prefabrikata dim 
50x50x50cm komplet s pripravo podlage venca  z 
ter vgradnjo LTŽ pokrova dim 60x60cm povoznosti 
C250.                                                           kos 2,00 420,00 € 240,00 € 240,00 € 300,00 € 600,00 €
3.06.8 Dobava materiala ter kompletna izdelava jaška za 
vodomer, vključno z vgradnjo LTŽ pokrova. kos 1,00 650,00 € 340,00 € 350,00 € 446,67 € 446,67 €
PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO SKUPAJ 2.182,67 €
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4.0 STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
4.01 VODOVOD IN KANALIZACIJA S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
4.01.1 Dobava in montaža kompletnega stranišča 
proizvajalca GEBERIT, sestoječega  iz: 
- konzolne straniščne školjke z zadnjim iztokom, 
tip po izbiri investitorja
- podometni splakovalni kotliček s povezovalnim 
cevovodom do str.školjke
- sedež školjke s pokrovom, tip po izbiri investitorja
- kotni ventil z armirano gibko priključno cevjo za 
priklop na splakovalni kotliček                                                                                     
- komplet pritrdilni, montažni in pomožni material
kos 2,00 187,00 € 221,00 € 199,75 € 202,58 € 405,17 €
4.01.2 Dodatna oprema stranišča:                                                                      
- 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir                                                        
- 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev 
na steno                                                                                                                             
- 1 kom enokrak kljukica za obešanje                                                                                                           
- komplet pritrdilni, montažni in pomožni material kos 2,00 51,00 € 42,50 € 59,50 € 51,00 € 102,00 €
4.01.3 Dobava in montaža komplet umivalnika 
sestoječega iz:
- umivalnika iz sanitarne keramike, tip po izbiru 
arhitekta oz. investitorja
- odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 
32mm
- mešalne enoročne baterije DN15, tip po izbiru 
arhitekta oz. investitorja 
- dva kotna ventila DN15                                                                                                                                                                                                                                                               
- komplet pritrdilni, montažni in pomožni material kos 2,00 221,00 € 187,00 € 229,50 € 212,50 € 425,00 €
4.01.4 Dodatna oprema umivalnika:                                                                            
- 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi 
robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z 
medeninastimi kromanimi sponkami                                                                             
- 1 kom keramična etažera                                                                                            
- 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom                                                                 
- 1 kom dozator tekočega mila                                                                                    
- 1 kom koš za odpadke, vključno PE vreča                                                                                               
- pritrdilni in pomožni material za montažo kos 2,00 76,50 € 72,25 € 68,85 € 72,53 € 145,07 €
4.01.5 Dobava in montaža komplet prhe, sestavljene iz :
- pršne kadi, tip po izbiri arhitekta oz. investitorja
- zidne mešalne baterije DN15 za prho tip s 
pomično konzolo, prho, gibljivo cevjo, obešalom in 
držalom za milo
-dva ravna zidna podometna ventila DN15, z 
okrasno rozeto in okrasnim pokrovom
odtočnega ventila za prho dim. 32mm kos 1,00 124,00 € 145,00 € 142,50 € 137,17 € 137,17 €
4.01.6 Izvedba priključka za kuhinjsko korito, sestoječe 
iz:
- samostoječe mešalne baterije DN15 za kuhinjsko 
korito, tip po izboru investitorja
- dva kotna ventila DN15
- odtočnega ventila in sifona za kuhinjsko korito 
dim. 32mm kos 1,00 32,30 € 34,00 € 35,70 € 34,00 € 34,00 €
4.01.7 Izvedba priključka za pralni ali pomivalni stroj 
sestoječ iz:
- iztočnega ventila zidne izvedbe DN15 s 
priključnim nastavkom za cev
- podometnega sifona za pralne stroje, s 
priključkom za odtok, čistilno odprtino, snemljivo 
prekrivno ploščo
- komplet pritrdilni, tesnilni, montažni in pomožni 
material kos 2,00 51,00 € 51,00 € 46,75 € 49,58 € 99,17 €
4.01.8 Izvedba pipe v zunanjem jašku, za vodo iz kapnice 
z jasno vidnim napisom "NEPITNA VODA", skupaj 
z zapornim in izpustnim ventilom za izpust vode v 
zimskem času. kos 1,00 51,00 € 51,00 € 46,75 € 49,58 € 49,58 €
PONUJENE CENE
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4.01.9 Izvedba dodatne pipe za sivo vodo in umivalnik v 
kotlovnici z jasno vidnim napisom "NEPITNA 
VODA". kos 1,00 42,50 € 51,00 € 46,75 € 46,75 € 46,75 €
Dobava in montaža večslojne cevi iz zamreženega 
polietilena in alumijija PE-Xc/Al/PE-Xc, 100% 
odporna proti prehodu kisika skozi steno cevi. 
Maksimalna delovna temperatura 95 °C 
(kratkotrajno 110 °C), delovni tlak 10 bar,  vključno 
s fitingi za zatiskanje iz polimera PVDF 
(polivinilidenflourit), zatiskovalna puša je iz 
nerjaveče pločevine, skupaj z vsemi spojnimi 
elementi ter fazonskimi kosi (T-kosi, kolena, 
prehodni kosi), kot na primer HENCO                                                     
f 15 (20×2) m¹ 45,00 10,97 € 11,22 € 10,63 € 10,94 € 492,30 €
f 20 (26×3) m¹ 20,00 13,43 € 13,60 € 13,80 € 13,61 € 272,20 €
f 25 (32×3) m¹ 30,00 15,00 € 15,30 € 14,62 € 14,97 € 449,20 €
Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s 
parozaporno izolacijo na bazi sintetičnega 
temperaturno področje uporabe od - 50 °C do 105 
požarna klasifikacija: B1 po DIN 410, kot na primer 
Armaflex AC debeline 19mm, skupaj z lepilnim 
materialom, za naslednje dimenzije cevi:                                                     
f 15 (20×2) m¹ 45,00 6,53 € 6,29 € 7,10 € 6,64 € 298,80 €
f 20 (26×3) m¹ 20,00 7,07 € 7,06 € 6,80 € 6,98 € 139,53 €
f 25 (32×3) m¹ 30,00 8,28 € 8,33 € 8,08 € 8,23 € 246,90 €
Dobava in montaža kanalizacijske cevi za vročo 
vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi 
(loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni 
kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, 
mufne, itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in 
pomožni material, dimenzij:                                                  
f 32  mm m¹ 10,00 4,14 € 4,11 € 4,04 € 4,10 € 40,97 €
f 50  mm m¹ 22,00 5,06 € 4,34 € 5,27 € 4,89 € 107,58 €
f 110  mm m¹ 17,00 9,09 € 7,82 € 8,67 € 8,53 € 144,95 €
f 125  mm m¹ 3,00 12,44 € 11,48 € 12,33 € 12,08 € 36,25 €
4.01.13 Dobava in montaža talnega sifona s stranskim 
vtokom in stranskim iztokom, dimenzija iztoka 
f50mmm, skupaj z okvirjem in kromano rešetko. kos 2,00 23,80 € 25,50 € 22,10 € 23,80 € 47,60 €
4.01.14 Dobava in montaža odtočne kanalete tuša s 
sifonom s smradno zaporo, dimenzija iztoka 
f50mmm, skupaj z okvirjem in kromano rešetko. 
L=90cm kos 1,00 246,50 € 187,00 € 263,50 € 232,33 € 232,33 €
4.01.15 Izvedba odduha od kanalizacijskih združenih 
vertikal, skozi streho, z zaključkom in z vsem 
potrebnim tesnilnim ter ostalim materialom.                                            
- DN110 kpl 1,00 221,00 € 212,50 € 212,50 € 215,33 € 215,33 €
4.01.16 Dobava in montaža raztezne membranske posode 
za vodovodne instalacije, za dopustni obratovalni 
tlak 10bar, predtlaka 4bare (tovarniška 
prednastavitev), s stenskim držalom in pritrdilnim 
materialom                                                                                                                              
- 35L kpl 1,00 105,40 € 102,85 € 119,00 € 109,08 € 109,08 €
Dobava in montaža ostale strojne armature 
vodovodne inšptalacije:                                           
 - nastavek za priključek manometra kos 1,00 10,78 € 10,03 € 11,14 € 10,65 € 10,65 €
 -  membranski varnostni ventil 10bar kos 1,00 16,50 € 15,64 € 16,32 € 16,15 € 16,15 €
 - nepovratni ventil kos 2,00 16,84 € 16,32 € 16,32 € 16,49 € 32,99 €
 - reducirni tlačni ventil (namesti se ga v primeru 
tlaka v javnem vodovodnem omrežju večjega od 6 
bar - preveriti pri distributerju) kos 1,00 72,25 € 69,70 € 76,50 € 72,82 € 72,82 €
4.01.18 Dobava in montaža ročnega termostatsekga 
ventila, za nastavljenje izhodne temperature tople 
sanitarne vode iz bojlerja kpl 1,00 73,10 € 74,80 € 63,75 € 70,55 € 70,55 €
4.01.10
4.01.11
4.01.12
4.01.17
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4.01.19 Dobava in montaža kartušnega vodnega filtra Aqua 
Triplex, za montažo na vod iz deževnice, ki 
vsebuje 
 - Predfilter AquaPro PL, pralni filter
 -  Mehanski fini filter FR-N, MeltBlown, 20 mcr (5 
mcr)
 - Čistilni ogljeni filter FRn40-FP3, CA-KDF kpl 1,00 195,50 € 170,00 € 178,50 € 181,33 € 181,33 €
4.01.20 Dobava in montaža potopne črpalka Grundfos SQ 
3-55, Pe= 880 W v zbiralnik deževnice; dobaviti 
tudi kazalnik nivoja deževnice v zbiralniku kpl 1,00 620,50 € 493,00 € 569,50 € 561,00 € 561,00 €
4.01.21 Dobava in montaža preklopnega in nepovratnega 
ventila, montaža  na notranji inštalaciji deževcine 
za preklop iz zunanjega sistema deževnice na 
hladno vodo iz vodovoda (v primeru praznega 
vodnega zbiralnika). nepovratni ventil je potreben, 
da se deževnica ne pride v stik z vodo iz vodovoda. 
kpl 1,00 85,00 € 63,75 € 102,00 € 83,58 € 83,58 €
4.01.22 Dezinfekcija celotne vodovodne instalacije z 
mikrobiološko laboratorijsko analizo odvzetih 
vzorcev vode s strani pooblaščene institucije na 
posameznih izpustih, izpiranje cevovodov kpl 1,00 323,00 € 212,50 € 238,00 € 257,83 € 257,83 €
4.01.23 Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in 
obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, 
tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in 
pomožni material kg 5,00 5,53 € 5,25 € 3,83 € 4,87 € 24,35 €
4.01.24 Izvedba tlačnega preizkusa, polnitev, odzračenje, 
merjenje tlaka kpl 1,00 51,00 € 42,50 € 68,00 € 53,83 € 53,83 €
4.01.25 Barvne in pisne oznake na cevovodih, označitev 
črpalk, zapornih ter regulacijskih elementov kpl 1,00 34,00 € 51,00 € 51,00 € 45,33 € 45,33 €
4.01.26 Pomozna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, 
vrtanje prebojev... ur 4,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 74,67 €
4.01.27 Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela ur 3,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 56,00 €
4.01.28 Transportni in manipulativni stroški, zagon in 
ureguliranje ur 4,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 74,67 €
5.892,69 €
4.02 PLOSKOVNO OGREVANJE S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Dobava in montaža cevi za talno ogrevanje, z 
atestom o difuzijski tesnosti (DIN 4729), vključno s 
toplotno zaščito po potrebi.                                                    
16×2 mm TECE fi 17 m¹ 810,00 1,15 € 1,02 € 1,06 € 1,08 € 872,10 €
4.02.2 Dobava in montaža vodil za pritrjevanje cevi v rastru 
po 5 cm, z zatiči (za izolacijo iz PS ali EPS) 
L=100 cm kos 65,00 2,13 € 1,96 € 2,00 € 2,03 € 131,95 €
4.02.3 Dodatek za estrih za zagotovitev optimalne 
prevodnosti in koezistence estriha. kg 4,50 6,80 € 8,50 € 12,75 € 9,35 € 42,08 €
Dobava in montaža drobnega potrošnega in 
ostalega materiala za talno ogrevanje                                                
- diletacijske cevi m¹ 8,00 1,70 € 1,28 € 1,36 € 1,45 € 11,57 €
- mufe za spajanje cevi kos 13,00 2,55 € 2,38 € 2,72 € 2,55 € 33,15 €
Dobava in montaža razdelilca/zbiralca 
ogrevanja/hlajenja, na predtoku opremljenega z 
zapornim ventilom, na povratku z nastavitvenim 
ventilom za nastavitev pretoka skozi posamezno 
vejo z merilnikom pretoka, vključno s polnilno in 
praznilno pipo ter avtomatskim odzračevalnim 
lončkom, termometrom ter nosilnimi konzolami.                                              
za 6 vej kos 2,00 198,90 € 182,75 € 187,00 € 189,55 € 379,10 €
VODOVOD IN KANALIZACIJA 
4.02.1
4.02.4
4.02.5
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Dobava in montaža podometne omarice za 
vgradnjo razdelilca, belo lakirana                                            
- za razdelilec 5 do 9 vej dim.845x700x115-170 
mm kos 2,00 102,00 € 85,00 € 119,00 € 102,00 € 204,00 €
Dobava in montaža podometne omarice za 
vgradnjo razdelilca, belo lakirana                                            
- DN25 kos 4,00 19,55 € 21,25 € 21,25 € 20,68 € 82,73 €
Dobava in montaža večslojne cevi iz zamreženega 
polietilena in alumijija PE-Xc/Al/PE-Xc, 100% 
odporna proti prehodu kisika skozi steno cevi. 
Maksimalna delovna temperatura 95 °C 
(kratkotrajno 110 °C), delovni tlak 10 bar,  vključno 
s fitingi za zatiskanje iz polimera PVDF 
(polivinilidenflourit), zatiskovalna puša je iz 
nerjaveče pločevine, skupaj z vsemi spojnimi 
elementi ter fazonskimi kosi (T-kosi, kolena, 
prehodni kosi), za razvod ogrevne vode do 
razdelilnih omaric; kot na primer HENCO                                        
- f 20 (26×3) m¹ 13,00 13,18 € 12,58 € 13,18 € 12,98 € 168,74 €
- f 25 (32×3) m¹ 18,00 15,00 € 14,64 € 14,45 € 14,70 € 264,54 €
Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s 
parozaporno izolacijo na bazi sintetičnega 
temperaturno področje uporabe od - 50 °C do 105 
požarna klasifikacija: B1 po DIN 410, kot na primer 
Armaflex AC debeline 19mm, skupaj z lepilnim 
materialom, za naslednje dimenzije cevi:                                 
- f 20 (26×3) m¹ 13,00 7,38 € 7,21 € 7,65 € 7,41 € 96,37 €
- f 25 (32×3) m¹ 18,00 7,96 € 7,87 € 8,50 € 8,11 € 145,98 €
4.02.10 Dobava in montaža folije Pe. m² 98,00 0,44 € 0,68 € 0,85 € 0,66 € 64,35 €
4.02.11 Dobava in montaža obrobnega traka iz penjenega 
polietilena 130x10mm (50m) kos 3,00 29,75 € 26,35 € 25,50 € 27,20 € 81,60 €
4.02.12 Dobava in montaža električnega kopalniškega 
radiatorja v namen sušenje brisač.                                                                                                  
1100 / 500, ele. moči 300 W kos 2,00 212,50 € 216,75 € 238,00 € 222,42 € 444,83 €
4.02.13 Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela ur 3,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 56,00 €
4.02.14 Transportni in manipulativni stroški, zagon in 
ureguliranje ur 3,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 56,00 €
PLOSKOVNO OGREVANJE 3.135,10 €
4.03 STROJNICA S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
4.03.1 Dobava in montaža toplotne črpalke zrak/voda za 
ogrevanje in hlajenje v kompaktni izvedbi, s scroll 
kompresorjem, uparjalnikom, kondenzatorjem, 
termoekspanzijskim ventilom, za zunanjo 
postavitev, skupaj s primarno energijsko varčno 
obtočno črpalko razreda A, nepovratnim ventilom in 
izpustnim ventilom, ter električnim grelnikom moči 
6 kW                                                                                
Tehnične karakteristike: 
 - Qog = 7,6 kW pri A2 / W35 °C
 - Pel =   1,88 kW pri W35 + 6 kW (el. grelnik)
 - dim.: ŠxVxG = 88x163x56 [cm]
 - masa: 204 kg                                                                                                      
Skupaj s TČ dobaviti regulacijo za 1 mešalno vejo v 
odvisnosti od zunanje temperature (za talno 
ogrevanje) ter 1 direktno vejo (za konvektorsko 
hlajenje), ter preklop za ogrevanje tople sanitarne 
vode.                                                                                                                                         
Kot npr. TČZ ZV(R) 7/8 E2, proizvajalca 
KRONOTERM                                                                                                                                         
obtočna črpalka Wilo Stratos 25 16 180                                           
kpl 1,00 5.309,10 € 4.831,40 € 5.042,20 € 5.060,90 € 5.060,90 €
4.02.6
4.02.7
4.02.8
4.02.9
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4.03.2 Zagon toplotne črpalke s testiranjem vseh 
krmiljenih elementov na objektu in programiranje 
sistema za upravljanje kpl 1,00 238,00 € 212,50 € 212,50 € 221,00 € 221,00 €
Dobava in montaža avtomatike za regulacijo dveh 
vej, za ploskovno in konvektorsko ogrevanje / 
hlajenje v odvisnosti od zunanje temperature. 
Regulacija naj ima možnost nastavljanja sobnih 
temperatur v fazi ogrevanja in hlajenja. In omejitev 
temperature hladilne vode na 18°C oz. glede na 
temperaturo in vlago.                                                                                                 
Dobava in montaža naslednje periferne opreme za 
priklop na regulacijo toplotne črpalke                                    
 - Krmilnik kos 1,00 535,50 € 510,00 € 518,50 € 521,33 € 521,33 €
 - Sobni tedenski termostat kos 5,00 54,40 € 55,25 € 53,98 € 54,54 € 272,72 €
 - Termični pogon ventila kos 10,00 27,20 € 26,78 € 25,50 € 26,49 € 264,93 €
 - Univerzalno tipalo kos 3,00 27,20 € 25,50 € 25,50 € 26,07 € 78,20 €
 - Preklopni ventil DN 25 z motornim pogonom kos 1,00 125,80 € 144,50 € 112,20 € 127,50 € 127,50 €
4.03.4 Dobava in montaža bojlerja tople sanitarne vode, 
HR300, volumna 300 L,  proizvajalca Kronoterm. kos 1,00 748,00 € 731,00 € 586,50 € 688,50 € 688,50 €
4.03.5 Dobava in montaža hranilnika tople / hladne vode, 
WPPS300, volumna 300L, proizvajalca Kronoterm.
kos 1,00 501,50 € 552,50 € 437,75 € 497,25 € 497,25 €
4.03.6 Dobava in montaža cirkulacisjke črpalke za toplo 
sanitarno vodo, Grundfos UP 15-14 BUT, comfort. kos 1,00 204,00 € 188,70 € 200,60 € 197,77 € 197,77 €
4.03.7 Dobava in montaža izoliranega mešalnega seta, ki 
vključuje energijsko varčno obtočno črpalko 
energijskega razreda A Grundfos Alpha2 25-60, 
tropotni mešalni ventil, nepovratni ventil, dva 
zaporna ventila, dva termometra in izolacijo (za 
ploskovno ogrevanje) kpl 1,00 314,50 € 310,25 € 289,85 € 304,87 € 304,87 €
4.03.8 Dobava in montaža izoliranega direktnega seta, ki 
vključuje energijsko varčno obtočno črpalko 
energijskega razreda A Grundfos Alpha2 25-60, 
nepovratni ventil, dva zaporna ventila, dva 
termometra in izolacijo (za konvektorsko hlajenje) kpl 1,00 272,00 € 255,00 € 246,50 € 257,83 € 257,83 €
4.03.9 Dobava in montaža motornega pogona za tropotni 
mešalni ventil kpl 1,00 114,75 € 114,75 € 93,50 € 107,67 € 107,67 €
Dobava in montaža ostale strojne armature:                                            
 - ekspanzijska posoda 50 L kos 1,00 106,25 € 102,00 € 102,00 € 103,42 € 103,42 €
 - varnostni ventil 3 bar kos 1,00 15,30 € 14,88 € 14,62 € 14,93 € 14,93 €
 - zaporni ventili DN 15 kos 2,00 15,30 € 14,88 € 15,47 € 15,22 € 30,43 €
 - zaporni ventili DN 25 kos 4,00 18,70 € 16,58 € 15,73 € 17,00 € 68,01 €
 - odzračevalni lonček kos 2,00 18,70 € 16,58 € 17,00 € 17,43 € 34,85 €
 - manometer kos 1,00 18,70 € 16,58 € 17,00 € 17,43 € 17,43 €
 - polnilno-praznilna pipa DN 15 kos 1,00 18,70 € 16,58 € 17,00 € 17,43 € 17,43 €
Dobava in montaža predizolirane cevi v rebrasti 
zaščiti  Microflex DUO 2× fi 32 / fi 160.                                            
za 6 vej m¹ 3,50 47,24 € 51,00 € 55,25 € 51,16 € 179,07 €
Dobava in montaža večslojne cevi iz zamreženega 
polietilena in alumijija PE-Xc/Al/PE-Xc, 100% 
odporna proti prehodu kisika skozi steno cevi. 
Maksimalna delovna temperatura 95 °C 
(kratkotrajno 110 °C), delovni tlak 10 bar, vključno 
s fitingi za zatiskanje iz polimera PVDF 
(polivinilidenflourit), zatiskovalna puša je iz 
nerjaveče pločevine, skupaj z vsemi spojnimi 
elementi ter fazonskimi kosi (T-kosi, kolena, 
prehodni kosi); kot na promer HENCO                                      
- f 32 (40×3,5) m¹ 3,50 16,31 € 16,15 € 16,73 € 16,40 € 57,39 €
4.03.3
4.03.10
4.03.11
4.03.12
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Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s 
parozaporno izolacijo na bazi sintetičnega 
temperaturno področje uporabe od - 50 °C do 105 
požarna klasifikacija: B1 po DIN 410, kot na primer 
Armaflex AC debeline 19mm, skupaj z lepilnim 
materialom, za naslednje dimenzije cevi:                                  
- f 32 (40×3,5) m¹ 3,50 8,47 € 8,08 € 8,08 € 8,21 € 28,74 €
4.03.14 Tlačni preizkus s hladnim vodnim nadtlakom 6 bar.
kpl 1,00 51,00 € 51,00 € 51,00 € 51,00 € 51,00 €
4.03.15 Izdelava navodil in funkcionalne sheme kpl 1,00 21,25 € 25,50 € 25,50 € 24,08 € 24,08 €
4.03.16 Pomozna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, 
vrtanje prebojev... ur 2,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 37,33 €
4.03.17 Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. ur 4,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 74,67 €
4.03.18 Transportni stroški in zavarovanja ur 4,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 74,67 €
4.03.19 Elektro vezava elementov kpl 1,00 255,00 € 212,50 € 187,00 € 218,17 € 218,17 €
STROJNICA SKUPAJ 9.632,08 €
4.04 KONVEKTORSKO HLAJENJE S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
4.04.1 Ventilatorski vodni konvektor, za hlajenje (gretje). 
Za montažo v spuščeni strop.
Zajem in vpih v prostoru, skozi rešetke.
AERMEC, tip: FCX P 42 
s tropotnim ventilom in regulator (termostat z 
regulacijo hitrosti ventilatorja)
Q hlad. = 3,4 kW 
pri: Tzr=27°C, r.v.50% in Tvo=7/12 °C
Pel= 57 W
dimenzije  l=973 x b=453 x h=216 (mm)                                     
kpl 2,00 450,50 € 425,00 € 420,00 € 431,83 € 863,67 €
4.04.2 Stenski protismradni sifon s krogljico za klima 
napravo za odvod kondenzata kos 2,00 42,50 € 38,25 € 40,80 € 40,52 € 81,03 €
Dobava in montaža večslojne cevi iz zamreženega 
polietilena in alumijija PE-Xc/Al/PE-Xc, 100% 
odporna proti prehodu kisika skozi steno cevi. 
Maksimalna delovna temperatura 95 °C 
(kratkotrajno 110 °C), delovni tlak 10 bar, vključno 
s fitingi za zatiskanje iz polimera PVDF 
(polivinilidenflourit), zatiskovalna puša je iz 
nerjaveče pločevine, skupaj z vsemi spojnimi 
elementi ter fazonskimi kosi (T-kosi, kolena, 
prehodni kosi); kot na primer HENCO                                     
- f 20 (26×3) m¹ 12,00 13,25 € 13,09 € 12,67 € 13,00 € 156,04 €
- f 25 (32×3) m¹ 31,00 15,00 € 14,62 € 14,49 € 14,70 € 455,80 €
Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s 
parozaporno izolacijo na bazi sintetičnega 
temperaturno področje uporabe od - 50 °C do 105 
požarna klasifikacija: B1 po DIN 410, kot na primer 
Armaflex AC debeline 19mm, skupaj z lepilnim 
materialom, za naslednje dimenzije cevi:                                    
- f 20 (26×3) m¹ 8,00 7,18 € 6,97 € 6,76 € 6,97 € 55,76 €
- f 25 (32×3) m¹ 32,00 7,74 € 7,61 € 7,57 € 7,64 € 244,48 €
4.04.5 Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. ur 1,50 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 28,00 €
4.04.6 Transportni stroški in zavarovanja ur 3,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 56,00 €
1.940,78 €
4.03.13
4.04.3
4.04.4
KONVEKTORSKO HLAJENJE SKUPAJ
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4.05 PREZRAČEVANJE S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Dobava, montaža in garancijski zagon 
prezračevalno rekuperativne naprave sledečih 
karaktertistik:                                                                                                         
- dovod ter odvod V = (50-300) m3/h pri 150 Pa                                                                           
- elektro priklop P = 300 W                                                                                                                 
- priključna napetost 230 V/50Hz                                                                           
- stopnja rekuperacije min. 90 % po NEN 5128                                                                                   
- filtracija EU7 dovod zraka                                                                                                  
- popolnoma avtomatiziran nadzor rekuperacije                                                                                   
- obvodna žaluzija                                                                                                                         
- enostavno 3-položajno stikalo s prikazom 
zamazanosti filtra in alarmov                                                                                                               
- frekvenčno vodeni motorji ventilatorjev                                                                                                                     
"npr. PAUL Novus 300F" kos 1,00 3.230,00 € 2.762,00 € 2.890,00 € 2.960,67 € 2.960,67 €
Skupaj z napravo dobaviti kanalski vodni grelnik 
zraka s padcem tlaka pod 50 Pa za dogrevanje 
svežega zraka moči P=2kW kos 1,00 369,75 € 408,00 € 365,50 € 381,08 € 381,08 €
Dobava in montaža dušilnikov zvoka z vsem 
potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim 
materialom                        
d180×500 mm kos 2,00 76,50 € 63,75 € 63,75 € 68,00 € 136,00 €
Dobava in montaža spiro kanalov iz pocinkane 
jeklene pločevine debeline po DIN 24190, vključno 
s prirobnicami, spoji, tesnilni in pritrdilni material, 
usmerjevalniki zraka ob spremembah smeri toka 
zraka za več kot 30st:                   
fi 180 m¹ 12,50 15,30 € 13,18 € 13,43 € 13,97 € 174,63 €
Dobava ter vgradnja predizoliranih fleksibilnih 
kanalov iz umetne mase antistatične ter 
antibakterijske za vgradnjo v tlak s pripadajočim 
spojnim in tesnilnim materialom         
dn 75 m¹ 210,00 4,00 € 3,88 € 4,00 € 3,96 € 831,60 €
Dobava ter vgradnja predizoliranih fleksibilnih 
kanalov iz umetne mase antistatične ter 
antibakterijske za vgradnjo v tlak s pripadajočim 
spojnim in tesnilnim materialom         
PV-1 fi 100 kos 5,00 15,30 € 14,35 € 14,64 € 14,76 € 73,82 €
PV-2 fi 100 kos 5,00 15,30 € 14,34 € 14,64 € 14,76 € 73,80 €
PV-1 fi 100 - z maščobnim filtrom kos 1,00 68,00 € 65,00 € 66,00 € 66,33 € 66,33 €
Dobava in montaža razdelilne komore za 
dovod/odvod zraka vključno z montažnim tesnilnim 
in pritrdilnim materialom z odcepi dn 75 sledečih 
dimenzij:    
10 x d75 + priklop dn180 kos 2,00 157,25 € 150,45 € 143,65 € 150,45 € 300,90 €
Dobava in montaža zunanje fasadne protidežne in 
protimrčesne zaščitne rešetke - v barvi fasade
200/200 mm kos 2,00 34,00 € 34,00 € 29,75 € 32,58 € 65,17 €
Dobava ter vgradnja kanalske ročne lopute 
dimenzij
dn180 kos 2,00 29,75 € 29,75 € 25,50 € 28,33 € 56,67 €
4.05.9 Dobava ter vgradnja Pt100 temperaturne sonde za 
vgradnjo v kanal skupaj z ožičenjem (opcija) kpl 1,00 10,20 € 11,48 € 10,20 € 10,63 € 10,63 €
4.05.10 Dobava in montaža negorljive parozporne izolacije 
Armafleks AC, skupaj s potrebnim lepilom, 
samolepilnim trakom, za izolacijo spiro cevi za 
sveži in vtočni zrak, debeline 19 mm m² 22,00 9,78 € 9,78 € 10,20 € 9,92 € 218,24 €
4.05.11 Merjenje količin zraka, uregulacija količin zraka in 
sistemov na predpisane količine zraka, meritve 
ostalih parametrov, uregulacija do popolne 
funkcionalnosti kpl 1,00 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 €
4.05.1
4.05.2
4.05.3
4.05.4
4.05.5
4.05.6
4.05.7
4.05.8
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Tesnilni trakovi za spoj kanalov
d=50mm m¹ 130,00 1,28 € 1,53 € 1,23 € 1,35 € 175,07 €
4.05.13 Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. kpl 1,00 107,00 € 127,50 € 153,00 € 129,17 € 129,17 €
4.05.14 Transportni stroški in zavarovanja kpl 1,00 272,00 € 255,00 € 212,50 € 246,50 € 246,50 €
6.002,26 €
5.0 ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
5.01 STIKALNI BLOK E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Stikalni blok (razdelilec) R1-1                                                                                            
Zidna kovinska omara – ŠTERIVRSTNA 48 mest                                                                  
Glavno stikalo RCD 40/0,03A, 4-polno kos 1,00
Prenapetostni odvodnik ISKRA ZAŠČITA tip 
PROTEC C 320/420 (1+0), RAZRED II (C) kos 1,00
Inštalacijski odklopnik, kratkostične zmoglivosti 
>10kA 
6A, 10A, 16A 1P, C kos 24,00
6A, 10A, 16A 3P, C kos 2,00
zbiralke kuponal  1m kpl 1,00
pribor montažni kpl 1,00
prekritje - plošča končna kpl 1,00
prekritje - profil kotni kpl 1,00
trak slepi kpl 1,00
ostali potrebni drobni material kpl 1,00
kpl 1,00 375,00 € 420,00 € 360,00 € 385,00 € 385,00 €
STIKALNI BLOK SKUPAJ 385,00 €
5.02 POLOŽITVENI / MONTAŽNI MATERIAL E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Instalacijski cevi                                                                                            
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v pod ometom z izdelavo utorov v opečne 
ali betonske stene. Upoštevane so tudi cevi za 
univerzalne komunikacijske kable!                                                                  
fi  16 mm         m¹ 795,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 848,00 €
fi  36 mm     m¹ 23,00 1,40 € 1,45 € 1,50 € 1,45 € 33,35 €
Fi  50 mm     m¹ 10,00 2,50 € 3,40 € 3,00 € 2,97 € 29,67 €
Instalacijski cevi                                                                                            
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad stropom 
ali predelnih sten. Upoštevane so tudi cevi za 
univerzalne komunikacijske kable!                                                                
fi  16 mm         m¹ 620,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 646,87 €
fi  36 mm     m¹ 15,00 1,40 € 1,35 € 1,50 € 1,42 € 21,25 €
5.02.3 Dobava in montaža nadometnih razvodnic RKP kos 6,00 2,80 € 2,75 € 2,70 € 2,75 € 16,50 €
PONUJENE CENE
5.02.1
5.02.2
5.01.1
PREZRAČEVANJE SKUPAJ
4.05.12
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Inštalacijski vodnik                                                                                            
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet                                                                                              
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, 
pritrdilni in pomožni material, vdolbenje zidov,….                                                                 
- označevanje, zaključevanje, ranžiranje,  
oštevilčenje kablov, ….                                                                                        
- vse certifikate, garancije, ….                                                 
HO3VV-F 2 x 0.75mm2 m¹ 60,00 0,65 € 0,90 € 0,95 € 0,83 € 50,00 €
HO3VV-F 4 x 0.75mm2 m¹ 78,00 0,90 € 1,10 € 1,30 € 1,10 € 85,80 €
NYM-J 3 x 1.5mm2 m¹ 530,00 1,00 € 1,25 € 1,20 € 1,15 € 609,50 €
NYM-J 4 x 1.5mm2 m¹ 170,00 1,10 € 1,33 € 1,25 € 1,23 € 208,53 €
NYM-J 3 x 2.5mm2 m¹ 455,00 1,20 € 1,45 € 1,30 € 1,32 € 599,08 €
NYM-J 5 x 2.5mm2 m¹ 75,00 1,70 € 1,97 € 2,20 € 1,96 € 146,75 €
NYM-J 5 x 4mm2 m¹ 22,00 3,50 € 3,95 € 4,00 € 3,82 € 83,97 €
Inštalacijski zaključni pribor: STIKALA                                                                                            
Dobava in montaža podometnega stikala modulne 
izvedbe,  bele barve, komplet s priklopi kablov, 
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 
tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, 
oznakami, ….., naslednjih tipov:                                                          
navadno kos 12,00 6,00 € 9,50 € 6,00 € 7,17 € 86,00 €
menjalno kos 16,00 6,30 € 10,30 € 6,30 € 7,63 € 122,13 €
križno kos 8,00 6,90 € 17,30 € 7,00 € 10,40 € 83,20 €
dvopoložajno tipkalo za žaluzije kos 0,00 6,90 € 17,50 € 7,50 € 10,63 € 0,00 €
Pravokotne razvodnice za modularno izvedbo 
stikal,  nosilci, okvirji, različnih dimenzij: 2M, 3M, 
4M, 7M. V ceni se upošteva sestavni komplet 
povprečne cene skupnih dimenzij. kos 16,00 2,00 € 3,40 € 2,10 € 2,50 € 40,00 €
Dobava in montaža detektorja gibanja za prižiganje 
razsvetljave, za zunanjo montažo, 180° kotom z 
zaslonko za preprečitev gibanja v določeni smeri.
kos 2,00 26,00 € 42,00 € 30,00 € 32,67 € 65,33 €
Inštalacijski zaključni pribor: VTIČNICE                                                                                            
Dobava in montaža podometne vtičnice modulne 
izvedbe,  bele barve, komplet s priklopi kablov, 
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 
tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, 
oznakami, ….., naslednjih tipov:                                                          
1 x vtičnica 230V/16A (enojna) kos 35,00 6,00 € 9,90 € 7,00 € 7,63 € 267,17 €
1 x vtičnica 230V/16A (enojna) IP44 kos 5,00 6,80 € 12,00 € 10,00 € 9,60 € 48,00 €
Pravokotne razvodnice za modularno izvedbo 
stikal,  nosilci, okvirji, različnih dimenzij: 2M, 3M, 
4M, 7M. V ceni se upošteva sestavni komplet 
povprečne cene skupnih dimenzij. kos 24,00 2,00 € 3,40 € 2,10 € 2,50 € 60,00 €
Inštalacijski zaključni pribor: PRIKLJUČKI                                                                                           
izdelava raznih priklopov, podometna razvodnica, 
komplet z drobnim materialom:                                                        
enofazni priključek (kabli do 2.5mm2.) kos 6,00 4,00 € 7,10 € 5,00 € 5,37 € 32,20 €
enofazni priključek z razvodnico za direktni priklop 
(kabli do 2.5mm2) kos 8,00 6,00 € 7,10 € 6,00 € 6,37 € 50,93 €
dvofazni priključek (kabli 4x1,5mm2.) kos 3,00 4,00 € 7,10 € 6,00 € 5,70 € 17,10 €
trofazni priključek (kabli do 2.5mm2) kos 3,00 6,00 € 9,60 € 8,00 € 7,87 € 23,60 €
trofazni priključek (kabli do 6mm2) kos 2,00 12,00 € 14,80 € 12,50 € 13,10 € 26,20 €
krmilne enote v kotlovnici, mešalni ventili, črpalke, 
temperaturna tipala,… kos 9,00 6,00 € 7,10 € 6,00 € 6,37 € 57,30 €
Izenačenje potenciala / notranji LPS                                                                                          
Vodnik položen podometno do posameznih stikov 
za izenačenje potencialov.                                                       
H07V-K 1x10mm2 RU-ZE (PF) m¹ 80,00 0,80 € 1,20 € 1,42 € 1,14 € 91,20 €
H07V-K 1x16mm2 RU-ZE (PF) m¹ 34,00 1,35 € 1,35 € 1,60 € 1,43 € 48,73 €
Ozemljitvena omarica (ZIP) za bakreno zbiralko 
40x10x800 mm, p/o ali n/o, komplet kos 2,00 14,00 € 14,00 € 15,00 € 14,33 € 28,67 €
Ozemljitveni ploščati vodnik iz pocinkanega železa 
FeZn 25 x 4 mm položen v temeljih. m¹ 48,00 2,30 € 2,30 € 2,40 € 2,33 € 112,00 €
Izdelav stikov na kovinskih mestih z ozelitveni 
objemkami, kabelskim čevljem, vijaki,… ( v 
sanitarnih prostorih, cevi centralnega ogrevanja, 
kovinske odtoke in podobno …) kos 14,00 3,00 € 3,80 € 3,50 € 3,43 € 48,07 €
5.02.7
5.02.8
5.02.5
5.02.6
5.02.4
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5.02.9 Meritve upornosti kratkostičnih zank in izdelava 
merilnega protokola. kpl 1,00 150,00 € 180,00 € 200,00 € 176,67 € 176,67 €
4.863,77 €
5.03 SVETILA E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
5.03.1 V popisu je upoštevan samo izpust za svetila, 
zaključen z okovom E27. Tipi in izbera svetil 
ni bil predmet načrta. Pozicije svetilk je 
usklajen z investitorjem.                                                    
Izpust za svetila zaključen z okovom E27. kos 38,00 3,00 € 3,40 € 2,80 € 3,07 € 116,53 €
SVETILA SKUPAJ 116,53 €
5.04 INŠTALACIJE STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Vtičnice                                                             
- Enojna univerzalna vtičnica 1xRJ45 cat. 6 za 
modulno izvedbo. kos 5,00 4,70 € 6,50 € 7,00 € 6,07 € 30,33 €
- Zaključevanje komunikacijskih vodnikov U/UTP  2 
x 4 x 0.24 AWG cat.6  univerzalnega ožičenja. kos 10,00 3,00 € 4,50 € 2,50 € 3,33 € 33,33 €
Dobava in polaganje kabla, cevi                                                          
- Dobava in polaganje komunikacijski vodnik tip 
U/UTP  2 x 4 x 0.24 AWG cat.6 katerega se 
uvleče v zaščitne cevi.  m¹ 142,00 1,00 € 1,15 € 1,10 € 1,08 € 153,83 €
- Dobava in polaganje instalacijske samogasne 
cevi položene v pod ometom z izdelavo utorov v 
opečne ali betonske stene.                                                                     
fi  16 mm     m¹ 80,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 85,33 €
- Dobava in polaganje instalacijske samogasne 
cevi položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad 
stropom ali predelnih sten.                                                                                            
fi  16 mm     m¹ 55,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 57,38 €
Komunikacijsko vozlišče                                                                       
OPOMBA! Aktivna oprema ni predmet popisa!                                             
- Dobava in montaža komunikacijske omare kot 
naprimer podometna omara za razdelilec – 
SCHRACK 4 Home, 4-vrstni, 48/56TE. kos 1,00 120,00 € 145,00 € 160,00 € 141,67 € 141,67 €
- adapter za montažno letev, prazen, za 1 modul 
(SFA)(SFB kos 5,00 12,00 € 10,50 € 14,00 € 12,17 € 60,83 €
- TOOLLESS LINE modul RJ45, oklopljen, kat.6A, 
10GB (SFB) kos 5,00 12,00 € 10,50 € 14,00 € 12,17 € 60,83 €
5.04.4 Meritve UTP Class E (Cat. 6) in izdelava merilnih 
protokolov kos 8,00 2,40 € 3,00 € 2,80 € 2,73 € 21,87 €
645,42 €
5.05 TEHNIČNO VAROVANJE E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
5.05.1 Dobava in montaža alarmne centrale DSC tip PC 
1864 z osmini področji, osmimi particijami, 
možnost širitve do 64 področji preko razširitvenimki 
moduli. kpl 1,00 165,00 € 150,00 € 170,00 € 161,67 € 161,67 €
5.05.2 Dobava in vgradnja akumulatorja Pb 12V/7,5žAh 
(plinotesen) kos 1,00 47,00 € 45,00 € 55,00 € 49,00 € 49,00 €
5.05.3 Dobava in vgradnja PS 45 VA transformatorja 
230/16,5 VAC, 45VA kos 1,00 28,00 € 35,00 € 30,00 € 31,00 € 31,00 €
5.05.4 Dobava in vgradnja razširitvenega modula DCS tip 
PC5108 za 8 con. kos 0,00 0,00 € 45,00 € 0,00 € 15,00 € 0,00 €
5.05.5 Dobava in vgradnja GSM komunikatorja, DSC tip 
GS2060 kos 1,00 365,00 € 320,00 € 385,00 € 356,67 € 356,67 €
POLOŽITVENI / MONTAŽNI MATERIAL 
SKUPAJ
5.04.1
5.04.2
5.04.3
INŠTALACIJE STRUKTURIRANEGA 
OŽIČENJA SKUPAJ
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5.05.6 Dobava in montaža kodirne tipkovnice (šifrator) za 
upravljanje pri vhodih v objekt za alarmno centralo, 
DSC tip PK5500. kos 1,00 120,00 € 95,00 € 110,00 € 108,33 € 108,33 €
5.05.7 Dobava in montaža javljalnika dvojne tehnologije 
I.R. ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, DSC tip 
LC104PIMW, kpl za nosilcem. kos 5,00 40,00 € 38,00 € 45,00 € 41,00 € 205,00 €
5.05.8 Dobava in montaža alarmne sirene jakosti najmanj 
110dB, kpl za akomulatorjem 1,2Ah. kos 1,00 75,00 € 65,00 € 80,00 € 73,33 € 73,33 €
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet                                                
- LIYCY 2x0,5+6x0,22 m¹ 130,00 1,10 € 1,20 € 1,15 € 1,15 € 149,50 €
- NYM-J 3 x 1.5mm2 m¹ 3,00 1,00 € 1,25 € 1,20 € 1,15 € 3,45 €
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v pod ometom z izdelavo utorov v opečne 
ali betonske stene.                                      
fi  16 mm         m¹ 80,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 85,33 €
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad stropom 
ali predelnih sten.                                
fi  16 mm         m¹ 35,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 36,52 €
5.05.12 Programiranje in zagon alarmnega sistema. kos 1,00 240,00 € 200,00 € 250,00 € 230,00 € 230,00 €
1.489,80 €
5.06 KLICNE NAPRAVE E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
5.06.1 Barvni video domofon, "7"" LCD TFT displej", 2x 
rele za ključavnico, napajanje DC12V/1,1A , 
povezava z 4 žicami + 2x2 žice za ključavnico kos 1,00 156,00 € 145,00 € 170,00 € 157,00 € 157,00 €
5.06.2 Zunanja kamera + pozivna enota 2AD/-S za 2 
uporabnika kos 1,00 185,00 € 160,00 € 175,00 € 173,33 € 173,33 €
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet  
U/UTP cat.5e  4 x 2 x 24AWG      m¹ 70,00 0,90 € 1,00 € 1,05 € 0,98 € 68,83 €
NYM-J 3 x 1.5mm2 m¹ 4,00 1,00 € 1,25 € 1,20 € 1,15 € 4,60 €
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet  
Fi  16 mm      m¹ 20,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 21,33 €
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad stropom 
ali predelnih sten. 
Fi  16 mm      m¹ 35,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 36,52 €
461,62 €
5.07 GRADBENA IN POMOŽNA DELA NA OBJEKTU E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Gradbena dela – vezana na objekt
- Gradbena dela kot so: izdelava večjih utorov, 
prebojev, niš v stene za namestitev podmetnih 
razdelilcev, večji preboji … ur 8,00 12,00 € 15,00 € 15,00 € 14,00 € 112,00 €
- Vrtanje luknje dimenzije cca 10cm dolžine  50-
70cm. kpl 2,00 27,00 € 35,00 € 30,00 € 30,67 € 61,33 €
TEHNIČNO VAROVANJE SKUPAJ
5.05.10
5.05.11
5.07.1
KLICNE NAPRAVE SKUPAJ
5.06.3
5.06.4
5.06.5
5.05.9
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Demontažna dela in ostalo
- Začasno skladiščenje in varovanje opreme na 
objektu. kpl 1,00 150,00 € 200,00 € 120,00 € 156,67 € 156,67 €
330,00 €
6.0
6.01 TESARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.01.1 Dobava materiala in izdelava zunanje lesene 
konstrukcije iz smrekovega lesa kvalitete C24 z 
izvedbo sidranja vertikalnih nosilcev v AB 
konstrukcijo. Leseni deli so pred montažo 
premazani z silvanol premazom ter finalno 
opleskani s UV obstojnim lakom. Zunanji 
nadstrešek dim 655x315cm, višine 287cm. 
Izdelava skladno s delavniškim načrti, komplet z 
vsem pritrdilnim materialam in vsemi pomožnimi 
deli. NADSTREŠEK kos 1,00 550,00 € 455,00 € 550,00 € 518,33 € 518,33 €
6.01.2 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 ter 
lepljenega nosilca dim 15x 15 cm, poraba lesa do 
0,04 m3/m2 - tlorisna projekcija strehe, enostavna 
izvedbe nagiba 2° z vsem sidranjem v AB 
konstrukcijo z jeklenimi čevlji, vključno s 
pomožnimi deli in prenosi. Leseni deli so pred 
montažo premazani z silvanol premazom ter 
finalno opleskani s UV obstojnim lakom. Izvedba 
del skladno s projektno dokumentacijo.  STREHA 
NADSTREŠKA m
2
21,00 22,00 € 22,00 € 25,00 € 23,00 € 483,00 €
6.01.3 Dobava materiala in izdelava zunanje lesene 
konstrukcije iz smrekovega lesa kvalitete C24 z 
izvedbo sidranja vertikalnih nosilcev v AB 
konstrukcijo. Leseni deli so pred montažo 
premazani z silvanol premazom ter finalno 
opleskani s UV obstojnim lakom. Zunanji 
nadstrešek dim 655x580cm, višine 280cm. 
Izdelava skladno s delavniškim načrti, komplet z 
vsem pritrdilnim materialam in vsemi pomožnimi 
deli. NADSTREŠEK ZA MOTORNA VOZILA kos 1,00 560,00 € 835,00 € 580,00 € 658,33 € 658,33 €
6.01.4 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 ter  
lepljenih nosilcev dim 20x30cm, poraba lesa do 
0,04 m3/m2 - tlorisna projekcija strehe, enostavna 
izvedbe nagiba 2° z vsem sidranjem v AB 
konstrukcijo z jeklenimi čevlji, vključno s 
pomožnimi deli in prenosi. Leseni deli so pred 
montažo premazani z silvanol premazom ter 
finalno opleskani s UV obstojnim lakom. Izvedba 
del skladno s projektno dokumentacijo.  STREHA 
NADSTREŠKA ZA MOTORNA VOZILA m
2
40,00 22,00 € 22,00 € 25,00 € 23,00 € 920,00 €
6.01.5 Dobava materiala in izdelava zunanje lesene 
konstrukcije iz smrekovega lesa kvalitete C24 z 
izvedbo sidranja vertikalnih nosilcev v AB 
konstrukcijo. Leseni deli so pred montažo 
premazani z silvanol premazom ter finalno 
opleskani s UV obstojnim lakom. Zunanji 
nadstrešek dim 655x215cm, višine 265cm. 
Izdelava skladno s delavniškim načrti, komplet z 
vsem pritrdilnim materialam in vsemi pomožnimi 
deli. PRITLIČNA LOPA kos 1,00 560,00 € 310,00 € 350,00 € 406,67 € 406,67 €
5.07.2
PRIPADAJOČI OBJEKTI                                                                                                    
- NADSTREŠEK ZA MOTORNA VOZILA                                                                                             
- PRITLIČNA LOPA                                                                                            
- NADSTREŠEK NAD TERASO PONUJENE CENE
GRADBENA/POMOŽNA DELA SKUPAJ
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6.01.6 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 ter  
leg dim 20x20cm, poraba lesa do 0,04 m3/m2 - 
tlorisna projekcija strehe, enostavna izvedbe 
nagiba 2° z vsem sidranjem v AB konstrukcijo z 
jeklenimi čevlji, vključno s pomožnimi deli in 
prenosi. Leseni deli so pred montažo premazani z 
silvanol premazom ter finalno opleskani s UV 
obstojnim lakom. Izvedba del skladno s projektno 
dokumentacijo.  PRITLIČNA LOPA m
2
15,00 22,00 € 22,00 € 25,00 € 23,00 € 345,00 €
6.01.7 Dobava materiala in obitje ravne strehe z opažem 
deb.  24 mm iz smrekovega lesa z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.                                      m
2
76,00 33,00 € 15,00 € 15,50 € 21,17 € 1.608,67 €
TESARSKA DELA SKUPAJ 4.940,00 €
6.02 KROVSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.02.1 Izdelava ravne strehe v sestavi : PVC membrana 
kot npr SIKA SARNAFIL  mehansko pritrjena na 
podlago skladno s vetrno cono, ločilni drsni sloj, 
dobava in polaganje naklonske toplotne izolacije 
kot npr: Fragmat XPS 300kPa povp deb 5cm  
Komplet z obdelavo vseh detajlov ter zavihkov na 
vertikalo in izvedbo pritrjevanja. Ravna streha 
nadstreškov m
2
76,00 25,00 € 33,00 € 25,00 € 27,67 € 2.102,67 €
6.02.2 Izdelava zavihka  PVC membrane na vertikalo atike 
kot npr SIKA SARNAFIL  mehansko pritrjena na 
podlago skladno s vetrno cono, ločilni drsni sloj, 
dobava in polaganje  toplotne izolacije kot npr: 
Fragmat XPS 300kPa povp deb 5cm  Komplet z 
obdelavo vseh detajlov ter zavihkov na vertikalo in 
izvedbo pritrjevanja. Ravna streha nadstreškov rš 
do 25cm. m
1
34,00 15,00 € 33,00 € 25,00 € 24,33 € 827,33 €
KROVSKA DELA SKUPAJ 2.930,00 €
6.03 FASADERSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.03.1 Obdelava zunanjih vlaknenocementnih plošč 
nadstreška s Demit Primer Extra, obdelava s 
Demit Original malto, vtapljanje armirne mrežice 
ter končna obdelava s zaključnim slojem Demit Si 
Si K1,5mm. m
2
75,00 28,00 € 21,00 € 25,00 € 24,67 € 1.850,00 €
FASADERSKA DELA SKUPAJ 1.850,00 €
6.04 KLEPARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.04.1 Dobava in montaža  ALU atičnih kap iz pločevine 
r.širine 40cm vključno z izdelavo podkonstrukcije, 
ustreznih zavihkov ter ojačitvenih kljuk na rastru 
prilagojenem vetrnim razmeram v coni. Vključno z 
pritrdilnom materialom in vsemi pomožnimi deli. 
Dim atike 10x10cm. Prosti rob nadstreškov. m
1
34,00 22,00 € 20,00 € 15,50 € 19,17 € 651,67 €
6.04.2 Izdelava in montaža čelne zapore strehe iz barvane 
ALU pločevine r.širine do 40cm. Vključno s 
izdelavo nosilne podkonstrukcije, komplet z vsem 
spojnim in tesnilnim materialom. Obdelava po 
detajlu. m
1
81,00 22,00 € 20,00 € 22,00 € 21,33 € 1.728,00 €
KLEPARSKA DELA SKUPAJ 2.379,67 €
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6.05 STAVBNO POHIŠTVO I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Izdelava, dobava in montaža zunanjih lesenih vrat s 
podboji in vratnimi krili. Vrata so finalno obdelana s 
furnirjem in s suhomontažnimi podboji.                                                                   
(glej sheme oken in vrat)
- vrata  dim. 90x210 kos 1,00 350,00 € 1.560,00 € 380,00 € 763,33 € 763,33 €
763,33 €
6.06 MIZARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.06.1 Izdelava prezračevane lesene fasade v sestavi : 
rombaste lesene letve iz macesna dim 3,2x5,5cm, 
lesena nosilna konstrukcija za fasado 5x5cm. 
Komplet z vsemi pomožnimi deli , osnovno 
umpregnacijo ter premaz s UV obstojnim lakom. m
2
35,00 122,00 € 92,00 € 65,00 € 93,00 € 3.255,00 €
3.255,00 €MIZARSKA DELA
6.05.1
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ
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REKAPITULACIJA GOI DELA - STANOVANJSKA STAVBA 2
1.0 GRADBENA DELA
1.01 PREDPRIPRAVLJALNA DELA
1.02 ZEMELJSKA DELA
1.03 TESARSKA DELA
1.04 BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
1.05 ZIDARSKA DELA
1.06 ZUNANJA DELA - KANALIZACIJA
2.0 OBRTNIŠKA DELA
2.01 TESARSKA DELA
2.02 KROVSKA DELA
2.03 FASADERSKA DELA
2.04 KLEPARSKA DELA
2.05 SUHOMONTAŽNA IN IZOLACIJSKA DELA
2.06 STAVBNO POHIŠTVO
2.07 MIZARSKA DELA
2.08 TLAKARSKA DELA 
2.09 KERAMIČARSKA DELA
2.10 STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA
2.11 SLIKOPLESKARSKA DELA
3.0 ZUNANJA UREDITEV
3.01 ZEMELJSKA DELA
3.02 GRADBENA DELA
3.03 HORTIKULTURNA UREDITEV
3.04 ASFALTERSKA DELA
3.05 PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO
4.0 STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
4.01 VODOVOD IN KANALIZACIJA
4.02 PLOSKOVNO OGREVANJE
4.03 STROJNICA
4.04 HLAJENJE
4.05 PREZRAČEVANJE
5.0 ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
5.01 STIKALNI BLOK 
5.02 POLOŽITVENI / MONTAŽNI MATERIAL
5.03 SVETILA
5.04 INŠTALACIJE STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA
5.05 TEHNIČNO VAROVANJE
5.06 KLICNE NAPRAVE
5.07 GRADBENA IN POMOŽNA DELA NA OBJEKTU
680,47
14.102,93 € 15.442,71 €
823,08
8138,06
1475,51
1032,62
2898,05
394,93
751,67 €
7.432,02 €
1.347,50 €
943,03 €
2.646,62 €
360,67 €
621,43 €
34.429,87 € 37.700,71 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
11.330,59 €
1.901,03 €
6.311,32 €
10232,67
6068,50
12407,00
2081,63
6910,90
GRADBENA DELA SKUPAJ
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ
ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ
579,67 €
7.934,35 €
9.866,57 €
3.346,25 €
18.489,33 €
6.812,08 €
6.711,40 €
13.835,35 €
2.457,97 €
1.762,95 €
5.101,45 €
11.968,95 €
33.014,13 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
9.344,91 €
5.542,01 €
634,74 €
P.S.V. (Z DDV 9,5%)
67.792,15 € 74.232,40 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
P.S.V. (BREZ DDV)
1.610,00 €
6.231,05 €
7.459,23 €
7.348,98 €
15.149,71 €
2.691,48 €
3.664,14 €
20.245,82 €
3.958,19 €
71.242,90 € 78.010,97 €
5.791,10 €
1.670,62 €
3.614,79 €
6.823,00 €
5.586,09 €
13.106,00 €
36.150,47 €
10.803,90 €
8.688,11 €
6.341,25 €
1.829,33 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
2.932,52 €
10.975,27 €
3.211,11 €
12.017,92 €
20.778,22 € 22.752,15 €
1.150,33 €
4.837,23 €
882,87 €
1.259,62 €
5.296,77 €
966,74 €
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6.0 PRIPADAJOČI OBJEKTI                                                                                                    - GARAŽA                                                                                            - NADSTREŠEK NAD TERASO
6.01 OPAŽERSKA DELA
6.02 BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
6.03 ZIDARSKA DELA
6.04 TESARSKA DELA
6.05 KROVSKA DELA
6.06 FASADERSKA DELA
6.07 KLEPARSKA DELA
6.08 MAVČNOKARTONSKA DELA
6.09 STAVBNO POHIŠTVO
6.10 KERAMIČARSKA DELA
6.11 SLIKOPLESKARSKA DELA
1.0 GRADBENA DELA
1.01 PREDPRIPRAVLJALNA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.01.1 Čiščenje in priprava terena pred pričetkom 
gradbenih del (odstranitev grmovja, manjših dreves, 
eventuelnega deponiranega materiala ipd…), z 
transportom na gradbiščno deponijo (ocena - dela 
se izvajajo po navodilih investitorja oz. njegovega 
predstavnika. Obračun po dejansko porabljenem 
času, strojnih urah oz. materialu in uporabljenih 
transportnih sredstvih po potrjenih vpisih v gradbeni 
dnevnik ali gradbeno knjigo in predhodno oceno 
stroškov oz. dogovorom. Dela izvajati samo v 
soglasju z nadzornim inženirjem ali investitorjem.
kpl 1,00 150,00 € 350,00 € 350,00 € 283,33 € 283,33 €
1.01.2 Zakoličba objekta s strani pooblaščenega 
geometra, postavitev profilov z izkopom jam za 
lesene stebričke, zasipi, montažo desk, prenosom 
in zarisovanjem ter demontažo po končanih delih
kpl 1,00 200,00 € 340,00 € 360,00 € 300,00 € 300,00 €
1.01.3 Postavitev tipske gradbiščne ograje z izkopom jam 
za stebričke, montažo desk ter plastične ograje 
višine 2,00 m ter demontažo po končanih delih.
kpl 1,00 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
1.01.4 Montaža - namestitev tipske gradbiščne barake - 
kontejnerja za garderobe in gradbiščno pisarno ter 
demontažo oz. odstranitvijo po končanih delih.
kpl 1,00 150,00 € 200,00 € 250,00 € 200,00 € 200,00 €
1.01.5 Montaža - namestitev tipskega kemičnega WC-ja 
z rednim čiščenjem ter demontažo oz. odstranitvijo 
po končanih delih kom 1,00 200,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
1.01.6 Izdelava in montaža tipskega gradbiščnega panoja 
skladno z zahtevami EU - gradbiščne table po 
ZGO-1-UPB1, vključno z vsemi pomožnimi in 
zaključnimi ter odstranitvijo po končanih delih
kom 1,00 80,00 € 100,00 € 100,00 € 93,33 € 93,33 €
1.01.7 Izvedba priključkov za komunalne vode na 
gradbišču (izkopi jarkov, zasipi ipd…) ter 
vzpostavitev v prvotno stanje po končanju del 
(ocena) kpl 1,00 300,00 € 500,00 € 500,00 € 433,33 € 433,33 €
PREDPRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ 1.610,00 €
565,50 € 619,23 €
1.166,59 € 1.277,42 €
772,80 € 846,22 €
2.030,00 €
1.730,74 € 1.895,16 €
PRIPADAJOČI OBJEKTI SKUPAJ 20.615,92 € 22.574,43 €
2.222,85 €
791,88 € 867,10 €
4.488,91 € 4.915,35 €
3.179,46 € 3.481,50 €
2.548,70 € 2.790,83 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
841,81 € 921,78 €
2.499,54 € 2.737,00 €
SKUPNA VREDNOST GOI DEL 228.961,98 € 250.713,37 €
PONUJENE CENE
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1.02 ZEMELJSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.02.1 Površinski strojni odriv humusa v debelini 40 cm, z 
deponiranjem izkopa na gradbiščni deponiji. 
STANOVANJSKA HIŠA + GARAŽA + OPORNI 
ZID + DOSTOP                                                                                          
(količina v raščenem stanju!!) m
3
215,00 3,20 € 3,00 € 2,40 € 2,87 € 616,33 €
1.02.2 Širok, strojni izkop gradbene jame v zemljišču III. 
Ktg, globine do 2,00 m z deponiranjem materiala 
na gradbiščni deponiji                                                       
OPORNI ZID                                                                                     
(količina v raščenem stanju!!) m
3
32,00 4,20 € 4,00 € 2,40 € 3,53 € 113,07 €
1.02.3 Širok, strojni izkop gradbene jame v zemljišču III. 
Ktg, globine do 2,00 m z deponiranjem materiala 
na gradbiščni deponiji                                                       
POGLOBITEV DOSTOPNE POTI                                                                                  
(količina v raščenem stanju!!) m
3
85,50 4,20 € 4,00 € 2,40 € 3,53 € 302,10 €
1.02.4 Širok, strojni izkop gradbene jame v zemljišču III. 
Ktg, globine do 1,00 m z deponiranjem materiala 
na gradbiščni deponiji                                                       
STANOVANJSKA HIŠA + GARAŽA                            
(količina v raščenem stanju!!) m
3
90,00 5,00 € 4,50 € 4,00 € 4,50 € 405,00 €
1.02.5 Planiranje in komprimiranje dna gradbene jame s 
točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 0,05 
m3/m2, nakladanje in transportom materiala na 
gradbiščno deponijo                                                
OPORNI ZID                                                                                 m
2
48,35 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 66,08 €
1.02.6 Planiranje in komprimiranje dna gradbene jame s 
točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 0,05 
m3/m2, nakladanje in transportom materiala na 
gradbiščno deponijo                                                
STANOVANJSKA HIŠA + GARAŽA                            m
2
212,37 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 290,24 €
1.02.7 Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika - filca 
400/m2.                                                                        
STANOVANJSKA HIŠA + GARAŽA + OPORNI 
ZID                           
m
2
302,37 1,30 € 2,00 € 2,80 € 2,03 € 614,82 €
1.02.8 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
drobljenca 0-90 mm v tamponsko blazino pod 
pasovnimi temelji , komplet z utrjevanjem v plasteh 
20 cm do predpisane zbitosti. Nasip za potrebe 
izravnave terena in priprave višine za izvedbo 
temeljev                                                        - 
STANOVANJSKA HIŠA: 39,3 m3                                                                  
- TERASA: 8,9 m3                                                                                                        
- GARAŽA: 11,4 m3                                                                                                        
(količina v zbitem stanju!!) m
3
59,60 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 1.162,20 €
1.02.9 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
drobljenca 0-32 mm v polja med pasovnimi temelji , 
komplet z utrjevanjem v plasteh 20 cm do 
predpisane zbitosti. Zasip do vrha temelja oz. 
spodnjega roba temeljne plošče                                                        
- STANOVANJSKA HIŠA: 15,7 m3                                                                  
- TERASA: 3,6 m3                                                                                                        
- GARAŽA: 4,6 m3                                                                                                        
(količina v zbitem stanju!!)                                                    m
3
23,90 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 466,05 €
1.02.10 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
drobljenca 0-32 mm v zasip za temelje in zidove. 
Komplet z utrjevanjem v plasteh 20 cm do 
predpisane zbitosti.                                                          
(količina v zbitem stanju!!) m
3
53,00 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 1.033,50 €
1.02.11 Nakladanje in odvoz materiala od izkopa na trajno 
deponijo oddaljeno do 10 km. Komplet z plačilom 
vseh okoljskih dajatev in pristojbin. m
3
170,00 6,50 € 4,50 € 9,50 € 6,83 € 1.161,67 €
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 6.231,05 €
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1.03 TESARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.03.1 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
podložnega betona v višini do 10cm, z vsemi 
transporti in prenosi, opaženjem, razopaženjem, 
čiščenjem in sortiranjem. (obračunana povprečna 
višina podložnega betona cca. 6,00 cm!!)                                                                                        
- STANOVANJSKA HIŠA: 118,82 m1                                                                  
- TERASA: 36,59 m1                                                                                                                                                                                                                                                 
m
1
155,41 1,50 € 2,00 € 2,00 € 1,83 € 284,92 €
1.03.2 Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža 
ravnih pasovnih temeljev STANOVANJSKE HIŠE 
preseka 0,20-0,30m2/m1, z vsemi transporti in 
prenosi, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž po celi višini temelja)
m
2
79,44 13,20 € 11,00 € 10,00 € 11,40 € 905,62 €
1.03.3 Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža 
ravnih pasovnih temeljev TERASE preseka 0,20-
0,30m2/m1, z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž po celi višini temelja) m
2
26,68 13,20 € 11,00 € 10,00 € 11,40 € 304,15 €
1.03.4 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
temeljne plošče STANOVANJSKA HIŠE, z vsemi 
transporti in prenosi, opaženjem, razopaženjem, 
čiščenjem in sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž zunanjega roba tem. plošče h=10 cm) m
2
4,28 40,00 € 12,00 € 15,00 € 22,33 € 95,59 €
1.03.5 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
temeljne plošče STANOVANJSKA HIŠE, z vsemi 
transporti in prenosi, opaženjem, razopaženjem, 
čiščenjem in sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž zunanjega roba tem. plošče h=10 cm) m
2
4,28 40,00 € 12,00 € 15,00 € 22,33 € 95,59 €
1.03.6 Dobava materiala in izdelava podpor polmontažnim 
ytong U elementov š=30 cm (izvedba preklad in 
ožanje preklad zaradi podometnih senčil)  in š=25 
cm (notranje odprtine mansarde) nad odprtinami z 
vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem. 
m
1
5,00 10,00 € 12,00 € 7,60 € 9,87 € 49,33 €
1.03.7 Dobava materiala in izdelava opaža preklad, 
nosilcev in horizontalnih vezi STANOVANJSKE 
HIŠE, z vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem (na strani 
proti zunanjosti se izvede slepi opaž z XPS plošč 
deb. 5 cm za preprečitev toplotnih mostov)                                                          
OBVEZNA IZVEDBA PREKLADE SKLADNO Z 
DETAJLOM IZVEDBE PREKLADE 
PANORAMSKIH STEN IN ODPRTIN VEČJIH OD 
1,40 m m
2
14,60 22,00 € 17,00 € 20,50 € 19,83 € 289,57 €
1.03.8 Dobava materiala in izdelava opaža horizontalnih 
armiranobetonskih plošč STANOVANJSKE HIŠE s 
podpiranjem nad 3,00 m višine, z vsemi transporti 
in prenosi, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem 
in sortiranjem                                                           
PLOŠČA NAD PRITLIČJEM debeline 20 cm
m
2
75,50 14,00 € 14,00 € 12,50 € 13,50 € 1.019,25 €
1.03.9 Dobava materiala in izdelava opaža horizontalnih 
armiranobetonskih plošč STANOVANJSKE HIŠE s 
podpiranjem do 3 m višine, z vsemi transporti in 
prenosi, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem                                                                       
PLOŠČA NAD MANSARDO debeline 15 cm m
2
65,92 14,00 € 14,00 € 12,50 € 13,50 € 889,92 €
1.03.10 Dobava materiala in izdelava opaža poševnih 
armiranobetonskih plošč STANOVANJSKE HIŠE 
(naklon 40 stopinj) s podpiranjem do 3 m višine, z 
vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem                                                                       
PLOŠČA NAD MANSARDO debeline 11 cm m
2
30,51 16,00 € 16,00 € 14,50 € 15,50 € 472,91 €
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1.03.11 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
zapor armiranobetonskih plošč STANOVANJSKE 
HIŠE višine do 20cm, z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem                                                                     
(zapora odprtine stopnic)                                                             
(opaž odprtine stopnic in prebojev) m
1
14,56 12,00 € 7,00 € 5,00 € 8,00 € 116,48 €
1.03.12 Dobava materiala in izdelava opaža notranjih, 
enoramnih, stopnic, z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem.                                                                     
GLEJ DETAJL IZVEDBE STOPNIC m
2
12,68 30,00 € 22,00 € 28,00 € 26,67 € 338,13 €
1.03.13 Dobava materiala in montaža raznih škatel 
preseka do 0,04 v opaže temeljev in sten, za 
prehode inštalacij, dimnike ipd…, z opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem (ocena) kos 15,00 10,00 € 30,00 € 8,00 € 16,00 € 240,00 €
TESARSKA DELA 5.101,45 €
1.04 BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.04.1 Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona marke 
C 10/15 v podložni beton pod temelji prereza 0,04-
0,08 m3/m z vsemi pomožnimi deli in transporti. 
Povprečna debelina 8 cm                                                              
- STANOVANJSKA HIŠA: 3,59 m3                                                                  
- TERASA: 1,00 m3    m
3
4,59 95,00 € 88,00 € 90,00 € 91,00 € 417,69 €
1.04.2 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonske pasovne temelje, prereza       
0,20-0,30 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti.                                                                                                    
- STANOVANJSKA HIŠA: 16,68 m3                                                                  
- TERASA: 4,46 m3  m
3
21,14 98,00 € 96,00 € 90,00 € 94,67 € 2.001,25 €
1.04.3 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonsko talne plošče, prereza              
0,10-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti.                                                                         
(talna plošča stanovanjske hiše) m
3
11,58 98,00 € 98,00 € 90,00 € 95,33 € 1.103,96 €
1.04.4 Dobava in vgrajevanje mrazoodpornega betona 
marke C 20/25 zunanje armiranobetonski talne 
plošče, prereza  do 0,10 m3/m2, z vsemi 
pomožnimi deli in transporti.                                         
(talna plošča terase) m
3
2,42 110,00 € 110,00 € 95,00 € 105,00 € 254,10 €
1.04.5 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonsko medetažne plošče, prereza              
0,10-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti.                                                                      
PLOŠČA NAD PRITLIČJEM m
3
20,16 98,00 € 100,00 € 90,00 € 96,00 € 1.935,36 €
1.04.6 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonskopoševne plošče, prereza              
0,10-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti.                                                                      
PLOŠČA NAD MANSARDO m
3
3,37 100,00 € 105,00 € 90,00 € 98,33 € 331,38 €
1.04.7 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v 
armiranobetonske vertikalne zidne vezi, prereza 
0,02-0,04 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
3,25 98,00 € 102,00 € 90,00 € 96,67 € 314,17 €
1.04.8 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v AB 
horizontalne zidne vezi, nosilce, preklade, prereza 
0,04-0,08 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
3,45 98,00 € 100,00 € 90,00 € 96,00 € 331,20 €
1.04.9 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v AB  
zidne vezi v naklonu, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
0,78 98,00 € 102,00 € 90,00 € 96,67 € 75,40 €
1.04.10 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v 
armiranobetonsko notranja stopnišča, z vsemi 
pomožnimi deli in transporti.  m
3
1,35 98,00 € 105,00 € 90,00 € 97,67 € 131,85 €
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1.04.11 Dobava in vgrajevanje raznih betonov C20/25 za 
obbetoniranje inštalacijskih vodov, krpanje po 
instalaterskih delih (ocena) m
3
1,00 98,00 € 100,00 € 150,00 € 116,00 € 116,00 €
1.04.12 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje 
armature RA preseka palic do fi 12 mm z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.                                                                     
(ocena 65 kg/m3 armiranega betona) kg 2429,70 1,00 € 1,10 € 1,00 € 1,03 € 2.510,69 €
1.04.13 Dobava in vgradnja armaturnih mrež vseh presekov                                                                                           
(ocena 65 kg/m3 armiranega betona)
kg 2429,70 1,00 € 1,02 € 1,00 € 1,01 € 2.445,90 €
1.05 ZIDARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.05.1 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije pod vertikalnimi vezmi in AB stenami 
s premazom, kot npr Hidrostop 94 ali enakovredno 
dim. 25x25 cm (vezi Ø18) in 20x20 cm (vezi Ø16)                                 
m
2
1,48 13,00 € 8,00 € 10,00 € 10,33 € 15,29 €
1.05.2 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije POD NOSILNIMI IN NENOSILNIMI 
ZIDOVI PRITLIČJA , š= od 40 cm do 60 cm,  iz 1x 
varjenega bitumenskega traku deb. 4 mm (npr. 
IZOTEKT T4) po navodilih proizvajalca na predhodni 
osnovni hladni bitumenski premaz 300 g/m2 (npr.  
IBITOL), z izdelavo preklopov ter vsemi pomožnimi 
deli in prenosi. m
2
27,20 13,00 € 12,00 € 10,00 € 11,67 € 317,33 €
1.05.3 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije POD NOSILNIMI IN NENOSILNIMI 
ZIDOVI PRITLIČJA , š= od 40 cm do 60 cm,  iz 1x 
varjenega bitumenskega traku deb. 4 mm (npr. 
IZOTEKT T4) po navodilih proizvajalca na predhodni 
osnovni hladni bitumenski premaz 300 g/m2 (npr.  
IBITOL), z izdelavo preklopov ter vsemi pomožnimi 
deli in prenosi. 
m
2
95,76 10,00 € 12,00 € 12,50 € 11,50 € 1.101,24 €
1.05.4 Dobava materiala in izdelava vertikalne 
hidroizolacije, po celotni višini zunanjih temeljev in 
50 cm nad temeljno ploščo iz 1x varjenega 
bitumenskega traku deb. 4 mm (npr. IZOTEKT V4) 
po navodilih proizvajalca na predhodni osnovni 
hladni bitumenski premaz 300 g/m2 (npr.  IBITOL), 
vključno s predhodno izravnavo s cementnim  
ometom (po potrebi izravnava neravnih površin) in 
izdelavo preklopov. Komplet z obdelavo stika s 
horizontalno izolacijo. m
2
55,64 8,60 € 11,50 € 12,50 € 10,87 € 604,62 €
1.05.5 Zaščita vertikalne hidroizolacije fasadnega 
podstavka z ploščami kot npr. Fragmat XPS 
300kPa GI deb. 12 cm, vključno z lepljenjem plošč 
s PU peno kot npr. Termifiks. m
2
55,64 22,00 € 12,00 € 16,50 € 16,83 € 936,61 €
1.05.6 Dobava materiala in vgradnja 1x bradavičaste folije 
ter  1x poliestrski filc 500g/m2 kot ločilni sloj.
m
2
47,08 9,00 € 3,50 € 3,20 € 5,23 € 246,39 €
1.05.7 Dobava in predhodna vgradnja toplotne izolacija na 
AB okenske preklade betonirane na licu mesta ter 
zunanje obodne zaključke masivni plošči s 
Fragmat XPS 300kPa GI                                                         
(SLEPI OPAŽ IN DODATNA TI V L IN U 
ELEMENTIH).
- debelina 5 cm (slepi opaž) m
2
6,81 13,20 € 11,50 € 10,00 € 11,57 € 78,77 €
- debeline 3 cm (dodatna TI) m
2
13,70 9,50 € 9,00 € 7,00 € 8,50 € 116,45 €
1.05.8 Dobava in obdelava zunanjih okenskih in vratnih 
špalet s Fragmat XPS 300kPa GI v debelini 2,00 
cm                                                                                                            
(OBDELAVA ŠPALET PRED VGRADNJO 
STAVBNEGA POHIŠTVA). m
2
29,40 8,50 € 10,00 € 8,00 € 8,83 € 259,70 €
11.968,95 €BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
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Dobava materiala in zidanje zunanjih nosilnih zidov 
z porobetonskimi YTONG bloki, deb. 30 cm v 
YTONG lepilni malti,komplet z izdelavo malte ter 
vsemi pomožnimi deli in prenosi, vključno z 
elementi za izdelavo vertikalnih zidnih in vogalnih 
vezi
- zunanji nosilni zidovi m
3
39,19 133,00 € 140,00 € 135,00 € 136,00 € 5.329,84 €
 - vgradnja horizontalnih L elementov š = 30 cm m
1
74,58 15,00 € 15,00 € 18,00 € 16,00 € 1.193,28 €
 - vgradnja horizontalnih U elementov š=30 cm m
1
10,56 14,00 € 15,00 € 18,00 € 15,67 € 165,44 €
 - vgradnja vertikalnih elementov za nosilne zidne 
vezi m
1
97,90 15,00 € 20,00 € 35,00 € 23,33 € 2.284,33 €
Dobava materiala in zidanje notranjih nosilnih zidov 
z porobetonskimi YTONG bloki, deb. 24 cm v 
YTONG lepilni malti,komplet z izdelavo malte ter 
vsemi pomožnimi deli in prenosi, vključno z 
elementi za izdelavo vertikalnih zidnih in vogalnih 
vezi
- notranji nosilni zidovi m
3
11,63 140,00 € 145,00 € 143,50 € 142,83 € 1.661,15 €
 - vgradnja horizontalnih U elementov š=24 cm m
1
25,98 15,00 € 18,00 € 15,00 € 16,00 € 415,68 €
 - vgradnja vertikalnih elementov za nosilne zidne 
vezi m
1
37,80 31,00 € 30,00 € 35,50 € 32,17 € 1.215,90 €
1.05.11 Dobava materiala in zidanje predelnih sten z  
porobetonskimi zidnimi bloki YTONG, deb. 20 cm 
na Ytong lepilno malto, z izdelavo malte ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi m
2
15,40 31,00 € 30,00 € 30,00 € 30,33 € 467,13 €
1.05.12 Dobava materiala in zidanje predelnih sten z  
porobetonskimi zidnimi bloki YTONG, deb. 15 cm 
na Ytong lepilno malto, z izdelavo malte ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi m
2
56,79 28,00 € 27,00 € 31,50 € 28,83 € 1.637,45 €
1.05.13 Dobava materiala in zidanje predelnih sten z  
porobetonskimi zidnimi bloki YTONG, deb. 10 cm 
na Ytong lepilno malto, z izdelavo malte ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi m
2
2,00 33,00 € 31,00 € 33,00 € 32,33 € 64,67 €
1.05.14 Dobava materiala in obzidava INOX dimnika z  
porobetonskimi zidnimi ploščami YTONG, deb. 7,5 
cm na Ytong lepilno malto, z izdelavo malte ter 
vsemi pomožnimi deli in prenosi m
2
5,62 33,00 € 31,00 € 33,00 € 32,33 € 181,71 €
Dobava in montaža tipskih YTONG preklad nad 
odprtinami nosilnih sten , z vsemi pomožnimi deli 
in prenosi.
- tipska Ytong preklada 1500 mm, NP20 kom 5,00 55,00 € 65,00 € 60,00 € 60,00 € 300,00 €
- tipska Ytong preklada 1500 mm, NP25 kom 7,00 60,00 € 60,00 € 55,00 € 58,33 € 408,33 €
- tipska Ytong preklada 2000 mm, NP20 kom 2,00 90,00 € 80,00 € 65,00 € 78,33 € 156,67 €
Dobava in montaža tipskih YTONG preklad nad 
vrati predelnih sten debeline 15 cm in 20 cm, z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- tipska Ytong preklada 1250 mm, NEP15 kom 5,00 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 150,00 €
- tipska Ytong preklada 1250 mm, NEP20 kom 1,00 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €
Dobava in montaža tipskih YTONG preklad nad 
vrati predelnih sten debeline 10 cm, z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.
- tipska Ytong preklada 1250 mm, NEP10 kom 1,00 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €
1.05.18 Vzidava elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih 
omaric velikosti do 0,10 m2/kos kos 3,00 15,00 € 50,00 € 35,00 € 33,33 € 100,00 €
1.05.19 Dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz 
tehnološkega kamna debeline 3cm, v barvi in 
teksturi po izboru investitorja ali projektanta                                                                     
- širina polic š= 23 cm m
1
20,22 38,00 € 27,00 € 32,00 € 32,33 € 653,78 €
1.05.20 Dobava in montaža notranjih okenskih polic (PVC 
notranje police), po sistemu RAL, v barvi in teksturi 
po izboru investitorja ali projektanta                                                                     
- širina polic š= 20 cm m
1
19,07 38,00 € 25,00 € 32,00 € 31,67 € 603,88 €
1.05.9
1.05.10
1.05.15
1.05.16
1.05.17
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Izdelava, notranjega strojnega tankoslojnega 
ometa YTONG (apneno - cementni tankoslojni 
omet (ročni) deb. 0,3 - 0,6 cm + mineralni 
izravnalni zaključni sloj ometa - GLET deb. 0,2 - 
0,3 cm), vključno z vgraditvijo vogalnikov ter vsemi 
pomožnimi deli.                                                            
Upoštevati je potrebno obdelavo vseh okenskih in 
vratnih odprtin.                                                             
Skupna debelina ometa od 0,80 do 1,00 cm                     
(V KVADRATURO OMETA SO VŠTETE 
ODPRTINE DO 3,0 m2)                                                        m
2
674,53 7,20 € 8,50 € 7,50 € 7,73 € 5.216,37 €
- obdelava notranjih špalet (odprtine nad 3,0 m2)
m
1
15,04 7,80 € 9,00 € 9,00 € 8,60 € 129,34 €
1.05.22 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb. 14 cm                                                                                          
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 5,50cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje.
m
2
59,38 26,00 € 33,00 € 28,00 € 29,00 € 1.722,02 €
1.05.23 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb 14cm                                                                                 
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 4,50cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje. 
m
2
4,40 26,00 € 33,00 € 28,00 € 29,00 € 127,60 €
1.05.24 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje polietilenske penjene folije za 
zmanjšanje prehoda udarnega zvoka                                           
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb 5 cm                                                                            
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 5,50cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje. 
m
2
52,15 23,00 € 27,00 € 23,00 € 24,33 € 1.268,98 €
1.05.25 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje polietilenske penjene folije za 
zmanjšanje prehoda udarnega zvoka                                           
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb. 5 cm                                                                                          
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 4,50cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje. 
m
2
10,60 22,00 € 26,00 € 22,00 € 23,33 € 247,33 €
1.05.21
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1.05.26 Dobava materiala in izdelava zunanjega tlaka na 
utrjeno tamponsko podlago s mrazoodpornim 
cementnim estrihom armiranim s armaturno mrežo 
Q 196. Komplet z vsemi pomožnim deli, izdelava 
bočnih opažov ter priprava podlage samo za 
končno finalno oblogo. m
2
35,00 19,00 € 12,00 € 11,00 € 14,00 € 490,00 €
1.05.27 Dobava in vgrajevanje montažnega dimnika 
Schiedel ICS s inox tuljavo fi 20 cm , obodna mera 
fi 25cm. Komplet z dobavo in vgradnjo tipske 
montažne kape, vgradnjo vseh potrebnih revizijskih 
odprtin ter ostalih elementov ter izvedbo pritrjevanja 
in sidranja dimnika. m
1
8,50 212,00 € 155,00 € 175,00 € 180,67 € 1.535,67 €
1.05.28 Dobava in vgradnja PVC  prezračevalnih 
brezšumnih cevi fi 110mm. m
1
7,50 16,00 € 14,00 € 19,00 € 16,33 € 122,50 €
1.05.29 Čiščenje prostorov med gradnjo in finalno čiščenje 
po končanih delih s čiščenjem oken in vrat ter vseh 
oblog. Obračun po m2 enkratne tlorisne neto 
površine. m
2
170,00 2,30 € 6,00 € 1,50 € 3,27 € 555,33 €
Razna nepredvidena dela, drobna gradb. dela in 
zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, 
obračunana po dejansko porabljenem času in 
materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za 
enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi 
znesek v višini 5% vrednosti zidarskih del in 
navede vrednost KV in PK delavca! kpl 1,00 500,00 € 750,00 € 500,00 € 583,33 € 583,33 €
kv delavec:________EUR ur 10,00 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,33 € 153,33 €
pk delavec:________EUR ur 10,00 16,00 € 13,00 € 12,00 € 13,67 € 136,67 €
ZIDARSKA DELA SKUPAJ
1.06 ZUNANJA DELA - KANALIZACIJA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.06.1 Zakoličba in zarisovanje tras kanalizacijskih vodov, 
določitev globin, ter dobava materiala in postavitev 
vzdolžnih in prečnih profilov kpl 1,00 100,00 € 150,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 €
1.06.2 Strojno (80%) - ročni (20%) izkop v zemljini III. ktg. 
do 2,00 m, za fekalne in meteorne kanalizacijske 
vode, ponikovalnico, lovilec olj, peskolove, z 
deponiranjem materiala na robu izkopa.                                                                                      
m
3
112,79 6,50 € 5,00 € 3,50 € 5,00 € 563,95 €
1.06.3 Planiranje in komprimiranje dna kanalizacijskega 
jarka s točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 
0,05 m3/m2, nakladanje in transportom materiala 
na gradbiščno deponijo m
2
57,67 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 78,82 €
1.06.4 Zasipavanje kanalizacijskih jarkov z materialom od 
izkopa, vključno s sprotnim komprimeranjem po 
plasteh in transportom materiala m
3
68,51 6,00 € 6,00 € 3,50 € 5,17 € 353,97 €
1.06.5 Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega 
materiala z začasne in gradbiščne deponije na 
stalno deponijo, oddaljeno do 10 km s kipanjem in 
razstiranjem na odlagališču, vključno s plačili taks 
in pristojbin (ocena)                            m
3
44,28 9,80 € 4,50 € 9,80 € 8,03 € 355,72 €
1.06.6 Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz 
BC fi 60 cm, globine do 1,00 m, kompletno z 
temeljno ploščo (d= min. 15 cm), obdelavo dna v 
obliki mulde, trikratnim premazom sten in dna s 
poljubnim hidrotesnim cementnim premazom 
poljubnega proizvajalca (npr. Hidrotes ali 
enakovredno), obdelavo in tesnenjem priključkov 
ter odvodnih in dovodnih cevi s pripravo podlage 
venca  z ter vgradnjo nepovoznega betonskega 
pokrova 60x60cm.                                                           
(meteorn kanal.) kom 3,00 255,00 € 120,00 € 230,00 € 201,67 € 605,00 €
33.014,13 €
1.05.20
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1.06.7 Nabava, dobava in izdelava kvadratnega 
revizijskega jaška dim 60x60 cm, globine do 1,00 
m, kompletno z temeljno ploščo (d= min. 15 cm), 
obdelavo dna v obliki mulde, trikratnim premazom 
sten in dna s poljubnim hidrotesnim cementnim 
premazom poljubnega proizvajalca (npr. Hidrotes 
ali enakovredno), obdelavo in tesnenjem priključkov 
ter odvodnih in dovodnih cevi s pripravo podlage 
venca  ter vgradnjo LTŽ protismradnega pokrova 
pokrova dim 60x60 C50kN.                                                                                                                    
(fekalna kanal.)
kom 1,00 250,00 € 250,00 € 360,00 € 286,67 € 286,67 €
1.06.8 Nabava, dobava in izdelava kvadratnega 
revizijskega jaška dim 80x80 cm, globine do 2,00 
m, kompletno z temeljno ploščo (d= min. 15 cm), 
obdelavo dna v obliki mulde, trikratnim premazom 
sten in dna s poljubnim hidrotesnim cementnim 
premazom poljubnega proizvajalca (npr. Hidrotes 
ali enakovredno), obdelavo in tesnenjem priključkov 
ter odvodnih in dovodnih cevi s pripravo podlage 
venca  ter vgradnjo LTŽ protismradnega pokrova 
pokrova dim 60x60 C50kN.                                                                                                                        
(fekalna kanal.)
kom 1,00 350,00 € 350,00 € 420,00 € 373,33 € 373,33 €
1.06.9 Nabava, dobava in montaža povozne litoželezne 
rešetke 20/20cm z okvirjem pred izvozom na javno 
prometno površino, vključno z izdelavo jaška iz BC 
fi 40 cm, skupaj s pripadajočim AB-vencem in 
prevezavo na oljni separator, Livar d.o., Ivančna 
Gorica (ali enakovredno)                                                                     
(meteorna kanal.) m1 4,30 100,00 € 125,00 € 100,00 € 108,33 € 465,83 €
1.06.10 Nabava, dobava in vgradnja točkovnega cestnega 
požiralnika z povozno rešetko z gradbenimi deli, 
brez pokrova za čiščenje onesnažene padne vode 
z povoznih površin.                                                            
(meteorna kanal.) kom 1,00 220,00 € 210,00 € 295,00 € 241,67 € 241,67 €
1.06.11 Nabava, dobava in vgradnja separatorja bencina in 
olj po SIST-EN 858-1, z gradbenimi deli, brez 
pokrova za čiščenje onesnažene padne vode z 
povoznih površin pred izvozom na javno prometno 
površino.                                                                                                   
(meteorna kanal.) kom 1,00 350,00 € 900,00 € 550,00 € 600,00 € 600,00 €
Dobava materiala in izdelava vodotesnega 
peskolova iz betonskih prefabriciranih cevi, z 
izdelavo podstavka iz betona marke C 25/30, 
vsemi priključki, obdelavo pretokov in notranjosti 
ter vsemi potrebnimi deli in betonskim tipskim 
pokrovom dim fi 45cm                                                     
(meteorna kanal.)
- premera 40,00 cm, globine cca. 100,00 cm kom 6,00 140,00 € 85,00 € 125,00 € 116,67 € 700,00 €
Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih 
cevi na peščeno posteljico iz agregata 0-4mm , 
komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, 
obdelavo stikov z tesnilnim materialom, izdelavo 
padcev po projektu                                                                                     
(meteorna kanal.)                     
- premera 125,00 mm m
1
36,92 14,00 € 12,50 € 15,00 € 13,83 € 510,73 €
- premera 160,00 mm m
1
12,99 17,00 € 14,50 € 18,00 € 16,50 € 214,34 €
Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih 
cevi na peščeno posteljico iz agregata 0-4mm , 
komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, 
obdelavo stikov z tesnilnim materialom, izdelavo 
padcev po projektu                                                                                     
(meteorna kanal.)                     
- premera 125,00 mm m
1
3,45 15,00 € 14,00 € 16,80 € 15,27 € 52,67 €
- premera 160,00 mm m
1
14,25 18,00 € 16,50 € 19,50 € 18,00 € 256,50 €
1.06.13
1.06.12
1.06.14
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Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih 
cevi na a peščeno posteljico iz agregata 0-4mm, 
komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, 
obdelavo stikov z tesnilnim materialom, izdelavo 
padcev po projektu                                                                                 
(NOTRANJA FEKALNA KANALIZACIJA POD 
TEMELJNO PLOŠČO IN VERTIKALE)
- premera 75,00 mm m
1
9,25 11,00 € 11,00 € 12,50 € 11,50 € 106,38 €
- premera 110,00 mm m
1
20,30 13,50 € 13,00 € 15,00 € 13,83 € 280,82 €
- premera 125,00 mm m
1
5,00 15,30 € 14,80 € 17,50 € 15,87 € 79,33 €
Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih 
cevi na betonsko posteljico marke betona C 15/20, 
komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, 
obdelavo stikov z tesnilnim materialom, izdelavo 
padcev po projektu in polnim obbetoniranjem                                                                                                    
(ZUNANJA FEKALNA KANALIZACIJA DO 
ZADNJEGA REVIZIJSKEGA JAŠKA PRED 
PRIKLJUČKOM NA JAVNI KANALIZACIJSKI 
SISTEM)
- premera 160,00 mm m
1
11,90 18,00 € 16,50 € 19,50 € 18,00 € 214,20 €
1.06.17 Dobava in vgradnja zbiralnika deževnice V=15,00 
m3 po navodilih proizvajalca, izdelavo temeljne 
blazine, betonske temeljne plošče, izvedbo 
sidranja zbiralnika,, vgradnjo rezervoarja ter faznim 
zasipavanjem s peščenim materialom ter napravo 
betonskega obroča in vgradnjo betonskega pokrova 
80x80                                                                                                                      
(meteorna kanal.) kom 1,00 2.200,00 € 3.900,00 € 1.950,00 € 2.683,33 € 2.683,33 €
Dobava materiala in izdelava ponikovalnice iz 
okroglih betonskih perforiranih cevi, vsemi 
priključki, obdelavo pretokov, vsemi potrebnimi deli 
in betonskim tipskim pokrovom ter zasipom z 
gramoznim materialom granulacije 16/32 mm. 
OBVEZEN PREGLED ZEMLJINE IN PO POTREBI 
PREVERBA VODOPROPUSTNOSTI                                   
(meteorna kanal.)
- premera 100,00 cm, globine cca. 300,00 cm kom 1,00 390,00 € 540,00 € 650,00 € 526,67 € 526,67 €
1.06.20 Pregled, čiščenje in tlačni preizkus kanalizacije po 
končanih delih kpl 1,00 250,00 € 200,00 € 200,00 € 216,67 € 216,67 €
9.866,57 €
1.06.15
ZUNANJA DELA - KANALIZACIJA SKUPAJ
1.06.18
1.06.16
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2.0 OBRTNIŠKA DELA
2.01 TESARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.01.1 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
dvokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 , 
poraba lesa 0,04 do 0,06 m3/m2 - tlorisna 
projekcija strehe, enostavne izvedbe nagiba 40°,  z 
vsem sidranjem v AB konstrukcijo z jeklenimi 
svorniki, fi12mm na cca 150cm oz skladno s 
vetrovno cono, vključno s pomožnimi deli in 
prenosi.                                                                        
Streha sestavljena iz elementov :                                         
- špirovci                  10/16cm                                               
- kapne lege             18/18cm                                                  
- vmesne lege           20/26cm                                                                                                                  
- škarje                     1x5/15cm                                                                          
Leseni deli so pred montažo premazani z silvanol 
premazom ali podobno (proti insekticidom in 
gljivami). Vključno z izdelavo menjalnikov ob 
preboju vertikalnih vodov. Kapi strehe niso vidni 
(obloga z XPS ploščami)                                         
Upoštevati izdelavo profiliranih glav špirovcev in leg 
z obdelavo na CNC.                                               
DVOKAPNICA          m
2
114,50 25,00 € 22,00 € 22,00 € 23,00 € 2.633,50 €
2.01.2 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 , 
poraba lesa do 0,04 m3/m2 - tlorisna projekcija 
strehe, enostavna izvedbe nagiba 5° z vsem 
sidranjem v AB konstrukcijo z jeklenimi svorniki, 
fi12mm na cca 150cm oz skladno s vetrovno cono, 
vključno s pomožnimi deli in prenosi.                                                                                                                                  
Streha sestavljena iz elementov :                                         
- špirovci                  10/16cm                                               
- kapne lege             18/18cm                                                                                                                                                                                                                                                 
Leseni deli so pred montažo premazani z silvanol 
premazom ali podobno (proti insekticidom in 
gljivami). Vključno z izdelavo menjalnikov ob 
preboju vertikalnih vodov.                                                                          
ENOKAPNICA m
2
31,30 23,00 € 20,00 € 20,00 € 21,00 € 657,30 €
2.01.3 Dobava materiala in obitje strehe po poševnini z 
opažem deb.  24 mm iz smrekovega lesa z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.pred montažo obvezen 
premaz z silvanol  ali podobno                                            
(zaščita proti insekticidom in gljivami).                                       m
2
187,52 6,80 € 7,00 € 7,50 € 7,10 € 1.331,39 €
2.01.4 Dobava in polaganje sekundarne kritine iz 
paropropustne folije (Tyvek Solid) ali podobno z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi, komplet z 
lepljenjem spojev s tesnilnim trakom proizvajalca 
sekundarne kritine.                                               m
2
187,52 2,90 € 3,00 € 3,20 € 3,03 € 568,81 €
2.01.5 Dvojno letvanje stehe z letvami 5/4 ter distančnim 
letvami 5/8cm (prezračevana streha) za pokrivanje 
z opečno kritino - BRAAS - TURMALIN (ENGOBA, 
antracit), z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 
Razmak letev prilagoditi tipu kritine.
m
2
187,52 6,20 € 5,50 € 6,50 € 6,07 € 1.137,62 €
2.01.6 Dobava materiala in izdelava podkonstrukcije iz 
lesenih moralov 8/8 cm iz smrekovega lesa 
kvalitete C24 ter zapornih ploskev iz  OSB plošč 
deb. 22 mm za izvedbo zaključne maske dimnika 
zunanjih dimenzij 50/50 cm ter višine 110 cm.  
Leseni deli so pred montažo premazani z silvanol 
brezbarvnim premazom ali podobno (proti 
insekticidom in gljivami)                                            
PODKONSTRUKCIJA ZA IZVEDBO 
PLOČEVINSTE OBLOGE DIMNIKA                                                kom 1,00 125,00 € 150,00 € 120,00 € 131,67 € 131,67 €
PONUJENE CENE
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2.01.7 Dobava materiala in obitje ravne strehe nadstreška 
z opažem deb.  24 mm iz smrekovega lesa z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.pred montažo 
obvezen premaz z silvanol  ali podobno. opaž je 
enostransko skoblan in viden                                                                                                                                         
(zaščita proti insekticidom in gljivami).                                       
m
2
16,62 33,00 € 15,00 € 15,50 € 21,17 € 351,79 €
TESARSKA DELA SKUPAJ 6.812,08 €
2.02 KROVSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.02.1 Dobava in pokrivanje strehe s opečno kritino - 
BRAAS - TURMALIN (ENGOBA, antracit), kritina 
primerna za naklon 40° komplet z vsemi pritrdilnim 
materialom, zaključki ker tipskimi elementi.                                                                                                                                                 
tipski elementi:                                                               
- slemenjaki (po navodilih proizvajalca)                                                                 
- zračniki (1 komad/m1)                                                                         
- oddušniki (2 kom)
m
2
151,89 35,00 € 32,00 € 33,00 € 33,33 € 5.063,00 €
2.02.2 Dobava in pokrivanje strehe spločevinasto kritino 
(PREFA STUCCO) antracit sive barve, kritina 
primerna za naklon 5° komplet z vsemi pritrdilnim 
materialom, zaključki ker tipskimi elementi. 
RAVNA STREHA FIČARE IN IZZIDKA V 
MANSARDI m
2
35,63 30,00 € 35,00 € 35,00 € 33,33 € 1.187,67 €
2.02.3 Dobava in vgradnja točkovnih in linijskih  
snegobranov z ALU barvane pločevine skladno s 
zahtevami klimatskega področja na opečno kritino. 
cca 2kom/m2 strehe m
2
151,89 3,60 € 3,00 € 2,50 € 3,03 € 460,73 €
KROVSKA DELA SKUPAJ 6.711,40 €
2.03 FASADERSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Izdelava kontaktne fasade po sistemu KNAUF 
INSULATION s ploščo FDK-S Thermal  deb 14cm. 
Komplet z pripravo podlage, lepljenjem plošč na 
oplemeniteno mineralno lepilo (poraba min. 6 
kg/m2) z zamikom 1/2 plošče, izdelavo armirnega 
sloja in izvedbo poglobljenega sidranja s 6 pritrdili 
/m2 po "W sistemu", vgradnjo pokrivnih rondel, 
vgradnjo vseh vogalnikov, odkapnih profilov na 
izpostavljenih mestih ter ostalih sistemskih 
elementov. Izdelava zaključnega sloja DEMIT Si Si 
K1,5mm skladno s barvno študijo.                                                                                   
(V KVADRATURO FASADE SO VŠTETE 
ODPRTINE DO 3,0 m2)                                                                                        
(GLAVNA FASADA BELE BARVE)
m
2
166,90 42,00 € 45,00 € 40,00 € 42,33 € 7.065,43 €
- obdelava notranjih špalet (odprtine nad 3,0 m2) m
1
7,80 12,30 € 14,00 € 10,00 € 12,10 € 94,38 €
Izdelava kontaktne fasade po sistemu KNAUF 
INSULATION s ploščo FDK-S Thermal  deb 14cm. 
Komplet z pripravo podlage, lepljenjem plošč na 
oplemeniteno mineralno lepilo (poraba min. 6 
kg/m2) z zamikom 1/2 plošče, izdelavo armirnega 
sloja in izvedbo poglobljenega sidranja s 6 pritrdili 
/m2 po "W sistemu", vgradnjo pokrivnih rondel, 
vgradnjo vseh vogalnikov, odkapnih profilov na 
izpostavljenih mestih ter ostalih sistemskih 
elementov. Izdelava zaključnega sloja DEMIT Si Si 
K1,5mm skladno s barvno študijo.                                                                               
(V KVADRATURO FASADE SO VŠTETE 
ODPRTINE DO 3,0 m2)                                                                                    
(GLAVNA FASADA FIČARE IN IZZIDKA SIVE 
BARVE)
m
2
36,88 44,00 € 47,00 € 42,00 € 44,33 € 1.635,01 €
- obdelava notranjih špalet (odprtine nad 3,0 m2) m
1
25,40 12,30 € 14,00 € 10,00 € 12,10 € 307,34 €
2.03.2
2.03.1
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Izdelava kontaktne fasade po sistemu KNAUF 
INSULATION s ploščo FDK-S Thermal  deb 16cm. 
Komplet z pripravo podlage, lepljenjem plošč na 
oplemeniteno mineralno lepilo (poraba min. 6 
kg/m2) z zamikom 1/2 plošče, izdelavo armirnega 
sloja in izvedbo poglobljenega sidranja s 6 pritrdili 
/m2 po "W sistemu", vgradnjo pokrivnih rondel, 
vgradnjo vseh vogalnikov, odkapnih profilov na 
izpostavljenih mestih ter ostalih sistemskih 
elementov. Izdelava zaključnega sloja DEMIT Si Si 
K1,5mm skladno s barvno študijo.                                                                                          
(V KVADRATURO FASADE SO VŠTETE 
ODPRTINE DO 3,0 m2)                                                                                                           
(GLAVNA FASADA IZZIDKA SIVE BARVE)
m
2
13,14 44,00 € 47,00 € 42,00 € 44,33 € 582,54 €
- obdelava notranjih špalet (odprtine nad 3,0 m2) m
1
13,64 12,30 € 14,00 € 10,00 € 12,10 € 165,04 €
2.03.4 Izdelava kontaktne fasade po sistemu KNAUF 
INSULATION s ploščo FDK-S Thermal  deb 20 + 
10cm. Komplet z pripravo podlage, lepljenjem 
plošč na oplemeniteno mineralno lepilo (poraba 
min. 6 kg/m2) z zamikom 1/2 plošče, izdelavo 
armirnega sloja in izvedbo poglobljenega sidranja s 
6 pritrdili /m2 po "W sistemu", vgradnjo pokrivnih 
rondel, vgradnjo vseh vogalnikov, odkapnih profilov 
na izpostavljenih mestih ter ostalih sistemskih 
elementov. Izdelava zaključnega sloja DEMIT Si Si 
K2,5mm skladno s barvno študijo.                                                                                                   
(FASADA TRIKOTNIH ZAKLJUČKOV IZZIDKOV)
m
2
7,88 52,00 € 55,00 € 50,00 € 52,33 € 412,39 €
2.03.5 Obdelava zunanjih špalet in parapeta panoramskih 
sten po sistemu DEMIT Protect s ploščo XPS deb 
10cm. Komplet z pripravo podlage, lepljenjem 
plošč, izdelavo armirnega sloja in izvedbo 
poglobljenega sidranja s 4 pritrdili /m2 ter vgradnjo 
pokrivnih rondel.                                                      
(DODATNA TI PREKLAD NAD PANORAMO) m
2
1,76 35,00 € 30,00 € 30,00 € 31,67 € 55,73 €
2.03.6 Obdelava čelnega zatrepa na notrani strani po 
sistemu DEMIT Protect s ploščo XPS deb 5cm. 
Komplet z pripravo podlage, lepljenjem plošč, 
izdelavo armirnega sloja in izvedbo poglobljenega 
sidranja s 4 pritrdili /m2 ter vgradnjo pokrivnih 
rondel.                                                                        
(FASADA ČELNEGA ZATREPA) m
2
10,32 25,00 € 28,00 € 26,00 € 26,33 € 271,76 €
2.03.7 Obdelava zunanjih napuščev s XPS ploščami, 
obdelava s Demit Original malto, vtapljanje armirne 
mrežice ter končna obdelava s zaključnim slojem 
Demit Si Si K2,5mm. V postavki zajeti izdelavo 
kovinkse podkonstrukcije iz ALU knauf profilov, 
izvedbo sidranja v nosilno konstrukcijo in 
upoštevanje ustreznega rastra podkonstrukcije. 
Upoštevati vgradnjo odkapnega profila na prostem 
robu. m
2
57,48 40,00 € 57,00 € 45,00 € 47,33 € 2.720,72 €
2.03.8 Dobava materiala in izdelava fasadnega odra višine 
do 7 m, z vsemi transporti in prenosi, montažo, 
demontažo, čiščenjem in sortiranjem m
2
210,00 2,50 € 3,00 € 2,00 € 2,50 € 525,00 €
FASADERSKA DELA SKUPAJ
2.04 KLEPARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.04.1 Izdelava in montaža zunanjega visečega žleba na 
kapu polkrožne oblike, izdelan iz barvane ALU 
pločevine, vključno z dobavo in montažo nosilnih 
kljuk ter izdelavo priključka na  vertikalni odtok. 
Razvita širina pločevine 33cm. m
1
28,24 18,00 € 15,00 € 15,50 € 16,17 € 456,55 €
2.04.2 Izdelava in montaža zbirnega kotliča iz  barvane 
ALU pločevine. Komplet z izvedbo in zatesnitvijo 
preboja. kom 6,00 25,00 € 7,00 € 7,50 € 13,17 € 79,00 €
13.835,35 €
2.03.3
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2.04.3 Izdelava in montaža vertikalnih odtočnih cevi dim 
Ø100 izdelanih iz  barvane ALU  pločevine, 
vključno z dobavo materiala ter vsem spojnim in 
pritrdilnim materialom (3x odtočna vertikala dolžine 
4,40 m, 1x izliv na ravno streho 0,5 m, 2x izliv z 
enokapne strehe 2,75 m)                                         m
1
16,35 18,00 € 18,00 € 15,50 € 17,17 € 280,68 €
2.04.4 Izdelava in montaža priključne pločevine na žleb, 
r.širine do 15cm. Vključno s izdelavo nosilne 
podkonstrukcije. Barvana ALU pločevina, komplet 
z vsem spojnim in tesnilnim materialom. Obdelava 
po detajlu m
1
28,24 16,00 € 7,00 € 7,50 € 10,17 € 287,11 €
2.04.5 Izdelava in montaža kapne obrobe na stiku fasade 
objekta in fičare oz. izzidka. Obroba iz barvane 
ALU pločevine razvite širine 33 cm, vključno z 
dobavo materiala ter ves spojni in pritrdilni material  
z kompletno podkonstrukcijo.                              m
1
14,80 22,00 € 20,00 € 15,50 € 19,17 € 283,67 €
2.04.6 Izdelava in montaža dimniške obrobe iz barvane 
ALU pločevine razvite širine 33 cm, vključno z 
dobavo materiala ter ves spojni in pritrdilni material.                                  
kos 1,00 95,00 € 95,00 € 125,00 € 105,00 € 105,00 €
2.04.7 Dobava in montaža standardne perforirane mrežo 
proti mrčesu vključno z pritrdilnom materialom in 
vsemi pomožnimi deli. m
1
17,92 3,00 € 5,00 € 3,50 € 3,83 € 68,69 €
2.04.8 Izdelava in montaža čelne zapore strehe iz barvane 
ALU pločevine r.širine do 40cm. Vključno s 
izdelavo nosilne podkonstrukcije, komplet z vsem 
spojnim in tesnilnim materialom. Obdelava po 
detajlu.                                                                                      
ČELNA VETRNA ZAPORA DVOKAPNICE IN 
ENOKAPNICE m
1
42,06 22,00 € 20,00 € 22,00 € 21,33 € 897,28 €
KLEPARSKA DELA SKUPAJ 2.457,97 €
2.05 SUHOMONTAŽNA IN IZOLACIJSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.05.1 Dobava materiala in izdelava toplotnoizolacijskega 
ovoja mansardne etaže nad AB ploščo na ravnem 
delu v sestavi : toplotna izolacija iz steklene volne 
minimalne toplotne prevodnosti  λD = 0,032 
W/mK, razred požarnih lastnosti A1 (npr. URSA 
GLASSWOOL SF 32) skupne deb 36cm, 
večplastna aluminijasta folija armirana s PE in 
LDPE folijo za parno zaporo. V ceno je potrebno 
zajeti pomožna dela  in potrebne prenose;                                                 
Komplet s pritrdilnim materialom ter vsemi 
potrebnimi ojačitvami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m
2
75,50 23,00 € 25,00 € 22,50 € 23,50 € 1.774,25 €
2.05.2 Dobava materiala in izdelava toplotnoizolacijskega 
ovoja mansardne etaže nad AB ploščo na 
poševnem delu v sestavi : toplotna izolacija nad 
AB ploščo in med špirovci iz steklene volne 
minimalne toplotne prevodnosti  λD = 0,032 
W/mK, razred požarnih lastnosti A1 (npr. URSA 
GLASSWOOL SF 32) deb 16cm (med špirovci) in 
deb 18cm (pod špirovci in nad AB ploščo), 
večplastna aluminijasta folija armirana s PE in 
LDPE folijo za parno zaporo. V ceno je potrebno 
zajeti pomožna dela  in potrebne prenose;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
m
2
37,00 27,00 € 29,50 € 26,50 € 27,67 € 1.023,67 €
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2.05.3 Dobava in vgradnja drsnih kasetnih vrat v steno in 
vsega potrebnega vgradnega materiala, kot npr. 
DRSNA VRATA Eclisse. Tip kasete za vgradno v 
suhomontažno steno.                                                                                                      
Specifikacija:                                                                                         
- dim. kasete: 1701/2185 mm                                                                             
- svetla širina prehoda 85 cm                                                                 
- debelina pripravljene stene 10,0 cm                                                                                          
- vratno krilo s sredico iz pasov perforirane iverne 
plošče, ravno obrezani robovi brez brazd, 
obojestransko obloženo z CPL folijo na MDF 4 
mm, skupne debeline 4,0 cm, v barvi po izboru 
investitorja                                                                                            
- cilinder za zaklepanje kom 1,00 550,00 € 545,00 € 550,00 € 548,33 € 548,33 €
3.346,25 €
2.06 STAVBNO POHIŠTVO I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.06.1 Dobava in montaža tipskih ALU vhodnih vrat v 
objekt. Vrata dim 114x215,5cm + 2x10 cm slepi 
profil - spodaj so sestavljena iz vratnega krila 
širine 90 cm z vložkom iz peskanega stekla. Vrata 
so protivlomna,dimotesna in protihrupna EI 30 in 
32dB , z atestom za protivlomnost. Vrata so 
opremljena s 3 zapirali in sistemskim ključem ter 
finalno obdelana. Podboj je kovinski v 
porobetonskem zidu deb. 30 cm, vratno krilo (z 
vložkom barvanega stekla) in podboj je v barvi RAL.                                                                                                                                             
(glej sheme oken in vrat)
kos 1,00 2.250,00 € 2.600,00 € 1.950,00 € 2.266,67 € 2.266,67 €
2.06.2 Dobava in montaža tipskih ALU vhodnih vrat v 
kotlovnico. Vrata dim 114x215,5cm + 2x10 cm 
slepi profil - spoda j so sestavljena iz vratnega 
krila. Vrata so protivlomna,dimotesna in 
protihrupna EI 30 in 32dB , z atestom za 
protivlomnost. Vrata so opremljena s 3 zapirali in 
sistemskim ključem ter finalno obdelana. Podboj je 
kovinski v porobetonskem zidu deb. 30 cm, vratno 
krilo (z vložkom barvanega stekla) in podboj je v 
barvi RAL.                                                                                            
(glej sheme oken in vrat) kos 1,00 2.150,00 € 2.500,00 € 1.850,00 € 2.166,67 € 2.166,67 €
2.06.3 Dobava in montaža dvodelne PVC panoramske 
stene dim 345x237cm  + slepi profil 10 cm 
(spodaj) s stranskim drsnim krilom dim 
167x237cm. Klasični drsni sistem odpiranja + kip. 
Vključno z zunanjimi podometnimi roletami - 
delitev 1/2,1/2.                                                                             
(glej sheme oken in vrat)                                                       kos 1,00 3.500,00 € 3.800,00 € 3.400,00 € 3.566,67 € 3.566,67 €
2.06.4 Dobava in montaža dvo krilnega PVC okna dim 
173x123cm brez vmesne prečke. Okno se odpira v 
obe smeri    Vključno z zunanjimi podometnimi 
roletami.                                                                                  
(glej sheme oken in vrat)                                             kos 4,00 440,00 € 655,00 € 525,00 € 540,00 € 2.160,00 €
2.06.5 Dobava in montaža dvo krilnega PVC okna dim 
183x133cm brez vmesne prečke. Okno se odpira v 
obe smeri    Vključno z zunanjimi podometnimi 
roletami.                                                                                  
(glej sheme oken in vrat)                                             kos 1,00 460,00 € 675,00 € 545,00 € 560,00 € 560,00 €
2.06.6 Dobava in montaža dvo krilnega PVC okna dim 
153x128cm brez vmesne prečke. Okno se odpira v 
obe smeri    Vključno z zunanjimi podometnimi 
roletami.                                                                                  
(glej sheme oken in vrat)                                             kos 2,00 420,00 € 635,00 € 505,00 € 520,00 € 1.040,00 €
2.06.7 Dobava in montaža enokrilnega PVC okna dim 
77x87cm. Okno se odpira v obe smeri    Vključno 
z zunanjimi podometnimi roletami.                                                                                  
(glej sheme oken in vrat)                                             kos 2,00 280,00 € 265,00 € 320,00 € 288,33 € 576,67 €
2.06.8 Dobava in montaža enokrilnega PVC okna dim 
83x137cm. Okno se odpira v obe smeri    Vključno 
z zunanjimi podometnimi roletami.                                                                                  
(glej sheme oken in vrat)                                             kos 1,00 320,00 € 315,00 € 370,00 € 335,00 € 335,00 €
SUHOMONTAŽNA IN IZOLACIJSKA DELA 
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2.06.9 Dobava in montaža enokrilnega PVC okna dim 
118x137cm. Okno se odpira v obe smeri    
Vključno z zunanjimi podometnimi roletami.                                                                                  
(glej sheme oken in vrat)                                             kos 1,00 340,00 € 335,00 € 390,00 € 355,00 € 355,00 €
2.06.10 Dobava in montaža enokrilnih  PVC balkonskih vrat 
dim 114x232cm + slepi profil 10 cm (spodaj). 
Vključno z zunanjimi podometnimi roletami.                                                                       
(glej sheme oken in vrat)                                              
kos 1,00 480,00 € 710,00 € 620,00 € 603,33 € 603,33 €
2.06.11 Dobava in montaža sestavljenega PVC okna dim 
345x133cm. Okno je sestavljeno iz dveh zunanjih 
fiksnih delov in vmesnega dvokrilnega dela brez 
prečke.Okno se odpira v obe smeri    Vključno z 
zunanjimi podometnimi roletamidelitev 1/4, 1/2, 1/4                                                                                  
(glej sheme oken in vrat)                                             
kos 1,00 1.550,00 € 1.265,00 € 1.300,00 € 1.371,67 € 1.371,67 €
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat 
s podboji in vratnimi krili. Vratno krilo ima vstavek 
iz barvnega stekla. Vgradno je potrebno izvesti z 
odmikom od prečne stene zaradi montaže vratnih 
nasadil in kril. Vrata so finalno obdelana s furnirjem 
in s suhomontažnimi podboji.                                                                   
(glej sheme oken in vrat)                                                                
- vrata  dim. 90x210 kos 1,00 450,00 € 560,00 € 435,00 € 481,67 € 481,67 €
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat 
s podboji in vratnimi krili. Vgradno je potrebno 
izvesti z odmikom od prečne stene zaradi montaže 
vratnih nasadil in kril. Vrata so finalno obdelana s 
furnirjem in s suhomontažnimi podboji.                                                                   
(glej sheme oken in vrat)
- vrata  dim. 80x210 kos 9,00 290,00 € 432,00 € 280,00 € 334,00 € 3.006,00 €
2.07 MIZARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.07.1 Izdelava, dobava in montaža rombastih letvic iz 
macesnovega lesa dim. 3,2x5,5 cm, mizarsko 
obdelane in predhodno 2x lakirane z brezbarvnim 
lakom. Letvice so obojestransko, čelno centrično 
zažagane za montažno na predhodno v tlake in 
poševni strop vgrajen ALU T profil. Letvice so 
montirane z medsebojnim razmakom 1,5 do 2,0 
cm. m
2
4,90 55,00 € 65,00 € 65,00 € 61,67 € 302,17 €
2.07.2 izdelava, dobava in montaža lesenega oprijemala 
ob steni stpnišča na predpisano višino iz 
hrastovega lesa - lužen in lakiran s prozornim 
lakom po predpisih. Ročaj fi 5 cm se montira na že 
vgrajena sidra po dogovoru z izvajalcem 
ključavničarskih del m
1
4,50 50,00 € 55,00 € 80,00 € 61,67 € 277,50 €
579,67 €
2.08 TLAKARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.08.1 Dobava in polaganje panelnega hrastovega parketa 
I. klase deb. 15 mm na poliuretanski predpremaz 
in dvokomponentno poliuretansko lepilo na ravno in 
očiščeno površino. V ceni je zajeta tudi trikotna 
obrobna letev. Parket primeren za talno gretje.
m
2
134,84 45,00 € 36,00 € 50,00 € 43,67 € 5.888,01 €
2.08.2 Oblaganje stopnišča s  hrastovim parketom I. 
klase deb. 15 mm na poliuretanski predpremaz in 
dvokomponentno poliuretansko lepilo na ravno in 
očiščeno površino. V ceni je zajeta tudi trikotna 
obrobna letev. m
2
8,10 50,00 € 80,00 € 60,00 € 63,33 € 513,00 €
18.489,33 €
2.06.13
2.06.12
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2.08.3 Dobava materiala in izdelava zunanje obloge tal s 
deskami iz sibirskega macesna I.klase  - širina 
desk 10cm. Komplet z izdelavo lesene 
podkonstrukcije iz lesenih impregniranih moralov 
dim 5x8cm na podstavkih primernih za niveliranje 
tlaka.Komplet z vsemi pomožnimi deli in 
materialom za zunanje površine. m
2
20,00 95,00 € 70,00 € 65,00 € 76,67 € 1.533,33 €
7.934,35 €
2.09 KERAMIČARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.09.1 Dobava in lepljenje talne glazirane keramike 
deb 10mm na polimerno cementno lepilo. Ploščice 
so položene na stik 2-3 mm in zastičene z fugirno 
maso. Stik med talno in stensko oblogo je 
zatesnjen s trajnoelastičnim kitom. Ploščice so po 
izbiri investitorja, srednji cenovni razred. Keramika, 
vezni in fugirni material primeren za talno gretje.V 
postavki zajeti nizkostensko obrobo iz rezane 
keramike. m
2
38,08 38,00 € 52,00 € 45,00 € 45,00 € 1.713,60 €
2.09.2 Dobava in lepljenje stenske glazirane keramike 
deb 10mm na polimerno cementno lepilo. Ploščice 
so lepljene na zid na 2-3 mm stik, ki je zapolnjen s 
fugirno maso. V vogalih in robovih so vstavljeni 
PVC profili. Stene so obložene do stropa v 
sanitarijah. m
2
52,50 40,00 € 54,00 € 49,00 € 47,67 € 2.502,50 €
2.09.3 Dobava in lepljenje zunanje mrazoodporne 
granitogres keramike deb 10mm na polimerno 
cementno lepilo. Ploščice so položene na stik 2-3 
mm in zastičene z fugirno maso. Stik med talno in 
stensko oblogo je zatesnjen s trajnoelastičnim 
kitom. Ploščice so po izbiri investitorja, srednji 
cenovni razred. Keramika, vezni in fugirni material 
primeren za zunanje prostore. V postavki zajeti 
nizkostensko obrobo iz rezane keramike.
m
2
35,00 38,00 € 52,00 € 45,00 € 45,00 € 1.575,00 €
5.791,10 €
2.10 STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.10.1 Dobava in montaža poštnega nabiralnika po izberi 
investitorja kom 1,00 125,00 € 110,00 € 120,00 € 118,33 € 118,33 €
2.10.2 Izdelava, dobava in montaža INOX kovinske ograje 
iz vertikalnih stojk in horizontalnih pravokotnih 
profilov na rastru 10cm. Komplet z izvedbo sidranja 
v nosilno konstrukcijo ter obdelavo vseh detajlov. 
Ograje na francoskih balkonih.
m
1
1,40 175,00 € 216,00 € 200,00 € 197,00 € 275,80 €
2.10.3 Dobava in montaža steklene ograje notranjih 
stopnic iz lepljeno kaljenega stekla 8+8 mm z 
zaščitno brezbarvno folijo vključno z predhodno 
dobavo in montažo INOX nosilcev za steklene 
panele. m
1
5,51 175,00 € 320,00 € 200,00 € 231,67 € 1.276,48 €
1.670,62 €
2.11 SLIKOPLESKARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.10.1 Obdelava notranjih špalet s toplotno izolacijo kot 
npr: Fragmat XPS NI 2cm. Komplet s obdelavo s 
notranjo izravnalno maso in pripravo na finalni 
oplesk vključno z vgraditvijo vogalnikov ter vsemi 
pomožnimi deli.                                  m
2
19,43 16,50 € 13,00 € 20,00 € 16,50 € 320,60 €
TLAKARSKA DELA SKUPAJ
KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ
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2.10.2 Priprava podlage ter 2x slikanje ometanih sten in 
MVK stropov s poldisperzijsko barvo. Finalna 
obdelava mora biti ravna, gladka in enakomerno 
pobarvana. m
2
671,46 2,95 € 4,30 € 6,50 € 4,58 € 3.077,53 €
2.10.3 Popravilo opleskov in slikarije za obrtniki in 
instalaterji (ocena) kpl 1,00 250,00 € 150,00 € 250,00 € 216,67 € 216,67 €
3.614,79 €
3.0 ZUNANJA UREDITEV
3.01 ZEMELJSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.01.1 Dobava, transport in ugrajevanje tamponskega 
drobljenca 0/32, v debelini 30 cm, z uvaljanjem do 
predpisane zbitosti - pod asfaltiranimi površinami. 
(obračun v zbitem stanju!) m
3
55,00 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 1.072,50 €
3.01.2 Dobava, transport in ugrajevanje zmrzlinsko 
odpornega tamponskega drobljenca 0/90, v 
debelini 50 cm, z uvaljanjem do predpisane zbitosti 
- pod tlakovanimi površinami.                                          
(obračun v zbitem stanju!) m
3
25,69 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 500,96 €
3.01.3 Planiranje in komprimiranje dna planuma posteljice 
s točnostjo ±3,00 cm, utrjevanje tamponskega 
materiala, izdelava meritev zbitosti ter priprava 
podlage na asfaltacijo. m
2
183,46 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 250,73 €
3.01.4 Humusiranje površin po končanih delih z zemljo 
pridobljeno od izkopa, pripeljano z gradbene 
deponije + dodatek gnojila in šote, s pripravo in 
vsemi pomožnimi deli. m
2
250,00 2,30 € 6,00 € 5,00 € 4,43 € 1.108,33 €
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 2.932,52 €
3.02 GRADBENA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.02.1 Dobava in polaganje robnikov kompletno z 
vgrajevanjem betona C 16/20, skupaj z  
polaganjem, fugiranjem in obbetoniranjem, robniki 
10x25x100 cm, s pripravo in vsemi transporti.                                m
1
94,99 19,50 € 24,00 € 20,00 € 21,17 € 2.010,62 €
3.02.2 Dobava in polaganje robnikov kompletno z 
vgrajevanjem betona C 16/20, skupaj z 
polaganjem, fugiranjem in obbetoniranjem, robniki 
5x20x100 cm, s pripravo in vsemi transporti.                                
m
1
30,19 22,00 € 18,00 € 20,00 € 20,00 € 603,80 €
3.02.3 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
podložnega betona in temeljne plošče v višini do 
10cm, z vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem.                                                                                                                                            
m
2
68,67 22,00 € 12,00 € 12,50 € 15,50 € 1.064,39 €
3.02.4 Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža 
ravnih pasovnih temeljev preseka 0,20-0,30m2/m1, 
z vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž po celi višini temelja)
m
2
26,98 13,60 € 12,00 € 10,00 € 11,87 € 320,16 €
3.02.5 Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža 
sten  višine do 3,00m z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem. VIDNI BETON skladno s zahtevami 
SB2, T2, P1, FT2, AF2, E1, SHK2 - zunanji del 
opornega zidu.   m
2
133,16 19,80 € 16,00 € 15,50 € 17,10 € 2.277,04 €
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ
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3.02.6 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonske pasovne temelje, prereza       
0,20-0,30 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
19,34 95,00 € 18,00 € 90,00 € 67,67 € 1.308,67 €
3.02.7 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v 
armiranobetonske zunanji zid preseka 0,20-
0,30m3/m1 z vsemi pomožnimi deli in transporti.  
VIDNI BETON skladno s zahtevami SB2, T2, P1, 
FT2, AF2, E1, SHK2                                                               m
3
13,31 98,00 € 88,00 € 90,00 € 92,00 € 1.224,52 €
3.02.8 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje 
armature RA preseka palic do fi 12 mm z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.                                                            
(ocena 65 kg/m3 armiranega betona) kg 1122,00 1,00 € 1,10 € 1,00 € 1,03 € 1.159,40 €
3.02.9 Dobava in vgradnja armaturnih mrež vseh presekov                                                                                           
(ocena 65 kg/m3 armiranega betona)
kg 1000,00 1,00 € 1,02 € 1,00 € 1,01 € 1.006,67 €
GRADBENA DELA SKUPAJ
3.03 HORTIKULTURNA UREDITEV I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.03.1 Dobava in zasaditev cipres do višine 80 cm z 
izkopom sadilne jame 30x30x30 cm na razdalji 30-
50 cm oz. 2-3 sadike na m1. Sadike se zasadi 
skupaj z organskim gnojilom, sadilnim kolom in 
sadiko. kos 13,00 25,00 € 30,00 € 22,00 € 25,67 € 333,67 €
3.03.2 Sejanje trave na vnaprej pripravljenih površinah v 
predpisanem naklonu. m
2
250,00 1,30 € 6,00 € 2,50 € 3,27 € 816,67 €
1.150,33 €
3.04 ASFALTERSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.04.1 Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi 
drobirja z bitumenskim mastiksom iz zmesi zrn 
BB 0/8 mm iz karbonatnih kamnin in 
cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm. m
2
183,46 13,20 € 17,00 € 15,00 € 15,07 € 2.764,13 €
3.04.2 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 
BD 0/32 v deb. 5 cm. Komplet s pobrizgom 
podlage s bitumensko emulzijo. m
2
183,46 9,90 € 12,00 € 12,00 € 11,30 € 2.073,10 €
ASFALTERSKA DELA SKUPAJ 4.837,23 €
3.05 PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.05.1 Strojno (80%) - ročni (20%) izkop v zemljini III. ktg. 
do 2,00 m, za fekalne in meteorne kanalizacijske 
vode, ponikovalnico, lovilec olj, peskolove, z 
deponiranjem materiala na robu izkopa.                                                                                      
m
3
20,55 9,00 € 5,00 € 3,50 € 5,83 € 119,88 €
3.05.2 Planiranje in komprimiranje dna kanalizacijskega 
jarka s točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 
0,05 m3/m2, nakladanje in transportom materiala 
na gradbiščno deponijo m
2
19,98 2,30 € 1,00 € 0,80 € 1,37 € 27,31 €
3.05.3 Zasipavanje kanalizacijskih jarkov z materialom od 
izkopa, vključno s sprotnim komprimeranjem po 
plasteh in transportom materiala m
3
11,50 6,50 € 6,00 € 3,50 € 5,33 € 61,33 €
3.05.4 Dobava materiala in zasip TI in EI vodov s 
peščenim agregatom 0-4mm. Komplet s 
utrjevanjem materiala. m
3
4,05 25,00 € 30,00 € 20,00 € 25,00 € 101,25 €
10.975,27 €
HORTIKULTURNA UREDITEV SKUPAJ
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3.05.5 Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega 
materiala z začasne in gradbiščne deponije na 
stalno deponijo, oddaljeno do 10 km s kipanjem in 
razstiranjem na odlagališču, vključno s plačili taks 
in pristojbin (ocena)                            m
3
5,00 9,50 € 4,50 € 9,50 € 7,83 € 39,17 €
3.05.6 Dobava in vgradnja stigmaflex cevi fi 110mm za TI 
in EI vode m
1
40,45 15,60 € 9,00 € 15,00 € 13,20 € 533,94 €
PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO SKUPAJ 882,87 €
4.0 STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
4.01 VODOVOD IN KANALIZACIJA S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
4.01.1 Kompletno stranišče, sestoječe iz: 
- konzolne straniščne školjke s stranskim 
iztokom, tip po izbiri investitorja
- podometni splakovalni kotliček s povezovalnim 
cevovodom do str.školjke
- sedež školjke s pokrovom, tip po izbiri investitorja
- kotni ventil z armirano gibko priključno cevjo za 
priklop na splakovalni kotliček
kos 2,00 187,00 € 221,00 € 199,75 € 202,58 € 405,17 €
4.01.2 Dodatna oprema stranišča:                                                                      
- 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir                                                        
- 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev 
na steno                                                                                                                             
- 1 kom enokrak kljukica za obešanje                                                                                                           
- komplet pritrdilni, montažni in pomožni material kos 2,00 51,00 € 42,50 € 59,50 € 51,00 € 102,00 €
4.01.3 Dobava in montaža komplet umivalnika 
sestoječega iz:
- umivalnika iz sanitarne keramike, tip po izbiru 
arhitekta oz. investitorja
- odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 
32mm
- mešalne enoročne baterije DN15, tip po izbiru 
arhitekta oz. investitorja 
- dva kotna ventila DN15                                                                                                                                                                                                                                                               
- komplet pritrdilni, montažni in pomožni material kos 4,00 221,00 € 187,00 € 229,50 € 212,50 € 850,00 €
4.01.4 Dodatna oprema umivalnika:                                                                            
- 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi 
robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z 
medeninastimi kromanimi sponkami                                                                             
- 1 kom keramična etažera                                                                                            
- 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom                                                                 
- 1 kom dozator tekočega mila                                                                                    
- 1 kom koš za odpadke, vključno PE vreča                                                                                               
- pritrdilni in pomožni material za montažo kos 4,00 76,50 € 72,25 € 68,85 € 72,53 € 290,13 €
4.01.5 Dobava in montaža komplet prhe, sestavljene iz :
- pršne kadi, tip po izbiri arhitekta oz. investitorja
- zidne mešalne baterije DN15 za prho tip s 
pomično konzolo, prho, gibljivo cevjo, obešalom in 
držalom za milo
-dva ravna zidna podometna ventila DN15, z 
okrasno rozeto in okrasnim pokrovom
odtočnega ventila za prho dim. 32mm kos 2,00 124,00 € 145,00 € 142,50 € 137,17 € 274,33 €
4.01.6 Dobava in montaža komplet kadi, sestoječe iz:
- kopalne kadi, tip po izbiri arhitekta oz. investitorja
- zidne enoročne mešalne baterije DN15 s 
pomično konzolo, prho, gibljivo cevjo, obešalom 
- odlivne, prelivne garniture za kad
- dva ravna zidna podometna ventila DN15, z 
okrasno rozeto in okrasnim pokrovom
kos 1,00 280,50 € 225,40 € 250,00 € 251,97 € 251,97 €
PONUJENE CENE
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4.01.7 Izvedba priključka za kuhinjsko korito, sestoječe 
iz:
- samostoječe mešalne baterije DN15 za kuhinjsko 
korito, tip po izboru investitorja
- dva kotna ventila DN15
- odtočnega ventila in sifona za kuhinjsko korito 
dim. 32mm kos 1,00 32,30 € 34,00 € 35,70 € 34,00 € 34,00 €
4.01.8 Izvedba priključka za pralni ali pomivalni stroj 
sestoječ iz:
- iztočnega ventila zidne izvedbe DN15 s 
priključnim nastavkom za cev
- podometnega sifona za pralne stroje, s 
priključkom za odtok, čistilno odprtino, snemljivo 
prekrivno ploščo
- komplet pritrdilni, tesnilni, montažni in pomožni 
material kos 2,00 51,00 € 51,00 € 46,75 € 49,58 € 99,17 €
4.01.9 Izvedba pipe v zunanjem jašku, za vodo iz kapnice 
z jasno vidnim napisom "NEPITNA VODA", skupaj 
z zapornim in izpustnim ventilom za izpust vode v 
zimskem času. kos 1,00 51,00 € 51,00 € 46,75 € 49,58 € 49,58 €
4.01.10 Izvedba dodatne pipe za sivo vodo in umivalnik v 
kotlovnici z jasno vidnim napisom "NEPITNA 
VODA". kos 1,00 42,50 € 51,00 € 46,75 € 46,75 € 46,75 €
Večslojna VPE cev z dodatnim srednjim slojem 
aluminija - UNIPIPE, difuzijsko tesna, za 
temperature do 95oC, kratkotrajno do 110oC, 
PN10, v kolutu skupaj s fitingi                                                   
f 15 (20×2) m¹ 85,00 10,97 € 11,22 € 10,63 € 10,94 € 929,90 €
f 20 (26×3) m¹ 115,00 13,43 € 13,60 € 13,80 € 13,61 € 1.565,15 €
f 25 (32×3) m¹ 15,00 15,00 € 15,30 € 14,62 € 14,97 € 224,60 €
Izolacija cevovoda sanitarne vode iz PE izolacijskih 
cevakov debeline 19mm - Tubolit DG-A                                       
f 15 (20×2) m¹ 85,00 6,53 € 6,29 € 7,10 € 6,64 € 564,40 €
f 20 (26×3) m¹ 115,00 7,07 € 7,06 € 6,80 € 6,98 € 802,32 €
f 25 (32×3) m¹ 15,00 8,28 € 8,33 € 8,08 € 8,23 € 123,45 €
Kanalizacijska cev za vročo vodo po DIN 19560 z 
obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni 
odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC 
nastavki z gumijastim tesnilom, mufne, itd.) 
vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni 
material, dimenzij:                                               
f 50  mm m¹ 35,00 4,14 € 4,11 € 4,04 € 4,10 € 143,38 €
f 75  mm m¹ 5,00 5,06 € 4,34 € 5,27 € 4,89 € 24,45 €
f 110  mm m¹ 25,00 9,09 € 7,82 € 8,67 € 8,53 € 213,17 €
f 125  mm m¹ 25,00 12,44 € 11,48 € 12,33 € 12,08 € 302,08 €
4.01.14 Dobava in montaža talnega sifona s stranskim 
vtokom in stranskim iztokom, dimenzija iztoka 
f50mmm, skupaj z okvirjem in kromano rešetko. kos 3,00 23,80 € 25,50 € 22,10 € 23,80 € 71,40 €
4.01.15 Izvedba odduha od kanalizacijskih združenih 
vertikal, skozi streho, z zaključkom in z vsem 
potrebnim tesnilnim ter ostalim materialom.                                            
- DN110 kpl 1,00 221,00 € 212,50 € 212,50 € 215,33 € 215,33 €
4.01.16 Dobava in montaža raztezne membranske posode 
za vodovodne instalacije, za dopustni obratovalni 
tlak 10bar, predtlaka 4bare (tovarniška 
prednastavitev), s stenskim držalom in pritrdilnim 
materialom                                                                                                                              
- 35L kpl 1,00 105,40 € 102,85 € 119,00 € 109,08 € 109,08 €
Dobava in montaža ostale strojne armature 
vodovodne inšptalacije:                                           
 - nastavek za priključek manometra kos 1,00 10,78 € 10,03 € 11,14 € 10,65 € 10,65 €
 -  membranski varnostni ventil 10bar kos 1,00 16,50 € 15,64 € 16,32 € 16,15 € 16,15 €
 - nepovratni ventil kos 2,00 16,84 € 16,32 € 16,32 € 16,49 € 32,99 €
 - reducirni tlačni ventil (namesti se ga v primeru 
tlaka v javnem vodovodnem omrežju večjega od 6 
bar - preveriti pri distributerju) kos 1,00 72,25 € 69,70 € 76,50 € 72,82 € 72,82 €
4.01.11
4.01.12
4.01.13
4.01.17
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4.01.18 Dobava in montaža ročnega termostatsekga 
ventila, za nastavljenje izhodne temperature tople 
sanitarne vode iz bojlerja kpl 1,00 73,10 € 74,80 € 63,75 € 70,55 € 70,55 €
4.01.19 Dobava in montaža kartušnega vodnega filtra Aqua 
Triplex, za montažo na vod iz deževnice, ki 
vsebuje 
 - Predfilter AquaPro PL, pralni filter
 -  Mehanski fini filter FR-N, MeltBlown, 20 mcr (5 
mcr)
 - Čistilni ogljeni filter FRn40-FP3, CA-KDF kpl 1,00 195,50 € 170,00 € 178,50 € 181,33 € 181,33 €
4.01.20 Dobava in montaža potopne črpalka Grundfos SQ 
3-55, Pe= 880 W v zbiralnik deževnice; dobaviti 
tudi kazalnik nivoja deževnice v zbiralniku
kpl 1,00 620,50 € 493,00 € 569,50 € 561,00 € 561,00 €
4.01.21 Dobava in montaža preklopnega in nepovratnega 
ventila, montaža  na notranji inštalaciji deževcine 
za preklop iz zunanjega sistema deževnice na 
hladno vodo iz vodovoda (v primeru praznega 
vodnega zbiralnika). nepovratni ventil je potreben, 
da se deževnica ne pride v stik z vodo iz vodovoda. 
kpl 1,00 85,00 € 63,75 € 102,00 € 83,58 € 83,58 €
4.01.22 Dezinfekcija celotne vodovodne instalacije z 
mikrobiološko laboratorijsko analizo odvzetih 
vzorcev vode s strani pooblaščene institucije na 
posameznih izpustih, izpiranje cevovodov kpl 1,00 323,00 € 212,50 € 238,00 € 257,83 € 257,83 €
4.01.23 Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in 
obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, 
tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in 
pomožni material kg 5,00 5,53 € 5,25 € 3,83 € 4,87 € 24,35 €
4.01.24 Izvedba tlačnega preizkusa, polnitev, odzračenje, 
merjenje tlaka kpl 1,00 51,00 € 42,50 € 68,00 € 53,83 € 53,83 €
4.01.25 Barvne in pisne oznake na cevovodih, označitev 
črpalk, zapornih ter regulacijskih elementov kpl 1,00 34,00 € 51,00 € 51,00 € 45,33 € 45,33 €
4.01.26 Pomozna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, 
vrtanje prebojev... ur 5,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 93,33 €
4.01.27 Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela ur 3,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 56,00 €
4.01.28 Transportni in manipulativni stroški, zagon in 
ureguliranje ur 5,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 93,33 €
VODOVOD IN KANALIZACIJA 
SKUPAJ
9.344,91 €
4.02 PLOSKOVNO OGREVANJE S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Dobava ter polaganje cevi talnega ogrevanja iz 
zamreženega polietilena, difuzijske tesnosti po 
(DIN 4729), temperaturnega območja od -20 do 
95stC, toplotne prevodnosti 2,3KJ/kg K                                        
16×2 mm TECE fi 17 m¹ 1100,00 1,15 € 1,02 € 1,06 € 1,08 € 1.184,33 €
4.02.2 Dobava ter polaganje sistemskih plošč za 
pritrjevanje cevi talnega ogrevanja na že predhodno 
položeno izolicajo npr.Uponor 14-32 z 1cm 
izolacije m² 170,00 7,87 € 7,55 € 8,10 € 7,84 € 1.332,80 €
4.02.3 Dodatek za estrih za zagotovitev optimalne 
prevodnosti in koezistence estriha. kg 4,50 6,80 € 8,50 € 12,75 € 9,35 € 42,08 €
4.02.4 Priključki za zanke talnega ogrevanja na razdelilec 
(2 priključka na zanko) dimenzije 50 cm.
kos 15,00 6,80 € 8,50 € 12,75 € 9,35 € 140,25 €
Dobava in montaža drobnega potrošnega in 
ostalega materiala za talno ogrevanje                                                
- diletacijske cevi m¹ 15,00 1,70 € 1,28 € 1,36 € 1,45 € 21,70 €
- mufe za spajanje cevi kos 15,00 2,55 € 2,38 € 2,72 € 2,55 € 38,25 €
4.02.1
4.02.5
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Dobava in montaža razdelilca/zbiralca 
ogrevanja/hlajenja, na predtoku opremljenega z 
zapornim ventilom, na povratku z nastavitvenim 
ventilom za nastavitev pretoka skozi posamezno 
vejo z merilnikom pretoka, vključno s polnilno in 
praznilno pipo ter avtomatskim odzračevalnim 
lončkom, termometrom ter nosilnimi konzolami.                                              
za 7 vej kos 1,00 208,25 € 215,50 € 205,00 € 209,58 € 209,58 €
za 8 vej kos 1,00 264,00 € 275,60 € 245,00 € 261,53 € 261,53 €
Podometna omarica UNOPOR za vgradnjo 
razdelilca, belo lakirana. Za razdelilec - do 11 vej, 
dim.795x575/665x110/175 mm                                        
- za razdelilec - do 11 vej, 
dim.795x575/665x110/175 mm kos 2,00 140,25 € 135,30 € 132,00 € 135,85 € 271,70 €
Krogelna navojna pipa s priključki po DIN2999, 
PN6, za ogrevalni medij do 100°C                                     
- DN25 kos 4,00 19,55 € 21,25 € 21,25 € 20,68 € 82,73 €
Dobava ter polaganje cevi ogrevanja iz 
zamreženega polietilena, difuzijske tesnosti po 
(DIN 4729), temperaturnega območja od -20 do 
95stC, toplotne prevodnosti 2,3KJ/kg K                                     
- PE-Xa 28x2,5 m¹ 50,00 13,18 € 12,58 € 13,18 € 12,98 € 649,00 €
Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s 
parozaporno izolacijo iz Armaflex AC d=19mm, 
skupaj z lepilnim materialom, za naslednje 
dimenzije cevi:  
- PE-Xa 28x2,5 m¹ 20,00 7,38 € 7,21 € 7,65 € 7,41 € 148,27 €
4.02.11 Dobava in montaža folije Pe. m² 98,00 0,44 € 0,68 € 0,85 € 0,66 € 64,35 €
4.02.12 Dobava in montaža obrobnega traka iz penjenega 
polietilena 130x10mm (50m) kos 3,00 29,75 € 26,35 € 25,50 € 27,20 € 81,60 €
4.02.13 Dobava ter vgradnja kopalniškega radiatorja z 
vgrajenim električnim grelcem moči 800W, 
RAL9003 barve z delovanjem grelca med 
območjem (30-60)stC dimenzij 1478 x 500 mm, 
teže G=16kg, s pritrdilnim materialom ter 
potrebnim ožičenjem                                                                                                                         
npr. DOMI tip 800W kos 2,00 212,50 € 216,75 € 238,00 € 222,42 € 444,83 €
4.02.14 Dobava ter vgradnja IR panelnega radiatorja z 
vgrajenim električnim grelcem moči 2318W, z 
delovanjem grelca med območjem (30-60)stC 
dimenzij 600 x 1800 mm, s pritrdilnim materialom 
ter potrebnim ožičenjem                                                                                            
npr. VK21 600x1800 kos 1,00 382,00 € 385,00 € 380,00 € 382,33 € 382,33 €
4.02.15 Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela ur 5,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 93,33 €
4.02.16 Transportni in manipulativni stroški, zagon in 
ureguliranje ur 5,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 93,33 €
PLOSKOVNO OGREVANJE 
SKUPAJ
5.542,01 €
4.03 STROJNICA S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
4.03.1 Dobava, montaža in garancijski zagon zunanjega 
in notranjega dela toplotne črpalke. Dobava, 
montaža in garancijski zagon toplotne črpalke 
zrak/voda z notranjo enoto in zunanjo 
kondenzatorsko enoto, termoekspanzijskim 
ventilom in električnim stopenjskim grelnikom3 x 2 
=  6 kW za pomoč toplotni črpalki pri zagonu 
ogrevanja hiše zaradi vlažnosti , za centralno talno 
ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode, skupaj z 
regulacijo za avtomatsko delovanje; TČ ima 
naslednje tehnične karakteristike:                                                                                                                  
Q= 7,40/8,50 kW pri temperaturi zraka Tz= 0 °C in 
režimu 35/30 °C                                                                                                                               
P= 2,55/3,10 kW                                                                                                           
"Ustreza TČ ZV 7/8 E2 proizvajalca  Termo-
Tehnika, d.o.o. Braslovče, oz. enakovredna"                      kpl 1,00 5.389,10 € 5.131,40 € 5.642,20 € 5.387,57 € 5.387,57 €
4.02.6
4.02.7
4.02.8
4.02.9
4.02.10
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4.03.2 Zagon toplotne črpalke s testiranjem vseh 
krmiljenih elementov na objektu in programiranje 
sistema za upravljanje kpl 1,00 238,00 € 212,50 € 212,50 € 221,00 € 221,00 €
Dobava in montaža avtomatike za regulacijo ene 
veje v odvisnosti od zunanje temperature, 
nastavitev temperature v fazi ogrevanja, regulacijo 
vklopa obtočne črpalke za predgretje zraka glede 
na zunano temperaturo, nastavljanje sobnih 
temperatur oz. korekcij glede na generalno 
nastavljeno temperaturo, v fazi ogrevanja,                                  
 - Krmilnik kos 1,00 535,50 € 510,00 € 518,50 € 521,33 € 521,33 €
 - Sobni tedenski termostat kos 9,00 54,40 € 55,25 € 53,98 € 54,54 € 490,89 €
 - Termični pogon ventila kos 12,00 27,20 € 26,78 € 25,50 € 26,49 € 317,92 €
 - Univerzalno tipalo kos 5,00 27,20 € 25,50 € 25,50 € 26,07 € 130,33 €
 - Preklopni ventil DN 25 z motornim pogonom kos 1,00 125,80 € 144,50 € 112,20 € 127,50 € 127,50 €
4.03.4 Dobava in montaža bojlerja tople sanitarne vode, 
HR300, volumna 300 L,  proizvajalca Kronoterm.
kos 1,00 748,00 € 731,00 € 586,50 € 688,50 € 688,50 €
4.03.5 Dobava in montaža hranilnika tople / hladne vode, 
WPPS300, volumna 300L, proizvajalca Kronoterm.
kos 1,00 501,50 € 552,50 € 437,75 € 497,25 € 497,25 €
4.03.6 Dobava in montaža cirkulacisjke črpalke za toplo 
sanitarno vodo, Grundfos UP 15-14 BUT, comfort.
kos 1,00 204,00 € 188,70 € 200,60 € 197,77 € 197,77 €
4.03.7 Dobava in montaža izoliranega mešalnega seta, ki 
vključuje energijsko varčno obtočno črpalko 
energijskega razreda A Grundfos Alpha2 25-40, 
tropotni mešalni ventil, nepovratni ventil, dva 
zaporna ventila, dva termometra in izolacijo (za 
ploskovno ogrevanje) kpl 1,00 314,50 € 310,25 € 289,85 € 304,87 € 304,87 €
4.03.8 Dobava in montaža izoliranega direktnega seta, ki 
vključuje energijsko varčno obtočno črpalko 
energijskega razreda A Grundfos Alpha2 25-40, 
nepovratni ventil, dva zaporna ventila, dva 
termometra in izolacijo (za konvektorsko hlajenje)
kpl 1,00 272,00 € 255,00 € 246,50 € 257,83 € 257,83 €
4.03.9 Dobava in montaža motornega pogona za tropotni 
mešalni ventil kpl 1,00 114,75 € 114,75 € 93,50 € 107,67 € 107,67 €
Dobava in montaža ostale strojne armature:                                            
 - ekspanzijska posoda 50 L kos 1,00 106,25 € 102,00 € 102,00 € 103,42 € 103,42 €
 - varnostni ventil 3 bar kos 1,00 15,30 € 14,88 € 14,62 € 14,93 € 14,93 €
 - zaporni ventili DN 15 kos 2,00 15,30 € 14,88 € 15,47 € 15,22 € 30,43 €
 - zaporni ventili DN 25 kos 7,00 18,70 € 16,58 € 15,73 € 17,00 € 119,02 €
 - odzračevalni lonček kos 2,00 18,70 € 16,58 € 17,00 € 17,43 € 34,85 €
 - manometer kos 2,00 18,70 € 16,58 € 17,00 € 17,43 € 34,85 €
 - polnilno-praznilna pipa DN 15 kos 2,00 18,70 € 16,58 € 17,00 € 17,43 € 34,85 €
Dobava in montaža predizolirane cevi v rebrasti 
zaščiti  Microflex DUO 2× fi 32 / fi 160.                                            
za 6 vej m¹ 10,00 47,24 € 51,00 € 55,25 € 51,16 € 511,63 €
Dobava ter polaganje cevi ogrevanja iz 
zamreženega polietilena, difuzijske tesnosti po 
(DIN 4729), temperaturnega območja od -20 do 
95stC, toplotne prevodnosti 2,3KJ/kg K                                      
- PE-Xa 28x2,5 m¹ 15,00 16,31 € 16,15 € 16,73 € 16,40 € 245,95 €
Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s 
parozaporno izolacijo iz Armaflex AC d=19mm, 
skupaj z lepilnim materialom, za naslednje 
dimenzije cevi:                               
- PE-Xa 28x2,5 m¹ 30,00 8,47 € 8,08 € 8,08 € 8,21 € 246,30 €
4.03.14 Tlačni preizkus s hladnim vodnim nadtlakom 6 bar.
kpl 1,00 51,00 € 51,00 € 51,00 € 51,00 € 51,00 €
4.03.3
4.03.10
4.03.11
4.03.12
4.03.13
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4.03.15 Izdelava navodil in funkcionalne sheme kpl 1,00 21,25 € 25,50 € 25,50 € 24,08 € 24,08 €
4.03.16 Pomozna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, 
vrtanje prebojev... ur 10,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 186,67 €
4.03.17 Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. ur 6,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 112,00 €
4.03.18 Transportni stroški in zavarovanja ur 6,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 112,00 €
4.03.19 Elektro vezava elementov kpl 1,00 255,00 € 212,50 € 187,00 € 218,17 € 218,17 €
STROJNICA SKUPAJ
4.04 HLAJENJE S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
4.04.1 Dobava in montaža hladilne naprave v DUO split 
izvedbi z eno zunanjo in z dvema notranjima 
stenskima enotama, hladilne moči (0,80-4,10)kW, 
grelne moči (0,90-5,60)kW, P=1,44kW 
(hlajenje/gretje) - inverter ,plin R 410A, za 
minimalno cevno razdaljo 30 m in minimalno 
višinsko razliko 4 m,  skupaj s pritrdilnim ter 
montažnim materialom. Krmiljenje notranje enote 
je z brezžično s povezanim kontrolerjem na steni.                                                                                                                   
"ustreza Toshiba RAS-M18UAV-E + 2 x Suzumi 
plus RAS-B13N3KV2-E oz. enakovredna"                          
kpl 1,00 1.360,00 € 1.550,00 € 1.450,00 € 1.453,33 € 1.453,33 €
4.04.2 Stenski protismradni sifon s krogljico za klima 
napravo za odvod kondenzata kos 2,00 42,50 € 38,25 € 40,80 € 40,52 € 81,03 €
4.04.3 Dobava in montaža stenskega podstavka za 
montažo zunanje kondenzatorske enote, 
predhodno antikorozijsko zaščiteno ter barvano v 
končno barvo, skupaj s pritrdilnim materialom                           kpl 1,00 40,00 € 35,00 € 38,00 € 37,67 € 37,67 €
4.04.4 Dobava in montaža zidne konzole za montažo 
zunanje kondenzatorske enote, predhodno 
antikorozijsko zaščiteno ter barvano v končno 
barvo, skupaj s pritrdilnim materialom                             kpl 1,00 80,00 € 100,00 € 85,00 € 88,33 € 88,33 €
4.04.5 Tlačni preizkus s hladnim vodnim nadtlakom 6 bar.
kpl 1,00 50,00 € 60,00 € 60,00 € 56,67 € 56,67 €
4.04.6 Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. ur 1,50 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 28,00 €
4.04.7 Transportni stroški in zavarovanja ur 3,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 56,00 €
4.04.8 Elektro vezava elementov posameznih elementov 
ogrevanja kpl 1,00 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €
1.901,03 €
4.05 PREZRAČEVANJE S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Dobava, montaža in garancijski zagon 
prezračevalno rekuperativne naprave sledečih 
karaktertistik:                                                                                                         
- dovod ter odvod V = (50-300) m3/h pri 150 Pa                                                                           
- elektro priklop P = 300 W                                                                                                                 
- priključna napetost 230 V/50Hz                                                                           
- stopnja rekuperacije min. 90 % po NEN 5128                                                                                   
- filtracija EU7 dovod zraka                                                                                                  
- popolnoma avtomatiziran nadzor rekuperacije                                                                                   
- obvodna žaluzija                                                                                                                         
- enostavno 3-položajno stikalo s prikazom 
zamazanosti filtra in alarmov                                                                                                               
- frekvenčno vodeni motorji ventilatorjev                                                                                                                     
"npr. PAUL Novus 300F" kos 1,00 3.230,00 € 2.762,00 € 2.890,00 € 2.960,67 € 2.960,67 €
Skupaj z napravo dobaviti kanalski vodni grelnik 
zraka s padcem tlaka pod 50 Pa za dogrevanje 
svežega zraka moči P=2kW kos 1,00 369,75 € 408,00 € 365,50 € 381,08 € 381,08 €
11.330,59 €
KONVEKTORSKO HLAJENJE SKUPAJ
4.05.1
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Dobava in montaža dušilnikov zvoka z vsem 
potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim 
materialom                        
d180×500 mm kos 2,00 76,50 € 63,75 € 63,75 € 68,00 € 136,00 €
Dobava in montaža spiro kanalov iz pocinkane 
jeklene pločevine debeline po DIN 24190, vključno 
s prirobnicami, spoji, tesnilni in pritrdilni material, 
usmerjevalniki zraka ob spremembah smeri toka 
zraka za več kot 30st:                   
fi 180 m¹ 15,00 15,30 € 13,18 € 13,43 € 13,97 € 209,55 €
Dobava ter vgradnja predizoliranih fleksibilnih 
kanalov iz umetne mase antistatične ter 
antibakterijske za vgradnjo v tlak s pripadajočim 
spojnim in tesnilnim materialom         
dn 75 m¹ 250,00 4,00 € 3,88 € 4,00 € 3,96 € 990,00 €
Dobava ter vgradnja predizoliranih fleksibilnih 
kanalov iz umetne mase antistatične ter 
antibakterijske za vgradnjo v tlak s pripadajočim 
spojnim in tesnilnim materialom         
PV-1 fi 100 kos 7,00 15,30 € 14,35 € 14,64 € 14,76 € 103,34 €
PV-2 fi 100 kos 7,00 15,30 € 14,34 € 14,64 € 14,76 € 103,32 €
PV-1 fi 100 - z maščobnim filtrom kos 1,00 68,00 € 65,00 € 66,00 € 66,33 € 66,33 €
Dobava in montaža razdelilne komore za 
dovod/odvod zraka vključno z montažnim tesnilnim 
in pritrdilnim materialom z odcepi dn 75 sledečih 
dimenzij:    
10 x d75 + priklop dn180 kos 2,00 157,25 € 150,45 € 143,65 € 150,45 € 300,90 €
Dobava in montaža zunanje fasadne protidežne in 
protimrčesne zaščitne rešetke - v barvi fasade
200/200 mm kos 2,00 34,00 € 34,00 € 29,75 € 32,58 € 65,17 €
Dobava ter vgradnja kanalske ročne lopute 
dimenzij
dn180 kos 2,00 29,75 € 29,75 € 25,50 € 28,33 € 56,67 €
4.05.9 Dobava ter vgradnja Pt100 temperaturne sonde za 
vgradnjo v kanal skupaj z ožičenjem (opcija) kpl 1,00 10,20 € 11,48 € 10,20 € 10,63 € 10,63 €
4.05.10 Dobava in montaža negorljive parozporne izolacije 
Armafleks AC, skupaj s potrebnim lepilom, 
samolepilnim trakom, za izolacijo spiro cevi za 
sveži in vtočni zrak, debeline 19 mm m² 25,00 9,78 € 9,78 € 10,20 € 9,92 € 248,00 €
4.05.11 Merjenje količin zraka, uregulacija količin zraka in 
sistemov na predpisane količine zraka, meritve 
ostalih parametrov, uregulacija do popolne 
funkcionalnosti kpl 1,00 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 €
Tesnilni trakovi za spoj kanalov
d=50mm m¹ 150,00 1,28 € 1,53 € 1,23 € 1,35 € 202,00 €
4.05.13 Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. kpl 1,00 107,00 € 127,50 € 153,00 € 129,17 € 129,17 €
4.05.14 Transportni stroški in zavarovanja kpl 1,00 272,00 € 255,00 € 212,50 € 246,50 € 246,50 €
6.311,32 €
4.05.7
4.05.8
4.05.12
PREZRAČEVANJE SKUPAJ
4.05.2
4.05.3
4.05.4
4.05.5
4.05.6
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5.0 ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
5.01 STIKALNI BLOK E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Stikalni blok (razdelilec) R1-1                                                                                            
Zidna kovinska omara – ŠTERIVRSTNA 48 mest                                                                  
Glavno stikalo RCD 40/0,03A, 4-polno kos 1,00
Prenapetostni odvodnik ISKRA ZAŠČITA tip 
PROTEC C 320/420 (1+0), RAZRED II (C) kos 1,00
Inštalacijski odklopnik, kratkostične zmoglivosti 
>10kA 
6A, 10A, 16A 1P, C kos 29,00
6A, 10A, 16A 3P, C kos 2,00
zbiralke kuponal  1m kpl 1,00
pribor montažni kpl 1,00
prekritje - plošča končna kpl 1,00
prekritje - profil kotni kpl 1,00
trak slepi kpl 1,00
ostali potrebni drobni material kpl 1,00
kpl 1,00 375,00 € 420,00 € 360,00 € 385,00 € 385,00 €
Zidna PVC / kovinska omara – TROVRSTNA 36 
mest HAGER Volta VU36at                                                                  
Glavno stikalo SCHRACK KG 64B K900 VE2, 
MREŽA-0-AGREGAT. kos 1,00
Dodatno stikalo RCD 40/0,03A, 4-polno kos 1,00
Prenapetostni odvodnik ISKRA ZAŠČITA tip 
PROTEC C 320/420 (1+0), RAZRED II © kos 1,00
Inštalacijski odklopnik, kratkostične zmoglivosti 
>10kA 
6A, 10A, 16A 1P, C kos 6,00
6A, 10A, 16A 3P, C kos 2,00
viličaste zbiralke 3P, 10mm2 kpl 1,00
pribor montažni kpl 1,00
prekritje - plošča končna kpl 1,00
prekritje - profil kotni kpl 1,00
trak slepi kpl 1,00
ostali potrebni drobni material kpl 1,00
kpl 1,00 360,00 € 390,00 € 350,00 € 366,67 € 366,67 €
STIKALNI BLOK SKUPAJ 751,67 €
5.02 POLOŽITVENI / MONTAŽNI MATERIAL E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Instalacijski cevi                                                                                            
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v pod ometom z izdelavo utorov v opečne 
ali betonske stene. Upoštevane so tudi cevi za 
univerzalne komunikacijske kable!                                                                  
fi  16 mm         m¹ 730,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 778,67 €
fi  36 mm     m¹ 23,00 1,40 € 1,45 € 1,50 € 1,45 € 33,35 €
Instalacijski cevi                                                                                            
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad stropom 
ali predelnih sten. Upoštevane so tudi cevi za 
univerzalne komunikacijske kable!                                                                
fi  16 mm         m¹ 1090,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 1.137,23 €
fi  36 mm     m¹ 15,00 1,30 € 1,35 € 1,50 € 1,38 € 20,75 €
fi  50 mm     m¹ 42,00 2,10 € 2,00 € 2,30 € 2,13 € 89,60 €
5.02.3 Dobava in montaža nadometnih razvodnic RKP kos 6,00 2,80 € 2,75 € 2,70 € 2,75 € 16,50 €
5.02.4 Dobava in montaža podmene razvodnice za 
vgradnjo zvočnika – kot naprimer 
TEKNOSOLUZION tip TEKPF06 – 210mm  (Dimco 
Trade d.o.o.). kos 2,00 28,00 € 30,00 € 28,00 € 28,67 € 57,33 €
PONUJENE CENE
5.02.1
5.02.2
5.01.1
5.01.2
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Inštalacijski vodnik                                                                                            
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet                                                                                              
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, 
pritrdilni in pomožni material, vdolbenje zidov,….                                                                 
- označevanje, zaključevanje, ranžiranje,  
oštevilčenje kablov, ….                                                                                        
- vse certifikate, garancije, ….                                                 
HO3VV-F 2 x 0.75mm2 m¹ 65,00 0,65 € 0,90 € 0,95 € 0,83 € 54,17 €
HO3VV-F 4 x 0.75mm2 m¹ 80,00 0,90 € 1,10 € 1,30 € 1,10 € 88,00 €
NYM-J 3 x 1.5mm2 m¹ 490,00 1,00 € 1,25 € 1,20 € 1,15 € 563,50 €
NYM-J 4 x 1.5mm2 m¹ 420,00 1,10 € 1,33 € 1,25 € 1,23 € 515,20 €
NYM-J 3 x 2.5mm2 m¹ 635,00 1,20 € 1,45 € 1,30 € 1,32 € 836,08 €
NYM-J 5 x 2.5mm2 m¹ 130,00 1,70 € 1,97 € 2,20 € 1,96 € 254,37 €
NYM-J 5 x 4mm2 m¹ 28,00 3,50 € 3,95 € 4,00 € 3,82 € 106,87 €
NYY-J 5 x 10mm2 m¹ 18,00 6,70 € 5,90 € 7,00 € 6,53 € 117,60 €
Inštalacijski zaključni pribor: STIKALA                                                                                            
Dobava in montaža podometnega stikala modulne 
izvedbe,  bele barve, komplet s priklopi kablov, 
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 
tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, 
oznakami, ….., naslednjih tipov:                                                          
navadno kos 20,00 6,00 € 9,50 € 6,00 € 7,17 € 143,33 €
navadno z LED indikatorjem kos 8,00 6,00 € 9,50 € 6,00 € 7,17 € 57,33 €
menjalno kos 32,00 6,30 € 10,30 € 6,30 € 7,63 € 244,27 €
križno kos 9,00 6,90 € 17,30 € 7,00 € 10,40 € 93,60 €
dvopoložajno tipkalo za žaluzije kos 17,00 6,90 € 17,50 € 7,50 € 10,63 € 180,77 €
Pravokotne razvodnice za modularno izvedbo 
stikal,  nosilci, okvirji, različnih dimenzij: 2M, 3M, 
4M, 7M. V ceni se upošteva sestavni komplet 
povprečne cene skupnih dimenzij. kos 16,00 2,00 € 3,40 € 2,10 € 2,50 € 40,00 €
Dobava in montaža detektorja gibanja za prižiganje 
razsvetljave, za zunanjo montažo, 180° kotom z 
zaslonko za preprečitev gibanja v določeni smeri.
kos 2,00 26,00 € 42,00 € 30,00 € 32,67 € 65,33 €
Inštalacijski zaključni pribor: STIKALA                                                                         
Dobava in montaža nadometnega stikala modulne 
izvedbe,  bele barve, komplet s priklopi kablov, 
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 
tipskimi dozami, nosilci, ustreznimi okviri,  
številčenjem, oznakami, ….., naslednjih tipov:                                                         
navadno v IP55 zaščiti kos 1,00 8,00 € 17,50 € 7,50 € 11,00 € 11,00 €
Dobava in montaža detektorja gibanja za prižiganje 
notranje razsvetljave, 360° kotom. kos 1,00 68,00 € 65,00 € 62,00 € 65,00 € 65,00 €
Dobava in montaža detektorja gibanja za prižiganje 
razsvetljave, za zunanjo montažo, 180° kotom z 
zaslonko za preprečitev gibanja v določeni smeri.
kos 1,00 45,00 € 50,00 € 48,00 € 47,67 € 47,67 €
Inštalacijski zaključni pribor: VTIČNICE                                                                                            
Dobava in montaža podometne vtičnice modulne 
izvedbe,  bele barve, komplet s priklopi kablov, 
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 
tipskimi dozami, nosilci, ustreznimi okviri,  
številčenjem, oznakami, ….., naslednjih tipov:                                                      
1 x vtičnica 230V/16A (enojna) kos 67,00 6,00 € 9,90 € 7,00 € 7,63 € 511,43 €
1 x vtičnica 230V/16A (enojna) IP44 kos 10,00 9,30 € 12,00 € 10,00 € 10,43 € 104,33 €
Inštalacijski zaključni pribor: VTIČNICE                                                                                            
Dobava in montaža nadometne vtičnice,  bele 
barve, komplet s priklopi kablov, drobnim 
materialom, številčenjem, oznakami, ….., 
naslednjih tipov:                                                  
1 x vtičnica 230V/16A (enojna) IP44 kos 2,00 9,00 € 8,50 € 9,20 € 8,90 € 17,80 €
1 x vtičnica 230V/16A (enojna) IP55 kos 2,00 12,40 € 12,00 € 12,50 € 12,30 € 24,60 €
1 x vtičnica 400V/16A kos 3,00 15,50 € 15,00 € 15,50 € 15,33 € 46,00 €
1 x natičnica 400V/32A – MOŠKA (za agregat) kos 1,00 18,30 € 18,50 € 19,00 € 18,60 € 18,60 €
5.02.6
5.02.8
5.02.5
5.02.7
5.02.9
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Inštalacijski zaključni pribor: PRIKLJUČKI                                                                                           
izdelava raznih priklopov, podometna razvodnica, 
komplet z drobnim materialom:                                                        
- na kuhinjsko napo kos 1,00 6,00 € 7,00 € 6,50 € 6,50 € 6,50 €
- na štedilnik kos 1,00 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 €
- na električna plošča kos 1,00 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 €
- prezračevalno napravo kos 1,00 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 €
- na protivlomno centralo kos 1,00 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 €
- pogon žaluzij kos 14,00 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 112,00 €
- pogon tenda kos 3,00 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 24,00 €
- na KO omarico kos 1,00 6,00 € 7,00 € 6,50 € 6,50 € 6,50 €
- na sobni korektor kos 9,00 6,00 € 7,00 € 6,50 € 6,50 € 58,50 €
- na domofon kos 1,00 6,00 € 7,00 € 6,50 € 6,50 € 6,50 €
- na pretvornik prstnega odtisa kos 1,00 6,00 € 7,00 € 6,00 € 6,33 € 6,33 €
- na avtomatiko v omarici talnega gretja kos 2,00 6,00 € 7,00 € 6,00 € 6,33 € 12,67 €
- na avtomatiko ogrevanja / hlajenja kos 1,00 6,00 € 7,00 € 6,00 € 6,33 € 6,33 €
- upravljalni tabo T.Č. kos 1,00 14,00 € 15,00 € 13,00 € 14,00 € 14,00 €
- upravljani tabla rekuperatorja kos 1,00 14,00 € 15,00 € 13,00 € 14,00 € 14,00 €
- na 3 fazni električni grelnik v zalogovniku kos 1,00 14,00 € 15,00 € 13,00 € 14,00 € 14,00 €
- na toplotno črpalko (zunanja + notranja enota) kos 1,00 19,00 € 20,00 € 18,50 € 19,17 € 19,17 €
- na električni priklop drsnih vrat kos 1,00 6,00 € 7,00 € 7,30 € 6,77 € 6,77 €
- na potopna črpalka kos 1,00 6,00 € 7,00 € 7,30 € 6,77 € 6,77 €
- na avtomatiko strojnice vključno z črpalkami 
ogrevalnih krogov, zunanjih in notranjih tipal, 
pogonov tropotnih ventilov... kpl 1,00 120,00 € 140,00 € 100,00 € 120,00 € 120,00 €
Izenačenje potenciala / notranji LPS                                                                                          
Vodnik položen podometno do posameznih stikov 
za izenačenje potencialov.                                                       
H07V-K 1x10mm2 RU-ZE (PF) m¹ 90,00 0,80 € 1,20 € 1,42 € 1,14 € 102,60 €
H07V-K 1x16mm2 RU-ZE (PF) m¹ 45,00 1,35 € 1,35 € 1,60 € 1,43 € 64,50 €
Ozemljitvena omarica (ZIP) za bakreno zbiralko 
40x10x800 mm, p/o ali n/o, komplet kos 2,00 14,00 € 14,00 € 15,00 € 14,33 € 28,67 €
Ozemljitveni ploščati vodnik iz pocinkanega železa 
FeZn 25 x 4 mm položen v temeljih. m¹ 85,00 2,30 € 2,30 € 2,40 € 2,33 € 198,33 €
Izdelav stikov na kovinskih mestih z ozelitveni 
objemkami, kabelskim čevljem, vijaki,… ( v 
sanitarnih prostorih, cevi centralnega ogrevanja, 
kovinske odtoke in podobno …) kos 16,00 3,00 € 3,80 € 3,50 € 3,43 € 54,93 €
5.02.12 Meritve upornosti kratkostičnih zank in izdelava 
merilnega protokola. kpl 1,00 150,00 € 180,00 € 200,00 € 176,67 € 176,67 €
7.432,02 €
5.03 SVETILA E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
5.03.1 V popisu je upoštevan samo izpust za svetila, 
zaključen z okovom E27. Tipi in izbera svetil 
ni bil predmet načrta. Pozicije svetilk je 
usklajen z investitorjem.                                                    
Izpust za svetila zaključen z okovom E27. kos 102,00 12,00 € 12,00 € 14,50 € 12,83 € 1.309,00 €
5.03.2 Podometne razvodnice za svetila v plošči 
TEKNOSOLUZION tip TEKPF03 (Dimco Trade 
d.o.o.). kos 3,00 12,00 € 12,00 € 14,50 € 12,83 € 38,50 €
SVETILA SKUPAJ 1.347,50 €
5.04 INŠTALACIJE STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Vtičnice                                                             
- Enojna univerzalna vtičnica 1xRJ45 cat. 6 za 
modulno izvedbo. kos 11,00 4,70 € 6,50 € 7,00 € 6,07 € 66,73 €
- Zaključevanje komunikacijskih vodnikov U/UTP  2 
x 4 x 0.24 AWG cat.6  univerzalnega ožičenja. kos 22,00 3,00 € 4,50 € 2,50 € 3,33 € 73,33 €
5.02.10
5.02.11
POLOŽITVENI / MONTAŽNI MATERIAL 
SKUPAJ
5.04.1
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Dobava in polaganje kabla, cevi                                                          
- Dobava in polaganje komunikacijski vodnik tip 
U/UTP  2 x 4 x 0.24 AWG cat.6 katerega se 
uvleče v zaščitne cevi.  m¹ 215,00 1,00 € 1,15 € 1,10 € 1,08 € 232,92 €
- Dobava in polaganje instalacijske samogasne 
cevi položene v pod ometom z izdelavo utorov v 
opečne ali betonske stene.                                                                     
fi  16 mm     m¹ 10,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 10,67 €
- Dobava in polaganje instalacijske samogasne 
cevi položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad 
stropom ali predelnih sten.                                                                                            
fi  16 mm     m¹ 115,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 119,98 €
Komunikacijsko vozlišče                                                                       
OPOMBA! Aktivna oprema ni predmet popisa!                                             
- Dobava in montaža komunikacijske omare kot 
naprimer podometna omara za razdelilec – 
SCHRACK 4 Home, 4-vrstni, 48/56TE. kos 1,00 120,00 € 145,00 € 160,00 € 141,67 € 141,67 €
- adapter za montažno letev, prazen, za 1 modul 
(SFA)(SFB kos 11,00 12,00 € 10,50 € 14,00 € 12,17 € 133,83 €
- TOOLLESS LINE modul RJ45, oklopljen, kat.6A, 
10GB (SFB) kos 11,00 12,00 € 10,50 € 14,00 € 12,17 € 133,83 €
5.04.4 Meritve UTP Class E (Cat. 6) in izdelava merilnih 
protokolov kos 11,00 2,40 € 3,00 € 2,80 € 2,73 € 30,07 €
943,03 €
5.05 TEHNIČNO VAROVANJE E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
5.05.1 Dobava in montaža protivlomne centrale ELKRON 
tip MP500/8, 8 vhodov z možnostjo razširitve do 64 
vhodov, 6 izhodov z možnostjo razširitve do 27, s 
telefosnkim PSTN pozivnikom z ustreznimi 
protokoli za povezavo na center, napajalnikom 
12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost 
prikljucitve do 8 tipkovnic serije 500; GSM prenos 
je mogoc. Centrala je vskladu z EN50131 (GRADE 
3). kpl 1,00 240,00 € 220,00 € 240,00 € 233,33 € 233,33 €
5.05.2 Dobava in vgradnja akumulatorja Pb 12V/7,5žAh 
(plinotesen) kos 1,00 47,00 € 45,00 € 55,00 € 49,00 € 49,00 €
5.05.3 Dobava in vgradnja PS 45 VA transformatorja 
230/16,5 VAC, 45VA kos 1,00 28,00 € 35,00 € 30,00 € 31,00 € 31,00 €
5.05.4 Dobava in vgradnja razširitvenega modula EP 508, 
8 alarmih vhodov + sabotaža, 3 izhodi (2 el. in 1 
rele). kos 1,00 85,00 € 80,00 € 85,00 € 83,33 € 83,33 €
5.05.5 Dobava in vgradnja SV 500N, slovenski modul za 
vokalna sporocila in upravljanje s centralo na 
daljavo (preko telefona) kos 1,00 145,00 € 155,00 € 147,50 € 149,17 € 149,17 €
5.05.6 Dobava in montaža kodirne tipkovnice KP500D/N 
za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev 
tipk, BUS povezava, 2 x alarmni vhod, v skladu z 
EN50131. kos 1,00 125,00 € 122,50 € 125,00 € 124,17 € 124,17 €
5.05.7 Dobava in montaža Javljalnik IMA 13, napajanje 
12Vdc, dvojna tehnologija I.R. ter mikrovalovni na 
frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. tem. -10°C / 
+55°C, dim.: 70x124x54mm, IR 108° pokritost, 
komplet z nosilec SPA 10 za javljalnik , kot 
nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno. kos 8,00 47,00 € 47,00 € 45,50 € 46,50 € 372,00 €
5.05.8 Dobava in montaža javljalnika CO, nap:230Vac, 
rele 6A@250V, senzor tipa chemical cell,40ppm, 
vgrajena sirena, alarm test, h84mm - l148mm – 
g40mm. kos 3,00 180,00 € 180,00 € 175,50 € 178,50 € 535,50 €
5.05.9 Dobava in montaža dimnega javljalnika, 11-29Vdc 
napajanje, O 90 x 31mm, opticni komplet z 
podnožjem z relejskim izhodom max: 1A@30V, O 
90mm, za tip 1043/4XX. kos 2,00 75,00 € 75,00 € 85,00 € 78,33 € 156,67 €
5.04.2
5.04.3
INŠTALACIJE STRUKTURIRANEGA 
OŽIČENJA SKUPAJ
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5.05.10 Dobava in montaža zunanje sirene,  
samonapajalna z bliskavico HPA 702LG, zaščita 
IP 43/IK 08, komplet z 12V baterijo 1,5Ah. kos 1,00 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 €
5.05.11 Dobava in montaža dodatnega napajalnika 12V. kos 1,00 120,00 € 125,00 € 150,00 € 131,67 € 131,67 €
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet                                                
- LIYCY 2x0,5+6x0,22 m¹ 195,00 1,10 € 1,20 € 1,15 € 1,15 € 224,25 €
- NYM-J 3 x 1.5mm2 m¹ 10,00 1,00 € 1,25 € 1,20 € 1,15 € 11,50 €
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v pod ometom z izdelavo utorov v opečne 
ali betonske stene.                                      
fi  16 mm         m¹ 105,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 112,00 €
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad stropom 
ali predelnih sten.                                
fi  16 mm         m¹ 70,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 73,03 €
5.05.15 Programiranje in zagon alarmnega sistema. kos 1,00 240,00 € 200,00 € 250,00 € 230,00 € 230,00 €
2.646,62 €
5.06 KLICNE NAPRAVE E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
5.06.1 Barvni video domofon, "7"" LCD TFT displej", 2x 
rele za ključavnico, napajanje DC12V/1,1A , 
povezava z 4 žicami + 2x2 žice za ključavnico kos 2,00 156,00 € 145,00 € 170,00 € 157,00 € 314,00 €
5.06.2 Zunanja kamera + pozivna enota 2AD/-S za 2 
uporabnika kos 1,00 185,00 € 160,00 € 175,00 € 173,33 € 173,33 €
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet  
J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6mm2 m¹ 65,00 0,90 € 1,00 € 1,05 € 0,98 € 63,92 €
NYM-J 3 x 1.5mm2 m¹ 8,00 1,00 € 1,25 € 1,20 € 1,15 € 9,20 €
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet  
Fi  16 mm      m¹ 20,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 21,33 €
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad stropom 
ali predelnih sten. 
Fi  16 mm      m¹ 38,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 39,65 €
621,43 €
5.07 GRADBENA IN POMOŽNA DELA NA OBJEKTU E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Gradbena dela – vezana na objekt
- Gradbena dela kot so: izdelava večjih utorov, 
prebojev, niš v stene za namestitev podmetnih 
razdelilcev, večji preboji … ur 8,00 12,00 € 15,00 € 15,00 € 14,00 € 112,00 €
- Vrtanje luknje dimenzije cca 10cm dolžine  50-
70cm. kpl 3,00 27,00 € 35,00 € 30,00 € 30,67 € 92,00 €
Demontažna dela in ostalo
- Začasno skladiščenje in varovanje opreme na 
objektu. kpl 1,00 150,00 € 200,00 € 120,00 € 156,67 € 156,67 €
360,67 €
5.06.4
5.06.5
GRADBENA/POMOŽNA DELA SKUPAJ
5.05.12
TEHNIČNO VAROVANJE SKUPAJ
5.05.13
5.05.14
5.07.1
5.07.2
KLICNE NAPRAVE SKUPAJ
5.06.3
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6.0
6.01 OPAŽERSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.01.1 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
podložnega betona GARAŽE v višini do 10cm, z 
vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem. 
(obračunana povprečna višina podložnega betona 
cca. 6,00 cm!!)                                                                                                                                           m1 47,10 1,50 € 2,00 € 2,00 € 1,83 € 86,35 €
6.01.2 Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža 
ravnih pasovnih temeljev GARAŽE IN preseka 0,20-
0,30m2/m1, z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž po celi višini temelja) m
2
32,97 11,00 € 11,00 € 10,00 € 10,67 € 351,68 €
6.01.3 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
temeljne plošče GARAŽE IN NADSTREŠKA, z 
vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž zunanjega roba tem. plošče h=10 cm)
m
2
2,34 40,00 € 12,00 € 15,00 € 22,33 € 52,26 €
6.01.4 Dobava materiala in izdelava opaža vertikalnih vezi 
in stebrov GARAŽE z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem m
2
4,56 22,00 € 17,00 € 20,50 € 19,83 € 90,44 €
6.01.5 Dobava materiala in izdelava opaža preklad, 
nosilcev in horizontalnih vezi GARAŽE, z vsemi 
transporti in prenosi, opaženjem, razopaženjem, 
čiščenjem in sortiranjem (na strani proti zunanjosti 
se izvede slepi opaž z XPS plošč deb. 2 cm za 
preprečitev toplotnih mostov)                                                          m
2
11,55 22,00 € 17,00 € 20,50 € 19,83 € 229,08 €
6.01.6 Dobava materiala in montaža raznih škatel 
preseka do 0,04 v opaže temeljev in sten, za 
prehode inštalacij, dimnike ipd…, z opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem (ocena) kos 2,00 10,00 € 30,00 € 8,00 € 16,00 € 32,00 €
OPAŽERSKA DELA SKUPAJ 841,81 €
6.02 BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.02.1 Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona marke 
C 10/15 v podložni beton pod temelji prereza 0,04-
0,08 m3/m z vsemi pomožnimi deli in transporti.
m
3
1,48 85,00 € 88,00 € 90,00 € 87,67 € 129,75 €
6.02.2 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonske pasovne temelje, prereza       
0,20-0,30 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
8,02 90,00 € 96,00 € 90,00 € 92,00 € 737,84 €
6.02.3 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonsko talne plošče, prereza              
0,10-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti.                                                                         
(talna plošča garaže) m
3
3,34 95,00 € 98,00 € 90,00 € 94,33 € 315,07 €
6.02.4 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v 
armiranobetonske vertikalne zidne vezi, prereza 
0,02-0,04 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
1,35 95,00 € 102,00 € 90,00 € 95,67 € 129,15 €
6.02.5 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v AB 
horizontalne zidne vezi, nosilce, preklade, prereza 
0,04-0,08 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
1,30 95,00 € 98,00 € 90,00 € 94,33 € 122,63 €
PRIPADAJOČI OBJEKTI                                                                                                    
- GARAŽA                                                                                            
- NADSTREŠEK NAD TERASO PONUJENE CENE
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6.02.6 Dobava in vgrajevanje raznih betonov C20/25 za 
obbetoniranje inštalacijskih vodov, krpanje po 
instalaterskih delih (ocena) m
3
1,00 130,00 € 100,00 € 150,00 € 126,67 € 126,67 €
6.02.7 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje 
armature RA preseka palic do fi 12 mm z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.                                        
(ocena 65 kg/m3 armiranega betona) kg 610,00 1,03 € 1,10 € 1,00 € 1,04 € 636,43 €
6.02.8 Dobava in vgradnja armaturnih mrež vseh presekov                                                                                                                    
(ocena 65 kg/m3 armiranega betona)
kg 300,00 1,00 € 1,02 € 1,00 € 1,01 € 302,00 €
BETONERSKA IN 
ŽELEZOKRIVSKA DELA 
SKUPAJ
2.499,54 €
6.03 ZIDARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.03.1 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije pod vertikalnimi vezmi in AB stenami 
s premazom, kot npr Hidrostop 94 ali enakovredno 
dim. 25x40 cm in 25x25 cm                                  m
2
0,57 20,00 € 8,00 € 10,00 € 12,67 € 7,22 €
6.03.2 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije POD NOSILNIMI ZIDOVI, š= 50 cm ,  
iz 1x varjenega bitumenskega traku deb. 4 mm 
(npr. IZOTEKT T4) po navodilih proizvajalca na 
predhodni osnovni hladni bitumenski premaz 300 
g/m2 (npr.  IBITOL), z izdelavo preklopov ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. m
2
10,70 13,00 € 12,00 € 10,00 € 11,67 € 124,83 €
6.03.3 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije TEMELJNE PLOŠČE (garaža) iz 1x 
varjenega bitumenskega traku deb. 4 mm (npr. 
IZOTEKT V4) po navodilih proizvajalca na 
predhodni osnovni hladni bitumenski premaz 300 m
2
25,20 10,00 € 12,00 € 12,50 € 11,50 € 289,80 €
6.03.4 Dobava materiala in izdelava vertikalne 
hidroizolacije, po celotni višini zunanjih temeljev in 
50 cm nad temeljno ploščo iz 1x varjenega 
bitumenskega traku deb. 4 mm (npr. IZOTEKT V4) 
po navodilih proizvajalca na predhodni osnovni 
hladni bitumenski premaz 300 g/m2 (npr.  IBITOL), 
vključno s predhodno izravnavo s cementnim  
ometom (po potrebi izravnava neravnih površin) in 
izdelavo preklopov. Komplet z obdelavo stika s 
horizontalno izolacijo. m
2
29,12 11,00 € 12,00 € 15,00 € 12,67 € 368,85 €
6.03.5 Zaščita vertikalne hidroizolacije fasadnega 
podstavka z ploščami kot npr. Fragmat XPS 
300kPa GI deb. 8 cm, vključno z lepljenjem plošč 
s PU peno kot npr. Termifiks. m
2
29,12 20,00 € 10,00 € 15,00 € 15,00 € 436,80 €
6.03.6 Dobava materiala in vgradnja 1x bradavičaste folije 
ter  1x poliestrski filc 500g/m2 kot ločilni sloj.
m
2
29,12 9,00 € 3,50 € 3,20 € 5,23 € 152,39 €
Dobava materiala in zidanje zunanjih in notranjih 
nosilnih zidov s betonskimi bloki, deb. 
24x39x19cm na apneno cementno malto v 
razmerju 1:3:9 , z izdelavo malte ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. Vključno z elementi za 
izvedbo vertikalnih vezi
- zunanji nosilni zidovi 25 cm m
3
10,35 95,00 € 105,00 € 98,00 € 99,33 € 1.028,10 €
 - vgradnja vertikalnih elementov za nosilne zidne 
vezi m
1
15,00 22,00 € 24,00 € 19,00 € 21,67 € 325,00 €
6.03.8 Vzidava elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih 
omaric velikosti do 0,20 m2/kos kos 1,00 20,00 € 50,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 €
6.03.9 Dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz 
tehnološkega kamna debeline 3cm, v barvi in 
teksturi po izboru investitorja ali projektanta                                                                     
- širina polic š= 16 cm m
1
3,00 34,00 € 25,00 € 30,00 € 29,67 € 89,00 €
6.03.7
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6.03.10 Dobava in montaža notranjih okenskih polic (PVC 
notranje police), po sistemu RAL, v barvi in teksturi 
po izboru investitorja ali projektanta                                                                     
- širina polic š= 15 cm m
1
3,00 34,00 € 25,00 € 30,00 € 29,67 € 89,00 €
Izdelava, notranjega strojnega apneno-cementnega 
ometa, vključno z vgraditvijo vogalnikov ter vsemi 
pomožnimi deli.                                                            
Upoštevati je potrebno obdelavo vseh okenskih in 
vratnih odprtin.                                                             
Skupna debelina ometa od 0,80 do 1,00 cm 
(stropovi se obdelajo z XPS ploščami zajeto v 
fasaderskih delih) m
2
45,24 7,00 € 8,00 € 7,50 € 7,50 € 339,30 €
- obdelava notranjih špalet (odprtine nad 3,0 m2)
m
1
8,05 7,80 € 9,00 € 9,00 € 8,60 € 69,23 €
6.03.12 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa skupne deb. 3 cm                                                                                          
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                                                             
- izdelava klasičnega mikroarmiranega estriha v 
povprečni debelini 8,0 cm, ob straneh dilatiran z 
izolativnim trakom v debelini do 0,50 cm in z 
izdelavo dilatacij po potrebi na razlikah v nivojih 
tlaka.                                                                                                              
(v količini so vštete špalete) m
2
26,25 18,00 € 20,00 € 18,50 € 18,83 € 494,38 €
Razna nepredvidena dela, drobna gradb. dela in 
zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, 
obračunana po dejansko porabljenem času in 
materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za 
enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi 
znesek v višini 5% vrednosti zidarskih del in 
navede vrednost KV in PK delavca! kpl 1,00 300,00 € 500,00 € 250,00 € 350,00 € 350,00 €
kv delavec:________EUR ur 10,00 16,00 € 15,00 € 15,00 € 15,33 € 153,33 €
pk delavec:________EUR ur 10,00 16,00 € 13,00 € 12,00 € 13,67 € 136,67 €
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 4.488,91 €
6.04 TESARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.04.1 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 , 
poraba lesa do 0,04 m3/m2 - tlorisna projekcija 
strehe, enostavna izvedbe nagiba 5° z vsem m
2
49,79 15,00 € 22,00 € 22,00 € 19,67 € 979,20 €
6.04.2 Dobava in polaganje sekundarne kritine iz 
paropropustne folije (Tyvek Solid) ali podobno z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi, komplet z 
lepljenjem spojev s tesnilnim trakom proizvajalca 
sekundarne kritine.                                               m
2
50,17 2,50 € 3,00 € 3,20 € 2,90 € 145,49 €
6.04.3 Enojno letvanje stehe z distančnim letvami 5/8cm 
(prezračevana streha) za pokrivanje z pločevinasto 
kritino - PREFA, z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi. Razmak letev prilagoditi tipu kritine.
m
2
50,17 6,00 € 3,00 € 6,50 € 5,17 € 259,21 €
6.04.4 Dobava materiala in obitje strehe po poševnini z 
opažem deb.  24 mm iz smrekovega lesa z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.pred montažo obvezen 
premaz z silvanol  ali podobno                                            
(zaščita proti insekticidom in gljivami).                                       m
2
50,17 9,00 € 15,00 € 15,50 € 13,17 € 660,57 €
6.04.5 Dobava materiala in izdelava zunanje lesene 
konstrukcije iz smrekovega lesa kvalitete C24 z 
izvedbo sidranja vertikalnih nosilcev v AB 
konstrukcijo. Leseni deli so pred montažo 
premazani z silvanol premazom ter finalno 
opleskani s UV obstojnim lakom. Zunanji 
nadstrešek dim 489x340cm, višine 287cm. 
Izdelava skladno s delavniškim načrti, komplet z 
vsem pritrdilnim materialam in vsemi pomožnimi 
deli.                                                                                                        
NADSTREŠEK kos 1,00 365,00 € 400,00 € 420,00 € 395,00 € 395,00 €
6.03.11
6.03.13
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6.04.6 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 ter 
lepljenega nosilca dim 15x 15 cm, poraba lesa do 
0,04 m3/m2 - tlorisna projekcija strehe, enostavna 
izvedbe nagiba 2° z vsem sidranjem v AB 
konstrukcijo z jeklenimi čevlji, vključno s 
pomožnimi deli in prenosi. Leseni deli so pred 
montažo premazani z silvanol premazom ter 
finalno opleskani s UV obstojnim lakom. Izvedba 
del skladno s projektno dokumentacijo.  STREHA 
NADSTREŠKA m
2
16,62 22,00 € 22,00 € 25,00 € 23,00 € 382,26 €
6.04.7 Dobava materiala in obitje ravne strehe z opažem 
deb.  24 mm iz smrekovega lesa z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.                                      m
2
16,90 33,00 € 15,00 € 15,50 € 21,17 € 357,72 €
TESARSKA DELA SKUPAJ 3.179,46 €
6.05 KROVSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.05.1 Dobava in pokrivanje strehe spločevinasto kritino 
(PREFA STUCCO) antracit sive barve, kritina 
primerna za naklon 5° komplet z vsemi pritrdilnim 
materialom, zaključki ker tipskimi elementi. 
ENOKAPNA STREHA GARAŽE m
2
50,17 30,00 € 35,00 € 35,00 € 33,33 € 1.672,33 €
6.05.2 Izdelava ravne strehe v sestavi : PVC membrana 
kot npr SIKA SARNAFIL  mehansko pritrjena na 
podlago skladno s vetrno cono, ločilni drsni sloj, 
dobava in polaganje naklonske toplotne izolacije 
kot npr: Fragmat XPS 300kPa povp deb 5cm  
Komplet z obdelavo vseh detajlov ter zavihkov na 
vertikalo in izvedbo pritrjevanja. Ravna streha 
nadstreškov m
2
16,90 25,00 € 33,00 € 25,00 € 27,67 € 467,57 €
6.05.3 Izdelava zavihka  PVC membrane na vertikalo atike 
kot npr SIKA SARNAFIL  mehansko pritrjena na 
podlago skladno s vetrno cono, ločilni drsni sloj, 
dobava in polaganje  toplotne izolacije kot npr: 
Fragmat XPS 300kPa povp deb 5cm  Komplet z m
1
16,80 15,00 € 33,00 € 25,00 € 24,33 € 408,80 €
KROVSKA DELA SKUPAJ 2.548,70 €
6.06 FASADERSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Izdelava kontaktne fasade po sistemu DEMIT 
Original s ploščo Original Graphite 032 deb 8cm. 
Komplet z pripravo podlage, lepljenjem plošč, 
izdelavo armirnega sloja in izvedbo poglobljenega 
sidranja s 4 pritrdili /m2  ter vgradnjo pokrivnih 
rondel. Izdelava zaključnega sloja DEMIT 
Acryloxane [elast] K2,5mm skladno s barvno 
študijo. Upoštevati vgradnjo odkapnega Alu U 
profila na stiku s coklom.                                                         
(V KVADRATURO FASADE SO VŠTETE 
ODPRTINE DO 3,0 m2)                             m
2
50,00 34,00 € 30,00 € 29,00 € 31,00 € 1.550,00 €
- obdelava notranjih špalet (odprtine nad 3,0 m2)
m
1
8,05 12,30 € 14,00 € 10,00 € 12,10 € 97,41 €
6.06.2 Dobava materiala in izdelava fasadnega odra višine 
do 3 m, z vsemi transporti in prenosi, montažo, 
demontažo, čiščenjem in sortiranjem
m
2
50,00 1,50 € 2,00 € 1,50 € 1,67 € 83,33 €
FASADERSKA DELA SKUPAJ 1.730,74 €
6.06.1
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6.07 KLEPARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.07.1 Izdelava in montaža zunanjega visečega žleba na 
kapu polkrožne oblike, izdelan iz barvane ALU 
pločevine, vključno z dobavo in montažo nosilnih 
kljuk ter izdelavo priključka na  vertikalni odtok. 
Razvita širina pločevine 33cm. m
1
7,66 18,00 € 15,00 € 15,50 € 16,17 € 123,84 €
6.07.2 Izdelava in montaža zbirnega kotliča iz  barvane 
ALU pločevine. Komplet z izvedbo in zatesnitvijo 
preboja. kom 1,00 25,00 € 7,00 € 7,50 € 13,17 € 13,17 €
6.07.3 Izdelava in montaža vertikalnih odtočnih cevi dim 
Ø100 izdelanih iz  barvane ALU  pločevine, 
vključno z dobavo materiala ter vsem spojnim in 
pritrdilnim materialom (1x odtočna vertikala dolžine 
2,80 m)                                         m
1
2,80 18,00 € 18,00 € 15,50 € 17,17 € 48,07 €
6.07.4 Izdelava in montaža priključne pločevine na žleb, 
r.širine do 15cm. Vključno s izdelavo nosilne 
podkonstrukcije. Barvana ALU pločevina, komplet 
z vsem spojnim in tesnilnim materialom. Obdelava 
po detajlu m
1
7,66 16,00 € 7,00 € 7,50 € 10,17 € 77,88 €
6.07.5 Izdelava in montaža čelne zapore strehe iz barvane 
ALU pločevine r.širine do 40cm. Vključno s 
izdelavo nosilne podkonstrukcije, komplet z vsem 
spojnim in tesnilnim materialom. Obdelava po 
detajlu.                                                                                      
ČELNA VETRNA ZAPORA ENOKAPNICE m
1
17,81 22,00 € 20,00 € 15,50 € 19,17 € 341,36 €
6.07.6 Izdelava in montaža kapne obrobe na stiku fasade 
objekta in enokapne strehe garaže. Obroba iz 
barvane ALU pločevine razvite širine 33 cm, 
vključno z dobavo materiala ter ves spojni in 
pritrdilni material  z kompletno podkonstrukcijo.                                                                                               
STREHA GARAŽE                          
m
1
3,16 16,00 € 7,00 € 7,50 € 10,17 € 32,13 €
6.07.7 Dobava in vgradnja talnega sifona za odvod vode z 
ravne strehe vključno z odtočno cevjo in odvodom 
na glavno streho objekta. Komplet z izvedbo in 
zatesnitvijo preboja.                                                                               
RAVNA STREHA NADSTREŠKA kom 2,00 100,00 € 85,00 € 90,00 € 91,67 € 183,33 €
6.07.8 Izdelava in montaža čelne zapore ravne strehe 
nadstreška iz barvane ALU pločevine r.širine do 
40cm. Vključno s izdelavo nosilne podkonstrukcije 
in potrebnimi ojačitvami. Komplet z vsem spojnim 
in tesnilnim materialom. Obdelava po detajlu.                                                    
ATIKA RAVNE STREHE NADSTREŠKA
m
1
11,90 22,00 € 20,00 € 22,00 € 21,33 € 253,87 €
6.07.9 Izdelava in montaža kapne obrobe na stiku fasade 
objekta in strehe nadstreška. Obroba iz barvane 
ALU pločevine razvite širine 33 cm, vključno z 
dobavo materiala ter ves spojni in pritrdilni material  
z kompletno podkonstrukcijo.                                         
STREHA NADSTREŠKA                            m
1
4,85 22,00 € 20,00 € 15,50 € 19,17 € 92,96 €
KLEPARSKA DELA SKUPAJ 1.166,59 €
6.08 MAVČNOKARTONSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.08.1 Izdelava spuščenega stropa podstrešja v sestavi : 
toplotna izolacija med špirovci s mineralno volno 
deb 14cm, toplotna izolacija nad spuščenim 
stropom deb 5cm, parna ovira, nosilna 
podkonstrukcija za pritrditev MVK plošč, parna 
ovira, mavčnokartonske plošče deb 1 x 12,5mm. 
Komplet s pritrdilnim materialom ter vsemi 
potrebnimi ojačitvami. Komplet s pripravo na finalni 
oplesk (kitanje, bandažiranje) m
2
25,20 26,00 € 34,00 € 32,00 € 30,67 € 772,80 €
KLEPARSKA DELA SKUPAJ 772,80 €
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6.09 STAVBNO POHIŠTVO I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.09.1 Dobava in montaža tipskih garažnih vrat Hormann 
dim. 325x225 cm, tip LPU. Vratni elementi so iz 
eluksiranih ALU cevnih profilov z okovjem tipa N s 
spojem TermoFrame in pogonom +45mm. Polnilo 
vratnih elementov so lamele iz vroče cinkane 
pločevine 42 mm, z vodoravnim motivom M brez 
zasteklitve. Jedro je polnjeno z visokokvalitetno 
poliuretansko peno. Površina je obdelana z UV 
obstojnim folijskim premazom iz umetne mase z 
izgledom Decograin Winchester Oak.                                                                                 
(glej sheme oken in vrat)                                             
kos 1,00 1.550,00 € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.416,67 € 1.416,67 €
6.09.2 Dobava in montaža enokrilnega PVC okna dim 
148x78cm. Okno se odpira na kip.                                        
Brez senčila                                                                                 
(glej sheme oken in vrat)                                             kos 2,00 295,00 € 280,00 € 345,00 € 306,67 € 613,33 €
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ 2.030,00 €
6.10 KERAMIČARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.10.1 Dobava in lepljenje talne granitogres keramike deb 
10mm na polimerno cementno lepilo. Ploščice so 
položene na stik 2-3 mm in zastičene z fugirno 
maso. Stik med talno in stensko oblogo je 
zatesnjen s trajnoelastičnim kitom. Ploščice so po 
izbiri investitorja, srednji cenovni razred. V postavki 
zajeti nizkostensko obrobo iz rezane keramike.
m
2
26,25 30,00 € 32,00 € 28,50 € 30,17 € 791,88 €
KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ 791,88 €
6.11 SLIKOPLESKARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.11.1 Priprava podlage ter 2x slikanje ometanih sten in 
MVK stropov s poldisperzijsko barvo. Finalna 
obdelava mora biti ravna, gladka in enakomerno 
pobarvana. m
2
76,11 2,95 € 4,30 € 6,50 € 4,58 € 348,84 €
6.11.2 Popravilo opleskov in slikarije za obrtniki in 
instalaterji (ocena) kpl 1,00 250,00 € 150,00 € 250,00 € 216,67 € 216,67 €
565,50 €SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ
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REKAPITULACIJA GOI DELA - STANOVANJSKA HIŠA 3
1.0 GRADBENA DELA
1.01 PREDPRIPRAVLJALNA DELA
1.02 ZEMELJSKA DELA
1.03 TESARSKA DELA
1.04 BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
1.05 ZIDARSKA DELA
1.06 ZUNANJA DELA - KANALIZACIJA
2.0 OBRTNIŠKA DELA
2.01 TESARSKA DELA
2.02 KROVSKA DELA
2.03 FASADERSKA DELA
2.04 KLEPARSKA DELA
2.05 MAVČNOKARTONSKA DELA
2.06 STAVBNO POHIŠTVO
2.07 MIZARSKA DELA
2.08 TLAKARSKA DELA 
2.09 KERAMIČARSKA DELA
2.10 STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA
2.11 SLIKOPLESKARSKA DELA
3.0 ZUNANJA UREDITEV
3.01 ZEMELJSKA DELA
3.02 GRADBENA DELA
3.03 HORTIKULTURNA UREDITEV
3.04 ASFALTERSKA DELA
3.05 DOSTOPNA POT
3.06 PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO
4.0 STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
4.01 VODOVOD IN KANALIZACIJA
4.02 PLOSKOVNO OGREVANJE
4.03 STROJNICA
4.04 KONVEKTORSKO HLAJENJE
4.05 PREZRAČEVANJE
5.0 ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
5.01 STIKALNI BLOK 
5.02 POLOŽITVENI / MONTAŽNI MATERIAL
5.03 SVETILA
5.04 INŠTALACIJE STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA
5.05 TEHNIČNO VAROVANJE
5.06 KLICNE NAPRAVE
5.07 GRADBENA IN POMOŽNA DELA NA OBJEKTU
6.0 PRIPADAJOČI OBJEKTI                                                                                                    - NADSTREŠEK ZA MOTORNA VOZILA                                                                                             - PRITLIČNA LOPA                                                                                            - NADSTREŠEK NAD TERASO
6.01 TESARSKA DELA
6.02 KROVSKA DELA
6.03 FASADERSKA DELA
6.04 KLEPARSKA DELA
6.05 STAVBNO POHIŠTVO
6.06 MIZARSKA DELA
SKUPNA VREDNOST GOI DEL 176.777,45 € 193.571,31 €
GRADBENA DELA SKUPAJ
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ
ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ
480,00 €
4.671,05 €
P.S.V. (BREZ DDV)
9.977,64 €
1.870,73 €
3.844,07 €
10.723,29 €
P.S.V. (BREZ DDV)
6.839,05 €
3.146,31 €
7.488,76 €
3.445,21 €
11.283,07 €
2.584,00 €
19.472,67 €
5.861,48 €
4.532,61 €
8.620,67 €
1.190,28 €
1.762,95 €
3.647,76 €
10.892,86 €
29.023,94 €
525,60 €
6.418,32 €
4.963,20 €
9.439,63 €
P.S.V. (Z DDV 9,5%)
59.320,51 € 64.955,96 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
P.S.V. (BREZ DDV)
1.610,00 €
2.862,88 € 3.134,85 €
2.829,48 €
21.322,57 €
2.904,45 €
56.154,17 € 61.488,82 €
3.827,68 €
2.261,27 €
2.652,47 €
3.994,30 €
11.927,69 €
31.781,22 €
12.354,96 €
5.114,80 €
4.191,31 €
2.476,09 €
1.303,36 €
P.S.V. (Z DDV 9,5%)
2.456,33 €
525,87 €
2.689,68 €
575,82 €
11.742,00 €
2.541,67 €
1.369,27 €
2.858,00 €
972,17 €
2.783,13 €
1.499,35 €
3.129,50 €
1.064,52 €
P.S.V. (Z DDV 9,5%)
10.925,51 €
2.048,45 €
4.209,25 €
9.618,13 €
5.613,63 €
25.677,80 € 28.117,19 €
P.S.V. (BREZ DDV) P.S.V. (Z DDV 9,5%)
368,33 €
5.126,60 €
403,33 €
196,83 €
705,12 €
1.400,12 €
639,35 €
215,53 €
772,10 €
1.533,13 €
700,09 €
8.783,68 €
347,33 € 380,33 €
P.S.V. (BREZ DDV)
2.379,67 €
PRIPADAJOČI OBJEKTI SKUPAJ 16.118,00 €
P.S.V. (Z DDV 9,5%)
4.940,00 € 5.409,30 €
2.930,00 € 3.208,35 €
1.850,00 € 2.025,75 €
17.649,21 €
2.605,74 €
763,33 € 835,85 €
3.255,00 € 3.564,23 €
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1.0 GRADBENA DELA
1.01 PREDPRIPRAVLJALNA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.01.1 Čiščenje in priprava terena pred pričetkom 
gradbenih del (odstranitev grmovja, manjših dreves, 
eventuelnega deponiranega materiala ipd…), z 
transportom na gradbiščno deponijo (ocena - dela 
se izvajajo po navodilih investitorja oz. njegovega 
predstavnika. Obračun po dejansko porabljenem 
času, strojnih urah oz. materialu in uporabljenih 
transportnih sredstvih po potrjenih vpisih v gradbeni 
dnevnik ali gradbeno knjigo in predhodno oceno 
stroškov oz. dogovorom. Dela izvajati samo v 
soglasju z nadzornim inženirjem ali investitorjem.
kpl 1,00 150,00 € 350,00 € 350,00 € 283,33 € 283,33 €
1.01.2 Zakoličba objekta s strani pooblaščenega 
geometra, postavitev profilov z izkopom jam za 
lesene stebričke, zasipi, montažo desk, prenosom 
in zarisovanjem ter demontažo po končanih delih
kpl 1,00 200,00 € 340,00 € 360,00 € 300,00 € 300,00 €
1.01.3 Postavitev tipske gradbiščne ograje z izkopom jam 
za stebričke, montažo desk ter plastične ograje 
višine 2,00 m ter demontažo po končanih delih.
kpl 1,00 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
1.01.4 Montaža - namestitev tipske gradbiščne barake - 
kontejnerja za garderobe in gradbiščno pisarno ter 
demontažo oz. odstranitvijo po končanih delih.
kpl 1,00 150,00 € 200,00 € 250,00 € 200,00 € 200,00 €
1.01.5 Montaža - namestitev tipskega kemičnega WC-ja 
z rednim čiščenjem ter demontažo oz. odstranitvijo 
po končanih delih kom 1,00 200,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
1.01.6 Izdelava in montaža tipskega gradbiščnega panoja 
skladno z zahtevami EU - gradbiščne table po 
ZGO-1-UPB1, vključno z vsemi pomožnimi in 
zaključnimi ter odstranitvijo po končanih delih
kom 1,00 80,00 € 100,00 € 100,00 € 93,33 € 93,33 €
1.01.7 Izvedba priključkov za komunalne vode na 
gradbišču (izkopi jarkov, zasipi ipd…) ter 
vzpostavitev v prvotno stanje po končanju del 
(ocena) kpl 1,00 300,00 € 500,00 € 500,00 € 433,33 € 433,33 €
PREDPRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ 1.610,00 €
1.02 ZEMELJSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.02.1 Površinski strojni odriv humusa v debelini 40 cm, z 
deponiranjem izkopa na gradbiščni deponiji. m
3
103,00 3,20 € 3,00 € 2,40 € 2,87 € 295,27 €
1.02.2 Širok, strojni izkop gradbene jame v zemljišču III. 
Ktg, globine do 1,00 m z deponiranjem materiala 
na gradbiščni deponiji m
3
48,00 4,50 € 4,00 € 2,40 € 3,63 € 174,40 €
1.02.3 Strojni izkop za pasovne temelje v zemljišču III.ktg, 
globine do 1,0 m in širine do 1 m, s pravilnim 
odsekavanjem stranic in dna izkopa ter 
nakladanjem na kamion . m
3
15,00 8,00 € 4,50 € 4,00 € 5,50 € 82,50 €
1.02.4 Planiranje in komprimiranje dna gradbene jame s 
točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 0,05 
m3/m2, nakladanje in transportom materiala na 
gradbiščno deponijo m
2
127,00 1,20 € 1,00 € 0,80 € 1,00 € 127,00 €
1.02.5 Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika - filca 
400/m2. m
2
205,00 3,00 € 2,00 € 8,00 € 4,33 € 888,33 €
PONUJENE CENE
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1.02.6 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
drobljenca 0-90 mm v polja med pasovnimi temelji , 
komplet z utrjevanjem v plasteh 20 cm do 
predpisane zbitosti.                                                        
(količina v zbitem stanju!!) m
3
26,77 18,50 € 20,00 € 19,00 € 19,17 € 513,09 €
1.02.7 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
drobljenca 0-16 mm v polja med pasovnimi temelji , 
komplet z utrjevanjem v plasteh 20 cm do 
predpisane zbitosti.                                                         
(količina v zbitem stanju!!) m
3
15,67 19,50 € 20,00 € 19,00 € 19,50 € 305,57 €
1.02.8 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 
drobljenca 0-32 mm v zasip za temelje in zidove. 
Komplet z utrjevanjem v plasteh 20 cm do 
predpisane zbitosti.                                                          
(količina v zbitem stanju!!) m
3
24,24 20,00 € 20,00 € 19,00 € 19,67 € 476,72 €
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 2.862,88 €
1.03 TESARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.03.1 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
podložnega betona v višini do 10cm, z vsemi 
transporti in prenosi, opaženjem, razopaženjem, 
čiščenjem in sortiranjem. (obračunana povprečna 
višina podložnega betona cca. 6,00 cm!!)                                                                                                                                           
m
1
164,00 1,50 € 2,00 € 2,00 € 1,83 € 300,67 €
1.03.2 Dobava materiala in izdelava dvostranskega opaža 
ravnih pasovnih temeljev preseka 0,20-0,30m2/m1, 
z vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž po celi višini temelja)
m
2
152,45 11,00 € 11,00 € 10,00 € 10,67 € 1.626,13 €
1.03.3 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
temeljne plošče, z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem.                                                                                                                                            
(opaž zunanjega roba tem. plošče h=10 cm) m
2
6,45 40,00 € 12,00 € 15,00 € 22,33 € 144,05 €
1.03.4 Dobava materiala in izdelava podpor polmontažnim 
ytong U elementov š=30 cm (ožanje preklad zaradi 
podometnih senčil)  in š=25 cm (notranje odprtine 
mansarde) nad odprtinami z vsemi transporti in 
prenosi, opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem. 
m
1
25,60 10,00 € 12,00 € 7,60 € 9,87 € 252,59 €
1.03.5 Dobava materiala in izdelava opaža horizontalnih 
armiranobetonskih plošč s podpiranjem do 3 m 
višine, z vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem 
m
2
60,71 14,00 € 14,00 € 12,50 € 13,50 € 819,59 €
1.03.6 Dobava materiala in izdelava enostranskega opaža 
zapor armiranobetonskih plošč višine do 20cm, z 
vsemi transporti in prenosi, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem                           
(opaž odprtine stopnic) m
1
6,28 12,00 € 7,00 € 5,00 € 8,00 € 50,24 €
1.03.7 Dobava materiala in izdelava opaža notranjih 
polkrožnih stopnic, z vsemi transporti in prenosi, 
opaženjem, razopaženjem, čiščenjem in 
sortiranjem. m
2
9,50 35,00 € 23,00 € 35,00 € 31,00 € 294,50 €
1.03.8 Dobava materiala in montaža raznih škatel 
preseka do 0,04 v opaže temeljev in sten, za 
prehode inštalacij, dimnike ipd…, z opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem in sortiranjem (ocena) kos 10,00 10,00 € 30,00 € 8,00 € 16,00 € 160,00 €
TESARSKA DELA 3.647,76 €
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1.04 BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.04.1 Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona marke 
C 10/15 v podložni beton pod temelji prereza 0,04-
0,08 m3/m z vsemi pomožnimi deli in transporti.
m
3
4,20 85,00 € 88,00 € 90,00 € 87,67 € 368,20 €
1.04.2 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonske pasovne temelje, prereza       
0,20-0,30 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
25,10 90,00 € 96,00 € 90,00 € 92,00 € 2.309,20 €
1.04.3 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonsko talne plošče, prereza              
0,10-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
8,14 95,00 € 98,00 € 90,00 € 94,33 € 767,87 €
1.04.4 Dobava in vgrajevanje mrazoodpornega betona 
marke C 20/25 zunanje armiranobetonski talne 
plošče, prereza  do 0,10 m3/m2, z vsemi 
pomožnimi deli in transporti.                                         
(talna plošča nadstrešek in lopa) m
3
3,26 110,00 € 110,00 € 95,00 € 105,00 € 342,30 €
1.04.5 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 XC2 v 
armiranobetonsko medetažne plošče, prereza              
0,10-0,20 m3/m2, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
14,65 95,00 € 100,00 € 90,00 € 95,00 € 1.391,75 €
1.04.6 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v 
armiranobetonske vertikalne zidne vezi, prereza 
0,02-0,04 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
3,46 95,00 € 102,00 € 90,00 € 95,67 € 331,01 €
1.04.7 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v AB 
horizontalne zidne vezi, nosilce, preklade, prereza 
0,04-0,08 m3/m, z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. m
3
3,10 95,00 € 98,00 € 90,00 € 94,33 € 292,43 €
1.04.8 Dobava in vgrajevanje betona marke C 25/30 v 
armiranobetonsko notranja stopnišča, z vsemi 
pomožnimi deli in transporti.  m
3
2,90 95,00 € 105,00 € 90,00 € 96,67 € 280,33 €
1.04.9 Dobava in vgrajevanje raznih betonov C20/25 za 
obbetoniranje inštalacijskih vodov, krpanje po 
instalaterskih delih (ocena) m
3
1,00 130,00 € 100,00 € 150,00 € 126,67 € 126,67 €
1.04.10 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje 
armature RA preseka palic do fi 12 mm z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. kg 2940,00 1,03 € 1,10 € 1,00 € 1,04 € 3.067,40 €
1.04.11 Dobava in vgradnja armaturnih mrež vseh presekov
kg 1605,00 1,00 € 1,02 € 1,00 € 1,01 € 1.615,70 €
1.05 ZIDARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.05.1 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije pod vertikalnimi vezmi in stenami s 
premazom, kot npr Hidrostop 94 ali enakovredno                                  
m
2
1,90 20,00 € 8,00 € 10,00 € 12,67 € 24,07 €
1.05.2 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije POD NOSILNIMI IN NENOSILNIMI 
ZIDOVI PRITLIČJA , š= od 40 cm do 60 cm,  iz 1x 
varjenega bitumenskega traku deb. 4 mm (npr. 
IZOTEKT V4) po navodilih proizvajalca na 
predhodni osnovni hladni bitumenski premaz 300 
g/m2 (npr.  IBITOL), z izdelavo preklopov ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. m
2
27,20 13,00 € 12,00 € 10,00 € 11,67 € 317,33 €
BETONERSKA  IN ŽELEZOKRIVSKA DELA 10.892,86 €
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1.05.3 Dobava materiala in izdelava horizontalne 
hidroizolacije TEMELJNE PLOŠČE (stanovanjska 
hiša, terasa in lopa) iz 1x varjenega bitumenskega 
traku deb. 4 mm (npr. IZOTEKT V4) po navodilih 
proizvajalca na predhodni osnovni hladni 
bitumenski premaz 300 g/m2 (npr.  IBITOL), z 
izdelavo preklopov ter vsemi pomožnimi deli in 
prenosi.
m
2
95,76 10,00 € 12,00 € 12,50 € 11,50 € 1.101,24 €
1.05.4 Dobava materiala in izdelava vertikalne 
hidroizolacije, po celotni višini zunanjih temeljev in 
50 cm nad temeljno ploščo iz 1x varjenega 
bitumenskega traku deb. 4 mm (npr. IZOTEKT V4) 
po navodilih proizvajalca na predhodni osnovni 
hladni bitumenski premaz 300 g/m2 (npr.  IBITOL), 
vključno s predhodno izravnavo s cementnim  
ometom (po potrebi izravnava neravnih površin) in 
izdelavo preklopov. Komplet z obdelavo stika s 
horizontalno izolacijo. m
2
69,71 11,00 € 12,00 € 15,00 € 12,67 € 882,99 €
1.05.5 Zaščita vertikalne hidroizolacije fasadnega 
podstavka z ploščami kot npr. Fragmat XPS 
300kPa GI deb. 10 cm, vključno z lepljenjem plošč 
s PU peno kot npr. Termifiks. m
2
47,60 20,00 € 10,00 € 15,00 € 15,00 € 714,00 €
1.05.6 Dobava materiala in vgradnja 1x bradavičaste folije 
ter  1x poliestrski filc 500g/m2 kot ločilni sloj.
m
2
69,71 9,00 € 3,50 € 3,20 € 5,23 € 364,82 €
Dobava materiala in zidanje zunanjih in notranjih 
nosilnih zidov z porobetonskimi YTONG bloki, deb. 
40 cm v YTONG lepilni malti,komplet z izdelavo 
malte ter vsemi pomožnimi deli in prenosi, vključno 
z elementi za izdelavo vertikalnih zidnih in vogalnih 
vezi
- zunanji nosilni zidovi m
3
32,95 139,00 € 155,00 € 142,50 € 145,50 € 4.794,23 €
 - vgradnja horizontalnih L elementov š = 40 cm m
1
25,11 20,00 € 22,00 € 20,20 € 20,73 € 520,61 €
 - vgradnja horizontalnih U elementov š=30 cm m
1
19,10 19,00 € 20,00 € 21,00 € 20,00 € 382,00 €
 - vgradnja horizontalnih U elementov š=40 cm m
1
32,12 21,00 € 22,00 € 21,00 € 21,33 € 685,23 €
 - vgradnja vertikalnih elementov za nosilne zidne 
vezi m
1
87,00 43,00 € 42,00 € 45,50 € 43,50 € 3.784,50 €
Dobava materiala in zidanje notranjih nosilnih zidov 
z porobetonskimi YTONG bloki, deb. 24 cm v 
YTONG lepilni malti,komplet z izdelavo malte ter 
vsemi pomožnimi deli in prenosi, vključno z 
elementi za izdelavo vertikalnih zidnih in vogalnih 
vezi
- notranji nosilni zidovi m
3
3,66 140,00 € 145,00 € 143,50 € 142,83 € 522,77 €
 - vgradnja horizontalnih U elementov š=24 cm m
1
18,15 15,00 € 18,00 € 15,00 € 16,00 € 290,40 €
 - vgradnja vertikalnih elementov za nosilne zidne 
vezi m
1
28,00 31,00 € 30,00 € 35,50 € 32,17 € 900,67 €
1.05.9 Dobava materiala in zidanje predelnih sten z  
porobetonskimi zidnimi bloki YTONG, deb. 15 cm 
na Ytong lepilno malto, z izdelavo malte ter vsemi 
pomožnimi deli in prenosi m
2
65,20 28,00 € 27,00 € 31,50 € 28,83 € 1.879,93 €
Dobava in montaža tipskih YTONG preklad nad 
odprtinami nosilnih sten , z vsemi pomožnimi deli 
in prenosi.
- tipska Ytong preklada 1500 mm, š = 30 cm kom 3,00 90,00 € 80,00 € 65,00 € 78,33 € 235,00 €
- tipska Ytong preklada 1500 mm, š = 20 cm kom 2,00 55,00 € 65,00 € 60,00 € 60,00 € 120,00 €
- tipska Ytong preklada 1250 mm, š = 24 cm kom 1,00 60,00 € 60,00 € 55,00 € 58,33 € 58,33 €
Dobava in montaža tipskih YTONG preklad nad 
vrati predelnih sten debeline 15 cm, z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.
- tipska Ytong preklada 1250 mm kom 2,00 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 60,00 €
1.05.12 Vzidava elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih 
omaric velikosti do 0,10 m2/kos kos 3,00 20,00 € 50,00 € 35,00 € 35,00 € 105,00 €
1.05.13 Dobava in montaža zunanjih okenskih polic iz 
tehnološkega kamna debeline 3cm, v barvi in 
teksturi po izboru investitorja ali projektanta                                                                     
- širina polic š= 25 cm m
1
17,10 35,00 € 27,00 € 32,00 € 31,33 € 535,80 €
1.05.7
1.05.10
1.05.11
1.05.8
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1.05.14 Dobava in montaža notranjih okenskih polic (PVC 
notranje police), po sistemu RAL, v barvi in teksturi 
po izboru investitorja ali projektanta                                                                     
- širina polic š= 24 cm m
1
3,65 20,00 € 25,00 € 32,00 € 25,67 € 93,68 €
1.05.15 Izdelava, notranjega strojnega tankoslojnega 
ometa, vključno z vgraditvijo vogalnikov ter vsemi 
pomožnimi deli.                                                            
Upoštevati je potrebno obdelavo vseh okenskih in 
vratnih odprtin.                                                             
Skupna debelina ometa od 0,80 do 1,00 cm m
2
450,00 7,00 € 8,00 € 7,50 € 7,50 € 3.375,00 €
1.05.16 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb. 14 cm                                                                                          
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 5,50cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje.
m
2
59,38 35,00 € 33,00 € 28,00 € 32,00 € 1.900,16 €
1.05.17 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb 14cm                                                                                 
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 4,50cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje. 
m
2
4,40 34,00 € 33,00 € 28,00 € 31,67 € 139,33 €
1.05.18 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje polietilenske penjene folije za 
zmanjšanje prehoda udarnega zvoka                                           
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb 5 cm                                                                            
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 5,50cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje. 
m
2
52,15 27,00 € 26,00 € 28,00 € 27,00 € 1.408,05 €
1.05.19 Dobava materiala in izdelava tlaka na izravnano in 
očiščeno površino v sestavi:                                                  
- polaganje polietilenske penjene folije za 
zmanjšanje prehoda udarnega zvoka                                           
- polaganje toplotne izolacije kot npr Fragmat EPS 
100kpa deb. 5 cm                                                                                          
- vgradnja ločilnega sloja iz PE folije                                        
- vgradnja sistemskih plošč debeline 15+21mm kot 
npr. Fragmat Stirotermal Adapt                                    
- izdelava samorazlivnega estriha v povprečni 
debelini 4,50cm, ob straneh dilatiran z izolativnim 
trakom v debelini do 0,50 cm in z izdelavo dilatacij 
po potrebi na razlikah v nivojih tlaka.                                                                                    
Upoštevanje materialov primernih za izdelavo tlakov 
za talno gretje,komplet z dodatkom plastifikatorja 
za talno gretje. 
m
2
10,60 26,00 € 26,00 € 22,00 € 24,67 € 261,47 €
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1.05.20 Dobava materiala in izdelava zunanjega tlaka na 
utrjeno tamponsko podlago s mrazoodpornim 
cementnim estrihom armiranim s armaturno mrežo 
Q 196. Komplet z vsemi pomožnim deli, izdelava 
bočnih opažov ter priprava podlage samo za 
končno finalno oblogo. m
2
70,50 20,00 € 12,00 € 11,00 € 14,33 € 1.010,50 €
1.05.21 Dobava in vgrajevanje montažnega dimnika 
Schiedel ICS s inox tuljavo fi 20 cm , obodna mera 
fi 25cm. Komplet z dobavo in vgradnjo tipske 
montažne kape, vgradnjo vseh potrebnih revizijskih 
odprtin ter ostalih elementov ter izvedbo pritrjevanja 
in sidranja dimnika. m
1
6,50 200,00 € 155,00 € 175,00 € 176,67 € 1.148,33 €
1.05.22 Dobava in vgradnja PVC  prezračevalnih 
brezšumnih cevi fi 110mm. m
1
6,00 10,00 € 14,00 € 19,00 € 14,33 € 86,00 €
1.05.23 Čiščenje prostorov med gradnjo in finalno čiščenje 
po končanih delih s čiščenjem oken in vrat ter vseh 
oblog. Obračun po m2 enkratne tlorisne neto 
površine. m
2
135,00 3,00 € 6,00 € 1,50 € 3,50 € 472,50 €
Razna nepredvidena dela, drobna gradb. dela in 
zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, 
obračunana po dejansko porabljenem času in 
materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za 
enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi 
znesek v višini 5% vrednosti zidarskih del in 
navede vrednost KV in PK delavca! kpl 1,00 500,00 € 750,00 € 500,00 € 583,33 € 583,33 €
kv delavec:________EUR ur 10,00 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 150,00 €
pk delavec:________EUR ur 10,00 10,00 € 13,00 € 12,00 € 11,67 € 116,67 €
ZIDARSKA DELA SKUPAJ
1.06 ZUNANJA DELA - KANALIZACIJA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
1.06.1 Zakoličba in zarisovanje tras kanalizacijskih vodov, 
določitev globin, ter dobava materiala in postavitev 
vzdolžnih in prečnih profilov kpl 1,00 100,00 € 150,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 €
1.06.2 Strojno (80%) - ročni (20%) izkop v zemljini III. ktg. 
do 2,00 m, za fekalne in meteorne kanalizacijske 
vode, ponikovalnico, lovilec olj, peskolove, z 
deponiranjem materiala na robu izkopa.                           
(obračun v zbitem stanju!!)                                                                                     
m
3
75,10 8,00 € 5,00 € 3,50 € 5,50 € 413,05 €
1.06.3 Planiranje in komprimiranje dna kanalizacijskega 
jarka s točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 
0,05 m3/m2, nakladanje in transportom materiala 
na gradbiščno deponijo m
2
44,58 1,20 € 1,00 € 0,80 € 1,00 € 44,58 €
1.06.4 Zasipavanje kanalizacijskih jarkov z materialom od 
izkopa, vključno s sprotnim komprimeranjem po 
plasteh in transportom materiala                               
(obračun v zbitem stanju!!) m
3
45,06 4,50 € 6,00 € 3,50 € 4,67 € 210,28 €
1.06.5 Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega 
materiala z začasne in gradbiščne deponije na 
stalno deponijo, oddaljeno do 10 km s kipanjem in 
razstiranjem na odlagališču, vključno s plačili taks 
in pristojbin (ocena)                            m
3
30,04 4,00 € 4,50 € 9,80 € 6,10 € 183,24 €
1.06.6 Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz 
BC fi 60 cm, globine do 1,00 m, kompletno z 
temeljno ploščo (d= min. 15 cm), obdelavo dna v 
obliki mulde, trikratnim premazom sten in dna s 
poljubnim hidrotesnim cementnim premazom 
poljubnega proizvajalca (npr. Hidrotes ali 
enakovredno), obdelavo in tesnenjem priključkov 
ter odvodnih in dovodnih cevi s pripravo podlage 
venca  z ter vgradnjo betonskega pokrova 
60x60cm.                                                           
(meteorn kanal.) kom 1,00 200,00 € 120,00 € 230,00 € 183,33 € 183,33 €
29.023,94 €
1.05.24
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1.06.7 Nabava, dobava in izdelava kvadratnega 
revizijskega jaška dim 80x80 cm, globine do 1,00 
m, kompletno z temeljno ploščo (d= min. 15 cm), 
obdelavo dna v obliki mulde, trikratnim premazom 
sten in dna s poljubnim hidrotesnim cementnim 
premazom poljubnega proizvajalca (npr. Hidrotes 
ali enakovredno), obdelavo in tesnenjem priključkov 
ter odvodnih in dovodnih cevi s pripravo podlage 
venca  ter vgradnjo LTŽ protismradnega pokrova 
pokrova dim 60x60 C50kN.                                                                                                      
(fekalna kanal.)
kom 1,00 250,00 € 250,00 € 360,00 € 286,67 € 286,67 €
1.06.8 Nabava, dobava in vgradnja separatorja bencina in 
olj po SIST-EN 858-1, z gradbenimi deli, brez 
pokrova za čiščenje onesnažene padne vode z 
povoznih površin pred izvozom na javno prometno 
površino.                                                               
(meteorna kanal.) kom 1,00 350,00 € 900,00 € 550,00 € 600,00 € 600,00 €
Dobava materiala in izdelava vodotesnega 
peskolova iz betonskih prefabriciranih cevi, z 
izdelavo podstavka iz betona marke C 25/30, 
vsemi priključki, obdelavo pretokov in notranjosti 
ter vsemi potrebnimi deli in betonskim tipskim 
pokrovom dim fi 45cm                                                     
(meteorna kanal.)
- premera 40,00 cm, globine cca. 100,00 cm kom 3,00 140,00 € 85,00 € 125,00 € 116,67 € 350,00 €
Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih 
cevi na betonsko posteljico marke betona C 15/20, 
komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, 
obdelavo stikov z tesnilnim materialom, izdelavo 
padcev po projektu in polnim obbetoniranjem                                                                      
(meteorna kanal.)                     
- premera 125,00 mm m
1
32,80 15,00 € 14,00 € 16,80 € 15,27 € 500,75 €
- premera 150,00 mm m
1
21,50 18,00 € 16,50 € 19,50 € 18,00 € 387,00 €
Dobava materiala in polaganje PVC kanalizacijskih 
cevi na betonsko posteljico marke betona C 15/20, 
komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, 
obdelavo stikov z tesnilnim materialom, izdelavo 
padcev po projektu in polnim obbetoniranjem                               
(fekalna kanal.)
- premera 110,00 mm m
1
16,00 12,00 € 12,00 € 14,50 € 12,83 € 205,33 €
- premera 125,00 mm m
1
4,50 15,00 € 14,00 € 16,80 € 15,27 € 68,70 €
- premera 150,00 mm (priključek na obstoječ 
revizijski jašek) m
1
7,60 18,00 € 16,50 € 19,50 € 18,00 € 136,80 €
1.06.12 Dobava in vgradnja zbiralnika deževnice V=12,00 
m3 po navodilih proizvajalca, izdelavo temeljne 
blazine, betonske temeljne plošče, izvedbo 
sidranja zbiralnika,, vgradnjo rezervoarja ter faznim 
zasipavanjem s peščenim materialom ter napravo 
betonskega obroča in vgradnjo betonskega pokrova 
80x80       (meteorna kanal.)
kom 1,00 1.800,00 € 3.900,00 € 1.750,00 € 2.483,33 € 2.483,33 €
1.06.13 Dobava in vgradnja BČN - 6PE po navodilih 
proizvajalca, komplet z vsemi potrebnimi 
fazonskimi kosi, obdelavo stikov z tesnilnim 
materialom                                                 kom 1,00 3.500,00 € 4.200,00 € 2.850,00 € 3.516,67 € 3.516,67 €
Dobava materiala in izdelava ponikovalnice iz 
okroglih betonskih perforiranih cevi, vsemi 
priključki, obdelavo pretokov, vsemi potrebnimi deli 
in betonskim tipskim pokrovom ter zasipom z 
gramoznim materialom granulacije 16/32 mm                                   
(meteorna kanal.)
- premera 100,00 cm, globine cca. 300,00 cm kom 1,00 800,00 € 540,00 € 650,00 € 663,33 € 663,33 €
1.06.15 Pregled, čiščenje in tlačni preizkus kanalizacije po 
končanih delih kpl 1,00 500,00 € 200,00 € 200,00 € 300,00 € 300,00 €
1.06.14
1.06.9
1.06.11
1.06.10
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1.06.16 Nabava, dobava in montaža povozne litoželezne 
rešetke 20/20cm z okvirjem pred izvozom na javno 
prometno površino, vključno z izdelavo jaška iz BC 
fi 40 cm, skupaj s pripadajočim AB-vencem in 
prevezavo na oljni separator, Livar d.o., Ivančna 
Gorica (ali enakovredno)                                                                     
(meteorna kanal.) m1 6,00 100,00 € 125,00 € 100,00 € 108,33 € 650,00 €
2.0 OBRTNIŠKA DELA
2.01 TESARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.01.1 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 , 
poraba lesa do 0,04 m3/m2 - tlorisna projekcija 
strehe, enostavna izvedbe nagiba 8° z vsem 
sidranjem v AB konstrukcijo z jeklenimi svorniki, 
fi12mm na cca 150cm oz skladno s vetrovno cono, 
vključno s pomožnimi deli in prenosi. Leseni deli 
so pred montažo premazani z silvanol premazom 
ali podobno (proti insekticidom in gljivami). 
Vključno z izdelavo menjalnikov ob preboju 
vertikalnih vodov. STREHA OBJEKTA m
2
117,37 15,00 € 22,00 € 22,00 € 19,67 € 2.308,28 €
2.01.2 Dobava in polaganje sekundarne kritine iz 
paropropustne folije (Tyvek Solid) ali podobno z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi, komplet z 
lepljenjem spojev s tesnilnim trakom proizvajalca 
sekundarne kritine.                                               m
2
117,37 2,50 € 3,00 € 3,20 € 2,90 € 340,37 €
2.01.3 Enojno letvanje stehe z distančnim letvami 5/8cm 
(prezračevana streha) za lesen opaž kot 
podkonstrukcija za pločevinasto folcano streho, z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.                                
Letve po celotni dolžini špirovcev m
1
141,00 6,00 € 3,00 € 6,50 € 5,17 € 728,50 €
2.01.4 Dobava materiala in obitje strehe po poševnini z 
opažem deb.  24 mm iz smrekovega lesa z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.                                      m
2
117,37 9,00 € 15,00 € 15,50 € 13,17 € 1.545,37 €
2.01.5 Dobava in polaganje UDS folije z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi, komplet z lepljenjem spojev po 
navodilih proizvajalca ali pooblaščenega izvajalca.                                               
m
2
117,37 10,00 € 5,00 € 9,00 € 8,00 € 938,96 €
TESARSKA DELA SKUPAJ 5.861,48 €
2.02 KROVSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.02.1 Dobava in pokrivanje strehe spločevinasto kritino 
(PREFA STUCCO) antracit sive barve, kritina 
primerna za naklon 8° komplet z vsemi pritrdilnim 
materialom, zaključki ker tipskimi elementi.
m
2
117,73 30,00 € 35,00 € 35,00 € 33,33 € 3.924,33 €
2.02.2 Dobava in vgradnja točkovnih in linijskih  
snegobranov skladno s zahtevami klimatskega 
področja na pločevinasto kritino. m
2
117,73 10,00 € 3,00 € 2,50 € 5,17 € 608,27 €
KROVSKA DELA SKUPAJ 4.532,61 €
11.283,07 €ZUNANJA DELA - KANALIZACIJA SKUPAJ
PONUJENE CENE
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2.03 FASADERSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.03.1 Izdelava kontaktne fasade po sistemu DEMIT 
Original s ploščo Original Graphite  deb 10cm. 
Komplet z pripravo podlage, lepljenjem plošč, 
izdelavo armirnega sloja ter vgradnjo vseh 
vogalnikov, odkapnih profilov na izpostavljenih 
mestih ter ostalih sistemskih elementov. Izdelava 
zaključnega sloja DEMIT Si Si K1,5mm skladno s 
barvno študijo. m
2
190,00 36,00 € 32,00 € 30,00 € 32,67 € 6.206,67 €
2.03.2 Obdelava zunanjih napuščev s XPS ploščami, 
obdelava s Demit Original malto, vtapljanje armirne 
mrežice ter končna obdelava s zaključnim slojem 
Demit Si Si K1,5mm. V postavki zajeti izdelavo 
kovinkse podkonstrukcije iz ALU knauf profilov, 
izvedbo sidranja v nosilno konstrukcijo in 
upoštevanje ustreznega rastra podkonstrukcije. 
Upoštevati vgradnjo odkapnega profila na prostem 
robu. m
2
51,00 40,00 € 57,00 € 45,00 € 47,33 € 2.414,00 €
FASADERSKA DELA SKUPAJ 8.620,67 €
2.04 KLEPARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.04.1 Izdelava in montaža zunanjega visečega žleba na 
kapu kvadratne oblike, izdelan iz barvane ALU 
pločevine, vključno z dobavo in montažo nosilnih 
kljuk ter izdelavo priključka na  vertikalni odtok. 
Razvita širina pločevine 35cm. m
1
12,50 25,00 € 15,00 € 15,50 € 18,50 € 231,25 €
2.04.2 Izdelava in montaža zbirnega kotliča iz  barvane 
ALU pločevine. Komplet z izvedbo in zatesnitvijo 
preboja. kom 1,00 20,00 € 7,00 € 7,50 € 11,50 € 11,50 €
2.04.3 Izdelava in montaža vertikalnih odtočnih cevi dim 
120x120 mm izdelanih iz  barvane ALU  pločevine, 
vključno z dobavo materiala ter vsem spojnim in 
pritrdilnim materialom                                         m
1
12,50 20,00 € 18,00 € 15,50 € 17,83 € 222,92 €
2.04.4 Izdelava in montaža priključne pločevine na žleb, 
r.širine do 15cm. Vključno s izdelavo nosilne 
podkonstrukcije. Barvana ALU pločevina, komplet 
z vsem spojnim in tesnilnim materialom. Obdelava 
po detajlu m
1
12,50 8,00 € 7,00 € 7,50 € 7,50 € 93,75 €
2.04.5 Izdelava in montaža kapne obrobe na stiku fasade 
objekta in ravne streh. Obroba iz barvane ALU 
pločevine razvite širine 40 cm, vključno z dobavo 
materiala ter ves spojni in pritrdilni material  z 
kompletno podkonstrukcijo.                              m
1
14,70 10,00 € 20,00 € 15,50 € 15,17 € 222,95 €
2.04.6 Izdelava in montaža dimniške obrobe iz barvane 
ALU pločevine razvite širine 40 cm, vključno z 
dobavo materiala ter ves spojni in pritrdilni material.                                  
kos 1,00 200,00 € 95,00 € 125,00 € 140,00 € 140,00 €
2.04.7 Izdelava in montaža oddušnega elementa iz 
barvane ALU pločevine , vključno z dobavo 
materiala ter ves spojni in pritrdilni material.                                  kos 2,00 150,00 € 90,00 € 90,00 € 110,00 € 220,00 €
2.04.8 Dobava in montaža standardne perforirane mrežo 
proti mrčesu vključno z pritrdilnom materialom in 
vsemi pomožnimi deli. m
1
12,50 3,00 € 5,00 € 3,50 € 3,83 € 47,92 €
KLEPARSKA DELA SKUPAJ 1.190,28 €
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2.05 MAVČNOKARTONSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.05.1 Izdelava spuščenega stropa podstrešja v sestavi : 
toplotna izolacija med špirovci s mineralno volno 
deb 15cm, toplotna izolacija nad spuščenim 
stropom deb 20cm, parna ovira, nosilna 
podkonstrukcija za pritrditev MVK plošč, parna 
ovira, mavčnokartonske plošče deb 1 x 12,5mm. 
Komplet s pritrdilnim materialom ter vsemi 
potrebnimi ojačitvami. Komplet s pripravo na finalni 
oplesk (kitanje, bandažiranje) m
2
68,00 30,00 € 42,00 € 42,00 € 38,00 € 2.584,00 €
2.584,00 €
2.06 STAVBNO POHIŠTVO I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.06.1 Dobava in montaža tipskih PVC vhodnih v objekt. 
Vrata dim 165x215cm + slepi profil 20 cm (spodaj) 
so sestavljena iz vratnega krila širine 100 cm in 
enega fiksnega dela širine 65 cm . Vrata so 
protivlomna,dimotesna in protihrupna EI 30 in 32dB 
, z atestom za protivlomnost. Vrata so opremljena 
s 3 zapirali in sistemskim ključem ter finalno 
obdelana. Podboj je kovinski v zidu deb. 40 cm, 
vratno krilo (z vložkom barvanega stekla) in podboj 
je v barvi RAL.                                                                                     
(glej sheme oken in vrat) pozicija V1 kos 1,00 2.600,00 € 2.200,00 € 2.660,00 € 2.486,67 € 2.486,67 €
2.06.2 Dobava in montaža tipskih vhodnih protipožarnih 
vrat v kotlovnico dim. 105x215 cm + slepi profil 20 
cm (spodaj). Vrata so protipožarna in dimotesna EI 
30 , z atestom. Vrata so opremljena s 3 zapirali in 
sistemskim ključem ter finalno obdelana. Podboj je 
kovinski v zidu                                                      
(glej sheme oken in vrat). vrata V2 kos 1,00 1.600,00 € 1.500,00 € 1.950,00 € 1.683,33 € 1.683,33 €
2.06.3 Dobava in montaža trodelne PVC panoramske 
stene dim 305x235cm + slepi profil 20 cm 
(spodaj). Stena je fiksna. Vključno z zunanjimi 
podometnimi žaluzijami.                                          
(glej sheme oken in vrat) kos 1,00 1.200,00 € 879,00 € 1.350,00 € 1.143,00 € 1.143,00 €
2.06.4 Dobava in montaža dvodelne ALU panoramske 
stene dim 375x235cm  + slepi profil 20 cm 
(spodaj) s stranskim drsnim krilom dim 
187x235cm. Dvižno-drsni sistem odpiranja. 
Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami.                 
(glej sheme oken in vrat) kos 1,00 3.500,00 € 3.522,00 € 3.500,00 € 3.507,33 € 3.507,33 €
2.06.5 Dobava in montaža enokrilnih  PVC balkonskih vrat 
dim 95x235cm  + slepi profil 20 cm (spodaj). 
Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami.                                                                                                    
(glej sheme oken in vrat)
kos 1,00 800,00 € 547,00 € 650,00 € 665,67 € 665,67 €
2.06.6 Dobava in montaža PVC fiksne zasteklitve dim 
190x60cm. Vključno z zunanjimi podometnimi 
žaluzijami.                                                                                                                               
(glej sheme oken in vrat) kos 1,00 450,00 € 346,00 € 350,00 € 382,00 € 382,00 €
2.06.7 Dobava in montaža dvokrilnih  PVC balkonskih vrat 
dim 175x225cm  + slepi profil 10 cm (spodaj). 
Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami.                                                                                                                                   
(glej sheme oken in vrat)
kos 3,00 1.100,00 € 779,00 € 1.250,00 € 1.043,00 € 3.129,00 €
2.06.8 Dobava in montaža dvokrilnih  PVC balkonskih vrat 
dim 95x210cm + slepi profil 10 cm (spodaj). 
Vključno z zunanjimi podometnimi žaluzijami. (glej 
sheme oken in vrat) kos 3,00 650,00 € 516,00 € 600,00 € 588,67 € 1.766,00 €
MAVČNOKARTONSKA DELA
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Dobava in montaža enokrilnega PVC okna .                    
Okno se odpira v obe smeri                                           
(glej sheme oken in vrat)
- dim. 80x135 cm.                                             
Zunanje podometne žaluzije kos 1,00 350,00 € 405,00 € 400,00 € 385,00 € 385,00 €
- dim. 80x120 cm                                                       
Zunanje podometne žaluzije kos 1,00 300,00 € 393,00 € 450,00 € 381,00 € 381,00 €
- dim. 190x120 cm                                                  
Zunanje podometne žaluzije kos 1,00 750,00 € 586,00 € 600,00 € 645,33 € 645,33 €
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat 
s podboji in vratnimi krili. Vgradno je potrebno 
izvesti z odmikom od prečne stene zaradi montaže 
vratnih nasadil in kril. Vrata so finalno obdelana s 
furnirjem in s suhomontažnimi podboji.                                                                   
(glej sheme oken in vrat)
- vrata  dim. 80x210 kos 4,00 350,00 € 433,00 € 280,00 € 354,33 € 1.417,33 €
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih 
drsnih vrat vključno s drsno kaseto. Vrata so 
finalno obdelana s furnirjem.                                                         
(glej sheme oken in vrat)
- vrata  dim. 80x210 drsno montirana v drsno 
kaseto - skup dim 165x210cm kos 1,00 650,00 € 535,00 € 550,00 € 578,33 € 578,33 €
2.06.12 Izdelava, dobava in montaža notranje, trodelne  
PVC sestavljene panoramske stene dim 
286x240cm  + slepi profil 6 cm (spodaj). Stena 
ima stransko vratno krilo dim. 90 x 210 cm s 
pohodnim pragom.                                                                   
(glej sheme oken in vrat)
kos 1,00 1.300,00 € 1.158,00 € 1.450,00 € 1.302,67 € 1.302,67 €
2.07 MIZARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.07.1 izdelava, dobava in montaža lesenega oprijemala 
ob steni stpnišča na predpisano višino iz 
hrastovega lesa - lužen in lakiran s prozornim 
lakom po predpisih. Ročaj fi 5 cm se montira na že 
vgrajena sidra po dogovoru z izvajalcem 
ključavničarskih del m
1
7,50 35,00 € 92,00 € 65,00 € 64,00 € 480,00 €
480,00 €
2.08 TLAKARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.08.1 Dobava in polaganje panelnega hrastovega parketa 
I. klase deb. 15 mm na poliuretanski predpremaz 
in dvokomponentno poliuretansko lepilo na ravno in 
očiščeno površino. V ceni je zajeta tudi trikotna 
obrobna letev. Parket primeren za talno gretje.
m
2
103,26 30,00 € 36,00 € 50,00 € 38,67 € 3.992,72 €
2.08.2 Oblaganje stopnišča s  hrastovim parketom I. 
klase deb. 15 mm na poliuretanski predpremaz in 
dvokomponentno poliuretansko lepilo na ravno in 
očiščeno površino. V ceni je zajeta tudi trikotna 
obrobna letev. m
2
11,00 45,00 € 80,00 € 60,00 € 61,67 € 678,33 €
4.671,05 €
19.472,67 €
2.06.11
2.06.9
2.06.10
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ
TLAKARSKA DELA SKUPAJ
MIZARSKA DELA
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2.09 KERAMIČARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.09.1 Dobava in lepljenje talne granitogres keramike deb 
10mm na polimerno cementno lepilo. Ploščice so 
položene na stik 2-3 mm in zastičene z fugirno 
maso. Stik med talno in stensko oblogo je 
zatesnjen s trajnoelastičnim kitom. Ploščice so po 
izbiri investitorja, srednji cenovni razred. Keramika, 
vezni in fugirni material primeren za talno gretje.V 
postavki zajeti nizkostensko obrobo iz rezane 
keramike. m
2
24,72 35,00 € 52,00 € 45,00 € 44,00 € 1.087,68 €
2.09.2 Dobava in lepljenje zunanje mrazoodporne 
granitogres keramike deb 10mm na polimerno 
cementno lepilo. Ploščice so položene na stik 2-3 
mm in zastičene z fugirno maso. Stik med talno in 
stensko oblogo je zatesnjen s trajnoelastičnim 
kitom. Ploščice so po izbiri investitorja, srednji 
cenovni razred. Keramika, vezni in fugirni material 
primeren za zunanje prostore. V postavki zajeti 
nizkostensko obrobo iz rezane keramike.
m
2
60,00 40,00 € 52,00 € 45,00 € 45,67 € 2.740,00 €
3.827,68 €
2.10 STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.10.1 Dobava in montaža poštnega nabiralnika po izberi 
investitorja kom 1,00 100,00 € 110,00 € 120,00 € 110,00 € 110,00 €
2.10.2 Izdelava, dobava in montaža INOX kovinske ograje 
iz vertikalnih stojk in horizontalnih pravokotnih 
profilov na rastru 10cm. Komplet z izvedbo sidranja 
v nosilno konstrukcijo ter obdelavo vseh detajlov. 
Ograje na francoskih balkonih.
m
1
9,30 150,00 € 216,00 € 200,00 € 188,67 € 1.754,60 €
2.10.3 Izdelava, dobava in montaža notranje INOX ograje 
iz vertikalnih stojk in vložka iz kaljenega stekla deb 
2x10mm. Komplet z izvedbo sidranja v nosilno 
konstrukcijo ter obdelavo vseh detajlov. Ograje nad 
stopniščem.
m
1
1,70 180,00 € 320,00 € 200,00 € 233,33 € 396,67 €
2.261,27 €
2.11 SLIKOPLESKARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
2.10.1 Priprava podlage ter 2x slikanje ometanih sten in 
MVK stropov s poldisperzijsko barvo. Finalna 
obdelava mora biti ravna, gladka in enakomerno 
pobarvana. m
2
518,00 3,50 € 4,30 € 6,50 € 4,77 € 2.469,13 €
2.10.2 Popravilo opleskov in slikarije za obrtniki in 
instalaterji (ocena) kpl 1,00 150,00 € 150,00 € 250,00 € 183,33 € 183,33 €
2.652,47 €
STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA 
KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ
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3.0 ZUNANJA UREDITEV
3.01 ZEMELJSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.01.1 Dobava, transport in ugrajevanje tamponskega 
drobljenca 0/32, v debelini 30 cm, z uvaljanjem do 
predpisane zbitosti - pod asfaltiranimi površinami. 
(obračun v zbitem stanju!) m
3
16,21 19,00 € 25,00 € 19,00 € 21,00 € 340,41 €
3.01.2 Dobava, transport in ugrajevanje zmrzlinsko 
odpornega tamponskega drobljenca 0/90, v 
debelini 50 cm, z uvaljanjem do predpisane zbitosti 
- pod tlakovanimi površinami.                                          
(obračun v zbitem stanju!) m
3
16,40 20,00 € 20,00 € 19,00 € 19,67 € 322,53 €
3.01.3 Planiranje in komprimiranje dna planuma posteljice 
s točnostjo ±3,00 cm, utrjevanje tamponskega 
materiala, izdelava meritev zbitosti ter priprava 
podlage na asfaltacijo. m
2
54,05 1,20 € 1,00 € 0,80 € 1,00 € 54,05 €
3.01.4 Humusiranje površin po končanih delih z zemljo 
pridobljeno od izkopa, pripeljano z gradbene 
deponije + dodatek gnojila in šote, s pripravo in 
vsemi pomožnimi deli. m
2
347,00 3,00 € 6,00 € 5,00 € 4,67 € 1.619,33 €
3.01.5 Humusiranje površin po končanih delih z zemljo 
pridobljeno od izkopa, pripeljano z gradbene 
deponije + dodatek gnojila in šote, s pripravo in 
vsemi pomožnimi deli. Zunanja brežina v naklonu
m
2
24,00 4,00 € 6,00 € 5,00 € 5,00 € 120,00 €
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 2.456,33 €
3.02 GRADBENA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.02.1 Dobava in polaganje robnikov kompletno z 
vgrajevanjem betona C 16/20, skupaj z  
polaganjem, fugiranjem in obbetoniranjem, robniki 
15x25x100 cm, s pripravo in vsemi transporti.                                
m
1
15,90 20,00 € 24,00 € 20,00 € 21,33 € 339,20 €
3.02.2 Dobava in polaganje robnikov kompletno z 
vgrajevanjem betona C 16/20, skupaj z 
polaganjem, fugiranjem in obbetoniranjem, robniki 
5x20x100 cm, s pripravo in vsemi transporti.                                
m
1
10,00 18,00 € 18,00 € 20,00 € 18,67 € 186,67 €
GRADBENA DELA SKUPAJ 525,87 €
3.03 HORTIKULTURNA UREDITEV I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.03.1 Dobava in zasaditev cipres do višine 80 cm z 
izkopom sadilne jame 30x30x30 cm na razdalji 30-
50 cm oz. 2-3 sadike na m1. Sadike se zasadi 
skupaj z organskim gnojilom, sadilnim kolom in 
sadiko. kos 25,00 25,00 € 30,00 € 22,00 € 25,67 € 641,67 €
3.03.2 Sejanje trave na vnaprej pripravljenih površinah v 
predpisanem naklonu. m
2
600,00 1,00 € 6,00 € 2,50 € 3,17 € 1.900,00 €
2.541,67 €
3.04 ASFALTERSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.04.1 Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi 
drobirja z bitumenskim mastiksom iz zmesi zrn 
BB 0/8 mm iz karbonatnih kamnin in 
cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm. m
2
54,05 9,00 € 17,00 € 15,00 € 13,67 € 738,68 €
PONUJENE CENE
HORTIKULTURNA UREDITEV SKUPAJ
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3.04.2 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 
BD 0/32 v deb. 5 cm. Komplet s pobrizgom 
podlage s bitumensko emulzijo. m
2
54,05 11,00 € 12,00 € 12,00 € 11,67 € 630,58 €
ASFALTERSKA DELA SKUPAJ 1.369,27 €
3.05 DOSTOPNA POT I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.05.01 Zakoličba dostopne poti s strani pooblaščenega 
geometra, postavitev profilov za lesene stebričke, 
zasipi, montažo desk, prenosom in zarisovanjem 
ter demontažo po končanih delih kpl 1,00 100,00 € 50,00 € 50,00 € 66,67 € 66,67 €
3.05.02 Površinski strojni odriv humusa v debelini 40 cm, z 
deponiranjem izkopa na gradbiščni deponiji.
m
3
12,00 4,50 € 3,00 € 2,40 € 3,30 € 39,60 €
3.05.03 Širok, strojni izkop gradbene jame v zemljišču III. 
Ktg, globine do 2,0 m z deponiranjem materiala na 
gradbiščni deponiji m
3
5,00 8,00 € 4,00 € 4,00 € 5,33 € 26,67 €
3.05.04 Planiranje in komprimiranje dna temeljnih tal jame 
s točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 0,05 
m3/m2, nakladanje in transportom materiala na 
gradbiščno deponijo m
2
60,32 1,20 € 1,00 € 0,80 € 1,00 € 60,32 €
3.05.05 Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika - filca 
400/m2. m
2
60,32 3,00 € 2,00 € 2,80 € 2,60 € 156,83 €
3.05.06 Dobava, transport in ugrajevanje tamponskega 
drobljenca 0/32, v debelini 30 cm, z uvaljanjem do 
predpisane zbitosti - pod asfaltiranimi površinami.
m
3
18,10 18,50 € 25,00 € 19,00 € 20,83 € 377,08 €
3.05.07 Planiranje in komprimiranje dna planuma posteljice 
s točnostjo ±3,00 cm, utrjevanje tamponskega 
materiala, izdelava meritev zbitosti ter priprava 
podlage na asfaltacijo. m
2
60,32 1,20 € 1,00 € 0,80 € 1,00 € 60,32 €
3.05.08 Dobava in polaganje robnikov kompletno z 
vgrajevanjem betona C 16/20, skupaj z izkopi, 
polaganjem, fugiranjem in obbetoniranjem, robniki 
15x25x100 cm, s pripravo in vsemi transporti.                                
m
1
16,80 20,00 € 24,00 € 20,00 € 21,33 € 358,40 €
3.05.09 Dobava in polaganje robnikov kompletno z 
vgrajevanjem betona C 16/20, skupaj z izkopi, 
polaganjem, fugiranjem in obbetoniranjem, robniki 
15x25x100 cm, s pripravo in vsemi transporti. 
Robniki v krivini.                                m
1
8,00 25,00 € 24,00 € 20,00 € 23,00 € 184,00 €
3.05.10 Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi 
drobirja z bitumenskim mastiksom iz zmesi zrn 
BB 0/8 mm iz karbonatnih kamnin in 
cestogradbenega bitumna v debelini 3 cm. m
2
60,32 9,00 € 17,00 € 15,00 € 13,67 € 824,37 €
3.05.11 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 
BD 0/32 v deb. 10 cm. Komplet s pobrizgom 
podlage s bitumensko emulzijo. m
2
60,32 11,00 € 12,00 € 12,00 € 11,67 € 703,73 €
DOSTOPNA POT SKUPAJ 2.858,00 €
3.06 PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
3.06.1 Strojno (80%) - ročni (20%) izkop v zemljini III. ktg. 
do 2,00 m, za fekalne in meteorne kanalizacijske 
vode, ponikovalnico, lovilec olj, peskolove, z 
deponiranjem materiala na robu izkopa.                                                                                                                                   
(obračun v zbitem stanju)                                                                            
m
3
25,00 8,00 € 5,00 € 3,50 € 5,50 € 137,50 €
3.06.2 Planiranje in komprimiranje dna kanalizacijskega 
jarka s točnostjo ±3,00 cm, povprečnim izkopom 
0,05 m3/m2, nakladanje in transportom materiala 
na gradbiščno deponijo m
2
25,00 1,20 € 1,00 € 0,80 € 1,00 € 25,00 €
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3.06.3 Zasipavanje kanalizacijskih jarkov z materialom od 
izkopa, vključno s sprotnim komprimeranjem po 
plasteh in transportom materiala m
3
15,00 4,50 € 6,00 € 3,50 € 4,67 € 70,00 €
3.06.4 Dobava materiala in zasip TI in EI vodov s 
peščenim agregatom 0-4mm. Komplet s 
utrjevanjem materiala. m
3
4,00 18,50 € 30,00 € 20,00 € 22,83 € 91,33 €
3.06.5 Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega 
materiala z začasne in gradbiščne deponije na 
stalno deponijo, oddaljeno do 10 km s kipanjem in 
razstiranjem na odlagališču, vključno s plačili taks 
in pristojbin (ocena)                            m
3
10,00 4,00 € 4,50 € 9,50 € 6,00 € 60,00 €
3.06.6 Dobava in vgradnja stigmaflex cevi fi 110mm za TI 
in EI vode m
1
25,00 5,00 € 9,00 € 15,00 € 9,67 € 241,67 €
3.06.7 Dobava materiala ter kompletna izdelava jaška za 
vodomer, vključno z vgradnjo LTŽ pokrova. kos 1,00 350,00 € 340,00 € 350,00 € 346,67 € 346,67 €
PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO SKUPAJ 972,17 €
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4.0 STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
4.01 VODOVOD IN KANALIZACIJA S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
4.01.1 Dobava in montaža kompletnega stranišča 
proizvajalca GEBERIT, sestoječega  iz: 
- konzolne straniščne školjke z zadnjim iztokom, 
tip po izbiri investitorja
- podometni splakovalni kotliček s povezovalnim 
cevovodom do str.školjke
- sedež školjke s pokrovom, tip po izbiri investitorja
- kotni ventil z armirano gibko priključno cevjo za 
priklop na splakovalni kotliček                                                                                     
- komplet pritrdilni, montažni in pomožni material
kos 2,00 187,00 € 221,00 € 199,75 € 202,58 € 405,17 €
4.01.2 Dodatna oprema stranišča:                                                                      
- 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir                                                        
- 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev 
na steno                                                                                                                             
- 1 kom enokrak kljukica za obešanje                                                                                                           
- komplet pritrdilni, montažni in pomožni material kos 2,00 51,00 € 42,50 € 59,50 € 51,00 € 102,00 €
4.01.3 Dobava in montaža komplet umivalnika 
sestoječega iz:
- umivalnika iz sanitarne keramike, tip po izbiru 
arhitekta oz. investitorja
- odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 
32mm
- mešalne enoročne baterije DN15, tip po izbiru 
arhitekta oz. investitorja 
- dva kotna ventila DN15                                                                                                                                                                                                                                                               
- komplet pritrdilni, montažni in pomožni material
kos 3,00 221,00 € 187,00 € 229,50 € 212,50 € 637,50 €
4.01.4 Dodatna oprema umivalnika:                                                                            
- 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi 
robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z 
medeninastimi kromanimi sponkami                                                                             
- 1 kom keramična etažera                                                                                            
- 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom                                                                 
- 1 kom dozator tekočega mila                                                                                    
- 1 kom koš za odpadke, vključno PE vreča                                                                                               
- pritrdilni in pomožni material za montažo kos 3,00 76,50 € 72,25 € 68,85 € 72,53 € 217,60 €
4.01.5 Dobava in montaža komplet kadi, sestoječe iz:
- kopalne kadi, tip po izbiri arhitekta oz. investitorja
- zidne enoročne mešalne baterije DN15 s 
pomično konzolo, prho, gibljivo cevjo, obešalom 
- odlivne, prelivne garniture za kad
- dva ravna zidna podometna ventila DN15, z 
okrasno rozeto in okrasnim pokrovom
kos 1,00 280,50 € 225,40 € 250,00 € 251,97 € 251,97 €
4.01.6 Dobava in montaža komplet prhe, sestavljene iz :
- pršne kadi, tip po izbiri arhitekta oz. investitorja
- zidne mešalne baterije DN15 za prho tip s 
pomično konzolo, prho, gibljivo cevjo, obešalom in 
držalom za milo
-dva ravna zidna podometna ventila DN15, z 
okrasno rozeto in okrasnim pokrovom
odtočnega ventila za prho dim. 32mm kos 2,00 124,00 € 145,00 € 142,50 € 137,17 € 274,33 €
4.01.7 Izvedba priključka za kuhinjsko korito, sestoječe 
iz:
- samostoječe mešalne baterije DN15 za kuhinjsko 
korito, tip po izboru investitorja
- dva kotna ventila DN15
- odtočnega ventila in sifona za kuhinjsko korito 
dim. 32mm kos 1,00 32,30 € 34,00 € 35,70 € 34,00 € 34,00 €
PONUJENE CENE
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4.01.8 Izvedba priključka za pralni ali pomivalni stroj 
sestoječ iz:
- iztočnega ventila zidne izvedbe DN15 s 
priključnim nastavkom za cev
- podometnega sifona za pralne stroje, s 
priključkom za odtok, čistilno odprtino, snemljivo 
prekrivno ploščo
- komplet pritrdilni, tesnilni, montažni in pomožni 
material kos 2,00 51,00 € 51,00 € 46,75 € 49,58 € 99,17 €
4.01.9 Izvedba pipe v zunanjem jašku, za vodo iz kapnice 
z jasno vidnim napisom "NEPITNA VODA", skupaj 
z zapornim in izpustnim ventilom za izpust vode v 
zimskem času. kos 1,00 51,00 € 51,00 € 46,75 € 49,58 € 49,58 €
4.01.10 Izvedba dodatne pipe za sivo vodo in umivalnik v 
kotlovnici z jasno vidnim napisom "NEPITNA 
VODA". kos 1,00 42,50 € 51,00 € 46,75 € 46,75 € 46,75 €
Dobava in montaža večslojne cevi iz zamreženega 
polietilena in alumijija PE-Xc/Al/PE-Xc, 100% 
odporna proti prehodu kisika skozi steno cevi. 
Maksimalna delovna temperatura 95 °C 
(kratkotrajno 110 °C), delovni tlak 10 bar,  vključno 
s fitingi za zatiskanje iz polimera PVDF 
(polivinilidenflourit), zatiskovalna puša je iz 
nerjaveče pločevine, skupaj z vsemi spojnimi 
elementi ter fazonskimi kosi (T-kosi, kolena, 
prehodni kosi), kot na primer HENCO                                                     
f 15 (20×2) m¹ 50,00 10,97 € 11,22 € 10,63 € 10,94 € 547,00 €
f 20 (26×3) m¹ 25,00 13,43 € 13,60 € 13,80 € 13,61 € 340,25 €
f 25 (32×3) m¹ 35,00 15,00 € 15,30 € 14,62 € 14,97 € 524,07 €
Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s 
parozaporno izolacijo na bazi sintetičnega 
temperaturno področje uporabe od - 50 °C do 105 
požarna klasifikacija: B1 po DIN 410, kot na primer 
Armaflex AC debeline 19mm, skupaj z lepilnim 
materialom, za naslednje dimenzije cevi:                                                     
f 15 (20×2) m¹ 50,00 6,53 € 6,29 € 7,10 € 6,64 € 332,00 €
f 20 (26×3) m¹ 25,00 7,07 € 7,06 € 6,80 € 6,98 € 174,42 €
f 25 (32×3) m¹ 35,00 8,28 € 8,33 € 8,08 € 8,23 € 288,05 €
Dobava in montaža kanalizacijske cevi za vročo 
vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi 
(loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni 
kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, 
mufne, itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in 
pomožni material, dimenzij:                                                  
f 32  mm m¹ 8,00 4,14 € 4,11 € 4,04 € 4,10 € 32,77 €
f 50  mm m¹ 20,00 5,06 € 4,34 € 5,27 € 4,89 € 97,80 €
f 110  mm m¹ 15,00 9,09 € 7,82 € 8,67 € 8,53 € 127,90 €
f 125  mm m¹ 5,00 12,44 € 11,48 € 12,33 € 12,08 € 60,42 €
4.01.14 Dobava in montaža talnega sifona s stranskim 
vtokom in stranskim iztokom, dimenzija iztoka 
f50mmm, skupaj z okvirjem in kromano rešetko. kos 1,00 23,80 € 25,50 € 22,10 € 23,80 € 23,80 €
4.01.15 Dobava in montaža odtočne kanalete tuša s 
sifonom s smradno zaporo, dimenzija iztoka 
f50mmm, skupaj z okvirjem in kromano rešetko. 
L=90cm kos 1,00 246,50 € 187,00 € 263,50 € 232,33 € 232,33 €
4.01.16 Izvedba odduha od kanalizacijskih združenih 
vertikal, skozi streho, z zaključkom in z vsem 
potrebnim tesnilnim ter ostalim materialom.                                            
- DN110 kpl 1,00 221,00 € 212,50 € 212,50 € 215,33 € 215,33 €
4.01.17 Dobava in montaža raztezne membranske posode 
za vodovodne instalacije, za dopustni obratovalni 
tlak 10bar, predtlaka 4bare (tovarniška 
prednastavitev), s stenskim držalom in pritrdilnim 
materialom                                                                                                                              
- 35L kpl 1,00 105,40 € 102,85 € 119,00 € 109,08 € 109,08 €
4.01.11
4.01.12
4.01.13
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Dobava in montaža ostale strojne armature 
vodovodne inšptalacije:                                           
 - nastavek za priključek manometra kos 1,00 10,78 € 10,03 € 11,14 € 10,65 € 10,65 €
 -  membranski varnostni ventil 10bar kos 1,00 16,50 € 15,64 € 16,32 € 16,15 € 16,15 €
 - nepovratni ventil kos 2,00 16,84 € 16,32 € 16,32 € 16,49 € 32,99 €
 - reducirni tlačni ventil (namesti se ga v primeru 
tlaka v javnem vodovodnem omrežju večjega od 6 
bar - preveriti pri distributerju) kos 1,00 72,25 € 69,70 € 76,50 € 72,82 € 72,82 €
4.01.19 Dobava in montaža ročnega termostatsekga 
ventila, za nastavljenje izhodne temperature tople 
sanitarne vode iz bojlerja kpl 1,00 73,10 € 74,80 € 63,75 € 70,55 € 70,55 €
4.01.20 Dobava in montaža kartušnega vodnega filtra Aqua 
Triplex, za montažo na vod iz deževnice, ki 
vsebuje 
 - Predfilter AquaPro PL, pralni filter
 -  Mehanski fini filter FR-N, MeltBlown, 20 mcr (5 
mcr)
 - Čistilni ogljeni filter FRn40-FP3, CA-KDF kpl 1,00 195,50 € 170,00 € 178,50 € 181,33 € 181,33 €
4.01.21 Dobava in montaža potopne črpalka Grundfos SQ 
3-55, Pe= 880 W v zbiralnik deževnice; dobaviti 
tudi kazalnik nivoja deževnice v zbiralniku
kpl 1,00 620,50 € 493,00 € 569,50 € 561,00 € 561,00 €
4.01.22 Dobava in montaža preklopnega in nepovratnega 
ventila, montaža  na notranji inštalaciji deževcine 
za preklop iz zunanjega sistema deževnice na 
hladno vodo iz vodovoda (v primeru praznega 
vodnega zbiralnika). nepovratni ventil je potreben, 
da se deževnica ne pride v stik z vodo iz vodovoda. 
kpl 1,00 85,00 € 63,75 € 102,00 € 83,58 € 83,58 €
4.01.23 Dezinfekcija celotne vodovodne instalacije z 
mikrobiološko laboratorijsko analizo odvzetih 
vzorcev vode s strani pooblaščene institucije na 
posameznih izpustih, izpiranje cevovodov kpl 1,00 323,00 € 212,50 € 238,00 € 257,83 € 257,83 €
4.01.24 Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in 
obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, 
tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in 
pomožni material kg 5,00 5,53 € 5,25 € 3,83 € 4,87 € 24,35 €
4.01.25 Izvedba tlačnega preizkusa, polnitev, odzračenje, 
merjenje tlaka kpl 1,00 51,00 € 42,50 € 68,00 € 53,83 € 53,83 €
4.01.26 Barvne in pisne oznake na cevovodih, označitev 
črpalk, zapornih ter regulacijskih elementov kpl 1,00 34,00 € 51,00 € 51,00 € 45,33 € 45,33 €
4.01.27 Pomozna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, 
vrtanje prebojev... ur 4,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 74,67 €
4.01.28 Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela ur 3,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 56,00 €
4.01.29 Transportni in manipulativni stroški, zagon in 
ureguliranje ur 4,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 74,67 €
6.839,05 €
4.02 PLOSKOVNO OGREVANJE S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Dobava in montaža cevi za talno ogrevanje, z 
atestom o difuzijski tesnosti (DIN 4729), vključno s 
toplotno zaščito po potrebi.                                                    
16×2 mm TECE fi 17 m¹ 850,00 1,15 € 1,02 € 1,06 € 1,08 € 915,17 €
4.02.2 Dobava in montaža vodil za pritrjevanje cevi v rastru 
po 5 cm, z zatiči (za izolacijo iz PS ali EPS) 
L=100 cm kos 70,00 2,13 € 1,96 € 2,00 € 2,03 € 142,10 €
4.02.3 Dodatek za estrih za zagotovitev optimalne 
prevodnosti in koezistence estriha. kg 5,00 6,80 € 8,50 € 12,75 € 9,35 € 46,75 €
VODOVOD IN KANALIZACIJA 
SKUPAJ
4.01.18
4.02.1
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Dobava in montaža drobnega potrošnega in 
ostalega materiala za talno ogrevanje                                                
- diletacijske cevi m¹ 10,00 1,70 € 1,28 € 1,36 € 1,45 € 14,47 €
- mufe za spajanje cevi kos 15,00 2,55 € 2,38 € 2,72 € 2,55 € 38,25 €
Dobava in montaža razdelilca/zbiralca 
ogrevanja/hlajenja, na predtoku opremljenega z 
zapornim ventilom, na povratku z nastavitvenim 
ventilom za nastavitev pretoka skozi posamezno 
vejo z merilnikom pretoka, vključno s polnilno in 
praznilno pipo ter avtomatskim odzračevalnim 
lončkom, termometrom ter nosilnimi konzolami.                                              
za 6 vej kos 2,00 198,90 € 182,75 € 187,00 € 189,55 € 379,10 €
Dobava in montaža podometne omarice za 
vgradnjo razdelilca, belo lakirana                                            
- za razdelilec 5 do 9 vej dim.845x700x115-170 
mm kos 2,00 102,00 € 85,00 € 119,00 € 102,00 € 204,00 €
Dobava in montaža podometne omarice za 
vgradnjo razdelilca, belo lakirana                                            
- DN25 kos 4,00 19,55 € 21,25 € 21,25 € 20,68 € 82,73 €
Dobava in montaža večslojne cevi iz zamreženega 
polietilena in alumijija PE-Xc/Al/PE-Xc, 100% 
odporna proti prehodu kisika skozi steno cevi. 
Maksimalna delovna temperatura 95 °C 
(kratkotrajno 110 °C), delovni tlak 10 bar,  vključno 
s fitingi za zatiskanje iz polimera PVDF 
(polivinilidenflourit), zatiskovalna puša je iz 
nerjaveče pločevine, skupaj z vsemi spojnimi 
elementi ter fazonskimi kosi (T-kosi, kolena, 
prehodni kosi), za razvod ogrevne vode do 
razdelilnih omaric; kot na primer HENCO                                        
- f 20 (26×3) m¹ 14,00 13,18 € 12,58 € 13,18 € 12,98 € 181,72 €
- f 25 (32×3) m¹ 16,00 15,00 € 14,64 € 14,45 € 14,70 € 235,15 €
Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s 
parozaporno izolacijo na bazi sintetičnega 
temperaturno področje uporabe od - 50 °C do 105 
požarna klasifikacija: B1 po DIN 410, kot na primer 
Armaflex AC debeline 19mm, skupaj z lepilnim 
materialom, za naslednje dimenzije cevi:                                 
- f 20 (26×3) m¹ 14,00 7,38 € 7,21 € 7,65 € 7,41 € 103,79 €
- f 25 (32×3) m¹ 16,00 7,96 € 7,87 € 8,50 € 8,11 € 129,76 €
4.02.10 Dobava in montaža folije Pe. m² 110,00 0,44 € 0,68 € 0,85 € 0,66 € 72,23 €
4.02.11 Dobava in montaža obrobnega traka iz penjenega 
polietilena 130x10mm (50m) kos 3,00 29,75 € 26,35 € 25,50 € 27,20 € 81,60 €
4.02.12 Dobava in montaža električnega kopalniškega 
radiatorja v namen sušenje brisač.                                                                                                  
1100 / 500, ele. moči 300 W kos 2,00 212,50 € 216,75 € 238,00 € 222,42 € 444,83 €
4.02.13 Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela ur 2,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 37,33 €
4.02.14 Transportni in manipulativni stroški, zagon in 
ureguliranje ur 2,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 37,33 €
PLOSKOVNO OGREVANJE 
SKUPAJ
3.146,31 €
4.02.6
4.02.7
4.02.8
4.02.4
4.02.5
4.02.9
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4.03 STROJNICA S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
4.03.1 Dobava in montaža toplotne črpalke zrak/voda za 
ogrevanje in hlajenje v kompaktni izvedbi, s scroll 
kompresorjem, uparjalnikom, kondenzatorjem, 
termoekspanzijskim ventilom, za zunanjo 
postavitev, skupaj s primarno energijsko varčno 
obtočno črpalko razreda A, nepovratnim ventilom in 
izpustnim ventilom, ter električnim grelnikom moči 
6 kW                                                                                
Tehnične karakteristike: 
 - Qog = 7,6 kW pri A2 / W35 °C
 - Pel =   1,88 kW pri W35 + 6 kW (el. grelnik)
 - dim.: ŠxVxG = 88x163x56 [cm]
 - masa: 204 kg                                                                                                      
Skupaj s TČ dobaviti regulacijo za 1 mešalno vejo v 
odvisnosti od zunanje temperature (za talno 
ogrevanje) ter 1 direktno vejo (za konvektorsko 
hlajenje), ter preklop za ogrevanje tople sanitarne 
vode.                                                                                                                                         
Kot npr. TČZ ZV(R) 7/8 E2, proizvajalca 
KRONOTERM                                                                                                                                         
obtočna črpalka Wilo Stratos 25 16 180                                           kpl 1,00 5.309,10 € 4.831,40 € 5.042,20 € 5.060,90 € 5.060,90 €
4.03.2 Zagon toplotne črpalke s testiranjem vseh 
krmiljenih elementov na objektu in programiranje 
sistema za upravljanje kpl 1,00 238,00 € 212,50 € 212,50 € 221,00 € 221,00 €
Dobava in montaža avtomatike za regulacijo dveh 
vej, za ploskovno in konvektorsko ogrevanje / 
hlajenje v odvisnosti od zunanje temperature. 
Regulacija naj ima možnost nastavljanja sobnih 
temperatur v fazi ogrevanja in hlajenja. In omejitev 
temperature hladilne vode na 18°C oz. glede na 
temperaturo in vlago.                                                                                                 
Dobava in montaža naslednje periferne opreme za 
priklop na regulacijo toplotne črpalke                                    
 - Krmilnik kos 1,00 535,50 € 510,00 € 518,50 € 521,33 € 521,33 €
 - Sobni tedenski termostat kos 6,00 54,40 € 55,25 € 53,98 € 54,54 € 327,26 €
 - Termični pogon ventila kos 12,00 27,20 € 26,78 € 25,50 € 26,49 € 317,92 €
 - Univerzalno tipalo kos 2,00 27,20 € 25,50 € 25,50 € 26,07 € 52,13 €
 - Preklopni ventil DN 25 z motornim pogonom kos 1,00 125,80 € 144,50 € 112,20 € 127,50 € 127,50 €
4.03.4 Dobava in montaža bojlerja tople sanitarne vode, 
HR300, volumna 300 L,  proizvajalca Kronoterm.
kos 1,00 748,00 € 731,00 € 586,50 € 688,50 € 688,50 €
4.03.5 Dobava in montaža hranilnika tople / hladne vode, 
WPPS300, volumna 300L, proizvajalca Kronoterm.
kos 1,00 501,50 € 552,50 € 437,75 € 497,25 € 497,25 €
4.03.6 Dobava in montaža cirkulacisjke črpalke za toplo 
sanitarno vodo, Grundfos UP 15-14 BUT, comfort.
kos 1,00 204,00 € 188,70 € 200,60 € 197,77 € 197,77 €
4.03.7 Dobava in montaža izoliranega mešalnega seta, ki 
vključuje energijsko varčno obtočno črpalko 
energijskega razreda A Grundfos Alpha2 25-60, 
tropotni mešalni ventil, nepovratni ventil, dva 
zaporna ventila, dva termometra in izolacijo (za 
ploskovno ogrevanje) kpl 1,00 314,50 € 310,25 € 289,85 € 304,87 € 304,87 €
4.03.8 Dobava in montaža izoliranega direktnega seta, ki 
vključuje energijsko varčno obtočno črpalko 
energijskega razreda A Grundfos Alpha2 25-60, 
nepovratni ventil, dva zaporna ventila, dva 
termometra in izolacijo (za konvektorsko hlajenje)
kpl 1,00 272,00 € 255,00 € 246,50 € 257,83 € 257,83 €
4.03.9 Dobava in montaža motornega pogona za tropotni 
mešalni ventil kpl 1,00 114,75 € 114,75 € 93,50 € 107,67 € 107,67 €
4.03.3
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Dobava in montaža ostale strojne armature:                                            
 - ekspanzijska posoda 50 L kos 1,00 106,25 € 102,00 € 102,00 € 103,42 € 103,42 €
 - varnostni ventil 3 bar kos 1,00 15,30 € 14,88 € 14,62 € 14,93 € 14,93 €
 - zaporni ventili DN 15 kos 2,00 15,30 € 14,88 € 15,47 € 15,22 € 30,43 €
 - zaporni ventili DN 25 kos 4,00 18,70 € 16,58 € 15,73 € 17,00 € 68,01 €
 - odzračevalni lonček kos 2,00 18,70 € 16,58 € 17,00 € 17,43 € 34,85 €
 - manometer kos 1,00 18,70 € 16,58 € 17,00 € 17,43 € 17,43 €
 - polnilno-praznilna pipa DN 15 kos 1,00 18,70 € 16,58 € 17,00 € 17,43 € 17,43 €
Dobava in montaža predizolirane cevi v rebrasti 
zaščiti  Microflex DUO 2× fi 32 / fi 160.                                            
za 6 vej m¹ 6,00 47,24 € 51,00 € 55,25 € 51,16 € 306,98 €
Dobava in montaža večslojne cevi iz zamreženega 
polietilena in alumijija PE-Xc/Al/PE-Xc, 100% 
odporna proti prehodu kisika skozi steno cevi. 
Maksimalna delovna temperatura 95 °C 
(kratkotrajno 110 °C), delovni tlak 10 bar, vključno 
s fitingi za zatiskanje iz polimera PVDF 
(polivinilidenflourit), zatiskovalna puša je iz 
nerjaveče pločevine, skupaj z vsemi spojnimi 
elementi ter fazonskimi kosi (T-kosi, kolena, 
prehodni kosi); kot na promer HENCO                                      
- f 32 (40×3,5) m¹ 6,00 16,31 € 16,15 € 16,73 € 16,40 € 98,38 €
Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s 
parozaporno izolacijo na bazi sintetičnega 
temperaturno področje uporabe od - 50 °C do 105 
požarna klasifikacija: B1 po DIN 410, kot na primer 
Armaflex AC debeline 19mm, skupaj z lepilnim 
materialom, za naslednje dimenzije cevi:                                  
- f 32 (40×3,5) m¹ 6,00 8,47 € 8,08 € 8,08 € 8,21 € 49,26 €
4.03.14 Tlačni preizkus s hladnim vodnim nadtlakom 6 bar.
kpl 1,00 51,00 € 51,00 € 51,00 € 51,00 € 51,00 €
4.03.15 Izdelava navodil in funkcionalne sheme kpl 1,00 21,25 € 25,50 € 25,50 € 24,08 € 24,08 €
4.03.16 Pomozna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, 
vrtanje prebojev... ur 2,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 37,33 €
4.03.17 Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. ur 6,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 112,00 €
4.03.18 Transportni stroški in zavarovanja ur 6,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 112,00 €
4.03.19 Elektro vezava elementov kpl 1,00 255,00 € 212,50 € 187,00 € 218,17 € 218,17 €
STROJNICA SKUPAJ 9.977,64 €
4.04 KONVEKTORSKO HLAJENJE S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
4.04.1 Ventilatorski vodni konvektor, za hlajenje (gretje). 
Za montažo v spuščeni strop.
Zajem in vpih v prostoru, skozi rešetke.
AERMEC, tip: FCX P 42 
s tropotnim ventilom in regulator (termostat z 
regulacijo hitrosti ventilatorja)
Q hlad. = 3,4 kW 
pri: Tzr=27°C, r.v.50% in Tvo=7/12 °C
Pel= 57 W
dimenzije  l=973 x b=453 x h=216 (mm)                                     kpl 2,00 450,50 € 425,00 € 420,00 € 431,83 € 863,67 €
4.04.2 Stenski protismradni sifon s krogljico za klima 
napravo za odvod kondenzata kos 2,00 42,50 € 38,25 € 40,80 € 40,52 € 81,03 €
4.03.11
4.03.12
4.03.10
4.03.13
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Dobava in montaža večslojne cevi iz zamreženega 
polietilena in alumijija PE-Xc/Al/PE-Xc, 100% 
odporna proti prehodu kisika skozi steno cevi. 
Maksimalna delovna temperatura 95 °C 
(kratkotrajno 110 °C), delovni tlak 10 bar, vključno 
s fitingi za zatiskanje iz polimera PVDF 
(polivinilidenflourit), zatiskovalna puša je iz 
nerjaveče pločevine, skupaj z vsemi spojnimi 
elementi ter fazonskimi kosi (T-kosi, kolena, 
prehodni kosi); kot na primer HENCO                                     
- f 20 (26×3) m¹ 10,00 13,25 € 13,09 € 12,67 € 13,00 € 130,03 €
- f 25 (32×3) m¹ 30,00 15,00 € 14,62 € 14,49 € 14,70 € 441,10 €
Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s 
parozaporno izolacijo na bazi sintetičnega 
temperaturno področje uporabe od - 50 °C do 105 
požarna klasifikacija: B1 po DIN 410, kot na primer 
Armaflex AC debeline 19mm, skupaj z lepilnim 
materialom, za naslednje dimenzije cevi:                                    
- f 20 (26×3) m¹ 10,00 7,18 € 6,97 € 6,76 € 6,97 € 69,70 €
- f 25 (32×3) m¹ 30,00 7,74 € 7,61 € 7,57 € 7,64 € 229,20 €
4.04.5 Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. ur 1,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 18,67 €
4.04.6 Transportni stroški in zavarovanja ur 2,00 20,00 € 18,00 € 18,00 € 18,67 € 37,33 €
1.870,73 €
4.05 PREZRAČEVANJE S. 1 S. 2 S. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
4.05.1 LUNOS E2 - REKUPERATORSKA 
PREZRAČEVALNA ENOTA E2. Rekuperator s 
keramičnim hranilnikom toplote v ohišju, z 
izolacijskimi materiali po celem elementu, z 12V 
SELV EC reverzibilnim motorjem, osnovnim 
okroglim kanalom 160x500mm, ter G3 zračnim 
filtrom.                                  kos 5,00 499,00 € 450,00 € 455,00 € 468,00 € 2.340,00 €
4.05.2 5/UNI-UNIVERZALNA KRMILNA ENOTA 5/UNI. 
UNIVERZALNA KRMILNA ENOTA ZA 
KRMILJENJE REKUPERATORSKIH ENOT 
e2/eGO in ventilatorske enoteo RA 15/60. kos 2,00 69,00 € 65,00 € 70,00 € 68,00 € 136,00 €
4.05.3 5/NT18-NAPAJALNIK 12V/18W ZA KRMILNO 
ENOTO
NAPAJALNIK ZA KRMILNO ENOTO 5/UNI. kos 2,00 39,00 € 35,00 € 37,00 € 37,00 € 74,00 €
4.05.4 5/W2U-STIKALO ZA UNIVERZALNO KRMILNO 
ENOTO
STIKALO ZA UNIVERZALNO KRMILNO ENOTO 
5/UNI. kos 2,00 29,00 € 29,00 € 30,00 € 29,33 € 58,67 €
4.05.5 V 30/60/100-VENTILATORSKA ENOTA 
SILVENTO
Ventilatorska enota Silvento V 30/60/100. kos 2,00 200,00 € 185,00 € 170,00 € 185,00 € 370,00 €
4.05.6 3/AP-NADOMETNO OHIŠJE ZA 
VENTILATORSKO ENOTO
Nadometno ohišje za stene in strope. Hrbtno 
izsesavanje zraka z nastavkom DN80 s 
protiprepišno zaporo. kos 2,00 51,00 € 50,00 € 55,00 € 52,00 € 104,00 €
4.05.7 5/NZ-KLASIČNO STIKALO BELE BARVE
(serijsko - nadometno ali podometno )
Dobava stikala, vključno z montažo. kos 2,00 19,00 € 19,00 € 22,00 € 20,00 € 40,00 €
4.05.8 3/J13V-PODALJŠEK ZA OKROGLE KANALE
Podaljšek za okrogle kanale 130mm, za utrditev 
prebojev stene, pri odvodih od ventilatorjev na 
prosto. kos 6,00 7,80 € 7,00 € 6,90 € 7,23 € 43,40 €
4.05.9 1/WE 115-ZUNANJA REŠETKA BELE BARVE ZA 
VENTILATORSKO ENOTO
Zunanja rešetka z zaščito pred insekti. Bele barve 
za odvod ventilatorjev enot skozi steno. kos 2,00 12,00 € 15,00 € 15,00 € 14,00 € 28,00 €
4.04.4
4.04.3
KONVEKTORSKO HLAJENJE SKUPAJ
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4.05.10 MONTAŽA SISTEMA-IN MONTAŽNI MATERIAL
Pritrdilni in tesnilni material, ostalo. kpl 1,00 800,00 € 550,00 € 600,00 € 650,00 € 650,00 €
3.844,07 €
5.0 ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
5.01 STIKALNI BLOK E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Stikalni blok (razdelilec) R1-1                                                                                            
Zidna kovinska omara – ŠTERIVRSTNA 48 mest                                                                  
Glavno stikalo RCD 40/0,03A, 4-polno kos 1,00
Prenapetostni odvodnik ISKRA ZAŠČITA tip 
PROTEC C 320/420 (1+0), RAZRED II (C) kos 1,00
Inštalacijski odklopnik, kratkostične zmoglivosti 
>10kA 
6A, 10A, 16A 1P, C kos 22,00
6A, 10A, 16A 3P, C kos 2,00
zbiralke kuponal  1m kpl 1,00
pribor montažni kpl 1,00
prekritje - plošča končna kpl 1,00
prekritje - profil kotni kpl 1,00
trak slepi kpl 1,00
ostali potrebni drobni material kpl 1,00
kpl 1,00 360,00 € 380,00 € 365,00 € 368,33 € 368,33 €
STIKALNI BLOK SKUPAJ 368,33 €
5.02 POLOŽITVENI / MONTAŽNI MATERIAL E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Instalacijski cevi                                                                                            
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v pod ometom z izdelavo utorov v opečne 
ali betonske stene. Upoštevane so tudi cevi za 
univerzalne komunikacijske kable!                                                                  
fi  16 mm         m¹ 860,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 917,33 €
fi  36 mm     m¹ 20,00 1,40 € 1,45 € 1,50 € 1,45 € 29,00 €
Fi  50 mm     m¹ 10,00 2,50 € 3,40 € 3,00 € 2,97 € 29,67 €
Instalacijski cevi                                                                                            
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad stropom 
ali predelnih sten. Upoštevane so tudi cevi za 
univerzalne komunikacijske kable!                                                                
fi  16 mm         m¹ 640,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 667,73 €
fi  36 mm     m¹ 15,00 1,40 € 1,35 € 1,50 € 1,42 € 21,25 €
5.02.3 Dobava in montaža nadometnih razvodnic RKP kos 6,00 2,80 € 2,75 € 2,65 € 2,73 € 16,40 €
Inštalacijski vodnik                                                                                            
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet                                                                                              
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, 
pritrdilni in pomožni material, vdolbenje zidov,….                                                                 
- označevanje, zaključevanje, ranžiranje,  
oštevilčenje kablov, ….                                                                                        
- vse certifikate, garancije, ….                                                 
HO3VV-F 2 x 0.75mm2 m¹ 65,00 0,65 € 0,85 € 0,95 € 0,82 € 53,08 €
HO3VV-F 4 x 0.75mm2 m¹ 80,00 0,90 € 1,05 € 1,30 € 1,08 € 86,67 €
TASKER C/266 2 x 2 mm² m¹ 65,00 1,35 € 1,45 € 1,40 € 1,40 € 91,00 €
NYM-J 3 x 1.5mm2 m¹ 565,00 1,00 € 1,20 € 1,20 € 1,13 € 640,33 €
NYM-J 4 x 1.5mm2 m¹ 185,00 1,10 € 1,30 € 1,25 € 1,22 € 225,08 €
NYM-J 3 x 2.5mm2 m¹ 470,00 1,20 € 1,40 € 1,30 € 1,30 € 611,00 €
NYM-J 5 x 2.5mm2 m¹ 65,00 1,70 € 1,90 € 2,20 € 1,93 € 125,67 €
NYM-J 5 x 4mm2 m¹ 25,00 3,50 € 3,85 € 3,80 € 3,72 € 92,92 €
5.02.1
5.02.2
5.02.4
PREZRAČEVANJE SKUPAJ
PONUJENE CENE
5.01.1
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Inštalacijski zaključni pribor: STIKALA                                                                                            
Dobava in montaža podometnega stikala modulne 
izvedbe,  bele barve, komplet s priklopi kablov, 
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 
tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, 
oznakami, ….., naslednjih tipov:                                                          
navadno kos 14,00 6,00 € 7,50 € 6,00 € 6,50 € 91,00 €
menjalno kos 18,00 6,30 € 8,50 € 6,50 € 7,10 € 127,80 €
križno kos 7,00 6,90 € 8,00 € 7,00 € 7,30 € 51,10 €
dvopoložajno tipkalo za žaluzije kos 0,00 6,90 € 8,50 € 7,50 € 7,63 € 0,00 €
Pravokotne razvodnice za modularno izvedbo 
stikal,  nosilci, okvirji, različnih dimenzij: 2M, 3M, 
4M, 7M. V ceni se upošteva sestavni komplet 
povprečne cene skupnih dimenzij. kos 18,00 2,00 € 3,40 € 2,10 € 2,50 € 45,00 €
Dobava in montaža nadometnega stikala,  bele 
barve, komplet s priklopi kablov, drobnim 
materialom, ustreznimi potrebnimi vijačnim 
materialom, številčenjem, oznakami, ….., 
naslednjih tipov: kos 1,00 26,00 € 24,00 € 28,00 € 26,00 € 26,00 €
Dobava in montaža detektorja gibanja za prižiganje 
razsvetljave, za zunanjo montažo, 180° kotom z 
zaslonko za preprečitev gibanja v določeni smeri.
kos 3,00 26,00 € 45,00 € 30,00 € 33,67 € 101,00 €
Inštalacijski zaključni pribor: VTIČNICE                                                                                            
Dobava in montaža podometne vtičnice modulne 
izvedbe,  bele barve, komplet s priklopi kablov, 
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 
tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, 
oznakami, ….., naslednjih tipov:                                                          
1 x vtičnica 230V/16A (enojna) kos 33,00 6,00 € 9,50 € 7,00 € 7,50 € 247,50 €
1 x vtičnica 230V/16A (enojna) IP44 kos 8,00 6,80 € 10,00 € 10,00 € 8,93 € 71,47 €
Pravokotne razvodnice za modularno izvedbo 
stikal,  nosilci, okvirji, različnih dimenzij: 2M, 3M, 
4M, 7M. V ceni se upošteva sestavni komplet 
povprečne cene skupnih dimenzij. kos 27,00 2,00 € 3,40 € 2,10 € 2,50 € 67,50 €
Dobava in montaža nadometne vtičnice,  bele 
barve, komplet s priklopi kablov, drobnim 
materialom, številčenjem, oznakami, ….., 
naslednjih tipov:                                                                                                 
1 x vtičnica 230V/16A (enojna) IP44 kos 1,00 8,00 € 10,00 € 7,50 € 8,50 € 8,50 €
Inštalacijski zaključni pribor: PRIKLJUČKI                                                                                           
izdelava raznih priklopov, podometna razvodnica, 
komplet z drobnim materialom:                                                        
enofazni priključek (kabli do 2.5mm2.) kos 7,00 4,00 € 7,00 € 5,50 € 5,50 € 38,50 €
enofazni priključek z razvodnico za direktni priklop 
(kabli do 2.5mm2) kos 6,00 6,00 € 7,00 € 6,00 € 6,33 € 38,00 €
dvofazni priključek (kabli 4x1,5mm2.) kos 4,00 4,00 € 7,00 € 6,00 € 5,67 € 22,67 €
trofazni priključek (kabli do 2.5mm2) kos 4,00 6,00 € 9,50 € 8,50 € 8,00 € 32,00 €
trofazni priključek (kabli do 6mm2) kos 1,00 12,00 € 15,00 € 12,00 € 13,00 € 13,00 €
krmilne enote v kotlovnici, mešalni ventili, črpalke, 
temperaturna tipala,… kos 8,00 6,00 € 7,00 € 6,00 € 6,33 € 50,67 €
Izenačenje potenciala / notranji LPS                                                                                          
Vodnik položen podometno do posameznih stikov 
za izenačenje potencialov.                                                       
H07V-K 1x10mm2 RU-ZE (PF) m¹ 85,00 0,80 € 1,20 € 1,40 € 1,13 € 96,33 €
H07V-K 1x16mm2 RU-ZE (PF) m¹ 30,00 1,35 € 1,35 € 1,60 € 1,43 € 43,00 €
Ozemljitvena omarica (ZIP) za bakreno zbiralko 
40x10x800 mm, p/o ali n/o, komplet kos 2,00 14,00 € 14,00 € 15,00 € 14,33 € 28,67 €
Ozemljitveni ploščati vodnik iz pocinkanega železa 
FeZn 25 x 4 mm položen v temeljih. m¹ 46,00 2,30 € 2,35 € 2,40 € 2,35 € 108,10 €
Izdelav stikov na kovinskih mestih z ozelitveni 
objemkami, kabelskim čevljem, vijaki,… ( v 
sanitarnih prostorih, cevi centralnega ogrevanja, 
kovinske odtoke in podobno …) kos 12,00 3,00 € 3,50 € 3,50 € 3,33 € 40,00 €
5.02.9 Meritve upornosti kratkostičnih zank in izdelava 
merilnega protokola. kpl 1,00 150,00 € 180,00 € 185,00 € 171,67 € 171,67 €
5.126,60 €
5.02.5
5.02.6
5.02.7
5.02.8
POLOŽITVENI / MONTAŽNI MATERIAL 
SKUPAJ
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5.03 SVETILA E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
5.03.1 V popisu je upoštevan samo izpust za svetila, 
zaključen z okovom E27. Tipi in izbera svetil 
ni bil predmet načrta. Pozicije svetilk je 
usklajen z investitorjem.                                                    
Izpust za svetila zaključen z okovom E27. kos 41,00 3,00 € 3,50 € 3,00 € 3,17 € 129,83 €
5.03.2 Podometne razvodnice za svetila v plošči 
TEKNOSOLUZION tip TEKPF03 (Dimco Trade 
d.o.o.).                                              kos 6,00 12,00 € 10,00 € 11,50 € 11,17 € 67,00 €
SVETILA SKUPAJ 196,83 €
5.04 INŠTALACIJE STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Vtičnice                                                             
- Enojna univerzalna vtičnica 1xRJ45 cat. 6 za 
modulno izvedbo. kos 6,00 4,70 € 6,50 € 7,00 € 6,07 € 36,40 €
- Zaključevanje komunikacijskih vodnikov U/UTP  2 
x 4 x 0.24 AWG cat.6  univerzalnega ožičenja. kos 12,00 3,00 € 4,50 € 2,50 € 3,33 € 40,00 €
Dobava in polaganje kabla, cevi                                                          
- Dobava in polaganje komunikacijski vodnik tip 
U/UTP  2 x 4 x 0.24 AWG cat.6 katerega se 
uvleče v zaščitne cevi.  m¹ 155,00 1,00 € 1,15 € 1,10 € 1,08 € 167,92 €
- Dobava in polaganje instalacijske samogasne 
cevi položene v pod ometom z izdelavo utorov v 
opečne ali betonske stene.                                                                     
fi  16 mm     m¹ 85,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 90,67 €
- Dobava in polaganje instalacijske samogasne 
cevi položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad 
stropom ali predelnih sten.                                                                                            
fi  16 mm     m¹ 60,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 62,60 €
Komunikacijsko vozlišče                                                                       
OPOMBA! Aktivna oprema ni predmet popisa!                                             
- Dobava in montaža komunikacijske omare kot 
naprimer podometna omara za razdelilec – 
SCHRACK 4 Home, 4-vrstni, 48/56TE. kos 1,00 120,00 € 145,00 € 150,00 € 138,33 € 138,33 €
- adapter za montažno letev, prazen, za 1 modul 
(SFA)(SFB kos 6,00 12,00 € 10,50 € 14,00 € 12,17 € 73,00 €
- TOOLLESS LINE modul RJ45, oklopljen, kat.6A, 
10GB (SFB) kos 6,00 12,00 € 10,50 € 14,00 € 12,17 € 73,00 €
5.04.4 Meritve UTP Class E (Cat. 6) in izdelava merilnih 
protokolov kos 8,00 2,40 € 3,50 € 2,80 € 2,90 € 23,20 €
705,12 €
5.05 TEHNIČNO VAROVANJE E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
5.05.1 Dobava in montaža alarmne centrale DSC tip PC 
1864 z osmini področji, osmimi particijami, 
možnost širitve do 64 področji preko razširitvenimki 
moduli. kpl 1,00 165,00 € 150,00 € 170,00 € 161,67 € 161,67 €
5.05.2 Dobava in vgradnja akumulatorja Pb 12V/7,5žAh 
(plinotesen) kos 1,00 47,00 € 45,00 € 50,00 € 47,33 € 47,33 €
5.05.3 Dobava in vgradnja PS 45 VA transformatorja 
230/16,5 VAC, 45VA kos 1,00 28,00 € 35,00 € 30,00 € 31,00 € 31,00 €
5.05.4 Dobava in vgradnja razširitvenega modula DCS tip 
PC5108 za 8 con. kos 0,00 0,00 € 45,00 € 0,00 € 15,00 € 0,00 €
5.05.5 Dobava in vgradnja GSM komunikatorja, DSC tip 
GS2060 kos 1,00 365,00 € 320,00 € 360,00 € 348,33 € 348,33 €
5.04.1
5.04.2
5.04.3
INŠTALACIJE STRUKTURIRANEGA 
OŽIČENJA SKUPAJ
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5.05.6 Dobava in montaža kodirne tipkovnice (šifrator) za 
upravljanje pri vhodih v objekt za alarmno centralo, 
DSC tip PK5500. kos 1,00 120,00 € 95,00 € 105,00 € 106,67 € 106,67 €
5.05.7 Dobava in montaža javljalnika dvojne tehnologije 
I.R. ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, DSC tip 
LC104PIMW, kpl za nosilcem. kos 4,00 40,00 € 40,00 € 45,00 € 41,67 € 166,67 €
5.05.8 Dobava in montaža alarmne sirene jakosti najmanj 
110dB, kpl za akomulatorjem 1,2Ah. kos 1,00 75,00 € 65,00 € 80,00 € 73,33 € 73,33 €
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet                                                
- LIYCY 2x0,5+6x0,22 m¹ 115,00 1,10 € 1,20 € 1,15 € 1,15 € 132,25 €
- NYM-J 3 x 1.5mm2 m¹ 3,00 1,00 € 1,25 € 1,20 € 1,15 € 3,45 €
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v pod ometom z izdelavo utorov v opečne 
ali betonske stene.                                      
fi  16 mm         m¹ 75,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 80,00 €
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad stropom 
ali predelnih sten.                                
fi  16 mm         m¹ 25,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 26,08 €
5.05.12 Programiranje in zagon alarmnega sistema. kos 1,00 240,00 € 200,00 € 230,00 € 223,33 € 223,33 €
1.400,12 €
5.06 KLICNE NAPRAVE E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
5.06.1 Barvni video domofon, "7"" LCD TFT displej", 2x 
rele za ključavnico, napajanje DC12V/1,1A , 
povezava z 4 žicami + 2x2 žice za ključavnico kos 2,00 156,00 € 145,00 € 170,00 € 157,00 € 314,00 €
5.06.2 Zunanja kamera + pozivna enota 2AD/-S za 2 
uporabnika kos 1,00 185,00 € 160,00 € 175,00 € 173,33 € 173,33 €
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet  
U/UTP cat.5e  4 x 2 x 24AWG      m¹ 75,00 0,90 € 1,00 € 1,05 € 0,98 € 73,75 €
NYM-J 3 x 1.5mm2 m¹ 4,00 1,00 € 1,20 € 1,20 € 1,13 € 4,53 €
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. 
podometno ali tehniki litega betona, delno po 
kabelskih policah, delno po priponah, delno v 
jašku, ….., komplet  
Fi  16 mm      m¹ 30,00 1,00 € 1,12 € 1,08 € 1,07 € 32,00 €
Dobava in polaganje instalacijske samogasne cevi 
položene v estrihu, v toplotno izolacijo nad stropom 
ali predelnih sten. 
Fi  16 mm      m¹ 40,00 1,00 € 1,05 € 1,08 € 1,04 € 41,73 €
639,35 €
5.07 GRADBENA IN POMOŽNA DELA NA OBJEKTU E. 1 E. 2 E. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Gradbena dela – vezana na objekt
- Gradbena dela kot so: izdelava večjih utorov, 
prebojev, niš v stene za namestitev podmetnih 
razdelilcev, večji preboji … ur 8,00 12,00 € 15,00 € 15,00 € 14,00 € 112,00 €
- Vrtanje luknje dimenzije cca 10cm dolžine  50-
70cm. kpl 3,00 27,00 € 35,00 € 30,00 € 30,67 € 92,00 €
5.05.9
5.05.10
5.05.11
TEHNIČNO VAROVANJE SKUPAJ
5.06.3
5.06.4
5.06.5
KLICNE NAPRAVE SKUPAJ
5.07.1
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Demontažna dela in ostalo
- Začasno skladiščenje in varovanje opreme na 
objektu. kpl 1,00 150,00 € 180,00 € 100,00 € 143,33 € 143,33 €
347,33 €
6.0
6.01 TESARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.01.1 Dobava materiala in izdelava zunanje lesene 
konstrukcije iz smrekovega lesa kvalitete C24 z 
izvedbo sidranja vertikalnih nosilcev v AB 
konstrukcijo. Leseni deli so pred montažo 
premazani z silvanol premazom ter finalno 
opleskani s UV obstojnim lakom. Zunanji 
nadstrešek dim 655x315cm, višine 287cm. 
Izdelava skladno s delavniškim načrti, komplet z 
vsem pritrdilnim materialam in vsemi pomožnimi 
deli.                                                                                                        
NADSTREŠEK kos 1,00 550,00 € 455,00 € 550,00 € 518,33 € 518,33 €
6.01.2 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 ter 
lepljenega nosilca dim 15x 15 cm, poraba lesa do 
0,04 m3/m2 - tlorisna projekcija strehe, enostavna 
izvedbe nagiba 2° z vsem sidranjem v AB 
konstrukcijo z jeklenimi čevlji, vključno s 
pomožnimi deli in prenosi. Leseni deli so pred 
montažo premazani z silvanol premazom ter 
finalno opleskani s UV obstojnim lakom. Izvedba 
del skladno s projektno dokumentacijo.  STREHA 
NADSTREŠKA m
2
21,00 22,00 € 22,00 € 25,00 € 23,00 € 483,00 €
6.01.3 Dobava materiala in izdelava zunanje lesene 
konstrukcije iz smrekovega lesa kvalitete C24 z 
izvedbo sidranja vertikalnih nosilcev v AB 
konstrukcijo. Leseni deli so pred montažo 
premazani z silvanol premazom ter finalno 
opleskani s UV obstojnim lakom. Zunanji 
nadstrešek dim 655x580cm, višine 280cm. 
Izdelava skladno s delavniškim načrti, komplet z 
vsem pritrdilnim materialam in vsemi pomožnimi 
deli.                                                                                            
NADSTREŠEK ZA MOTORNA VOZILA kos 1,00 560,00 € 835,00 € 580,00 € 658,33 € 658,33 €
6.01.4 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 ter  
lepljenih nosilcev dim 20x30cm, poraba lesa do 
0,04 m3/m2 - tlorisna projekcija strehe, enostavna 
izvedbe nagiba 2° z vsem sidranjem v AB 
konstrukcijo z jeklenimi čevlji, vključno s 
pomožnimi deli in prenosi. Leseni deli so pred 
montažo premazani z silvanol premazom ter 
finalno opleskani s UV obstojnim lakom. Izvedba 
del skladno s projektno dokumentacijo.  STREHA 
NADSTREŠKA ZA MOTORNA VOZILA m
2
40,00 22,00 € 22,00 € 25,00 € 23,00 € 920,00 €
6.01.5 Dobava materiala in izdelava zunanje lesene 
konstrukcije iz smrekovega lesa kvalitete C24 z 
izvedbo sidranja vertikalnih nosilcev v AB 
konstrukcijo. Leseni deli so pred montažo 
premazani z silvanol premazom ter finalno 
opleskani s UV obstojnim lakom. Zunanji 
nadstrešek dim 655x215cm, višine 265cm. 
Izdelava skladno s delavniškim načrti, komplet z 
vsem pritrdilnim materialam in vsemi pomožnimi 
deli. PRITLIČNA LOPA kos 1,00 560,00 € 310,00 € 350,00 € 406,67 € 406,67 €
5.07.2
GRADBENA/POMOŽNA DELA SKUPAJ
PRIPADAJOČI OBJEKTI                                                                                                    
- NADSTREŠEK ZA MOTORNA VOZILA                                                                                             
- PRITLIČNA LOPA                                                                                            
- NADSTREŠEK NAD TERASO PONUJENE CENE
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6.01.6 Dobava materiala in izdelava lesenega ostrešja 
enokapnice iz smrekovega lesa kvalitete C24 ter  
leg dim 20x20cm, poraba lesa do 0,04 m3/m2 - 
tlorisna projekcija strehe, enostavna izvedbe 
nagiba 2° z vsem sidranjem v AB konstrukcijo z 
jeklenimi čevlji, vključno s pomožnimi deli in 
prenosi. Leseni deli so pred montažo premazani z 
silvanol premazom ter finalno opleskani s UV 
obstojnim lakom. Izvedba del skladno s projektno 
dokumentacijo.                                                                                                                      
PRITLIČNA LOPA m
2
15,00 22,00 € 22,00 € 25,00 € 23,00 € 345,00 €
6.01.7 Dobava materiala in obitje ravne strehe z opažem 
deb.  24 mm iz smrekovega lesa z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.                                      m
2
76,00 33,00 € 15,00 € 15,50 € 21,17 € 1.608,67 €
TESARSKA DELA SKUPAJ 4.940,00 €
6.02 KROVSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.02.1 Izdelava ravne strehe v sestavi : PVC membrana 
kot npr SIKA SARNAFIL  mehansko pritrjena na 
podlago skladno s vetrno cono, ločilni drsni sloj, 
dobava in polaganje naklonske toplotne izolacije 
kot npr: Fragmat XPS 300kPa povp deb 5cm  
Komplet z obdelavo vseh detajlov ter zavihkov na 
vertikalo in izvedbo pritrjevanja. Ravna streha 
nadstreškov m
2
76,00 25,00 € 33,00 € 25,00 € 27,67 € 2.102,67 €
6.02.2 Izdelava zavihka  PVC membrane na vertikalo atike 
kot npr SIKA SARNAFIL  mehansko pritrjena na 
podlago skladno s vetrno cono, ločilni drsni sloj, 
dobava in polaganje  toplotne izolacije kot npr: 
Fragmat XPS 300kPa povp deb 5cm  Komplet z 
obdelavo vseh detajlov ter zavihkov na vertikalo in 
izvedbo pritrjevanja. Ravna streha nadstreškov rš 
do 25cm. m
1
34,00 15,00 € 33,00 € 25,00 € 24,33 € 827,33 €
KROVSKA DELA SKUPAJ 2.930,00 €
6.03 FASADERSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.03.1 Obdelava zunanjih vlaknenocementnih plošč 
nadstreška s Demit Primer Extra, obdelava s 
Demit Original malto, vtapljanje armirne mrežice 
ter končna obdelava s zaključnim slojem Demit Si 
Si K1,5mm. m
2
75,00 28,00 € 21,00 € 25,00 € 24,67 € 1.850,00 €
FASADERSKA DELA SKUPAJ 1.850,00 €
6.04 KLEPARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.04.1 Dobava in montaža  ALU atičnih kap iz pločevine 
r.širine 40cm vključno z izdelavo podkonstrukcije, 
ustreznih zavihkov ter ojačitvenih kljuk na rastru 
prilagojenem vetrnim razmeram v coni. Vključno z 
pritrdilnom materialom in vsemi pomožnimi deli. 
Dim atike 10x10cm. Prosti rob nadstreškov.
m
1
34,00 22,00 € 20,00 € 15,50 € 19,17 € 651,67 €
6.04.2 Izdelava in montaža čelne zapore strehe iz barvane 
ALU pločevine r.širine do 40cm. Vključno s 
izdelavo nosilne podkonstrukcije, komplet z vsem 
spojnim in tesnilnim materialom. Obdelava po 
detajlu. m
1
81,00 22,00 € 20,00 € 22,00 € 21,33 € 1.728,00 €
KLEPARSKA DELA SKUPAJ 2.379,67 €
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6.05 STAVBNO POHIŠTVO I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
Izdelava, dobava in montaža zunanjih lesenih vrat s 
podboji in vratnimi krili. Vrata so finalno obdelana s 
furnirjem in s suhomontažnimi podboji.                                                                   
(glej sheme oken in vrat)
- vrata  dim. 90x210 kos 1,00 350,00 € 1.560,00 € 380,00 € 763,33 € 763,33 €
763,33 €
6.06 MIZARSKA DELA I. 1 I. 2 I. 3 P. V. P. S. V. P.
št. OPIS EM KOL cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] cenaEM/[€] VREDNOST [€]
6.06.1 Izdelava prezračevane lesene fasade v sestavi : 
rombaste lesene letve iz macesna dim 3,2x5,5cm, 
lesena nosilna konstrukcija za fasado 5x5cm. 
Komplet z vsemi pomožnimi deli , osnovno 
umpregnacijo ter premaz s UV obstojnim lakom.
m
2
35,00 122,00 € 92,00 € 65,00 € 93,00 € 3.255,00 €
3.255,00 €
6.05.1
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ
MIZARSKA DELA
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